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«•««hinpton, Febrero 28. • 
pren«r; Asociadr. puede hoy re-
Lr oue Alemania, al proyectar la 
¡¡ra submarina sin restricciones y 
Dns« ana alianza con Méjico y el 
,ón para hacer la guerra a 
«dos Unidos, en el caso de que 
« naís no permaneciese neutral. 
?or la mediación de Méjico se ins-
.{i al Japón para que abandona-
a sos aliados y partícipase en la 
resión a los Estados Unidos. 
HpIIco. como recompensa, debía re 
cuenta sus consecuencias, 
dr el apoyo financiero penernl de pmanla, reconquistar a Tejas, Nue-
Vélico y la Arlzona—Estados per-
!os—y compartir los frutos de la 
z Tlctoriosa que Alemania reía en 
pectira. - j , 
os detalles quedaban a cargo del 
S E N S A C I O N A L D O C U M E N T O S E C R E T O R E -
V E L A D O P O R L A P R E N S A A S O C I A D A 
Oermania y sus aliadas triunfaban y 
dominaban el mundo por medio de la 
guerra submarina sin trabas ni res-
tricciones. 
En poder del gobierno de los Es-
tados Unidos hállase una copla de 
las instrucciones del doctor Zimmer-
mann a Ton Eckhardt, enriadas por 
conducto de Ton Bernstorff. Estas 
instrucciones dicen textualmente: 
«Berlín, Enero 19 de 1917. 
"El día primero de Febrero nos 
proponemos iniciar una guerra sub. 
nJstro alemán \ on Eckhardt. acre- marina sin restricciones. Esto n» 
do en Méjico, a quien, con ms-
ctones firmadas por el Ministro 
Estado alemán doctor Zlmmer-
nnn. en Berlín el 19 de Enero de 
17 se le ordenó que propusiese la 
lanza con Méjico al General (a-
anza, indicándole que Méjico debía 
raer al Japón al complot. 
Estas Instrucciones fueron trasml-
[as a Ton Eckhardt por conducto 
I Conde Bernstorff, ex-Embajador 
lemán en Washington, que se halla 
ora en camino para Alemania ba-
nn salvo conducto que obtuvo de 
i enemigos el país contra el cual 
(aba conspirando. 
Alemania, a grandes rasgos, pre-
ntaba a Méjico un cuadro en que 
glaforra y los aliados de la Enten-
aparecían derrotados, mientras 
obstante, nuestro propósito es prô  
curar que los Estados Unidos de Amé 
rica permanezcan neutrales. 
SI fracasa este propósito, propone-
mos una alianza con Méjico sobre la 
base siguiente: que hagamos la gue-
rra juntos y que juntos hagamos la 
paz. Le daremos nuestro apoyo finan-
ciero en sreneral, en la Inteligencia 
de que Méjico ha de reconquistar el 
tenitorio perdido en Nuevo Méjico, 
Tejas y Arizona. Los detalles quedan 
v, cargo de usted. 
"Deberá usted Informar al Presi-
dente de Méjico, de la manera más 
confidencial posible, acerca de lo an-
terior, tan luego como haya seguri-
dad de que estalle la guerra con los 
Estados Unidos, sugiriendo que el 
Presidente de Méjico por propia Ini-
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
; l G o b i e r n o c o n c e d e m o r a t o r i a e n l a s 
| p e r a c ¡ o n e s m e r c a n t i l e s p a r a S a n t i a -
h d e C u b a , G u a n t á n a m o y C a m a g i i e y 
\ el Conaejo Extraordinario ce-
f do ayer por el señor Presiden-
',"'de la República, con los Secre-
.rios de despacho, se acordó el si-
lente Decreto: 
"Por cuánto la sedición militar 
mrrida en las plazas de Santiago 
Cuba, Guantánamo y Camagiiey,- do esos diea d 
' 'St ,nte la noche del diez al on̂ e d̂ l 
; ochoV 
Dejar en suspenso hasta diez días 
después de la ocupación de las pla-
zas de Santiago de Cuba, Camagiiey 
y Guantánamo por el ejército en cam 
paña, todos los efectos de las opera-
ciones mercantiles que en aquellos 
territorios hayan de cumplise antes 
• hubiesen vencido 
después del .|Iope c "r Jurero actual, 
do -Febrero y la subsecuente t y toda reclamación civil de cuantía 
ción de aquellos municipios por 1 interior a cien pesos durante el mis-
L a s i n s t r u c c i o n e s d e Z i n m e r m a n n a l M i -
n i s t r o a l e m á n e n M é j i c o . 
P o r p r i m e r a v e z d e s d e q u e e m p e z ó 
n u e v a c a m p a ñ a s u b m a r i n a , n o h a s i -
d o e c h a d o a p i q u e n i n g ú n b a r c o . 
l a 
nJ' f s armadas nacionales y rauni-
iena3»dS j-Q̂ eideĝ  ¡¡^ mantenido en 
ios un estado de insurrección que 
k interrumpido el comercio inte-
or y el internacional, impedido las 
aunicaciones postales y telegráfi-
s marítimas y terrestres, pertur-
.ido profundamente la actividad 
i onómica en sus múltiples manifes-
iCiones. 
1 Por cuanto esa perturbación ha 
ipedido el curso natural de la con-
itación civil y mercantil ocasionan-
corno una solución de continui-
d̂ en las relaciones industriales y 
las operaciones de crédito y en 
vida laboriosa de las clases tra-
ijadoras, por cuanto el articulo 955 
il Código de Comercio autoriza al 
>bierno para que en los casos de 
ierra o revolución suspenda la ac-
ón de los plazos señalados por la 
y para los efectos de las operaclo-
5s mercantiles y no hay razón que 
tga de esa disposición jurídica un 
onopoiio de las clases mercantiles, 
íes por el contrario la antigua le-
slación civil española concedía la 
cuitad de otorgar moratorias pa-
el cumplimiento de las obligacio-
5s y actos civiles en los casos enu-
erados, además de haber numerosos 
'ecedentes en los anales' de nuestra 
risdicción que justifican esas con-
ísiones. 
Por cuanto la autoridad militar 
I recuperar plazas tan importantes 
íspués de muchos días de trastorno 
ebe adoptar las medidas conducen-
ís a la restauración del orden legal 
erturbado, adoptando las providen-
las adecuadas al efecto, de modo 
ue no sufran menoscabo los gran-
es intereses sociales. 
Oído el parecer del Consejo de Se-
retarlos y como Jefe Supremo de 
is fuerzas de mar y tiera de la Re-
tiblica. resue 1 vo: 
• • o o o o o o o o » o o o o o « 
DIARIO DE LA MARINA 
A V I S O 
La Dirección del DIARIO DE 
LA MARINA ha resuelto supri-
mir definitivamente todos los 
"carnets" de identificación. 
Los ; eductores y repórters de 
este periódico son suficiente-
mente conocidos, y pueden rea-
lizar su misión sin necesidad de 
acudir a la tarjeta para identi-
ficarse. 
Con esta medida se evitarán 
las sorpresas que algunas per-
?onas de dudosa conducta, han 
llevado a cabo mostrando "car-
nets" falsos para que se les re-
conociera como redactores o re-
pórters del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Agrad eceremos a las perso-
gas a quienes se presente un 
carnet" de este periódico que 
«> 'ccojan y lo envíen a las ofi-
cinas de la Administración. 
mo plazo, así como los procedimien-
tos de apremio en cobro de pesos o 
en ejecución de sentencias de de-
sahucio o lanzamiento. 
Los Secretarios de Justicia, Agri-
cultura, Comercio y Trabajo y Ha-
cienda así como el Estado Mayor del 
Ejército cuidarán del cumplimiento 
de este decreto en cuanto concierne 
a cada uno, reservándose dar cuen-
ta al Congreso en la forma constitu-
cional. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia a 28 de Febrero de 1917. 
Mario G. Menocal, Presidente de la 
República —Cristóbal de la Guardia, 
Secretario de Justicia". 
clatlva se comnnlqne con el Japón 
pidiéndole su adhesión inmediata a 
este plan, y ofreciendo al mismo tiem 
no mediar entre Alemania y el Japón. 
«Sírvase llamar la atención del 
Presidente de Méjico hacia la cir-
cnnstancla de que el empleo de la 
guerra submarina sin piedad ni res-
tricciones ya promete obligar a In-
glaterra a hacer la paz en unos cuan-
tos meses, 
(firmado:) ZImmermann,,. 
Estfl documento hr. estado en po-
de? del gobierno de los Estados Uni-
dos desde que el Presidente Wllson 
rompió las relaciones dlpKomátlcas 
con Alemania, Se ha mantenido en 
secreto mientras el Presidente pe-
día al Congreso plena auterización 
para hacer frenie a Alemania y mien-
tras vacilaba el Poder Legislativo. 
So hallaba en manos del Presidente 
mientras el fanclller Ton Bethmann 
Hollweg declaraba que los Estados 
Unidos habían dado n la declaración 
sobre la campaña submarina una In-
terpretación que **nunca fué lo que 
quiso decir Alemania, y que ésta ha-
bía promovido y hecho honor a las 
relacionefi amistosas con los Estados 
Unidos como leliquia hereditaria que 
le había legado Federico el Gran-
de". 
Si no hubiese otra, ésta se consi-
der;; una contestación suficiente a las 
quejas del Canciller alemán de que 
lo« Estados Unidos "bruscamente'* 
habían roto las relaciones sin expo-
ner razones "auténtlcís" que justifi-
casen este acto. 
Estw documento es el eslabón que 
faltabn en mnchas cadtuas de cir-
íunstancin-i wpRrailas, que hasta aho-
ra no parecían conducir a ningún 
punto definido, Arroja nueva luz so-
bre los moylmlentos frecueulemente 
anunciados, aunque indefinidos, del 
gobierno mejicano vara aparejar su 
situación con el rozamiento existente 
entro los Estados Unidos y el Japón. 
Agrega otro capítulo al célebre in-
forme de Jules Cambon, Embajador 
francés en Berlín antes do 1.°. gue-
rra, sobre los planes universales de 
Alemania para snscitar luchas en to-
dos los continentes que pudieran 
ayudarla en su empresa de dominio 
del mundo, Ideal que en sueños ya 
veía realizado. Es un colmo más de 
las operaciones del Conde Yon Berns-
torff y de la Embajada alemana en 
este país, en que han figurado frau-
des con los pasaportes, acusaciones 
de complots dinamiteros y de intri-
gas cuyo alcance y extensión jamás 
se han publicado. 
De nuevos visos de verosimiHtud 
a las persistentes noticias propaladas 
sobre bases de submarinos en terri-
torio mejicano en el Golfo de Méji-
co; reconoce un hecho que desde ha-
ce tiempo han tenido en cuenta los 
jefes militares americanos, a saber, 
que si el Japón emprendía alguna 
vez la invasión de los Estados Uni-
dos, sería al través del territorio me-
jicano, cruzando la frontera y lle-
gando hasta el valle del Mississippí, 
para partir en dos al país. Tíos hace 
recordar que ei Conde Ton Berns-
torff, cuando Sv? le entregaron sus 
pasaportes, no parecía muy deseoso 
de regresar a Alemania, manifestan-
do que prefería buscar un asilo en 
Cuba, ííos da una nueva explicación 
de las repetidas detenciones en la 
frontera de personas acusadas por 
las autoridades militares america-
nas de ser agentes de Alemania. 
T últimameme parece revelar cier-
ta relaclóT' coi la reciente proposi-
ción del Genera' Carranza a los neu-
trnles para que cesase la exporta-
ción de comestibles y municiones pa-
ra los aliados de la Entente, Insi-
nuando que podría dejar de suminis-
trar el petróleo, que es una nece-
sidad vital para la marina inglesa, y 
que se exporta desde Tampico. 
de Alemania a su Ministro en Méjico 
es un acto rayano de la guerra, si 
es que no puede considerarse como 
un acto verdadero de guerra. Aquí 
no hay duda ninguna de que los ru-
mores y noticias persistentes de dos 
años a esta parte sobre las operacio-
nes de los agentes alemanes, no so-
lamente en Méjico, sino en toda la 
América Central y en las Antillas, se 
basan en hechos positivos. No hay du 
da ninguna ahora de que la propues-
ta alianza con Méjico era conocida 
de las altas autoridades mejicanas 
que se han distinguido por sns sen-
timientos anti-americanos. Entre es-
tas personas figuran Rafael Zurba-
rán, Ministro de Carranza en Alema-
nia, y Luis Cabrera, Ministro de Ha-
cienda carrancista* 
Parece que ia proposición ya había 
asumido una forma definida cuando 
Zurbarán regresó recientemente de 
Berlín a Méjico. Su regreso se en-
cubrió con ei pretexto de que Ca-
rranza había llamado a muchos de 
sns representantes diplomáticos para 
aconfe^encias,,. Poco antes. Cabrera, 
mientras se hallaba en Atlantic City 
como delegado a la Comisión Mixta 
Yanqui-Mejicana, había indicado con 
cierta reserva a un miembro de ia 
delegación americana que lamentaba 
que la Comisión, no hubiese podido 
solucionar por completo las dificul-
tades existentes entre Méjico y los 
Estados Unidos, pues él había espe-
rado que dicha Comisión prosiguiese 
en sns labores, asegurando así la paz 
del mundo. 
Interrogado sobre los detalles de 
semejante empresa, y estrechando 
para que dljtse cómo era posible res-
| volvió a la capital de 3Iéjlco sin ocui-
¡ tarse para dar expresión a sus sen-
timientos anti-americanos. Zurbarán, 
antes de ser enviado al extranjero, 
había representado al General Ca-
rranza en esta capital, mientras se 
celebraban las conferencias mediado-
ras del Niágara, y no se mostró me-
nos franco que Cabrera en sus de-
claraciones anti-americanus. 
Mientras tanto, el barón Yon 
Schoen, Secretarlo de la Embalada 
Alemana en Washington, era trasla-
dado a la Legación establecida en la 
capital de Méjico. No se pudo ave-
rlgnar el motivo a qué obedeció su 
traslado. La parte que el barón Yon 
Schoen haya tomado en estos movi-
mientos no consta, si es que en rea-
lidad fué partícipe de la conspira-
ción. La única indicación exterior de 
que pudo estar relacionado con to-
do eso, se halla en el hecho de que 
recientemente había sido separado de 
la Embajada alemana en Tokio y co-
nocía muy bien al Ministro japonés 
acreditado en Méjico. 
La proposición de paz de Carran-
za se interpretó abiertamente como 
prueba de la inflnencia alemana en 
Méjico, y los funcionarlos de esta 
capital declararon que el único obje-
to de semejante proposición era 
crear dificultades a los Estados Uni-
dos. Parece ser que luego algunas 
influencias revelaron su efecto en la 
I conducta del Gobierno mejicano, y el 
, día veinte y cinco de Febrero Ca-
brera, el Ministro de Hacienda, pu-
blicó una nota en que describía ei 
âsombro'* del gobierno mejicano ai 
ver que los periódicos americanos 
Interpretaban la proposición del ge-
neral Carranza para no exportar mu-
niciones como indicación de que él 
podría también hacer cesar las con-
signaciones de petróleo para los In-
gleses. Cabrera declaró que no había 
fundamento ninguno para semejante 
interpretación, y aquí terminó ese in-
cidente. Había ciertas indicaciones de 
que la sorprendente proposición de 
Alemania al Japón para que hiciese 
traición r, sus aliados había sido 
contestada por ei gobierno de To-
kio, 
El papel que representó el Conde 
Yon Bernstorff en este complot, ade-
más de servir de conducto de comu-
nicación, se intensifica con el heM 
cho de que la Embajada Alemana en 
esta capital no fué meramente un me 
dio o conducto para entregar un 
mensaje, sino en realidad una espe-
cie de cuartel general de todas las 
representaciones alemanas en Centro 
y Sur América. 
El agregado Yon Papen, cuya re-
tirada fué impuesta por el Departa-
mento de Estado a causa de sus ac-
tividades militares en este país, tam-
bién estuvo acreditado en Méjico, y 
en el Intérvalo entre la declaración 
de la guerra y su salida de este país 
visitó a Méjico, por lo menos nna 
vez. Durante muchos meses gran nú-
mero de oficiales navales de esta ca-
pitai han creído que los misteriosos 
corsarios alemanes que merodeaban 
por el Sur del Atlántico deben haber 
tenido alguna base en alguna parte 
(PASA A LA OCHO) 
C U A D R O S P A R I S I E N S E S 
R E C E P C I O N A C A D E M I C A 
P I E R R E D E L A G O R C E . 
Esta noche el tema de todas las i tablecer la paz mundial, Cabrera su 
conversaciones y el que más vivo in 
terés despierta es la revelación aU' 
terior, y se hacen conjeturas acerca 
de lo que hará el Congreso y de la 
actitud de aquellos miembros de los 
cuerpos legislativos que abiertamen-
te han simpatizado con Alemania, opo 
niéndose a investir ai Presidente de 
plenas facultades para proteger los 
derechos de los Estados Unidos. 
Tamaña proposición, tal como se 
halla contenida en las instrucciones 
girió que las repúblicas americanas 
dominasen los destinos de la guerra 
controlando una parte considerable 
de los equipos o provisiones necesa-
rias. Méjico, indicó, podría poner al-
go de su parte cortando o prohibien-
do la exportación del petróleo. Los 
comisionados americanos descarta-
ron esta idea como la de un visiona-
rlc. 
9Casi coincidiendo con el regreso 
de Zurbarán de Alemania, Cabrera 
Tres años ha tardado la venerable 
y secular Academia Francesa—la 
sección más simpática del Instituto 
de Francia—en reanudar las tradi-
cionales sesiones solemnes: las de 
las recepciones académicas. La úl-
tima, si recuerdo bien, fué la de Emi-
le Boutroux, al comienzo de 1914. La 
guerra interrumpió esas ceremonias 
que fueron—y por la de ahora, si-
guen siéndolo—el "great event" de la 
vida literaria, social y mundana de 
la Francia. 
Y cuánto perjuicio habrá irrogado 
a la Sociedad de Conrart esa brusca 
ruptura en su costumbre. Sabido es 
que cada fallecimiento de inmortal 
traía consigo una nube de solicitan-
tes para el sillón que dejaba su au-
sencia vacío. Las cartas enviadas por 
los peticionarios eran leídas en se-
sión secreta; un académico defen-
día, analizaba y explicaba los méri-
L A S N O T I C I A S R E C I B I D A S A Y E R D E L A A L T E R A -
C I O N D E L O R D E N A C U S A N T R A N Q U I L I D A D 
E l e x - g o b e r n a d o r d e M a t a n z a s , D r . I t u r r a l d e , s e a c o g i ó a l a l e g a l i d a d 
D u r a n t e e l d í a d e a y e r s e h a n p r e s e n t a d o n u m e r o s o s a l z a d o s . 
PROTECCION A LOS 1NTEBESES 
AZUCAREROS 
Nueva York, febrero 9S. 
Hoy salió para Washington una de-
legación de abogados de Nueva York 
con el propósito, según se tiene en-
tendido, de pedir al Gobierno Ameri-
cano, que suministre protección ar-
mada para ios intereses azucareros 
americanos en Cuba y para las peque 
ñas vías férreas asociadas con los 
centrales. Esta comisión de abogados 
esperaba ver al Presidente Wiison hoy 
a una hora avanzada o mañana, 
MARINOS AMERICANOS EN GUAN-
TANAMO 
Washington, febrero 28. 
Dos pelotones de infantería de ma-
rina americana fueron enviados desde 
la estación naval americana de Cai-
manera, Cuba, a la ciudad de Guan-
tánamo el lunes para sofocar un pe-
queño motín y protecrer a los extran-
jeros y sus propiedades en caso de 
necesidad. Según las noticias que se 
han recibido hoy en el Departamento 
de Marina, se restableció el orden sin 
violencia y a menos que melvan a 
j ocurrir tales perturbaciones serán re-
tirados los marineros americanos. 
Aquí no se da importancia al inci-
dente, el cual no parece haber des-
pertado el resentimiento del Gobierno 
de Cuba, que no lo ha interpretado co-
mo acto de interrención. El desorden 
ocurrido en Guantánamo parece rela-
cionarse sólo de una manera remota 
con el movimiento reTolucionarlo en 
otras partes de la Isla. 
OFICIALES PARA LA MILICIA 
Han sido nombrados por el señor 
Secretario de Gobernación, oficiales 
de la Milicia Nacional, los señores si-
guientes: 
Fernando Calvo, segundo teniente; 
Alfredo López Arrastía, segundo te-
niente; Robustiano Masqueira López, 
segundo teniente; Enrique Valdés Pé-
rez de Oro', seguido teniente; César 
Villar Duarte, primer teniente; Ela-
dio Blanco de la Torre, segundo te-
niente; José Callaba Ramos, primer 
teniente; Francisco Abad Solano, pri 
mer teniente; Francisco González Ml-
Hán, primer teniente; José Luis L i -
nares Machín, primer teniente; Lucas 
Marrero González, primer teniente; 
Pablo León Gómez, primer teniente; 
Joaquín Marrero González, primer te-
niente; Baldomcro Millán Hernández, 
irimer teniente; Ofelio Betancourt 
Navarro, segundo teniente; Braulio 
"Valdés Hernández, segundo teniente; 
Antonio A. Martínez Gil, segundo te-
niente; Juan Baldor Valdés, capitán; 
Ladislao Azpeitia Vidal, capitán; Jo-
sé Pérez García, segundo teniente; 
Pablo Freyre Nueva, primer teniente; 
Ramón Montalvo Díaz, capitán; Vi-
cente Pino Pérez, segundo teniente; 
Carbioso Sánchez Menal, segundo te-
liente; José Ferrer Méndez, primer 
teniente; -Félix Díaz Mirabello. ca-
pitán; Joaquín Hernández Borrego, 
capitán; Eduardo Delgado Capote, se-
gundo teniente; Manuel Altomaga 
Sánchez, segundo teniente; Francis-
co Varona, segundo teniente; Santia-
go Luis Rabelo, segundo teniente; 
Luis Collado Díaz, segundo teniente; 
José Orases Crespo, primer teniente; 
Eleuterio Pérez Morales, primer te-
niente; Alejandro Azcuy Armstrong, 
primer teniente; José A. Soria, capi-
tán; Ramón Herrera González, capi-
tán; Francisco Carbo Díaz, capitán; 
Lorenzo Bengochea Anaya. capitán; 
Javier Ricartes Rodríguez, primer te-
niente; Teovaldo Pía Díaz, primer te-
niente; Guillermo Rotger Miranda, 
primer teniente; Pedro Otero Garce, 
segundo teniente; Aurelio Cuesta, pri 
mer teniente; Bruno Díaz Sosa, capi-
tán; Antonio Olivera Fors, capitán; 
Alejandro Hernández Bravo, capitán; 
Manuel Rizo y Medina, capitán; Fran 
cisco Aguilas Vlllalón, capitán y Con-
rado Pedroso Rodríguez, capitán. 
Todos estos nombramiettos han si-
do hechos de conformidad con los 
propuestos por los jefes militares de 
los correspondientes distritos milita-
res 
>0 ESTABAN ALZADOS 
Ayer al mediodía estuvieron en Pa-
lacio los señores C. González, her-
mano del Alcalde de Rodas, señor Gre 
gorlo González y M. Oarmas, Alcalde 
do Corralillo. 
Estos individuos trataron de ver al 
señor Presidente de la República, pa-
ra hacerle presente que ellos no se 
habían alzado. 
No les fué posible ver al general 
Menocal. 
PRESENTACION DEL EX-GOBEIÍ-
NADOR DE MATANZAS 
Ayer se presentaron al Alcalde Mu-
nicipal de Pedro Betancourt. el ex-
Cobernador provincial ríe Matanza?, 
dr-ctor Rafael Iturralde y algunos 
B o l s a d e I w Y o r k | 
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EDICION DEL FVEN1NS S'JH 
A c c i o n é 3 8 6 . 2 9 0 | 
B o n o s 3 . Í 6 5 . 0 0 0 j 
CIEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
ea la "Clearíng-House" de 
New York, 8¿¿-Ú3 eí "Ere-
ping-Sui!" importaron 
5 0 7 . 2 2 1 . 1 3 6 
E L MINISTRO AMERICANO 
A la hora de costumbre, nueve de 
Id, noche, estuvo ayer en Palacio el 
Ministro Americano, Mr. William Gon-
zález, siendo acompañado del agrega-
do militar a la Legación, Comandante 
Wittemajer. 
El citado diplomático íué a la resi-
dencia Presidencial para enterarse de 
la marcha de los sucesos. 
LL REPRESENTANTE GROMJER 
El representante por la provincia 
de Matanzas de quien se decía se ha-
llaba alzado, ha telegrafiado diciendo 
rjue hoy vendrá a la Cámara. 
INTERESANDOSE POR E L DOCTOR 
VESA PILLAR Y SU HIJO 
Don Pablo Landa, coronel retirado 
del Ejército Español, en- su carácter 
de Presidente de la Sociedad de cla-
fbs pasivas, se entrevistó ayer con el 
Secretario de Estado señor Desvernl-
ne. para interesarse por el estado de 
talud del coronel retirado de Milicias 
doi ejército de nuestra nación.doctor 
don Antonio Vesa y Filiar, y su hijo 
pí doctor don Nicolás Vesa y Sansa-
riq quienes prestaban los servicios 
de su profesión en el ingenio Jobabo. 
en Oriente. 
MUCHOS PRESENTADOS 
El Coronel Consuegra, da cuenta de 
la presentación de Manuel Cabodevl-
lla y Salustiano Castillo. 
El propio coronel, da oa^Ua de la 
presentación de Manuei Herrera y de 
los hermanos José Ramón v Seratín 
Sarda, y acompaña escrito d'rlgldo al 
I juez Municipal, en el cu^l el sargen-
I to retirado Enrique Sánchez, Jefe tía 
I Milicias, da cuenta de la presentación 
de Francisco Crespo D'.az, pertene-
ciente a la disuelta partid i de José 
Domínguez. 
LLAMADOS AL SERTK 10 
E l señor Subsecretario de Gober-
nación transcribe escrito del capitán 
Leopoldo García Feria, Delegado de 
Gobernación, en Holguíu, donde da 
cuanta de haber llamado para servicio 
a los capitanes retirados Justo C'î ir 
.Maljet y José Grave de Peralta Car-
net, por haberlo requerido así la ne-
cesidad del mantenimiento del orden 
en aquel término, los cuales se en-
i cu entran en activo servicio a las ór-
j denes del Jefe de la Zona, Caoitan 
i Arsenío Ortíz. 
I . SARGENTO PRESENTADO 
I E l capitán Capmany fltsde Ciego 
' de Avila dice: Acaba presentarse con 
| todas sus armas, caballo, montura, el 
i sargento Rafael García Fernández, 
I perteneciente al Escuadrón 7 Regi-
1 miento 6. 
SOBRE EL SERVICIO 
! El coronel Antonio Luaces. af:sde 
i ¡Matanzas, remite orden de campaáa 
i número 6, con las disposiciones sl-
¡gulentes: Se destina al segundo ie-
j niente de milicias José Laoandera Ca-
' r:ball, a la segunda compañía ue mi-
j l-cias de este mando. El capitán Mc-
j uuel Pinto Ñápeles, Jefe de la Segun-
j da compañía de milicia de este man-
do, se presentará al capitán ayudante 
para servicio. , 
80 SOLDADOS PRESENTADOS 
El capitán Capmany, desde Ciego 
de Avila, dice que se le íian presen-
tado como treinta Individuos del Ejér-
rlfo y muchos paisanos que estaban 
ilzados. 
TENIENTE CORONEL QUE SE 
"OFRECE 
El señor Desiderio Gurcía Serran-i, 
que fué teniente coronel de la Guar-
dia Local de la Habana, ha ofrec.Mo 
: us servicios al Gobierno. 
LOS EMPLEADOS DE SANIDAD 
E l Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia ta firmado tu decreto por el 
cual todos los empleados de aquel De-
partamento que quieran brindar su 
cooperación al Gobierno ci^stituido 
jara lograr el más- rápid.) restable-
cimiento del orden público, Qodrán 
(Pasa a la página siete.) 
tos del futuro recipiendario, se de-
sechaba a los otros y por medio de 
votación—bolas blancas y negras 
se decidía de la admisión. Una vez 
sabida la unanimidad o la mayoría 
favorable al candidato éste comen-
zaba a escribir su discurso de entra-
da en la Academia, y una vez termi-
nado lo enviaba a una Comisión de 
la misma, quien enterada de él lo 
mandaba al académico designado pa-
ra contestarle—y oue es siempre el 
director en ejercicio aquel mes. 
Terminados e impresos ambos se de-
signaban los padrinos del nuevo aca-
démico, y se señalaba el día de la 
sesión solemne—a la que asistía todo 
el París intelectual y mundano. E l 
concurrir a una recepción académi-
ca era—y es—el más solicitado de 
loa honores. 
Como he dicho, esta costumbre fué 
cortada por la guerra. En estos tres 
años no ha habido una sola fiesta 
de este género en el "qual Conti". Y 
en estos tres años ha quedado medio 
desmantelada la Academia. E l nú-
mero de Inmortales muertos es gran-
de;—Lemaltre, Paguet. Mezléres, Mun, 
"Marquís" de Vogüé, Hervieu, el Mar-
qués de Segur, Claretle. Roujón 
una verdadera revista de balada a lo 
Zedlitz... a tal punto que si eso de 
aplazar las recepciones hubiera con-
tinuado, al cerrarse la serie roja no 
existiría, falta de individuos, la Aca-
demia Francesa. 
La alarma ha sido grande en el 
mundo literario y para remediar a 
ello ha vuelto la ilustre Compañía a 
reinaugurar la sustitución académi-
ca. Y en enero del actual han comen-
zado las recepciones, con la del ho-
norable historiador a quien ha sido 
otorgada la sucesión académica del 
algo gris y "sulpiciano" autor de la 
Hlstolre de la Monarchle de Juillct: 
Thureau-Dangín, un hombro quo no 
salió nunca de París; mejor dicho: 
que casi no abandonó en sus largos 
años—murió muy viejo—su viejo ho-
tel de la "rué Garantiere". 
Thureau-Dangín es hoy tan poco 
conocido, como lo era hasta ahora 
Fierre de la Gorce, el pálido histo-
riador del Segundo Imperio. Pero el 
acto de enero ha puesto a este en pri-
mera línea de la actualidad. Su dis-
curso,—seamos justos—es un alto 
trozo de fraseología, y su evocación 
de Thureau-Dangín, un verdadero 
lienzo de pintor. Un discurso incom-
pleto, pues en la parte relativa a la 
literatura del Segundo Imperio, es 
muy limitada; tan limitada, que la 
rectificación ligera de Henri de Reg-
nler, quien respondía a su discurso, 
fué considerada como un trabajo de 
primer orden. 
Los dos discursos, que han llegado 
ya a la Habana, no me dejarán men-
tir. Hay una cosa digna de notarse 
en la obra oratoria de Fierre de la 
Gorce: que la ironía, de tradición en 
esos trabajos, ironía que empaña al-
go los elogios al académico muerto, 
no aparece en Fierre de la Gorce. 
Es que no está la Magdalena pa-
ra tafetanes. En épocas negras y de-
sesperadas como las actuales para 
Francia, no es la burla de Sócrates 
la que vibra en los labios, sino el 
verbo rugidor de Arquíloco. 
El discurso está trazado en el tono 
medio, verdaderamente académico. 
En cambio, el final del discurso d« 
Regnler es un vuelo de águi las-
francesas—hacia el triunfo que la 
terca Galla espera. 
Conde KOST11, 
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No hubo 
S E C C I O N i H I l L 
B E L AZUCARERO 
KETV YORK 
Las ventas efectuadas ayer en el 
mercado americano demuestran una 
nueva alza en los precios. La Federal 
compró 20,000 sacos a 4.3;8 centavos 
costo y flete, para embarque en la se-
§unda quincena de Marzo, pero no 
quiso seguir comprando. Con destino 
ís Europa y para embarque en el mis-
ino mes se vendieron unas 3.000 to-
neladas, a 4.00 centavos. Ubre a bor-
do. Xo creemos, sin embargo, que el 
mercado pueda seguir subiendo, en 
vista de la poca demanda de refinado 
que hay en los Estados Unidos. Los 
t ompradores americanos son dos re-
ílnadores solamente, permaneciendo 
los demás retirados del mercado por 
las causas que antes hemos enume-
rado. 
CUBA 
El mercado local rigió firme y ce-
rró acusando fracción do alza en 
los precios oficialmente cotizados, 
dándose a conocer las siguientes ven-
tas : 
2,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.SO centavos la libra, de trasbordo, 
Habana. 
10,000 sacos centrífuga pol. 95, a 
3.80 centavos lal ibra, libro a bordo, 
en Caibarién. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
£• 3.67 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.03 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
ê ta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR E>T LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.72 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra. 
De] mes: 3.59 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 3.32 
•'•entavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.72 
centavos la libra. 




Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena da Enero: 
centavos libra 
Del mea: 2.88 centavo? libra. 
Primera quincena de febrero: 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
centavos la libra • 
Del mes: 2.77 centavos la libra. 
Matanzas 
Gnrapo pol. 91 
Promedio de la primera quincena 
da Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
do Enero: 3.57.14 centavos la libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centavos la libra 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
d« Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
da Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Clenrnegos 
Guarapo polarización 94 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la libra. 
M E R C A f l í T E l A i e R E S 
Con mejores-.tipos que el día ante-
rior rigió la Bolsa ayer. Se operó des-
de 84.1¡8 a 84.112 en acciones de Fe-
rrocarriles Unidos, ai contado, y a 85 
para Marzo. En acciones Comunes 
de Havana Electric se operó de 96.314 
a 97; en Cuban Telephone Preferidas 
a 86.1|8 y desde 82.3|4 a 83.1|4 en 
Comunes. Solicitadas las acciones del 
Banco Español y Preferidas de la 
Havana Electric, que firmes y con 
vendedores retraídos no se ha ope-
rado en ellas desde hace días. 
Hay dinero ofrecido para présta-
mos a tipos corrientes. 
A última hora se cotizaba: 
Banco Español, de 93 a 95. 
F. C. Unidos, de 84.1|2 a 85. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106 a 107. 
Havana Electric Comunes, de 96.7|8 
a 97. 
Teléfono, Preferidas, de 86.1¡4 a 
88. 
Teléfono, Comunes, de 83.114 a 
¿3.314. 
Naviera, Preferidas, de 88.114 a 90. 




GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TURULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
AMERICANO 
Observaciones recibidas de la Bol-
sa de New York. 
Febrero 28. 
9.30 a. m.—Se dice que el Secreta-
rio de Estado manifestó que el hun-
dimiento del "Laconia" es completa-
mente opuesto a la política del Go-
bierno, indicando que este era otro 
paso hacia la guerra. Por este moti-
vo el mercado estuvo flojo. 
10.00 a m.—La situación política 
es muy tirante. Créese que el Congre-
go apoyará al Presidente "Wilson. Es-
pérase un mercado profesional. 
10.30 a m.—El Kennecott Cop ha 
declarado su dividendo regular. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E . R . S U A R E Z M U R I A S 
1>TGEMKK0 BE MINAS Y GEOLOGO BE LA ESCUELA. DE FREIBEIIO 
US. ALEMANIA. 
Informes, Consultas, Ensayos: 
EDIFICIO DEL BANCO DE NOTA SCOTIA, HABANA. 
2790 alt. 15d.-2m. 
" T H E M I B A N K O F C A N H " 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. . $ 25.000.000lOO 
CAPITAL PAGADO $ 12.900.000.00 
RESERVA $ 14.300.000.00 
ACTIVO TOTAL $270.000.000.00 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WlllJam & Cdear Sfa.—LONDRES, Bank Hol-
dings, Princes St-
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y «n todas 
las otras plazas Bancahles del mundo. 
En el DEP ARTA MENTO d-» AHORROS se admiten depósitos a tn-
teres desde CINCO PESOS en adelante. 
S© expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA*— GALIANO, 92.— MONTE, 
113.—MURALLA, 52.—VEDADO, UNELA, 67. 
Oficina prtnclal, OBRA PIA, 38. 




¡ N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
N o e s t u o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a y t e i m p i d e 
r e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e » 
S e ñ o r a , . n o l e d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a r 
S A N A H O G O 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : ^ E L C R I S 0 L , ^ N e p t u n o y - M a n r i q u e . 
C A M B I O S 
El mercado rigió con escasa de-




Londres, 3 d|v. . . 4.77% 4.76 V. 
Londres, 60 dlv. . 4.74% 4.73 V. 
París, 3 dlv. . . . 14̂ 4 15% D. 
Alemania, 3 d|v. . 30 31 D. 
E. Unidos, 3d|v . % P. % D. 
España, 3 d|v. . . 6^ 5% P. 
Florín holandés . 4C% 41% 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 D. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, do % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
dos por los señores Galdo de fábrh 
cas extranjeras. 
El Corresponsal. 
Habana, Febrero 28 de 1917. 
C o l e g i a d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
Londres, 3 d!v. . . 4.77% 
Londres, 60 dlv. . 4.74% 
París, 3 d|v. . . . 14% 
Alemania, 3 d|v. . 30 
E. Unidos . . . . % 
España, 3 d|v. . . 6% 
Florín holandés . 42% 
Descuento papel 












R e c a u d a c i ó n F e r r a c i r r i l e r a 
FERROCARRILES UNIDOS 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el día 26 de Febrero 
!la suma de £56,593, contra £61,003 
: el pasado afio en el mismo período, 
resultando una disminución de £4,410 
contra la semana de este afio. 
El total de lo recaudado durante 
¡as 34 semanas y un día asciende a 
la suma de £1.275,226, contra 
| £1.164,688 en igual período del año 
| anterior, resultando a favor de ésta 
jUP aumento de £110,538. 
NOTA.—No se incluyen en esta re-
| caudación los productos de los alma-
l cenes de Regla ni los do los trenes de 
¡ Guanabacoa y Regla. 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n la H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1855. - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , a . 9 34 
Esta Compaf-ía por una móálc* cuota, asegnr* flncaa urbana* y 
blecimientoa mercantiles, devolviendo a «na socios el sobrante anual 
î Bulta después de pagado los gastos y elnjastro*. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. 
Siniestros pagados por la Compañía hasta el 31 dé Ene-
ro de 1917 
Cantidad que se está devolviendo a los socios, como so-
brantes de los años 1911 a 1916 
Importe d«l fondo especial de reserva, garantizado 
con propiedades, hipotecas, bonos do la República, lámi-
nas del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Hava-
i.a Electric & Ligbt Power Co, y efectivo en Caja y los 
los Bancos \ 





I E l Consejero-Director, 
AATOJÍIO GOKZ1LEZ CUBQITEJO. 
\ \ C e n t r a l " O c c M e " 
Fué contratado por la casa de Ma-
nuel Galdó y Ca. la construcción 
completa, incluso el batey y caserío 
y un tramo de carretera, en el mes 
de Mayo pasado, y ha roto su mollea-
da en la pasada semana, teniendo ya 
diez días de trabajo de zafra, organi-
zada y dirigida por el señor Manuel 
Galdo, padre, de acuerdo con el con-
trato, habiendo hecho entrega en es-
ta fecha a la Compañía propetaria, 
de la cual se ha recibido un telegra-
ma diciendo que el ingenio está en 
perfecta marcha, así como todos sus 
departamentos, haciendo elogios de 
su buen rendimiento, abundancia de 
•vapor y excelente vacío, que es de 23 
pulgadas. 
Este ingenio es de tamaño peque-
ño, con capacidad para unos 50,000 
sacos, siendo electrificado en todos 
sus departamentos, menos los trapl-
1 ches. 
El conjunto de la casa, ingenio y 
batey es un panorama precioso, y es 
muy visitado por personas inteligen-
tes en el ramo, de la Habana. 
En este Ingenio, igual que en otros 
construidos por la casa de Galdo, ta-
los como el central "América", cen-
tral "Patria" y el "Jagüeyal". toda la 
maquinarla, con excepción de los tra-
piches y algunos motores, ha sido 
construida en los talleros de los se-
ñores Galdo, en Cárdenas. Los trapi-
ches y ciertos motores han sido tral-
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público do 
esta ciudad para la exportación, a 
3.67 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 2.93 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dea y Antonio Fuertes. 
Cárdenas, Febrero 23 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Contar 
dor. 
B É a de New-Yor 'ü 
Cotizaciones recibidas por los señores 
Mendoza y Co. 
FEBRERO 28. 
Abro Cierre 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca-
rlas y Bonos 
FEBRERO 28. 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
República 
(Deuda in-
Inspiration Cop. . . . 
Cuba Cañe Pref . . . 
Mer, Marine Com. . . 
Canadian Pacific . . . 
Erie Com 
Central Leather . . . . 
B & Ohio 
Cuba Cañe Com. . . . 
Miss. Pacific 
Anaconda Cop 
MIdvale Steel . . . . 
Diss. Recurltles . . . . 
Reading Com 
Interb. Com. . . . . . 
South. Pacific . . . . . 
1. Alcohol 
Union Pacific 





U. S. Steel Com. . . . 
Mexican Petrol. . . . 
Calif. Petrol 
United Ry. I. Com. 4 . 
Interb. Pref 
Cruclble Steel . . . . 
Southern Railway Co. 
A Bect Sugar 




Fenn. Rail Co 
Maxwell Motors . . . 
Miaml Copper 
Whltc Motors . . . . 
I tah Cop 












































































de Cuba , 
Id. id. id. 





de la Habana . . . . 
Idem 2a. id. id. . . 
Id. la. Hipoteca Fe-
rrocarril de Clenfue-
gos 
Idem 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. la. Ferrocarril GI-
bara-Holguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
U. de la Habana. . . 
Obligaciones hipoteca-
rlas. Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id Serle B. (en cir-
culación $2.000,000 . 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 




das (en circulación) 
Bono? do la Compañía 
de Gas y Electrici-
dad e la Habana. . 
Idem H. E . Ry. Co. 
(en circulación) . . 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) 
Bonos 2a. Hlpn+ocn 
The Matanzas Wa-
ter Workn 
Bono=í hipoteí.virlos del 
Central Olimpo. . . 
Id Id. ir1;. Covadnnga. 
Ió5in Compañía Elf c-
trlc? de Santiago de 
Cuba 





Ciego de Avila. . . . 



































Isla de Cuba . . . . 92% 98 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 Sin 
Btnco Nacional,de Cu-
ba 170 200 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación). N. 
Banco Territorial de 
Cuba .75 100 
Id Id. Beneficiarlas.* 10 20 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000). . . . - 180 Sin 
Compañía F. C. U. H. 
y Almacenes de Re-
gla Limitada . . . . 84 86 
Compañía F. C. Oeste. 
Compañía Cuban Cen-
tral Railway Limi-
ted (Preferidas). . 
Id. Id. Id. Comunes. . 
Ca. F. C. Glbara-Hol-
guín 
The Cuba Raílroad Co. 
Preferidas 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 20 55 
Havana Electric Ry. 
Likht & P. C. (Prefe-
ridas) 106 1087̂  
Id. id. Comunes . . . 96% 97 
Compañía Eléctrica de 
Marianao N. 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
ritus N. 
Nueva Fábrica de Hie-
lo . . 135 Sin 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.). . N. 
Id. Id. Comunes. . . . N. 
Ca. Lonja del Comer-
cio do la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id. id. Comunes . .. . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
Cuban Telephone Co . 
Preferidas . . . . . 
id. Id. Comunes . . . 
rJ ho Marianao W. and 
D. Company (en cir-
culación 
M a t a d e r o Industrial 
( F u n d a d o r e s ) . . . . 
Cárdenas City Water 
Works Company. . . 
Compañía Puertos do 
Cuba, . . . . . . . 
C o m p a ñía Industrial 
de Cuba. . . . . . . 
6'100 Empresa Navte-
ra de Cuba (Pref.). 88 
Id. Id. Comunes . . . 57 
7Í100 Cuba Cant? StT âr 
Corporation Pref. . 87% 
Id. Id. Comunes . . . 87 
C< îpnfif;\ Azucarera 














M e r c a d o P e c u a r i o 
Entradas del día 27; 
No hubo. 
Salidas del día 27: 
Febrero 28 
1 Acciones vendidas: 456,000. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á i c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y t o d a c l s i e e d e U l c e r a s 
y t - n r o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n w j l t a s d e 12 a 4* 
E » p « c ¡ a l p a r a l o s o o b r e s : d e 3 v m e d i a a 4 . 
Ganado vacuno. >" 
Idem de cerda \ 
Idem lanar . • • as 
* * * • • • 43 
Reses sacrificadas hov 324 
St detalló la carne a L a,^. 
pieclos on moneda oficial lguieiit<s 
La de toros, toretes ... 
cas. de 29 a 32 cenUvos 11108 y ™-
Cerda, de 46 a 50 centavo» 
Lanar, a 46, 43 v kq o—T 
Reses sacrificadas boy-
Ganado vacuno 
Idem de cerda * * * 60 
Idem lanar . . - 5 0 
0 
Se detalló la carne a l0g sie,,,^0 
precios en moneda oficial- 5™entes 
Vacuno de 30 a 32 centavo. 
Cerda, de 46.a 50 centavos 
MATADERO DE BEGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . 
Idem derca 5 
Idem lanar . . . . 
0 
Se detalló la carne a los slguienL 
precios en moneda oficial: 1,'uie8 
Vacuno, a 36 centavos 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
LA V E N t T e X FIE 
Se cotizó en los corrales duranté al 
día de hoy a los siguientes precios -
Vacuno, de 8 a 8% -centavos 
Cerda, de 10 a 16 centavos 
Lanar, de 9 a 11 centavos 
Venta de. canillas • 
Se paga en el mercado la tons^na 
de 22 a 33 pesos. loneiaaa 
Tenía de huesoi 
Los huesos se cotizan en el mer-
CUEROS 
Las cotizaciones de última hora del 
mercado americano, es la siguiente-
Los cueros del campo de un promedio 
do 45 a 50 libras a 24 centavos libra 
y los Especiales de los Mataderos de 
la Habana, sin piquetes ni cortadas 
a 28 centavos libra. 
Cotlzacionts que rigen en el mer-
cado de la Habana, para las compras 
de cuero»!! del campo de 20 a 21 cen-
tavos libra, según clase y tamaño y 
de 23 a 26 centavos los de la Habana 
(mataderos) sin piquetes ni cortadas. 
Cnoros del campo 
Las Tenerías del Interior de la Isla 
abonan por cueros del campo $18 a 
$19 quintal. 
Tentes de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1|2 a $11 
el quintal. 
Tenfa de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonedada a 13 
pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para loa 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 55 a 65 pesos. Tanka-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de 18 a 20 pesos. 
LA PLAZA 
Las ventas de ganado vacuno efec-
tuadas en los corrales durante el dia 
fueron en varias cantidades y proce-
dentes la mayor parte de Santa Cla-
ra, que alcanzaron precios de ocho, 
ocho y medio y ocha y un octavo. 
Es muy seguro que arriben hienas 
partidas que harán un gran conjunto 
do buenas existencia en el mercado. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n é 
[ P r e c i o s I 
PRECIOS OFICIALES 
Carne de res: de 37 a 39. 
Carne de cerdo: de 46 a 50. 
GANADO E N PIE 
Toros y novillos: a 10-
Cerdos: de 10 a 18. 
Manteca "La Perla" a 16 quintal, 
•l'enemos'en venta en nuestras lin-
cas de Camagüey ganado fmo de '» 
raza Zebú y Durham. -
fOROS, TOPETAS Y NOVILLAS 
L y k e s . Bros , Inc. 
4202 15 mí 
N O D E S C U I D E 
Dejando sus espejo» «nnfohaf°Vban¿ 
cios; en la actualidad cuenta •« ."^a"a 
bon un gran taller de aeogar y es 
PeEsta casa, montada « '« ^ S ^ a mejores de las capiteles de Ja Ainérif a. * "EL BISEL," Angeles. 4, ' W " ™ 0 * c * ¡ í en donde, por poco dinero, le compUiceraa. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital y 
Actlro en Coba. 
| í.851.t75-4» 
ÎO.ftOO.OO*"08 
Giramos letras para t o á u 
partes del mando. 
• I D«p.rUmento de Ahorro* abo-
na ri 3 P"r 100 de Interes ann«l 
.obre las cantidades depositada, 
cada me». 
PAfJJF CON CHEQUES 
„_ i-- cuentas con CHE-
ÍÍSencf. ocurrida en el pa*o. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
DE ^ ^ A C U L T A D ^ E P A R I ^ 
Especialista en 1» J ^ J " nl «m-
^nte continuar sus J ^ j g ^ 
Consultas de 1 a ¿ P- ^ q s . 
CIENFUEGOS. 44. .l0<% 
a i 
D I A R I O D E H A M A R I N A 
P r a d o , i*» 
APARTADO lOIO. DnutecKMrTKi.>OKAjncA. DlA-RTO HAJBAISA 
RKDACCIOX A-6301 ADMEí I8TBADOR. . . A-O30O, 
JKFK de lyrORVATiny. A-O301 DEFABT. DE AXUXCTOS, A-6201 
0OX8EBJX A-6301 mPRKXTA A.5334| 
P R E C I O S E>E S U S C R I P C I O I V : 
HABANA PROVINCIAS UNION P O S T A L 
f* r u ^ * 14-00 12 ^ S 15-00 12 « e ^ * 2LOO, 
3 Id. w 3-75 3 Id „ ••-OO 
1 Id. m 1-25 1 Id. m 1-35 
Id. Id. Id. 
.„ l l-OO 
:: t-SSj 
I>OS E D I C I O N E S D I A R I A S 
Bes KL PEROIDICO DE MAYOR 
CIRCCLACIOX DE LA RKPtJBLICA 
E D I T O R I A L 
E L D I S C U R S O D E L C A N C I -
L L E R D E A L E M A N I A 
La claridad, la firmeza. la decisión 
y la solidez que faltan en los discur-
sos de Mr. Wilson sobran a las del 
Canciller Alemán Von Bethmann 
Hollweg. No hay en las palabras de 
este aquellas brumas, sinuosidades y 
rodeos vagos y vaci'antcs en que se 
envuelven las del filósofo norteame-
ricano. 
Habló de nuevo el Canciller 
alemán en el Reichstag y llevan sus 
manifestaciones aquella seguridad, 
ecuanimidad y robustez que se advier-
te en todas las alocuciones de los go-
bernantes alemanes. 
Vuelve el Canciller a declarar que 
Alemania desea sólo terminar la gue-
rra por una paz duradera que repare 
los agravios recibidos del adversario 
y garantice sus derechos a la vida, al 
desenvolvimiento de sus poderosas 
energías, a la prosperidad. Inglaterra 
se halla empeñada en ahogar su co-
mercio y su industria internacionales. 
Y Alemania está decidida a defender-
los. Inglaterra pretende desmembrar 
y extenuar a su rival. Y Alemania no 
se siente dispuesta a dejarse despeda 
zar. 
Respecto a las protestas de los Es-
tados Unidos contra la campaña de los 
submarinos alemanes el Canciller 
destruye con cuatro palabras todas las 
vaguedades nebulosas y abstrusas de 
las notas y discursos de Mr. Wilson. 
Alemania estuvo sufriendo paciente-
mente que los Estados Unidos llena-
sen sus cajas a costa de los abundan-
tes pertrechos de guerra con que abas-
tecían a la "Entente." Alemania es-
tuvo consintiendo con generosa lon-
ganimidad que los ciudadanos ameri-
canos viajasen sin obstáculos a los 
países de la Entente y ejerciesen sin 
trabas de ninguna clase su derecho 
de comercio con Francia e Inglaterra 
aún en aquellos artículos que ella "te-
nía que pagar con sangre suya." To-
dos esos derechos, gravemente daño-
sos a Alemania los defendía el Go-
bierno de Washington con celo infa-
tigable. Entretanto aquellos derechos 
de los ciudadanos y del comercio ame-
ricanos favorables a Alemania los ol-
vidaba Mr. Wilson. Sometíase dócil y 
humildemente al bloqueo inglés que 
contra todo derecho internacional de 
las naciones neutrales impedía a los 
Estados Unidos comerciar con Alema-
nia. El respeto a la neutralidad, la li-
bertad de los mares, los deberes de hu-
manidad y de civilización han sido 
para Mr. Wilson principios sobrema-
nera eficaces cuando se ha tratado de 
Inglaterra. Pero no han tenido más 
valor que el de las palabras vacías 
cuando atañían a Alemania. Por eso 
ha podido decir el Canciller con so-
brada razón que el no podía conside-
rár como una cuestión vital para la 
nación americana la defensa y protec-
ción del derecho internacional "siem-
pre contra Alemania." 
No pretende de ningún modo esta 
nación provocar a los Estados Uni-
dos, atentando gratuitamente contra 
sus intereses. Ha realizado todos los 
esfuerzos posibles para mantener con 
ella relaciones de amistad y ha extra-
ñado y lamentado la ruptura diplomá-
tica establecida por Wilson. Pero quie-
re que el Gobierno de Washington se 
convenza de que los derechos de Ale-
mania son tan sagrados como los de 
Inglaterra y c|e que la neutralidad no 
consiste en someterse al bloqueo in-
glés mientras se protesta airadamente 
contra la campaña de los submari-
nos. 
0 
i tantes, y sobre ella hay libros muy 
notables en Inglés; y hay los trabajos 
de un francés muy Inteligente y eru-
dito, el Vizconde de Avenel. La ingrar1 
,' ta humanidad se queja porque cier-
tas cosas han subido, pero olvida que 
otras han bajado; por ejemplo, el azú- f 
car, que costaba cinco pesos libra en i 
I Inglaterra en tiempo de la Reina Isa-
; bel, en la última mitad del siglo déci- [i 
| too sexto. Avenel explica que si los 1 
. franceses de la actual república pa-
gan más cara la carne de vaca que 
la pagaban los del reindo de Luis 
Onceno, es porque la de hoy es mejor I 
y de más costosa producción. "Aquella 
' —dice—con que se contentaban antes 
los grandes señores, seria ahora re-
chazada por los artesanos más po-
bres." 
Lo más práctico es atender, en la 
medida posible, las Indicaciones de 
los peritos en subsistencias; como 
ose doctor Bolduan—o Yero Buduen 
—que nos abre horizontes vastos y 
consoladores cuando nos asegura que 
"medio litro de puré de chícharos 
contiene más unidades do alimento 
que seis onzas de picadillo." Y hubie-
ra podido añadir que contiene menos 
amenazas de intoxicación y menos 
pcslbilidades de suciedad; porque en 
el caló de la gente americana que 
i frecuenta las fondas económicas se 
da al picadillo el nombre sombrío de 
"misterio." 
X. Y. Z. 
m m m 
V e o t i e s p e c i a l 
d e p a n c a n t í -
d a d d e v a j i l l e -
m d e R o b l e . 
$ 2 9 - 5 0 , 3 4 - 5 0 , 3 2 - 5 0 
y 5 5 - 5 f t . 
I P A S Ü D A L - B A L B W U L 
O B I S P O , 101. 
F L O D l b 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las' cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La primera 
anlicacion da alivio. 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Febrero, 26. 
Lo de "vivir para ver" es del caso; 
y para él se podría acuñar esto otro: 
"resucitar para ver;" porque si un 
ciudadano americano ido ad patres 
cuando el sonriente Mr. Taft era Pre-
f.idente, volviese a la vida ahora, Wil-
son regnante, se encontraría con la 
sorpresa emocionante de que en este 
país de la abundancia, exportador de 
•víveres, hay food rlots, alborotos con-
tra la carestía de los comestibles, co-
mo los que Nueva York ha visto en 
estos días, por primera vez en su his-
toria. 
Esa carestía era anterior a la gue-
rra, que la ha agravado y que, según 
va durando, irá en todas partes ha-
ciendo sentir sus malas consecuen-
cias. E l año pasado, aunque los víve-
res estaban altos, se hablaba más de 
la altura regocijante de los jornales 
y del dineral que se le extraía a la 
, loca Europa. Ahora, aunque sigue vi-
niendo oro de allá y aunque los jor-
nales no han descendido, ya se consi-
dera insoportable pagar caro lo que 
se come; tanto más Insoportable cuan 
to que mucha de la gente quejosa 
lio forma parte de los ranjos del tra-
bajo que están hoy superiormente re-
tribuidos. 
Ha habido alborotos con algunos 
actos de violencia, en Nueva York, 
donde no se fabrica municiones para 
los beligerantes. Hay quienes atribu-
yen, en cierta medida, los disturbios 
en los barrios del Este de aquella ciu-
dad, a maniobras de agitadores labo-
ristas. Se fundan en que en estos úl-
timos tres años ha habido períodos 
en que la situación de la clase po-
bre de aquelos distritos ha sido bas-
tante peor que ahora, y sin embargo 
no se ha ido a interpelar al Alcalde, 
en procesión, ni se ha •volcado las 
carretillas de los vendedores ambu-
lantes, también "hijos del pueblo" y 
que no tienen el poder de hacer su-
bir las papas. De la estadística ofi-
cial de la gente colocada y de lo que 
cobra y de los datos proporcionados 
peí las instituciones caritativas, re-
sulta que la situación ha mejorado. 
Es cierto que los víveres han segui-
do subiendo; pero las cifras que adu-
cen los quejosos son. sin duda algu-
na, absurdas. SI. como ellos afirman, 
ei alza fuese de 1,500 por 100 en las 
celes, de.600 por idh en las cebollas 
y de 300 por 100 en las papas, habría 
verdadera hambre; y no se ha llegado 
consumos apenas ha pasado del 50 por 
Pero, aunque no sea tanto como 
proclaman los quejosos, se siente; y 
es natural que se quiera aligerarlo. 
¿Cómo? Los proyectistas andan suel-
tos, y algunos idean 
H Procreso del País, Gafísao 78. 
La Viña, Rema 2L 
Suconal de L a Viña, Acoata 49. 
Sucmmi de La Viña» Jesús del 
Monte y Concepción. 
E l Brazo Fuerte, GaKano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Gafiano 96. 
Ei Bombero, Gafiano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
La Providencia, Cuba 68. 
La Flor de Cuba, OODeflly 86L 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belasooaín 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Compostela 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Bernaza 59. 
La Glorieta, Galiano 81. 
Surroca y Compañía, Monte e 
Indio. 
Sordo y "Ccbave, Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno a Indus-
tria. 
La Alegría, Sam Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F, Vedado 
E ! Almacén, C núra. 16, Vedado. 
Sixto Abren, É y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoaín Ifc 
Bonifacio Tríft*» Teniente Rey 24. 
José Ntetal, p. Polvorín p. Mon-
serrate. 
La Vizcaína, Prado 120: 
La Guardia, Angcfcs y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz. Palacio», CReflly y Agua-
cato. 
José Sánchez, Zanja y Agnfia. 
Bernardo Ahaiez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hería, Habana y Empo. 
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 128. 
Manuel Nuevo, Panadería La Lui-
sa, Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por G allano. 
Fernando Nistal, Plaza del Pol-
vorín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Haza del 
Polvorín por Zulueta. 
E l Roble, Máximo Gómez 91, 
Marianao. 
Abascaá y Rodríguez, Pepe An-
tonio 21, Guanabacoa. 
Viuda de Alvaro Lopes, Pepe An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbnena, Bernaza y Te-
niente Rey. 
Valdéa y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopioo y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
La Cubana, Gallano y Trocadero. 
Leonardo PícaJio, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albareda, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza dd Vapor, 
Central. 
Evaristo Eirea, Plaza del Vapor, 
por Reina. 
J . A. Salsamendí, La Antigua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, calle 17 
esquina C, Vedado. 
Patr^ y Hermano, La Caoba, 
Ski Ignacio 48. 
m onrnes, JU> y t , vedado. 
La Luna, 7 número 94 (Vedado). 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a , q u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y j u s s i m i l a r e s . 
hubiera 
mercados municipales en que el agri-
cultor vendiese directamente al con-
sumidor, los precios bajarían; "por-
que—se agrega—los que los mantie-
nen altos son los intermediarlos, esos 
perversos intermediarios." Pues bien; 
según declaración del Comisario de 
Agricultura del Estado de Nueva 
York, las existencias de papas ascen-
dían allí el 1 de enero, a más de 
nueve millones de bushels, de los cua-
les cerca de ocho estaban en manos 
de los labradores. Estos ¿son inter-
mediarios? No; son productores y 
han retenido nada menos que cuatro 
quintos de la cosecha en espera de 
precios aún más altos, porque a nadie 
'e amarga un dulce ni ''ende a cua-
tro pudiendo vender a seis. 
" Las cosechas han sido cortas y es-
to ha contribuido al alza; y también 
ha contribuido la grande y extraor-
c^narla exportación a Europa. Se ha 
Imblado de prohibirla, de establecer 
el "embargo," como diced aquí; con 
lo que, sin duda, se abaratarían los 
víveres, así animales como vegeta-
les; pero la producción sería bastan-
te menor el año que viene y, por su-
puesto, dejaría de entrar aquí mucho 
dinero, que no se queda en los bolsi-
llos de los que producen trigo, vaca 
o tocino, y que necesitan comprar ro-
pa, muebles, jabón y tabaco, y hasta 
frecuentar el cine; T los que viven 
de estas industrias y que hoy pagan 
caros los viveras, los pagarían algo 
menos durante una temporada, pero 
luego no tendrían muchos de ellos 
con qué comprar, porqua se queda-
rían sin trabajo. 
Mr. Hartigan. Comisario de Pesas 
j Medidas de la ciudad de Nueva 
York, ha dicho que las causas princi-
pales de la carestía son la falta de 
biazos para la agricultura y el mayor 
costo de los aperos de labranza y 
otros artículos necesarios para la pro 
ducclón; y ha aconsejado que ee trai-
ga trabajadores de Flllplfias. Esto, 
que se lo cuente Mr. Hartigan al Con-
greso, que ha aprobado el proyecto 
le ley por el cual se prohibe la in-
¡"LH ' ^ i ^ ^ ^ ^ T n e . ' miración de analfabetos; esto es, de, » «o . En conjunto el recargo en los la ^ ^ ^ se dedIca a ^ 
y algunos idean novedades oue 
ñas de los campos. Cuanto a lo de 
traer filipinos, es un buen consejo; 
pero no querrán venir más que a la 
j'ona templada de este país, y es el ca-
so que en la fría también escasean los 
biazos. 
El doctor Charles F. Bolduan, di-
rector de la Oficina de Higiene, ha 
atacado el problema por otro lado, 
rrovilizando a los substitutos; y, con 
respeto, ha reaparecido en la escena 
el queso, que se va convirtiendo en 
uno de los grandes personajes de esta 
nación. "Dos pulgadas cúbicas de 
queso americano—ha dicho—contie-
libra de carne guisada. Tres cucha-
radas grandes de macarrones con 
queso, son tan alimenticias como me-
dia libra de carne asada sin grasa." 
Y luego ha lanzado al bacalao con-
tra el jamón y contra el pollo. "Un 
cuarto de libra—ha dicho—de baca-
iao cocido contiene dos veces más 
proteína que la misma cantidad de 
carne guisada, y más que tres onzas 
cié jamón cocido y más que cuatro 
onzas de pollo en fricassée.*' Y ha he-
c'io una afirmación que me parece 
aventurada la de que "dos cuchara-
das grandes de azúcar cocido alimen-
trn más que dos y medio huevos coci-
dos." Habría que hacer la prueba de 
eso; pero podemos admitir sin vaci-
lación que "una taza de coco rayado 
contiene treinta y seis veces más 
unidades de calor y quince veces más 
proteína que tres cucharadas grandes 
de coles cocidas." 
A Cuba le conviene que se reco-
miende aquí el consumo de carne de 
coco; y al Brasil que se le tome afi-
ción a un frijol blanco que ha comen-
zado a venir de aquella república, 
que alimenta tanto como el america-
no y que se está vendiendo a ocho 
centavos libra, mientras que el de 
aquí cuesta de 15 a 18. Esta revela-
ción de la habichuela brasileña ha si-
do una de las consecuencias de la 
guerra. Cuanto más disminuya en los 
países fríos y templados el consumo 
de la carne y más aumente el de 
substancias vegetales, tanto mejor 
para las regiones tropicales, que pue-
den producirlas variadas y a bajo 
Unión el demócrata Mr. Lewis—que 
es el más elegante de los miembros 
del Congreso—ha presentado una en-
n ienda al proyecto de presupuesto de 
ingresos, por la cual se autoriza al 
Presidente para embargar toda subs-
tancia alimenticia que esté monopo-
lizada, y venderla en pública subasta. 
¡Admirable! Le será adjudicada al 
mayor postor, que se apresurará a 
venderla tan cara como pueda. 
Y—como tenía que suceder—se ha 
denunciado la culpabilidad de los fe-
rrocarriles, que tienen en este país la 
contrata de todos los crímenes. Se ha 
diebo que en muchas localidades hay 
víveres que están baratísimos, pero 
que no pueden ser transportados por 
falta de wagones de carga. Por suer-
te, la Comisión de Comercio Interior 
—que ¡caso nuevo! no le ha caído en-
cima a las ferrovías—ha negado es-
to. 
Es posible que venga, eu plazo más 
o menos largo, alguna baja en los 
precios por causas que nadie prevé 
ahora. La historia de los precios es 
una de las más curiosas y desconcer-
j o r 5 I I 7 R A 3 N A T U R A L 
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El Comisario Hartigan propone la 
creación de una Oficina Nacional de 
Control Alimenticio. Nada menos; b 
mismo que hay en las naciones beli-
gerantes. Pero ¿estamos aquí en gue-
rra? ¿Va a haber que proveerse aquí 
do una tarjeta, firmada por la auto-
ridad competente, para poder com-
prar una libra de azúcar? Y si se ha 
de controlar los víveres por estar ca-
ros ¿por qué no controlar también el 
calzado, que ha subido y que no ba-
jará si se come menos carne, porque 
se matará menos reses vacunas y es-
toará el cuero? En el Senado de la 
E l a l c a n t i r í l l a d o y 
p a v i m e n t a c i ó n 
EL PAGO DE ESTAS OBLIGACIO. 
NES SE HARA CON CARGO AL 
FOJTDO DE RENTAS PUBLICAS 
Por cuanto: a virtud de lo dispues-
to en la parte resolutiva de mi De-
creto número 829 de 3 de Julio de 
1916, la Secretaría de Obras Públi-
cas ha venido ejecutando convenien-
tes obras de reparación en el Al-
cantarillado y Pavimentación de la 
Ciudad de la Habana, y atendiendo 
a su conservación y mantenimiento, 
cosas a que estaba obligada la "Me 
Givney and Rokeby Construction Com 
pany", contratista de dichas obras 
de Alcantarillado y Pavimentación. 
Por cuanto: es necesario abonar 
los adeudos contraídos por ese con-
cepto, a fin de no interrumpir los 
trabajos que vienen realizándose. 
Por cuanto: en el Decreto de re-
ferencia se dispuso, a la vez, que los 
aludidos pagos se verificasen con los 
fondos provenientes de la venta de 
los valores que, por el concepto de 
garantía, fueron prestados por los 
citados contratistas. 
Por cuanto: la venta de los men-
cionados valores tiene que ser pos-
puesta hasta tanto mejoren las con-
diciones del mercado, para obtener 
de ella la mayor utilidad posible. 
Por tanto: a propuesta del señor 
Secretario de Obras Públicas, con-
forme a las facultades que me están 
conferidas y a fin de que los trabajos 
de que se trata no se interrumpan, 
\ resuelvo: 
Autorizar, como por el presente 
autorizo, se abonen con cargo al 
"Fondo de Rentas Públicas", laÉ 
! obligaciones que, con sujeción a mi 
i expresado De^retq. se vayan con-
í trayendo por la ejecución de repa-
1 raciones y conservación y manteni-
miento del Alcantarillado y Pavimen 
tación de la Ciudad de la Habana, y 
que, una vez realizada la venta de 
los valores de garantía, se reintegren 
al referido "Fondo de Rentas Públi-
cas" las cantidades que a los dichos 
fines se hayan anticipado, estimán-
dose también autorizada, por con-
secuencia, la expedición de las co-
rrespondientes órdenes de adelanto 
con cargo, desde luego proviaional-
mpnte. al aludido "Fondo de Rentas 
Públicaíj". 
Los señores Secretarios de Hacien-
da y de Obras Públicas quedan en-
cargados del cumplimiento de lo que 
se dispone en el presente Decreto, 
en la parte que a cada uno concier-
ne. 
Dado en el Palacio Presidencial, en 
la Habana, a los veinte y seis días 
del mes de Febrero de mil novecien-
tos diez y siete. 
M. íí. Menocal. 
Presidente. 
José R. Villalón. 
Secretario de Obras Públicas. 
E l e c c i ó n p a r c i a l 
La Junta Provincial Electoral da 
Pinar del Río, ha acordado convocar 
al Cuerpo Electoral correspondiente 
a los Colegios Pueblo uno, del Mu-
nicipio de San Cristóbal; Sierra uno, 
del Municipio de Los Palacios; He-
rradura uno, del Municipio de Con-
solación del Sur, y Cayuco dos, del 
Municipio de Guane, para la Elec-
ción Especial que ha de celebrarse 
el día veinte y uno de marzo próxi-
mo, respectivamente, en cada uno 
de los citados Colegios, en cuanto a 
los cargos de Representantes y Con-
sejeros de los Partidos Conservador 
Nacional y Liberal, a excepción de 
los candidatos a Representantes se-
ñorqs Oscar del Pino y José María 
Beiltrán Suárez, por no afectarles 
dicha elección. , 
Los votos adquiridos en estos Co-
legios serán sumados a los ya obte-
nidos por dichos candidatos en el 
resto de la provincia, y con el re-
sultado se procederá a proclamar y 
elegir a los que mayor número de 
votos, en su total, obtuvieran. 
C a s o n e g a t i v e d e v i r u e l a s 
Ha resultado negativo el caso del 
enfermo sospechoso de viruelas re-
cluido en el hospital de Pinar del 
Ría 
Dicho enfermo falleció a conse-
cuencia de arterio esclerosis y virue-
la evolucionada durante la gravedad 
de la primera de estas enfermeda-
des. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
INTENTO DE SUICIDIO 
Matanzas, Febrero 28. 
Esta tarde trató de poner fin a su 
existencia, prendiéndose fuego en las 
ropas que vestía, Leonor Camot. 
blanca, casada, de 15 años de edad y 
vecina de Salamanca 75. Su estado es 
gravísimo. También sufrió quemadu-
ras gravea en ambos manos, al pres-
tarle auxilio, Silverio Viera, siendo 
curado en el Centro de socorros. 
E l corresponsal. 
Soc iedad de E s t u ó i o s C l í n i c o s 
Esta noche a las ocho y media, ce-
lebrará sesión en la Academia de 
Ciencias (Cuba 84 A.), la Sociedad 
de Estudios Clínicos de la Habana. 
AGENTE ACTITO, que pueda ven-
der Capas Impermeables en cantida-
des al Gobierno de Cuba. Muestras, a 
Uy $5 y $7. 
I . G . M . C o . 
381 WEST 29 ST^ NEW TOEK 
4d-28 
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APARTADO 181. TELÉFONO'. A-CSOS. 
E L NOGAL, de V i l e g a s , 1 1 3 
Sus nuevos dueños Üenen el gusto 
de ofrecerle al público un gran sur-
tido de los especiales productos de 
Canarias y de los no menos afama-
dos de la reglón galaica, los que re* 
cibían los señores 
G o n z á l e z Teijeiro y Co. 
de Teniente Rey número 20, los que 
ofrecen sn nuevo domicilio en. Tflle-
gas. 118) Teléfono A.42S1. 
C134v6 alt. 15d.-17 
Del Herpadde es un Ensayo 
Prolongado. 
Sólo hoy una. prueba para juzgar 
de la eficacia de un artículo, y con-
tifte en demostrar que cumpla lo quo 
de él se ««pera. Muchoe Vigorizado-
íes del cabello tienen buena aparien-
cia, y basta huelen bien; pero el pun-' 
lo es: ¿quitaiA la caspa « Impiden la 
caída del r*bbeUo? 
No, no ro tacen; pero al "Herplcl-
de" si, porque llega a la raírs del nial 
y mata al gérmen que ataca la papi-
lla, de la qu^ recibe la vida el ca-
bello. 
De todas partes vienen cartas de 
gente do posición declarando que el 
"Herpiclde Newbro' 'triunfa do un 
"ensayo prolongado". Es una loción 
soberana, pura y exenta de toda grasa 
y aceite- Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Vónde»» en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 58 y 61.—Agentes 
especiales. J 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
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L A P R E N S A 
wt!„„ /tai naiq ha i «larlones 'leí srfior Mluistrf) üe Kspafla al 
La situación política <lel paia. fla Î ,ordar ,os ogpaíi0i„ aue 1h <al<A<1 
ir'-pirado a El Mundo un articulo en át, PSit,lfío]t ge pierde en otro pal» extran 
mío Airo Jero v p.ir admitir empleo de otro gobler-
que dlCe- no «in licencia del Héy. 
i'„<s ..r. oubíino eminente, Varona. «1 Ks absordo pencar por tanto que el 
nr-mero ore düo^u.e ir Cou;tltuci6n ela- Ministro de Eap-fla pretenda con eeta» 
hnrTdrñn; la r o n ^ Con»tltuyente ¡ndicuciones cohibir la voluntad de nn-
er, ^ uad̂ cnada- n nuestra manera de dle. pero cumplfa a su deber b.eerlo 1 lo 
u Idhttnerasia d- nu"«=tro pueblo, i ha beeho muy oportunamenre y coa plau-
SIL' ,„ .--ntrpKf,-, pi nunre «K-sofo siendo sible previsi6u. 
^ l , « r i ^ ^ In t̂ru í̂rtn PflbUcá del I Tiene, entre los altos deberei de su 
B S ^ t ó iStt SSwninte Leonardo j onrpo. oí ilustre representante de España 
í ood cspnís frcrou mu í.oK, han Mdo ! o» fuba el de conservar y defender la 
Alonen AVoue se han adherido al pen-; , indadanía de loa españolea. Atañe « su 
SE-?^?-, a L V«r*ii» a eirtt iMP t̂A. Ve-i mislfln, y a su celo fomentar esta ciuda-
J . ^ adh îVn ha «Wo puramente Ideo- danfa y evitar por todos los medios le-
S r S ? Te ordo" morar NuiTra T é tras- I ^ v prudentes que se entibie o dls-
„ rp-.M ĉries i Ij? rosas prAe- mlnuyn. 
^ =« VJn« o -a^ tod.-s refo...Meii Asi pues aolarada una vez mds la ae-
ÍL^n^M-' de nuestra \̂ ns(itiMK.n. más tit„cl asumida per el señor Ministro de 
todo se uueda en "el rec.Vnorlmlento." ¡ E»1)afla en estos días de into y de lúgri-
Ví?° v »r'ola v Itloafdo Dols han sido 1M mas para Cuba, nos parece que todo co-
üni-os que han pedido o roferMo lo re- nrntarlo huelja por Inoportuno 
f. rma d.̂  lâ  leves r.mstitiic¡..nales« Noh-




he.ho nuestros partidos congreslonalea 
eucamlnadq a realizarla ». P^I^SlifiitíS 
.lesidla. !a inen-Ia han sino tompletaa. 
Ueberaos deplorarlas. 
lê to v defendido la necesidad de esa 
>rma.' Otros periódicos también la 
r̂ o.nendado. Sin embr.rpo. nada 
Todos los pueblos aún los más ade-
lantados, aprenden con las caldas y 
progresan con los rudos golpes del 
fesengaño. Cuba está pasando por 
ceos iroonvenlentes. antes de consti-
tuirse de un modo estable. 
La reforma de la Constitución üe 
impondrá al fin y los legisladores tsa 
drún para ello la base de la experien-
cia. 
EJ Heraldo de Holpnfn, aconseja 
en general que todo procedimiento en 
los negocios debe meditarse mucho y 
emprenderlo después con firme reso-
lución. Y añade: 
No hav que olvidar qu* un mal prin-
cipio es" slnfmlmo de retroceso, cuando 
no d© fracaso definitivo. Para cada coaa 
hav un procedimiento mejor quo los otros, 
lo'cual quiere decir que. pvr lo meros, 
¿ctos son peores que aqué'. A e*e m. to-
du mejor, suele llegarse, uo partiendo de 
cualquier punto, sino considerando los di-
versos modos de comenzar, discutiendo 
tulles son lóslca-nerte aceptables y pon-
derando sus rcutajus relativas y el resul-
tado final. Cuando su ha elegido el ca-
mino nás l̂ glfo. si el oxatnen Comparan-
vo que ha servido de base n la elección 
ha sorvidf. de b;»se a la ÉleoeWn, se ha 
liedlo dchldnmente, podrá tener In Hearnri-
dnd de que ningún otro «Istema ofrecerá 
mayores ventajas. Así proceden loe ar-
quitectos cuando estudian les pormenores 
de un plan completo de jonstruccKm. an-
tes de encargar los materiales. Los co-
¡nenlantes que parten del criterio del "yu 
veremos." se p.ueccu al arquitecto que. al 
construir un edificio comenzara por com-
prar piedra y hierro en grandes canti-
dades paa emplearlos «orno se pudiera 
a medida que las nDcesldades de la coas-
tru' < ir.n lo exigiesen. 
Igualmente en los asuntos de polí-
tica y de gobierno, debe procederse 
con la convicción de que el plan adop 
tado es bueno. 
E l Correo de .Matanzas comentando 
el editorial del DIARIO DE LA MA-
RINA, sobre la alocución del Ministro 
de España a los españoles instruyén-
dolos sobre lo que les incumbe saber, 
dice: 
Claras y precisas fueron las recomen-
No. 38 
E s N e c e s a r i a 
L a P r e c a u c i ó n 
Vivimos sin precaución, no nos da-
nos cuenta de que no hay más que 
lina vida, y que debemos cuidarla y 
resguardarnos de hacer disparates que 
solo traen consigo malos resultados. 
La generalidad de Ia3 veces nos vemes 
enfermos y descuidadamente dejamos 
pasar un oía y otro sin consultar un 
médico, y cuando vamos a ver, te. 
nemos una enfermedad crónica qu?. 
nos cuesta máo el tratamiento y me-
dicinas, que lo que nos hubiera cos-
tado el haberla atendido a tiempo. 
Cuando sentimos que nuestro sistema 
ê halla decaído, y que la pobreza de , 
nuestra sangre y el vigor <t* nuestren j procedente de Barco'ona. via Cana- ,' 
Estos ajisos no coartan la volun-
.lad ni la libertad de nadie, y ponen 
r cada uno al corriente de sus debe-
res y de sus derechos. 
Nuestro querido cofrade Dulcama-
ra, en su sección de Agridulces de 
El Comercio, habla de los hombres 
voluminosos y dice: 
Cuando uno de esos ciudadanos va en 
el tranvía ocupa tan totaimente el asien-
to .jii" es para dos personas, que es Im-
posible que nadie vaya a su lado. Debían 
papar doble pasaje para Ir tolos. 
En las lunetas de los teatros oprimen 
con la parte de humanidad que rebosan 
por cada lado msís de la mitad del sitio 
que deben ocupar a los que están a su 
derseha o feqttférda. También debían 
trmar tres localidades. 
Claro está que esos in Ir.dduoti no tie-
nen la culpa de su gordura, pero tam-
poco ron responsables de ella los que 
tienen que sufrir las molestias que oca-
sionan. 
En un espectáculo, todos los que esián 
detrás de ellos se quedan sin ver la fun-
dón, en un carro, coche de ferrocarril, 
ulerea oe calle, sobre todo de la» esrt-e 
chíslmas que aquí tenem )s y en general 
en todo lugar donde ten»in que codearse 
con sus conciudadanos, resultan para és-
tos, vecinos muy Inconvenientes. 
Estorban de tal modo, quo va a ser ne-
cesario adoptar contra ellon medidas ar-
bitiaria como impedirles que se presente 
en los sitios públicos, o someterlos a al-
gún tratamiento científl-o que los haga 
penier seis u ocho nrrohas de su peso. 
No crea usted, lector, que hablo en 
serie, todo lo dlfho no titno más objeto 
qu-- hacer rabiar a un amigo mío a quien 
sus íntimos llamamos carlñ. sámente "oc:-
net'i" y fuera de la o'xíldad es muy 
huiíiin persona. 
Tiene razón el colega en eso últi-
mo. 
Y en cuanto a lo otro, debemos 
ronsideVar que si tomásemos el par-
tido de rehuir el trato de todo el quo 
nos molesta con algunos inconvenien-
tes de su persona, o de su carácter, 
tendríamos todos que retirarnos a un 
desierto. 
E L P U E R T O 
A Y E R T A R D E 
UCQUÍS Y PASAJEROS ELF( i ADOS 
E>' EL MES PE FEBRERO 
Durante el pasado mes de Febrero 
que finalizó ayer, han entrado en el 
puerto de la Habana 178 buques de 
travesía, de distintas nacionalidades 
extranjeras. 
Entre los que conducían pasajeros 
han traído un total de 11.099 perso^ 
ñas. de ellas 9,655 que desembarca-
ron ein la Habana y 1,444 que siguie-
ron viaje en tránsito. 
EL «TENAOORKS-
Procedente de Centro América con 
ebcala anterior en Santiago de Cuba, 
a donde fué en viaje do excursión, 
debe llegar hoy a la Habana el va-
por "Tenadores". de la Flota Blanca, 
que seguirá viaje a New York. 
EL "3IARTI> SAENZ» 
Hoy por la mañana debe llegar | 
también a la Habana el vapor "Mar- I 
lln Sáenz", de la línea de PInillos.! 
B A V E 
T T N i m p r e v i s t o d o ! o r 
U d e m u e l a s a m e d i a 
n o c h e se q u i t a c o n 
l a s T a b l e t s s ^ B a y e r " 
d e A s p i r i n a . 
H a b a n e r a s 
E L S A N T O A N G E L D E L A G U A R D A 
fumigado al terminar el traslado de 
los lazarinos. 
LAS SALIDAS PE AYER, I>E TRA-
YESIA 
El vapor americano "Camagiiey" 
salló para New York con carga, entre 
ella mil pacas de henequén que tra-
jo el "Esperanza" de Progreso. 
El vapor cubano "Santiago de Cu-
ba" salió para Santo Domingo y 
Puerto Rico, suspendiendo, como 
anunciamos, su escala en el puerto 
de su nombre. 
Los ferry boats "Parrott" y "Fla-
gler" salieron para Key West en las^ 
tre. 
salló para Key West con 174 pasaje-] Vapor noruego "Helna", para Mo-
ros, cuya lista ya hemos publicado. ; bila. 
El vapor americano "San José" sa- | 
lió para Puerto Limón con carga de 
tránsito de Boston y correo. 
DESPA( HADOS 
Ayer tarde quedaron despachados: 
Vapor americano "Cauto", para Sa-
gú a. 
Vapor americano "Panuco", para 
Sagua. 
Vapor noruego "Dagland". para Sa-
gua. 
Estos tres buques van a tomar azü-
cat para los Estados Unidos. 
Vapor americano "México", para 
New York. 
Pailebot ruso "Anna María", para 
Barcelona. 
Goleta americana "Otis", para Pas-
cagoula. 
Caleta Inglesa "M. A. Bellweau", 
para Roaton (Honduras.) 
Goleta americana "Fred B. Bolaño" 
para Port Bolívar. 
SALIO EL *"JULÍA>~ 
El vapor "Julián", de la Empresa 
Naviera, salló ayer tarde para la cos-
ta llevando a remolque un lanchón-
tanque para cargar miel. 
Irá primero a Clenfuegos y luego a 
Júcaro y Manzanillo, para cuyos 
Es la festividad del día. 
Llegue mi primer saludo a una 
Ilustre dama del mundo diplomático, 
la señora Angela Fabra de Marláte-
gui, la distinguida esposa del Envia-
do Extraordinario y Ministro Pleni-
potenciario de Su Majestad Católica. 
Muchas e Inequívocas muestras de 
1?.6-simpatías de que disfruta en esta 
sociedad recibirá, con tal motivo, la 
culta e interesante dama. 
De cinco a siete de la tarde estarán 
abiertos los salones do la Legación 
Española para todas las amistades de 
la señora de Marlátegui que deseen 
saludarla. 
Recibo exclusivo de la tarde. 
Sin fiesta. 
Están de días también las señoras 
Angela Albertini de P^rdomo. Ange-
la Juarrero de Rlvero y Angelita 
puertos lleva carga y veinticinco pa-
sajeros. 
EL "HE\RY FLAGLER" 
Ayer tarde llegó de Key West el 
ferry boat americano "Henry Fla-
gler" con 25 vagones de carga gene-
ral de mercancías. 
EL <VUKF! 
A lap seis de la tarde de ayer llegó 
do Tampa y Key West el vapor co-
rreo americano "Miarai". con carga y 
neventa pasajeros, mayormente tu-
ristas. 
González, la distinguida esposa eŝ a. 
última del doctor Antonio Jover 
excelente y muy estimado caballero 
que figura entro los Vocales de la. 
Junta Directiva de este periódico. 
Y pláceme saludar especialmente a 
una dama tan bondadosa, tan amable 
y tan distinguida como Angeüta 
Obregón de Bernál, para quien de. 
seo en bu fiesta onomástica toda 
suerte de venturas, satisfacciones y 
alegrías. 
Tres señoritas están de días. 
Angelita Echarte, Angelita Guilló 
y Angelita Mejer. 
Caballeros. 
Primeramente, Angel Barros, per-
sonalidad caracterizada de nuestra 
colonia gallega. 
Angel Justo Párraga, Atígel del Ce-
iro, Angel Velo, Angel Agrámente, 
Angel González Larrinaga, Angel 
González del Valle y el comandante 
Angel Pérez. 
Y ya por último, Angel Cowley, el 
amigo siempre querido. 
Felicidad para todo»! 
PASA A LA PAGINA CINCO 
¿Queréis tomar bnea ehocolats v 
tdquirir objetos de jfran valor? Pedid 
el elaie "A" de MESTRE Y WARTI. 
NICA. Se vends es fo&u nnrtcs. 
El vapor correo "Governor Cobb" 
nervios necesitan un tónico i-f̂ stau. 
vador quo nos devuelva la salud y 
energías necesarias para continuar Ta 
lucha por la existencia, necesitamos 
un remedio. 
E l Jarabe NER-VITA de Huxley 
tomado a tiempo hará desaparecer los 
síntomas de enfermedades nervioaasj 
y le evitará sufrir de neurastenia. 
E l hombres o mujer neurasténico es 
una carga para su familia y para la 
sociedad. Quiere usted sentirse bien 
y recobrar su equilibrio normal y 
fuerzes perd¡dr.r<? orne NER-VITA do 
Huxley. De venta en toda botica que 
valga la pena. 
r¡as. Puerto Rico y Matanzas, con i 
carga v pasaje. 
SHEL Y TABACO PARA EUROPA i 
En el "Tenadores" serán embarca-1 
das en la Habana, con destino a Fran j 
cía y Suecla, con trasbordo en New j 
York, 500 barriles de miel y varias | 
cajas con doscientos mil tabacos tor-! 
cldos. 
LOS ENSERES T)E LOS LEPROSOS ! - — ¡ s 
Ayer tarde volvió a llegar del Ma- ; 
riel el remolcador "Venus" con los 
últimos leprosos que van trasladados 
h:. Rincón y los enseres y muebles de 
los mismos. 
Se ha dispuesto que el "Venus" sea 
A m u n c i o 
ACUIAR. 116 
D a m e M i B o m b ó n , A b u e l i t a ; N o E s p e r e s A L a N o c h e . 
A s ! e s d e s a b r o s o e l 
O N P U R G A N T E 
D e l D r . M a r t í 
T o d o s • l o s n i ñ o s » í o q u i e r e n a t o d a s h o r a s , c u a n d o s e 
l e s h a d a d o u n a v e z . E s u n b o m b ó n d e r i c a c r e m a , c o n 
u n a p u r g r a o c u l t a . N o s a b e a m e d i t i n a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a J V l a n r i q u e . 
Pianos eléctricos, automáticos y 
pianlnos, de las célebres marcas MES. 
I E Y Y BICCA k SOJr. Estos magnl-
íicos planos, son bien conocidos del 
•electo público habanero, cono tam-
bî n, muy recomendados por todos los 
centros artísticos del mundo. 
Planos en cómodos plazos de DIES 
pesos al mes. 
Planos automáticos en plazos da 
TEDíTE pesos al mes. 
Tendríamos sumo placer en recibir 
fcn visita y le daríamos a conocer los 
famosos planos *ESTKT T RICCA 
A N T O N I O A L V A R E Z 
C V R e i l l y , 7 3 . H a b a n a . T e l . A - 0 2 1 3 . 
P i d a h o y m i s m o c a t á l o g o s . E s t u d i o s de p i a n o e i m -
p r e s o s m u s i c a l e s . 4 P R E C I O S B A R A T I S I M O S - 4 1 
P E L E T E R I A L A M A R I N A O E L U Z " 
C o n f á b r i c a p r o p i a e n C h i d a d e l a . - F u n d a d a e l a ñ o 1S59 
Unica c a s a en Coisa que t iene nn completo surtido de calzado fino e s p a ñ o l . 
ALGUNOS DE NUESTROS MODELOS 
P R E C I O S : 
D E $ 5 A 5 8 
J U A N G 0 1 
S . E N C 
P O R T A L E S D E L U Z . T E L E F O N O A - 1 4 3 0 
A S O C I A C I O N V I L L A L E G R I N A 
CANDIOATÜRIU MARIBONA-ÁLVAREZ 
H a b i e n d o a c o r d a d o i r a l r e t r a i m i e n t o e n la s p r ó x i -
m a s e l e c c i o n e s d e e s t a S o c i e d a d , l o p o n e m o s e n c o -
n o c i m i e n t o d e t o d o s l o s s o c i o s q u e s i m p a t i z a n c o n l a 
c a n d i d a t u r a d e D . M a n u e l R . M a r i b o n a y D . P e d r o 
A l v a r e z y M e n é n d e z . 
C o n o c i d a s s o n p o r t o d o s l o s V i l l a l e g r i n o s las c a u -
sas q u e n o s obl igran a t o m a r e s t a e x t r e m a m e d i d a , e n 
m o m e n t o s e n q u e e l t r i u n f o c o r r e s p o n d í a , d e m a n e r a 
i n d i s c u t i b l e , a n u e s t r o s c a n d i d a t o s . 
H a b a n a , F e b r e r o 27 d e 1917. 
E L C O M I T E . 
c 1566 lt28 ld-1 
m 
No g a s t e s u d i n e r e e n 
c i m p r a r u n p i a s e d e 
m a r c a d e s c o n o c i d a . 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R. S. 
HOWARD o JOHN L STO-
WERS en pagos mensuales de $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son construidos especialmente para el cli-
ma tropical con caoba nativa de Cuba, teniendo todas sus 
partes metálicas de bronce y cobre y siendo estos garantiza-
dos por 20 años. 
Al adquirir usted un piano de estas marcas no solamen-
te lo hace usted a criterio propio sino que también bajo el 
mismo juicio de más de seis mil familias en esta Repúbli-
ca que poseen estos pianos. 
E l sesenta por ciento de todos los pianos nuevos que ac-
tualmente hay en Cuba son de estas famosas marcas. 
P a s e a v e r l o s o p i d a C a t á l o g o s 
R . S , í l o w a r d - J o h n L S t e w e r s 
(Marca registrada 81,489) (Morca registrada 80,352) 
T E L E F O N O A - 3 9 6 2 
APARTADO 876. S A N R A F A E L , 2 9 . HABANA. 
es un remedio interno paar combatir eficazmente todas 
las enfermedades Venéreas, de uno y otro sexo. 
La benéfica acción de LA MIXTURA DE CROSS-
MAN sobre las membranas mucosas infectadas e infla-
madas, es acrecentada por' la acción de otros ingredien-
tas qtie favorecen i a secreción y expulsión do la orina 
En ello consiste precisamente su extraordinario valor 
para la curación de las inflamaciones de loa ríñones y 
la-vejiga y otra? sfeccíonea parecidas. 
No produce sensación desagradable en el estómago y 
hace innecesarias lus irrigaciones v las Invecciones. 
La MIXTURA DF CROSSMAN cumple a maravilla 
lo qne otros ingredientes no pasan de prometer. 
En las pr-ncipales Droguerías y " Farmacias b» «n-
etttotíra de venta. 
W r i ^ ' l ' s i ü á i a n Vegetable V I H Co. I n c . 
UN7COS FAERIGANTES Y <JARANTIZADORES: 
f t t P E A R L S T R E E T . N E W Y O R K . 
I 
01545 alt 3d.-37 
C L I l i l C A D E l J U p i í l D I Á G f l 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A-2490. E M P E D R A D O , 19 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 1 de 1917. 
PAGINA C I N C O . 
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H a b a n e r a s r 
(VTENU D9 LA PAGINA CUATBO) 
L A B O D A A N O C H E 
Viiá en Jesús del Monte. 
S t e el altar mayor de la parro-
outa de aquella barriada hicieron jo-
?emne ratificación de 8U9 Juramentos 
T *moT v de fldeUdad dos simpátl-
T J T ó r l n e s qoe creen ^ a d a asi. 
ccn su unión, la suerte de su exls-
teElía novia muy graciosa y muy In-
teresante, es la señorita Esperan» 
Mc2anto a su prometido, el señor 
Bernardo Méndez Fernández « u n 
i«v«n excelente, correctísimo, que 
n^ura en el escritorio del distlngul-
S t a Í S « 5 Stéfano Calcavecchla 
con un cargo de confianza 
Muv elegante apareció en el tem 
r:o la señorita Miró ^ « n d o untra-
t de charraeose velado de tul de se 
da con encajes de plata. 
Llevaba un lindo ramo. 
Procedente del jardín E l F ^ I x , del 
modelo último. Lila, se lo ofreció a 
F.peranza su interesante prima, la 
^ f o r a Emelina Vivó de Mendoza 
Formando la comitiva nupcial eran 
de S S S r a r cuatro figuritas deUcio-
BaSohrlnas todas de la novia. 
Sus nombres? 
Onelia y Zenaida Miró. Clara Ma-
ssana y Graziella Miró, encantadoras 
jcunes filies que iban vestidas de co-
lor de rosa y con ramos de Paul Ne-
rón sostenidos en sus manos. 
Corte adorable. 
Fueron padrinos de la boda los se-
fiores padres de la gentil Esperanza, 
los distínguidos esposos Josefita Vivó 
y Francleco Miró y Palg, quien im-
pedido de asistir a la ceremonia se 
f io representar por un querido com-
pañero, el director de Gran Mnndi), 
doctor Miguel Angel Mendoza. 
Actuaron como testigos por parte 
d^ la novia el doctor Octavio Giber-
ca, Magistrado del Tribunal Supre-
mo, y los señores Ruperto León y 
Luis Carmena. 
A su vez suscribieron el acta ma-
trimonial como testigos del novio los 
señores Gluseppe Calcavecchla Ri -
CHrdo Martínez y Rafaellno Mata-
CeEn un lujoso appartemeut del Se-
>nia pasan los Jóvenes desposados 
\a? horas primeras de hu luna de 
miel. 
Dejarán el hotel de un momento a 
otro para instalarse en Tilla.Kspe. 
ranza, «l precioso chalet para ellos 
instruido en la Víbora, en la calle 
de Lagueruela esquina a Gelabert. 
¡Sean muy felices! 
O T R A B O D A M A S A N O C H K 
a ieual hora que la anterior, y eu 
,aIglesia del Angel, celebrábase otra 
boda. 
Sonrilla y solemne. 
Y con el interés y la simpatía que 
provocan siempre esas c e ^ n . a s 
desprovistas de pompa exentas de 
^.imo. sin aparato y sin ruído^ 
# Fueron los contrayentes la sefiorl 
ta Emelina Misa y el señor Ramón 
Díaz. 
Encantadora la novia. 
Muv bonita y muy graciosa a se-
fiorita Misa era su toilette, por lo de-
lgada y elegante, digno complemento 
fle sus naturales dones. 
Todo parecía realzarla. 
E l ramo que lucía era un regalo 
(«^ señor Carlos S. Varona, el gala-
Con la denominación de Emelina, 
eu obsequio de 4a novia para quien 
fué creado, se combinaban en su de-
licada confección claveles, lirios del 
valle azahares y ramos de clematis. 
Ciiítas menuditas, confundiéndose 
con hilos de plata, se desprendían del 
conjunto profusamente. 
Ramo, en fin, primoroso. 
E l señor padre de la novia, amigo 
siempre tan querido como Alfredo 
Misa, fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la respetable madre 
rio la novia, señora Vivina Díaz Viu-
da de Díaz. 
Testigos. 
Fueron los de la señorita Misa el 
doctor Juan Alulja, el señor José 
M;.ría Alonso y el maestro Arturo Senoi i-aiiun • — • , . ! i 
coi-frére de L a Prensa, cronista , povi. 
nr / ^ h a c e distinguir siempre por su | y los del novio, el Subsecretario 
n W l í S a r su cortesía y su corree-| de Agricultura, doctor Lorenzo Anas, 
. .nmuaaci, bu . ^ ^ señoreS Ricardo Piloto y Ra-
rvitiin' yuv- = -
Cavcl denotaba el gusto, arte y on 
pi.ialidad que son peculiares en los 
hermanos Armand. 
Un nuevo modelo. 
pr.ticos desposados son todos por su 
i felicidad. 
i Completa e inextinguible 
Preparativos de viaje. 
E l Ministro de Cuba en L a Haya y 
su distinguida esposa, la señora Re-
ne- G. de García Kohly, han empe-
zado a despedirse de sus amistades. 
En el correo español del 20, proba-
blemente, tomarán pasaje. 
Se dirigen a Holanda. 
Fn nombramiento. 
E l señor Jorge Navarro Taillacq, 
director que fué de la Granja Agríco-
h de Colón, ha sido designado para 
Una cátedra universitaria. 
Pertenece ésta a la Escuela de In-
penleros do nuestro primer centro 
docente. 
Sp le nombra profesor auxiliar. 
Enhorabuena! 
Rodríguez Rendueles. 
E l ilustrado escritor, que figura 
entre los más asiduos colaboradores 
de este periódico, ha estado recluido 
por espacio de nueve días victima de 
vr\n congestión. 
La ciencia y pericia del reputado 
doctor Alberto D' Cleuet dominaron 
«i mal completamente. 
Ya está en la calle desde princi-
plos de semana o! culto y querido 
compañero. 
Reciba mi felicitación. 
Ya de vuelta. 
F n 'lustre compañero, el licenciado 
Onerido Moheno. está de nuevo entre 
nosotros. 
r.o,nuéa de breve permanencia en 
los Pastados Fnidos regresó anteno-
che en el vapor Governor Cobb a 
nuestra ciudad. 
Mí saludo de bienvenida. 
Feliz operación. 
Acaba de practicarla, con su reco-
nocida habilidad y competencia, el 
doctor José A. Fresno. 
Operación que sufrió en la mejilla 
izquierda la niña María Josefa Suá-
réz en el Pabellón Inclán de la gran 
quinta de salud L a Covadonga. 
Su estado es muy satisfactorio. 
Mi felicitación a la linda María Jo-
sefa la hago extensiva a sus amantí-
simos padres, don Constantino Suá-
rez, del comercio de esta plaza, y su 
distinguida esposa, la señora Pilar 
Freiré de Suárez. 
V a p o r A n t o n i o L ó p e z 
Este buque llegará a nuestro puer-
(u procedente de Veracruz el día 3 
ftel corriente por la mañana y saldrá 
a las cuatro de la tarde del mismo 
dl'u para New York, Cádiz, Barcelo-
na y Génova. 
El equinnje de bodegas lo recibe 
gratis la lancha "Célebre Gladiator" ¡ 
drede las ocho hasta las once de la 1 
mañana en el muelle de la Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a su | 
disposición desde las doce a las dos 
de la tarde en el mismo muelle de la 
Machina, al vapor remolcador "Auxi- [ 
llar número 4" quien los conducirá 11 
bordo del referido buque, sin estí-1 
pendió alguno 
Habana, 1° de Marzo de 1917. I 
MA'TTÜÉt OTARFY 
San Ignacio número 72. 
2d-l 
L B S M E J O R E S M U E B L E S 
Belascoaín, 21. TelA-iftO 
G A R C Í A Y A L O N S O 
Hoy. 
Las carreras. 
La tanda de la tarde en Campoa-
rior. representándose E l agua mila-
grosa, comedia de los Quintero. 
En el Nacional ha sido combinada 
ía función de esta noche con Alda, la 
celeste Aldo, cantando eil tenor Láza-, 
ro y Regina Alvarez. 
Los bailables del segundo acto se-
rán ejecutados por la Compañía de 
la Pavlowa. 
Y la Chopiníana al final. 
La novedad en el Cine Prado con-
siste en el estreno de la cinta de la 
obra Confetti a segunda hora. 
Jueves de Fausto. 
Están combinadas las tandas del 
favorito teatro con bonitas exhibicio-
nes cinematográficas. 
Y como acontecimiento teatral de 
la noche el estreno de L a Duquesa 
del Bal Tabarín en Payret. 
Protagonista: la Iris . 
Grande, excepcional, puede así de-
cirse, es la expectación que ha des-
pertado la nueva opereta. 
Se llena hoy Payret. 
Enrique F O N T A \ I L L S . 
V a y a m o s a D i o s 
Nunca conoce mejor el marino el 
peligro en que se halla como cuan-
do roto su barco queda a merced 
de los elementos que combatiéndolo 
en su impotencia amenazan su vi-
da hasta arrebatársela. E n tan de-
sesperada circunstancia recuerda su 
pretérita felicidad, los avisos dese-
chados como futilezas cobardes y 
siente oprimírsele el corazón doloro-
samente recordando que una pru-
dencia medida hubiese seguramente 
evitado tanto dolor, desgracia tan-
t a . . . 
Cubanas, cubanos, a todos absolu-
tamente me dirijo: 
Naufraga nuestra embarcación nos 
encontramos en ese abismo que nos 
arrebatará y pereceremos irreme-
diablemente. Más tenemos un recur-
so que a modo de salvavidas y sa-
biendo aprovecharlo nos salvará-
Dios. Vallamos a E l , recordemos que 
Transfer Dcsiga No. 578 
De diseños eomo éste, en va-
riedad asombrosa, están repletos 
nuestros 
C u a d e r n o s d e b o r d a r 
Adquiera uno y quedará usted 
encantada de tantas cosas bonitas 
e interesantísimas. 
¿Ya compró usted el último 
C u a d e r n o M e C A L I 
de modas? 
Resalta en este excelente cua-
derno una verdadera exuberancia 
de figurines delineados con sumo 
arte y combinados en colores con 
gusto exquis i to , en los que la 
MODA tiene su más hermosa, pre-
cisa y fiel expresión. 
Ambos cuadernos, así como los 
afamados patrones Me C A L L , pue-
de ver usted en el Departamento 
de Modas y Patrones de 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C. 
G A L I A N O Y S . R A F A E L 
L = = n r 11 ][ J 
C1454 2d.-28 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
I Z!rt¿:SnPn ̂  de ^ lo* e$ti,0$ y ^ que va-
I d s d ía s ^ ' 86 * $21/2 7 $3 00- 8610 ^ ért* 
• C U B A 1 2 0 • 
C. 165S lt-27. 5<L-27. 
G r a n O p o r t u n i d a d 
. somb^rai. de ««fio,., y »B(>rita(!. 
i la 
fanta-oro y otros nuchoa artículos 
. •—• • oumurerfVB a» sonora^ t 
r ^ l t ™ de 80ab~ro' « « « t - r o . h « u 5 pe.o. y los adornos o» , 
No hay ««a cora© UX MDCt. Neptcno JC. 
C- ^ 4,1-28 
Jesucristo es nuestro Salvador y que 
durante su vida mortal su delicia 
consistía en estar con los hijos de 
los hombres, habiéndose quedado sa-
cramentado para ser nuestro consue-
la y mediador. 
Pongamos en Jesús nuestra alma, 
nuestro corazón, nuestra confianza 
y hagamos violencia a su Sagrr.do 
Corazón, ¿sabéis cómo? Como San 
José do Calazans. Este siervo del Se-
ñor recordando que la oración do los 
niños es escuchada por Dios, para 
atender a una raadra desolada tome 
al niño muerto en sus brazos, lo pre-
senta al Señor mientras los otros so-
licitan la merced y ¡qué maravilla! 
Vuelve el niño a la vida Inmediata-
mente. Jesús lo dijo: son estos pe-
queños templos vivos del Espíritu 
Santo, y teniendo, padrea, madres, 
hermanos, maestros, amigos, niños, 
¿permitiréis que en Cuba clave el 
D A N Z O N " C l f l E N T I N A " 
Acaba de editarse, a todo lujo, el 
bellísimo danzón "CLEMENTIXA" 
por la casa de música de 
A>TOM0 A L T A R E Z , S. en C; 
O'Rellly número 78—Teléfono A-021S. 
HABANA. 
(Se remite por correo.) 
c 1416 8d-22 
ave fatídica de la guerra sus garras 
ensangrentadas? 
Llevad a Jesús los niños, hacedles 
comulgar muchas veces en desagra-
vio por las ofensas que recibí y en 
solicitud de la gracia de la paz. 
¡Comulgar los niños! Esto es el 
resorte que se necesita tocar, no 
omitáis nada para conseguirlo; ha-
ced de vuestros hogares y escuelas 
templos donde no se hable más que 
de recibir a Jesús dignamente, ro-
gadle a este Señor, presentadle a los 
niños y decidle: nosotros no somos 
dignos de vuestra adorable mirada, 
pero aquí tenéis, dulce Redentor, es-
tos lirios inmaculados, oídlos a ellos. 
Enseñadles a hacer su petición, 
que saliendo de esos labios puros y 
elaborada fen sus sencillos corazo-
nes, llegarán al tabernáculo donde 
espera Jesús y obedientes y amo-
rosos acercarse a E l , que dijo: de-
jad que los niños vengan a mí". 
Deponed vuestros enojos, olvidaos 
M A I S O N M A R I E 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , se 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e s 
O'Rellly, 83 , Telefone A-5582 
C68W a lt la . Ub. 
del partido a que p-jienedéis, fijad 
la risia sólo en Dios, pensad que tan-
tos niüoa quedíiiáii abandonados y 
que los mayores tendrán hondos pe-
sares y amarguras que lamentar y 
haciendo un esfuerzo católico y cu-
bano a la vez, dejad que brote de 
vuestros conizones la flor preciosa 
de la caridad y formando un hermo-
so ramillete ponedlo a los pies de 
Jesucrito que dijo: "amaos los unos 
a los otros". 
Una hija de Jesncrlsío. 
Por caridad ruego la reproducción 
en todos los periódicos de la Isla. 
N o t i c i a s d e l 
m u n i c i p i o 
E L C I E R R E R E I T E M P L E T E 
Por Decreto del Alcalde ha sido ce-
rrado ayer E l TempleÍP. que se en-
contraba abierto por ecuerdo de la 
Cámara, a propuesta del concejal se-
ñor José María de la Cuesta y Cár-
denas, con el propósito de que fuera 
Adsitado por los turistas. 
RElffEíTTES 
Se han recibido en la Alcaldía los 
autos de reclusión de 'os dementes 
Manuel Menéndez y Alda Rivero Ro-
dríguez. 
PIDIE.YDO REPOSICION 
E l señor Guillermo Rodríguez ha 
presentado un escrito solicitando ser 
repuesto en su cargo de Oficial Se-
gundo Auxiliar de Recaudación del 
Departamento de Teneduría de L i -
bros. 
PARA E S T U D I A R MUSICA 
L a señora Rosa Castillo solicita el 
ingreso de sus hijas Elena y Merce-
des en la Academia de Música Mu-
nicipal. 
TJ>T R U E Y TURERfULOSO 
E l Inspector del Matadero Indus-
trial señor D. Vignier, participa que 
el día 26 a las 12 y 35 p. m. sor-
prendió en unión de los veterinarios 
Florentino Royán y Antonio Martí-
nez, un buey dedicado a la matanza 
que padecía de tuberculosis, el cual 
fué incinerado inmediatamente. 
XO HUBO SESION 
Por falta de quorum no pudo cele-
brarse la sesión municipal convocada 
para ayer tarde. 
REUNION D E CONCEJALES 
E l Presidente del Ayuntamiento se-
ñor Hornedo, reunió ayer tarde en 
su despacho a los concejales liberales 
y conservadores para celebrar un 
cambio de impresiones. 
Reinó en dicha sesión la mayor ar-
monía. 
E n la sesión que celebrará mañana 
el Ayuntamiento será aprobada la mo 
ción de adhesión al Gobierno, con mo-
tivo de los actuales acontecimientos, 
que presentaron días pasados los con-
cejales conservadores. 
C e n t r a V a í e i c í a n o 
En el Centro Valenciano de Ha-
bana tn la Junta General anual paia 
elección de cargos de su Junca de Go-
b:erno, celebrada el 18 .le Febrero 
corriente, nombró los cargos de la 
mitad de la Junta Directiva que de-
bían cesar quedando constituida la 
nueva Junta de Gobierno en la forma 
riguiente: 
Presidente: don Antonio V . Dará. 
Vicepresidente: don Victiríano Pé-
lez. 
Tesorero: don Ramón G. Molina. 
Vicetesorero: don Pelegría More)!. 
Secretario: don Fernando Penalba. 
Vicesecretario: don Francisco Ce-
garra. 
Vocales: don José Vive^; dor̂  Is -
mael Tarragó; don Juan A¿ \ i Jó; don 
rlicardo Minué; don Francisco Gu?r-
d"'a; don Salvador Pradas; don E n r i -
que Roca; don Rafael Vilata. 
Vocales suplentes: don Eleuterio 
Ventura; don Emilio Planchaded; don 
Ricardo Gómez; don Angel Torres. 
A juzgar por los nobles / decididos 
propósitos de que viene alo itada esta 
Junta, esperamos ver muy pronto 
jivndes proyectos cristalizados que 
ban de dar justo renombre a la simpá-
tica institución regional. 
Dolores De E s p a l d a 
Y De Costado 
£ 1 sufrimiento de l a S r a . K e l l y 
y l a m a n e r a como se c u r ó . 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c í ó p 
USURPACION D E T I T U L O 
E l doctor Ernesto Aragón, Jefe de 
los Inspectores Médicos de la Secre-
taría de Sanidad, acusó ante el Juz-
gado de Instrucción de la Sección Se-
gunda a Francisco Truth, domicilia-
do en Consulado 92, letra B, de ejer-
cer la medicina sin tener título uni-
versitario para ello. 
E l denunciante acompañó un anun-
cio puesto en un periódico de esta 
rápita!. 
FALSEDAD EN DOCUMENTO 
PRIVADO 
E l Juzgado Municipal del Sur ha 
i emitido al de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, un testimonio del jui-
cio verbal seguido por el señor Abe-
lardo de Varona como cesionario de 
Avelino Suárez en cobro de pesos, con 
tra Emilio Hernández, por entender 
aquel Juez que se ha com3tido un de-
lito de falsedad en documento privado 
al alterarse un recibo. 
T R E S POCES A DOS POK HURTO 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Primera dictó ayer tarde au-
to de procesamiento por el delito de 
hurto contra Ruperto Otero, Juan 
Crrtés y Joaquín Viña Santaballa. 
A cada uno se le señala una fianza 
de doscientos pesos para poder gozar 
de libertad provisional. 
OTRO PROCESADO 
Miguel Bertemati y Pino (a) Papaí-
to. fué procesado ayer por el señor 
Juez de Instrucción de la Sección Ter 
cera. 
Se le obliga a presentar «e f.dos 
los lunes ante al Juzgado, para que 
rueda gozar de libortao 
EN ESTADO COMATOSO 
En la ambulancia au": )móri? del 
Hospital de Emergencias fué condu-
cido ayer tarde, al Hospi'Vil NCraero 
Vr.o, un individuo df la raza blanca 
que se encontraba en esta 10 comato-
so, sin que presentara se^ale^ de vio-
lencia extorna. 
L a policía sólo ha podido ^aber que 
el paciente se nom'ora Cirilo Díaz, de 
50 años dt edad y quo es natural de 
L ú z c a s e 
S i e m p r e B e l l a ; 
En el baile, el teatro o la recepción o 
l cuando se reciban visitas inesperadas, 
¡ lúzcase siempre lo mejor posible. Por 
: cansada o indispuesta que se esté, la 
Gouraud ' s 
O r i e n t a l C r e a m 
i impartirá instantáneamente un aspecto 
| encantador a la piel. Una apariencia de \ 
| frescura, limpidez y blancura perlina que 
: admirará a todos. No es grasíenta, no se 
nota. Envíense 10 centavos por un 
frasquito de muestra. 
FERD. T. HOPK1NS & SON. Prepu. 
sr Great Jones Street Nueva York, E. V. A. 
ESTABLO DE LUZ 
I 3 5 0 
Carruajes de In.lo 
ANTIOrO DK INCLiAI' 
Serricio especial para entlê  
rro», bodas y bautizos. 
Vls-a-Vís de duelo y milores © K f \ í \ 
con pareja €P k f - " " 
Idem blanco con alumbra- C Í A 
do para boda í p X l / 
l,nz, 33. Teléfono A-1S38. Almacén. 
A-4«í)2.—CORSINO FERNANDEZ, 
I A s o c i a c i ó n M é d i c a d e 
S o c o r r o s M u t u o s 
i 
i España. Aún se igiura su residencia. 
De ese caso couccM el sefer Juez 
de Instrucción de i<* Sección Terce-
ra 
" D E l í í f A Ñ Z Á s " 
E L MARTIN S A E N J 
lebrero 27.—Anoche entró en puer-
to el vapor Martín Sáenz, que veaía 
despachado para Santiago de Cuba. 
Por el estado anormal en que s© 
encuentra aquel puerto, siguió viaje 
aí nuestro, en el que deja numeroso 
pasaje, en su mayor parte inmigran-
tes y mucha carga general. 
Mañana será nuevamente a la mar, 
lumbo a la Habana. 
L A OPERA 
Con gran éxito debutó anoche en 
Ve lasco la excelente compañía de ópe-
ra 
Los artistas que la componen, soa 
dignos de los mayores elogios. 
Esperamos que las próximas fun-
ciones se vean más concurridas. 
BODA 
Contrajeron matrimonio la elegan-
te señorita María Luisa Hernández y 
el joven Mariano Vidal. 
Muchas íelicidades a los nueros es-
posos. 
L A ZAFRA 
Hasta el día de hoy, han "entrado 
en estos almacenes, un millón liento 
cincuenta y cuatro mil sacos de azú-
car. 
D E BOMBEROS 
Ha sido vetado por el Ejecutivo Mu 
ricipal, el acuerdo de adquirir dos 
bembas automóviles, con destino al 
Cuerpo, por no llenar el acuerdo de-
terminados requisitos. 
E L CORRESPONSAL. 
E . P . D . 
E L DOCTOR 
J o s é T . C a r t a y a 
MIEMBRO D E E S T A ASO-
CIACION 
HA FALLECIDO 
T dispuesto sn entierro pa-
ra las cuatro y media de la 
tarde del día de hoy, roga-
n os a nuestros asociados se 
sirTan concurrir a la casa 
mortuoria, calle de Consula-
do número 49, para desde allí 
acompañar el cadáver de 
nuestro compañero hasta el 
Cementerio de Colón. 
Habana, Marzo 1 de 1917. 
Doctor Francisco J . Velazco, 
Presidente; doctor Pedro A. 
Sarillas, Secretario. 
w w m a m a B B m m B a m m m m m m K B m * 
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Establos M O S C O U y U C E I B A ! 
Ccrruajo» de Lujo de 
F R A N C I S C O E R V I T l ! 
.Magnífico servicio para entierros • 
Zanja, 142. Teléfonos, A-8528 y 1 
A.3625. Almacén: A-4686.—Habana. ! 
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DURANTE muchos años el Dr. Levi Minará prescribió y usó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
do, porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda.general. 
E l linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente 
puro, no mancha yes muy eficaz. Es eco-
nómico y limpio. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U . A. 
L I N I M E N T O 
M i n a r O 
S3| 
f l c a l z a d o q u e s a t i s f a c e 
1 ^ 
P a r a c a b a l l e r o y j o v e n £ 
Se renden en las principales peteterí» de la Isla. Agente 
•«ndodor local H . L Rosenblum, Hotel Florkla. Habana. Cuba. 
Fabricados por F . M. Hoyt Shoe Co., Manchester. N. H . : U. S. 
Burlington, Wis. —"My período era 
irregular, y tenía dolores en la espalda : 
y en los costados, j 
pero después he ha- i 
ber tomado las Past-
illas del Compuesto j 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkham y usado 
dos botellas de la 
Loción Sanativa, he 
quedado convencida 
de que estoy com-
pletamente curado 
de dichos males pues 
me siento perfecta-
me,nte bien. Me 
doy cuenta de que 
sus remedíosme han hecho gran bene-
hcio y confío en que toda mujer que 
sufra los pruebe.''—Sra. AnnaJCelley, 
710 ChestnutSt., Burlington, Wis. 
Los muchos testimonios convincentes 
que se publican constantemente en los 
periódicos debían de ser suficiente pru-
eba para las mujeres que sufren de estos 
ínales propios de su sexo de que la medi-
cina que necessitan es el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinkham. 
Este antiguo y excelente remedio de 
raíces y hierbas ha probado ser sin ignal 
para estas enfermedades terribles pues 
contiene los elementos necesarios para 
?ue la mujer recobre su salud y las uerzas. 
Si el caso de U d . es pecu l iar por 
c u a l q u i e r motivo y requiere u n 
consejo especial, e scr iba (confi-
dencia lmente) a L y d i a E . P i n k -
h a m Medic ino Co . , L y n n , M a s s ^ i 
y r e c i b i r á consejos grat is . 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable para 
«t baño Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece 
Como este jabón ha rjdo falsificado 
«n Cuba y Sud América, demande «t 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLENN 
que es el mejor 
De venta en todas las droguerías 
C. N. CR1TTENTON CO.. Pr»^ 
115 Fnlton Street, New York City 
i HILL para el Cabello y la Barba. 
Negro ó Castaña toe. ora mm 
Q 
P o I d o ? 
DE J^BONIQUE Y C~. PaHIS 
Son los polvo, que gastan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
jg t iqueta q u e m u e s t r a este a n u n -
cio, p o r q u e es l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
Los venden 
Boticas 
y S e d e r í a s . 
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G R A N T E A T R O F A U S T O 
H O Y . J U E V E S . I o D E M A R Z O 
- D I A D E M O D A 
E s t r e n o d e 1« p r e c i o s a c i n t a " P á j a r o A z u l " e x t r a c t a d a d e l a n o v e l a d e l e s c r i t o r f r a n c é s L u d o v i e R a l e v i c t i t u l a d a : 
E L A B A T E CONSTANTINO 
I n t e r p r e t a d a p o r l a v e n u s d e l c i n e S r t a . L U I S A L O V E L Y , a r t i s t a s u p e r i o r a l a B e r t i n i . R e p e r t o r i o e x c l u s i v o d e L A U N I V E R S A L F I L M M F G . C o . 
lo m 
T E A T R O C A M P O A M O R 
nEPERTOBIO DK LA CXIVERSAL TI1> MFG. CO. \ 
PROGRAMA PARA HOY, lo. DE MARZO 
IA>DA I>E EAS 11 A. M. 
Un Día en la Exposición de San Die-
go. Lo que vI6 un ciego. La Novia 
del Contrabandista. 
SEGUM'A TANDA: A LAS 12% 
VA Aprieto de Gertrudis. Episodio 
7o. "Soborno." Los Hermanos Stl-
PRIMERA MATINEE: A LA 1% 
El Vicio de Varilla. Desde Las Pla-
yas de Italia. Venganza del Den-
tista. ¿ -
SEGUNDA MATINES: A LAS 2%. 
Lo que vltV un Ciearo. L;i No îa del 
Contrnbandk-ta. Un Día en la Expo-
slclrtn de San Diego. 
lERCEUA MATINEE: A LAS i . 
Los Hermanos Stirup. Episodio 7o. 
•'Soborno.-' El Aprieto de Gertrudis. 
1 mz. 
TANDA DE LAS DAMAS: A LAS Itt. 
Por la Compañía de comedia Amalia 
Isanra. 
TANDA DE LAS fl'^. 
Desde las Playas de Italia. Vengan-
za del Dentista. 
PRIMERA TANDA. NOCHE: A LAS 7*6. 
La Noria del Contrabandista. Lo qua 
vló un Ciego. 
SEGUNDA TANDA, NOCHE: A LAS 8^. 
Los Hermanos Stirup. Episodio 7o. 
"Soborno." 
TERCERA TANDA, NOCHE: A LAS 9^. 
Por la Compañía de Amalla Isjinra. 
PRONTO: ¿Dftudo están mis Hijos. Ci-
vilización. La Máscara Roja, por 
(Gnu-e Cunard f Fruncís Ford.) He-
rencia Fatal, por (Rolle:*ux.) La Ca-
ja Negra. 
T e a t r o M a r t í i T e a t r o c a m p o a m o r h 
M m . V l s r a s , C i l o a l E s i t e i » " P r o n t o E s t r e n o -
L a f a n t a s í a d e e s p e c t á c u l o d e A . M E L A N T U C H E y L a m á s g r a n d e p e l í c u l a f a b r i c a d a h a s t a h o y . C o s t o $ 
O U I N I T O V A L V E R D E C1410 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
In.-22L 
T E A T R O 
A L O T R O 
Regio decorada nuevo de S. P E R I S . Lujoso ves tuar io 
E s t a o b r a s e r á d i r i g i d a p o r s u a u t o r Q U I Ñ I -
T O V A L V E R D E 
MCIO>'AJL 
"Aida". la hermosa ópera de Verdi, 
será cantada hoy en el Teatro Nacio-
nal. 
La obra, que ha sido cuidadosa-
mente ensayada, se presentará muy 
bien, porque la Compañía cuenta con 
todos los elementos necesarios para 
ofrecer un gran conjunto artístico. 
Rosina Zotti hará seguramente una 
espléndida Aída;. Regina Alvarez 
i .af irmará su magnífico triunfo del 
domingo haciendo una soberbia An-
n ;-is; Lázaro lucirá su hermosísima 
vn^ en el Radamcs; Caronna con-
quistará aplausos en el Amonasro y 
bcTdi dará gran relieve con su voz y 
con su talento al Gran Sacerdote. 
La misse en escena es admirable. 
Los bailables del segundo acto se-
rán puestos en escena por la Com-
pañía de bailes de Ana Pavlowa. 
E l ballet egipcio se presentará co-
mo se presenta en la Gran Opera de 
París. 
í^rieirá la orquesta en la inter-
pretación de la "Aida" el ilustre 
maestro Ricardo Dellera y en los ba-
llets el maestro Smollens. 
Será la de esta noche una "Aida" 
de las que no se olvidan fácilmente. 
Kn fecha muy próxima se pondrá 
en escena "Hernani", obra en que el 
"divo" Stracciari luce sus grandes 
facultades de cantante y de actor in-
terpretando el papel de "Carlos V . " 
En la matinée del próximo domin-
go se despedirá del público de la Ha-
bana Ana Pavlowa, la famosa baila-
rina slava. 
P A Y B E T 
Con gran concurrencia de público 
elegante se cantó anoche en el rojo 
coliseo "La Viuda Alegre." 
E n la aplaudida opereta de Lehar 
obtuvo la compañía de Esperanza Iris 
un magnífico éxito. 
Esperanza hizo con su dominio de 
la escena y su habilidad de artista 
fína, una inimitable Ana de Glavary. 
La Peral, Palmer y Llauradó ía 
secundaron muy bien y todos los ele-
S o l i d a r i d a d M u s i c a l 
De orden Sel señor Presidente, y 
como segunda convocatoria, se cita a 
los socios para junta general a las 
tres de la tarde del sábado 3 en la 
calle de San Rafael número 86. 
Se sup.lica la asistencia. 
E l Secretario, 
^F. González Gómez. 
4$06 8 mz 
fODA ESPERANZA 
ESTABA PERDIDA 
TüBEPXULOSIS? K I N A Z Y M L 
Conneilsville, Pa., Marzo 7. 
"I>es©o referirme al paciente tu-
berculoso p^Ta el que me enviaron 
500 tabletas Kinazyme. La enferma 
eia uno de esos casos de poetracioa 
nerviosa, había perdido el apetito, co. 
mo asimismo toda esp^ansa y ambi-
ción. Comencé el tratamiento dándo-
le cuatro tabletas, tres vece^ al día, 
y más tarde dos tabletas tres veces al 
¿la. L l apetito mejoró desde el primer 
momento, pero las fuerzas voivloroa 
más despacio. E u la actualidad ©1 ape. 
tito es bueno, ha aumentado diez aí-
br&s de peso y puede caminar sin ex-
pfrlmentar grandes fatigan, así pues, 
un caso qu© con8Íderaba sin esporan-
yas, veo ahora que puede curarse, ya» 
que lag niolestias dei pecho han desa. 
parecido, la expectoración disminuya 
y la tos ha mejorado mucho." 
L a Kinazyme, como adyuvante da 
la vid* al aire Ubre y para aumentar 
el poder de asinaUaciói:, da los me-
jores resultados, porque con su ayuda 
se digieren y absorbe" mayor canti-
dad de alimentos y por lo tanto so 
aumenta de un modo oañy notajble • ! 
pod«r defensivo del organismo. Cada 
una de ^s substancias de que se com-
pone la KInazym* es un poderoso 
agente para combatir la infección. 
KJnazyme es un producto opoterá-
plco de los modernos laboratorios d* 
G. W. C A R N R I C K CO., New York, ya 
que la Opoterapia es el tratamiento 
¿c las enfermedades por los extractos 
eo ÍM sslándulas de animales, siendo 
la más reciente conqu sta de I * medí-; 
<JÍ9A moderna. 
Mandamos una cajita con muestras 
é libros a quien remita en sellos da I 
correo ciuco centavos oro Americano ¡ 
para el franqueo a ^ dirección de G. 
W. C A R N R I C K CO., 28-27 Sullivan 
Street, Departamento Doctor No. C-
15. N«w York. 
Nuestras tabletas Kinazym^ se ven-
den en las principales farmacias y 
droguerías. 
t»tcpOSIT0S.—HABANA: Droguería»: 
Baííeri. Jobnwn. MnJ<J, Snrrt. Taque-
curivTIAOO PE CUBA: Mestre y E». 
pía^r OMonüe- y Cía. Bar^o , Ba-
mentes de la Compañía contribuye-
ron al bufen conjunto. 
Para hoy se anuncia un estreno 
que ha de llevar mucho público al 
teatro. 
Se trata de la opereta tilulada "La 
Duquesa de Bal Tabarin", obra que 
reúne las condiciones que exigen los 
aficionados al género vienés. 
L a música es del maestro Lombar-
do y el libro de Franzi y Vizzolto. 
Interpretará el role de la protago-
nista Esperanza Iris, que hará una 
Fiou Frou excelente. 
La Peral desempeñará el papel de 
Edy, telefonista, y Palmer el de Prín-
cipe de Chanta!. 
E l Duque de Pombarcy, esposo de 
Frou Frou. será encarnado por José 
Ruiz Madrid, a quien no debe el lino-
tipista confundir con Ruiz París. 
E l BE>TEFiriO D E LA ASOCIA-
(!()> DE R E F O R T E R S 
Se celebrará el día f) la extraordi-
naria función que a beneficio de los 
fondos de la simpática y floreciente 
Asociación de Repórters de la Haba-
na se anuncia en el teatro de Pay* 
j ret. 
La comisión organizadora ocúpase 
actualmente en preparar el progra-
ma de esa fiesta que promete resultar 
espléndida. Tomarán parte en ella 
la Compañía de Esperanza Iris y 
oíros valiosos elementos artísticos 
que han ofrecido espontáneamente su 
concurso. 
Las personas que deseen asistir a 
la función deberán solicitar las loca 
lidades lo más antes posible, a fin de 
que no se repita lo del año pasado, 
esto es, que por haberlas pedido de-
masiado tarde, no se les pudo com-
placer . 
L a función organizada por los re-
pórters obtendrá un gran éxito. 
CAMPOAMOR 
Se exhibirán en el teatro Campoa-
mor hoy dos interesantes películas 
de La Universal, marca de la Pluma 
Roja. 
Entre las obras que figuran en ol 
cartel está el episodio 7 de "Sobor-
no ', " E l mal camino". "Salvada por 
la telegrafía sin hilos" y las come-
dias interpretadas por Canillitas 
"Tenorios de los parques" y "Una es-
cuela mixta." 
En la tanda vermouth—a las cinco 
de la tarde—se pondrá en escena " E l 
ESTABLO DE LUZ 
Can-najes de lujo. 
ANTIGUO DE INCJLAX 
Servicio especial para entle- <£ O ^ A 
rros, bodas y bautizos. . tiP t*¿»0\J 
Vls-a-Vis de duelo y mllores (g f \ í \ 
can parejas 'ÍP tJ»\f%J 
Idem blanco con alumbrado A 
pora boda 
I/Uz, 33. Teléfono A-1S8S. Abnaeéo. 
A-4692.—COBSINO FERNANDEZ 
E . P . D . 
E L DOCTOB 
J o s é T e m a s C a r t a y a 
V hmik 
HA F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro 
para hoy, 1 de Marzo, a las 
cuatro y media de la tarde, 
su madre política, hermano 
y amigos ruegan a sus amis-
tades so sirvan encomendar 
sn alma a Dios y asistir a 
la casa mortuoria. Consula-
do 49. para acompañar su 
cadárer al Cementerio de 
Co16b; favor a que queda-
rán agradecidos. 
Habana, 1 de Marzo de 
1817. 
Angelina García de Rabell; 
Eduardo Cartaya y Gar-
cía; Pedro Pablo Rabell; 
Arturo García; Ramón 
Pelayo; doctor Juan Oul-
teras. 
>o se reparten esquelas. 
agua milagrosa", de los hermanos 
Quintero, que será interpretada por 
ía Compañía de Amalla Isaura . 
Por la noche se representará "Lo 
j pesitivo" y cantará variados coupüets 
Amalia Isaura. 
Pronto "Civilización", película ba-
sada en la contienda europea. 
E l viernes, "Retazo." 
Están en turno para estrenarse 
'¿Dónde están mis hijos?" y "La 
máscara roja." 
MARTI 
Resurrección Quijano, la graciosa 
coupletista española, alcanzó anoche 
un magnífico succés en el coliseo de 
Dragones. 
Tiene Resurrección Quijano las ap-
titudes necesarias para triunfar an-
te el público. 
Sabe dar a cada tipo que interpre-
ta la vida propia y canta con Inten-
ción y gracia no comunes. 
Ha sido para la Empresa de Martí 
una fortuna la adquisición de esa ar-
tista que se ha conquistado ya las 
simpatías del público y que ha entu-
siasmado a los "habitúes" del concu-
rrido teatro. 
Hoy, jueves, se pondrá en escena 
en Martí "La verbena de la Paloma". 
"Sol de España" y "Matrícula de ho-
nor." 
Resurrección Quijano cantará to-
nadillas, canciones y couplets en las 
tres tandas. 
Mañana, viernes, se estrenará "P'al 
otro barrio", fantasía de Melantuche 
y Quinito Valverde. 
Dirigirá Quinito. 
COMEDIA 
Hov. día de moda, se pondrá en escena 
la comedia en dos actoa titulada La 
Casa ríe Quirós, original de Carlos Ar-
nlches. 
Mañana, estreno de la comedia en fres 
actos de Pina Domíngue*. Las tres Ja-
quecas. . ^ i 
FAUSTO 
En la tanda primera, cintas de Cani-
llitas. 
En la seifunda. La eterna mentira, pe-
lícula en cuatro partes. 
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Estables MOSCOU y U CEIBA 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Macnífloo arricio p a » entierros 
Zanja. 142. Teléfonos, A-8528 f 
A.S625. Almacén: A.4686.—Habana. 
fJY ,en la terpera tanda (doble), estreno 
de la obra titulada El abate Constan-
tino, adaptación de la novela de Ludovico 
j Halevy. 
t La protagronista la interpreta Luisa Lo-
i T*\y- ht abate Cnns«autlno consta; do 
¡cinco partes y pertenece a la Serle Pá-
| Jaro Aztil de la Universal. 
planana, viernes, reprise de Barcelona y 
«us misterios. El sábado, estreno de Lo que puede el amor. 
MAxrvr 
Tiempo constante v La nueva amistad 
de Charlot, se exhibirán eu la primera 
tanda de la función de hoy. 
En segunda, la Interesante cinta La más-
cara del mistorlo. Interpretada por Leda 
f.ys. y en tercera (doble), a precios sen-
eillos, se exlilbirá la cinta Paulina, In-
terpretada por Jeanne Xelly. 
Pronto. Su Alteza Real el Príncipe En-
rlfiue. Repertorio de La Internacional Ci-
nematográfica. 
PRADO 
En primera y tercera tandas. Kl apa-
recido ;en segunda. El medallón, estreno. 
FORXOS 
En primera y tercera tandas. E l misterio 
del 13 de Junio, en la segunda, Odio que 
mata. 
M EVA INGLATERRA 
En primera tanda. La Condesa Ursula. 
En segunda (doble). AI morir el amor, 
estreno. 
Habrá fnneifin a las y media. 
LICEO 
Compañía de caricatos cubanos dirigida 
por el seflor Rafael Arango. 
LAAK 
Para esta noche, en primera' y tercera 
tandas. Sin modro. ohra de Abelardo Fer-
nández Arlas (El Duende de la Colegiata.) 
En segunda y cuarta, La legión de la 
muerte. 
El viernes, Jack Forbes contra Robl-
net. Serie Excelsa de la Cinema Films. 
APOLO 
Hoy, en primera parte, Aventuras de 
Cebollino y La voz de la sangre. En se-
gunda, lô  episodio» 13 y 14 de Los mis-
terios de Ne%v York. 
En breve debutará el nifio transfor-
mlsta Pichardinls. 
Pronto, Deuda de sangre. 
E L RIDICULO 
Mañana, viernes, se estrenará, en la 
función de moda del teatro Prado la cin-
ta tltutlada El Kldícujo. que Santos y 
Artigas han Importado.' Es muy intere-
sante. 
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L a D u q u e s a d e l B a l T a b a r i n 
Esta noche, como venimos anun-
ciando, se celebrará en el teatro Pay-
ret el estreno de " L a Duquesa del Bal 
Tabarin", opereta en tres actos, l i -
breto de José de Casas y música del 
maestro Lombardo. 
Se pondrá en escena con el siguien-
te sugestivo reparto: 
Frou Frou. Duquesa de Pontarcy, 
Esperanza Iris; Edy, telefonista, Jo-
í-fcflna Peral; Madame Morol, Direc-
tora de Teléfonos, Carolina Fernán-
dez; Atenaida, Flora Scott; Alina, 
Manuela Hernández; Grigrí, Manuela 
Robles; Lavalliere,-ilina Sisteri; Oc-
tavio, Principe de Chantal, Juan Pal-
mer; Sofía Weber, Amadeo Llaura-
dó; el Duque de Pontarcy, Ministro 
de Comunicaciones, José Ruiz Ma-
drid; Granbee, Carlos Martínez Bae-
na; el Conde Borel, Ervigio Pena; un 
camarero, José Pavón; telefonistas, 
cocottes, apaches, damas, caballeros, 
coro general. 
L a acción se supone en París y en 
nuestro tiempo. E l acto primero, en 
las oficinas de la Dirección de Telé-
'fonos; el segundo, en el Bal Tabarin; 
el tercero, en una villa del Duque de 
Pontarcy, en los alrededores de Pa-
rís. 
Decorado de Galli, de Milán. Ves-
tuario de Mancino Aparatos eléctri-
cos de New York. 
Esperanza Iris lucirá las siguien-
tes "toilettes": 
E n el primer acto, traje de calle, 
ce corte ruso, en color rubí, con pie-
les blancas; cuello alto, cerrado, de 
invierno. 
E n el segundo, gran traje de noche, 
de parisina, también en color rubí, 
aunque de otro tono, con gran escote 
y adornos de marbíí. 
E n el tercero, traje de mañana, de 
primavera, en otro tono del nUstUO 
color rubí, que es el predominante en 
la obra. 
Las joyas quo ostentará Esperanza 
valen una fortuna. Figuran entre 
ollas su famoso collar de brillantes. 
Payret se verá hoy concurridísimo. 
Será el de hoy un gran aconteci-
miento teatral. 
á 
A b a n i c a 
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OBSERVATORIO NACIONAL 
Febrero 28. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetro: Pinar, 
764.0; Habana, 764.90; Matanzas, 
766.0; Roque. 764.0; Isabela, 766.0: 
Santa Clara, 765.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 20, máxima 27, 
mínima 19. 
Habana, del momento 21, máxima 
29, mínima 19. 
Matanzas, del momento 23, máxima 
27, mínima 18. 
Roque, del momento 21, máxima 33, 
mínima 17. 
Santa Clara, del momento 24, máxi-
ma 29, mínima 21. 
Isabela, del momento 22, máxima 
27, mínima 22. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, NE. 4.0; Habana, 
L . 3.0; Matanzas, calma; Roque, NE. 
4.0; Isabela, SSE. 4.0; Santa Clara, 
SE. 4.0. 
Lluvias: Pinar, 2.0; Matanzas, 2.0. 
Estado del cielo: Pinar y Habana, 
cubierto; Matanzas, Roque e Isabela, 
cubierto; Santa Clara, parte cubierto. 
Ayer llovió en Jaruco, Santa Cruz 
del Norte, San Antonio de Río Blan-
co. Nueva Paz, Palos, Punta Brava, 
Arroyo Arenas, Hoyo Colorado, Ca-
labazar, Arroyo Naranjo, Santiago de 
las Vegas, Columbia, Vegas, Güines, 
Madruga, Aguacate. Unión, Alacra-
nes, Bolcndrón, Carlos Rojas, Coli-
seo, Cidra, Sabanilla, Agrámente, Pe-
dro Betancourt, Jovellanos, Roque, 
Perico, Matanzas, San Juan de laa 
Yeras. Pelayo, Sancti Spíritus, Co-
rralillo, Báez, Fomento, Ranchuelo, 
Cruces. Camarones, Cumanayagua, 
Santa Lucía, Guayos y Cabaiguán. 
V E R M I F U G O 
E l G r a n 
DARA ALIVIO EN TODOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
mi* PARA (.OS 
N I * 9 0 S V A D U L T O S 
OE VEMTA DONOEQUICRA 
DE£D£ i a 2 7 
B . A . F A H H E S T O C K C Q 
PITTSBÜRCH,PA.E.U.DE A. 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
A N T I N E R V Í 0 S 0 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : D E P O S I T O : 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . " E L C R I S O L " . N E P T U N O 9 1 . 
SECRETO DE LA BELLEZA 
REVELADO POR UNA DOCTORA 
EN E L A R T E 
Rencilla Receta que Tna Doctora en fl 
Arte da para Ennegrecer el Pelo 
Cano y Harcerlo Crecer. 
L a señorita Alice Whitney. de De-
triot (Michigan), doctora en el arte 
de la belleza, dijo poco ha. lo si-
guiente: "Cualquiera puede preparar 
una mixtura en su casa con muy po-
co gasto, quedar sin canas, hacer cre-
cer al pelo y ponerlo suave y lustro-
so En 14 litro de agua, échese 3» 
gramos de ron de malagueta (Bay 
Rum.) una cajita de Compuesto Je 
Barbo y 7.1'2 gramos de glicerina. Los 
hay en cuaiquier droguería y cuestan 
muy poco. Apliqúese al pelo dos ve-
cjs a la remana hasta obtener el tin-
te deseado y queda la persona como 
>,i le quitaran veinte años. Además, 
rnuda mucho a que el pelo crezca y 
a quitar la comezón y la caspa." 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
DIAKÍO U E L A MARINA Marzo 1 de 1917. PAGINA SIETE. 
I A S N O T I C I A S . . 
"WENB DE IiA PRDIERA PAGINA 
r^ectnarlo sin temor do ser enepen-
didos en el desempeño del cargo que | * T ^ T T l *r"'JLú 
couoan percibiendo sus haberes o - , General de la República sobrantes no 
mo de costumbre. I afectados por leyes, decretos ni otras 
He aquí la parte dlspo^tva de ese , deposiciones legales. 
í munlcaciones y a propuesta del Se-
doscanso ni medida durante días y 
horas consecutivas no previstas. 
Por cuanto que en el presupuesto 
de gastos del Departamento de Comu-
picaciones para el preeente ejercicio 
económico no existen cantidades ade-
cuadas para el pago de los servicios 
extraordinarias mencionados. 
Por cuanto existen en la Tesorería 
RESU¿LT0 
Disponer que los fanclonarloay 
empleados de la Secretarm * S«*£ 
dad v Beneficencia que se alisten en 
cualquiera de los cue^o- ^ « * s 
hierno en Jo sucesi.o, 
cretarlo de Gobernacióxi, 
RESUELVO: 
Primero: Que a partir del día auero 
del corriente mes se pague a los em-
pleados de Correos y Telégrafos que 
presten aervlolos extraordinarios o 
oesempefien comisiones especiales 
(•ur'ante el tiempo « qu? presten sus , de ^ a^taal perturbación 
del ordi 
plus de 
to de su movilización, así c 
io nacional, uu 
siguiente for-ampaña 
ma: 
"A".—Los que disfruten de un suel-
do anual superior a $1.800.00 un 20 
por ciento e^tra. 
"B".—Los que disfruten de un suel-
do anual superior a 1.200.00 y menor 
de $1.800.00 un 25 por ciento extra. 
"C".—Los que disfruten de un suel-
do anual suierior a $900.00 y menor 
30 por ciento extra. 
D".—Los que disfruten de uu suel-
do anual Inferior a $900.00 un 40 
por ciento extra. 
SegT.ndor Para el pago de lo» gas-
fos arriba enumerados se dispondrá 
I en la fornía acostumbrada de los fon-
niomen 
como dis-
frutarán del haber que en oí eargro 
que desempeñasen tuvieren señalado, 
ca el caso de que la retribución que 
les correspondiese en el servid 3 mi-
l'tflr fuere menor. 
Dése conocimiento de esta resolu-
ción a los señores Directores de Sa-
nidad y Beneficencia, para que a su 
vez se sirvan circularla entre las de- I *e $1.200.00 un 
pendencias de cada una de las direc- 1 r*" nne 
clones.—(f.) R. MENOCAL. Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia. 
LOS EMPLEADOS PE LA SECRETA-
RIA DE HACIENDA 
El lunes 26 de febrero ^ o efecto i ̂  - - iñados al Codito de Guerra 
l ^ T n Z ^ r í l T s Z K f S T n ^ Tercero; ^ Secretarios de Haden 
legados del Comité de Defensa de los v G(>bQrnaoJón quedan encarga-
I Z E l T L ^ r ^ * 0 ™ 3 Se- dos del cumplimiento del presente De 
^ Í L . ^ n l ^ m n n , n ^ ™ t o en la parte que a cada uno de 
Fueron aprobadas dos mociones, , 
del señor Carlos Volta y una del Ca-, 01 ^ ^ o n " e i ° a - q. . . . 
^i4.jí j i Y-,•' y .. .„ j ^„«^„ ' Dado en el Palacio de la Presi-
pltán del Ejercito Libertador, señor , , . . tt„v„„„ _ {L . , 
Aieel E. Rosendo, la otra, tendientes I ^^Une" L ^ 2 f í & ? J Z n 1 , a U , 
embas a un mismo fin: ofrecer la f!ete día8 <iel mes de febrero de mil 
adhesión más decidida al Gobierno 
constituido. 
Acordóse igualmente, que la Mesa 
Directiva visite al Honorable sefior 
riesiiente de la República, al señor 
Secretarlo de Hacienda y al señor 
Presidente del Partido Conservador, 
novecientos diez y siete. 
M. G. Menocal, Presidente.—Aure-
lio Hevía. Secretario de Gobernación. 
MEDICO ArXlLLA R 
Ha sido nombrado, por decreto pre-
sideaclal, médico auxiliar del servi-
cio de Sanidad para la Marina de 
para of ecerl s sus respetos y parti- ; Guerra, el doctor Gaspar Eduardo 
aparles, oficialmente, la constitución j Agrámente Guzmán. 
do ŝte Comité. GUARDIA MARINA 
El lunes 5 del presente mes volve-I ^ ha 8ldo al 8eflor Ga8. 
rá a reunirse el Comité on ol mismo i par A]emán Rebollo. la renuncia que 
lugar. Monte 20. altos, e igual hora, como raarjna ha presentado, 
e m * , NTTETO SCPERTISOR 
Se acordó tamblcn que a los se- Se ha dígpue8to que el Se¿undo te-
mores Delegados que no asistrn a di- ,ente Fell M Domínguez, super-
r-na reunión se les considerará dados , Tlgor de ̂  en Unlfln de yRe. 
ntJfl a«i /..w^.-^. „ , _ . TAÍ, „w 'yes. cese en sus funciones, dealgnán-
t P .rA£PAÑA r X 1 t X L0S E,r- dose en su lugar al capitán Enrique 
PLEADOS P E CORREOS 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dictado el siguiente decreto 
"Por cuanto que los empleados de 
Correos y Telégrafos con motivo 
Un actuales circunstancias en algu 
Leyte Vidal 
OREXCIO NODARSE, ACUSADO 
La policía secreta y la judicial, han 
de rendido en el día de ayer un extenso 
informe al señor Juez Especial, en el 
que acusan al señor Drénelo Nodarse 





L I O U O Z O N E 
E n U n a F o r m a N u e v a M e j o r a d a 
Nuestros químicos han trabajado por 15 años en este 
notable germicida. Habiendo conseguido mejorarlo 
considerablemente, hemos creído conveniente cambiarle 
el nombre. 
E l Liquozone mejorado^ se llamará L I Q U O C I D E , 
E l nombre nuevo indica el mismo producto mejorado, lo 
cual no altara su precio en absoluto. Se .conseguirá 
esta nueva forma, bajo el nombre 
| L i q u o c i d e 
Este no es un producto nuevo, sino simplemente el 
antiguo Liquozone mejorado. 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . 1 
8 
I 
R e g a l o E l e g a n t e 
A toda personn que presento este anuncio eerd otosequlafla con wn precioso ma-
zo de eg.ets legítimos de 12 hilos que vti>n 6 pese* y tou «ata anuncio «yo le 
cue?t¡i §2-r,o. r-erfoctamento ya Inrados y montado». Nuestra ©xlKtaiicia'ea <5c 800 
niazos, pero cada persona no podrá ron fiar nada más que dos 
,„»^cudir la Qlle <luler;l '-«"Prar ogreta menos de la mitad dé «u ralo* i 
MIMI, Neptnno, 33. 
D E S U I D O 
N o t i c i a q u e d e b e l l a m a r l a a t e n c i ó n d e t o d o s l o s h o m b r e s . 
C i e n t o t r e i n t a y c i n c o t r a j e s l i s t o s p a r a u s a r s e 
PARA LIQUIDA R MAÑANA A L ULTIMO PRECIO DE $16.50 CADA UNO. SU VA-
LOR NORMAL ES D E $20 A $25.00, Y HOY NO SERIA POSIBLE HACER LOS MIS-
MOS POR $23.00. DEBIDO A L PRECIO TAN ELEVADO DE LOS MATERIALES. 
VENGA TEMPRANO Y E L I J A E L PRIMERO. 
HOY V E R A USTED UNA EXPOSICION DE ROLLOS Y MAS ROLLOS DE LAS FA-
MOSAS SARGAS MAC GREGOR, DIRECTAS DE NUESTROS GRANDES T E L A R E S EN 
ESCOCIA. ESTA SARGA HA SIDO IDEADA Y T E J I D A EN NUESTROS T E L A R E S DE 
ESCOCIA, ESPECIALMENTE PARA LOS TROPICOS. ES DE COLOR FIRME, TEJIDO 
EN NEGRO. AZUL Y GRIS. VAMOS A INTRODUCIR L A SARGA MAC GREGOR, MAÑA-
NA POR PRIMERA V E Z , EN NUESTRO DEPARTAMENTO D E TRAJES LISTOS EN DOS 
HORAS PARA SU USO. 
NUESTROS TRAJES LISTOS PARA SER USADOS DE SARGA MAC GREGOR EN 
AZUL, NEGRO Y GRIS SON A $19.00 PARA ENTREGAR EN SU CASA DOS HONRAS 
DESPUES DE HABER PROBADO. 
TRAJES HECHOS A MEDIDA DE SARGA MAC GREGOR, CUALQUIER ESTILO 
QUE SEA, $20.00. E S T A PROPOSICION D E L T E L A R A L HOMBRE ES L A QUE DEBE 
USTED ACEPTAR. LOS HOMBRES PRECAVIDOS ESTAN COMPRANDO ESTA ROPA 
PARA E L PROXIMO ANO, POR LO TANTO ESTAN ECONOMIZANDO ALGO POSITIVO. 
c 
O B I S P O , 7 2 . 
FauBtíno Angones y otro contra el se-
Ccr José Díaz. 
DíSTRUCTITA DE CARGOS 
El Juzgado Especial Instruyó de 
cargos en la tarde de ayer, a quince 
de los detenidos que se encuentran a 
la disposición del Juez Especial. 
UN CONSPIRADOR 
La policía nacional detuvo y remi-
tió anoche al vivac, a la disposición 
| del Juzgado Especial, a José Rada-
inés González, a quien ee acusa de 
estar conspirando contra el gobierno 
j constituido. 
La detención se llevó a cabo en el 
' café situado en Gallano y Animas. 
EN LIBERTAD Y YCELTO A 
DETENER 
Anoche, a las nueve, fué puesto en 
ühertad, por disposición del Juzga-
do Especial, el capitán retirado de 1̂  
I Marina Nacional, señor Félix de los 
< Ríos. 
Al salir del vivac, el señor Ríos 
fué nuevamente detenido por un ofi-
y Santiago y Pablo Oliva Borges, de 
Pocito <0. 
También se han remitido testimo-
uos de esas denuncias a los Juzgados 
de Instrucción de la Sección Primera 
y Tercera. 
EMPLEADO DETENIDO 
El empleado de la Inspección Ge-
neral del puerto, José María Duques-
no, fué detenido ayer y remitido al 
vivac a disposición del Juzgado Es-
pecial de la causa por conspiración, 
acusado de expresarse en términos 
despectivos para el Gobierno. 
TR1 BULA CIO VES DE UN PRESO EN 
CAMAGÜET 
En la Jefatura de la Policía Se-
creta se presentó ayer tarde, Juan Le-
do Lemus (a) El Billetero, manifes-
tando que cuando la sublevación en 
Camagüey él se encontraba preso en 
la Cárcel de Ciego de Avila, cumplien-
do condena por faltas y que en dicho 
penal se presentó el teniente Rumban 
del ejército, con diez soldados 
Ü w ^ - I f A/m^ Q?Ien 1° C.?nduJo ! abriendo la Cárcel les dijo a todos que 41 Castillo de la Punta a la dlsposi 
cien de las autoridades de Marina, 
g j SE HABIA ALZADO PORQUE DIO 
MUERTE A UN TRABAJADOR 
Según publicamos en nuestra edi-
ción anterior, ayer Ingresó en el vi-
vac Candelario González, que fué traí-
do por una pareja de soldados desde 
Güira de Melena, donde se había pre-
sentado haciendo entrega también de 
las armas que portaba. 
Este individuo según pudimos en-
terarnos, no se había ld^ al campo 
para secundar a los alzados por asun-
tos políticos, sino porque en aquel 
pueblo había cometido un crimen y 
temiendo ser aprehendido huyó. 
González y un trabajador de un in-
genio de esa localidad, sostuvieron 
una acalorada disputa hace varios 
días, por asuntos personales, siendo 
esto causa de que el primero, des-
pués de haberse hecho de un revólver, 
•aliera en busca de su contrincante 
y al encontrarlo en el batey del inge-
nio, 1© disparara a boca de jarro va-
ríos tiros, que le causaron la muer-
te. 
Esta declaración la prestó también 
í»1 acusado ante el Juoz Especial, 
quien ordenó su ingreso en la Cárcel 
a la disposición del Juzgado de Ins-
trucción correspondiente, a donde se-
rá trasladado por cordillera. 
AUTOS DE LIBERTAD 
Anoche fueron puestos en libertad 
loa siguientes individuos que estaban 
acusados de conspiradores:'Juan An-
trnio de la Cruz Torres, Rafael Suá-
rez Hernández y Manuel Lloró Ma-
ñero. 
También quedaron en libertad los 
soñores Emidgio González e Isidoro i 
Tomás Bnárez, primero y segundo Je-
fes que fueron de la Policía Secreta, 
durante el gobierno del general Gó-
mez. 
POR DESORDEN PUBLICO 
El sefior Juez Especial remitió ayer 
tarde al de Instrucción de la Sección 
Segunda, los antecedentes relaciona-
dos con la denuncia que la policía 
nacional hizo contra varios chauffeurs 
acusándolos de desorden público, por 
el que quisiera lo podía seguir. 
Que fueron a Jatibonico, dot̂ de el 
comandante Solano los vistió de sol-
i d̂ dofl. 
En ese lugar el denunciante pudo 
-escaparse, escondiéndose tres días en 
el sótano de una casa, de la qu© «© 
marchó rumbo a Majagua. 
Cuatro días estuvo perdido en los 
alrededores de Majagua, comiendo ca-
ña y güira cimarrona. 
En Majagua halló un umigo que le 
facilitó dinero para el viaje, llegando 
antes de ayer a esta ciudad. 
Ledo quedó en libertad, con la obli-
gación de presentarse tantas cuantas 
veces se le ordene. 
NOTICIAS DE SANCTI SPIRITUS 
Sancti Sp^rltus. febrero 28.~Hoy 
llegaron a esta ciudad las columnas 
de Iglesias y Cruz Bustlllo. que ope-
rarán en combinación con la del co-
ronel Collazo. 
Ayer cesó en el cargo de Jefe de 
esta plaza, el capitán Mena. Hízose 
cargo de ella el coronel Collazo. Ma-
ñana un contingente de fuerzas saldrá 
a operaciones. 
Hoy quedaron arreglados los puen-
tes del ramal del Central, llegando 
ios trenes de carga. 
E l diario "Pénix" volverá a salir 
mañana. 
En la ciudad el orden es completo. 
SERRA. 
E l EX-GOBEBNADOR DE MATAN-
ZAS ACOGIDO A LA LEGALIDAD 
Pedro Betancourt, febrero 27.—En 
estos momentos acaban de acogerse a 
la legalidad, el ex-Gobernador doctor 
Rafael Iturralde y cuatro más. Nóm-
branse ellos Pedro Damera, Juan B. 
Alfonso, Benigno González y Sebas-
tián Iturralde. 
PEDRO MARTINEZ. 
LLEGADA DE UN BUQUE DE GUE-
RRA AMERICANO.—EL "MARTIN 
SAENZ» 
Matanzas, febrero 27.—Esta tarde 
entró en este puerto un buque d© gue-
rra de la armada americana, proce-
dente de Guantánamo. También llegó 
e' vapor español Martín Sa^nz, de re-
greso de Santiago de Cuba a donde 
, que ostentaban una moña o distlntí-I c^signado pero no pudo cum-
' ™ „„a ea Oof,-̂ »v.„ L " * I ^ _ ' Plir su misión debido a los actuales 
acontecimientos, desembarcando del 
vo rojo, que se estimaba tenía ca 
' rácter sedicioso. 
Los detenidos por esta causa son los 
j siguientes: 
Domingo Herrera López, vecino de 
i Aguila 44; Alvaro Iglesias y Moas, 
1 de Subirana 12; Julio Hernández y 
¡ Castro, de Dragones 104; Félix Gu-
tiérrez Machado, de Jesús Peregrino 
mismo vapor trescientos inmigrantes. 
E L CORRESPONSAL. 
TOMA DE POSESION DEL NUETO 
CONSISTORIO DE CIENFUEGOS 
Cienfuegos, marzo 1.—A las doce 
del día tomó posesión el nuevo con-
(Pasa a la página nueve) 
i 
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TRADUCCION DE 
J. PEREZ MAURAS 
esta mo-taabel no perdía una palabra d nologo. 
—iS« trhta con ella? 
^-No puedo asegurarlo, pero creo que 
—En ese caso. 
precaución y mucha MtuStf iSSa 




mujer de Corneím ettar ja enterado de qua 
De Teutfi en 1a 8ecct6n H, TWaseoaln. 22, 
entre Sm Rafael r SSan Miguel 
(ContinAa) 
lldo arruinado, ha eldo «ocorrtdo en- va* rían ocasionoa por Flurn Mtstri. 
laabel le miró sorprendida. —¡Flora Mlstri: — repitió. 
—Sí. —Ksa mujer ¿es la amante de Comt>e-la'.ne? 
—Desde varios años pegrtln dicen. 
Y no sabiendo a qué atribuir la extraña emoción de la señora de Delor̂ e, pre-gunta: —4 Conocéis acaso a eM mujer? —€1, sefior. la conoieo. porque, seyfln he leído en el juzgado, ea la hermana de la mujer de Cornevln, y su verdadero nombre es Adela Cochar. —¡Qué casuaUdad! Y afladifl como hablando consigo mis-mo: 
—¡Esa mujer es la Onlca que deb ber cosas de Combelalne!... quizá que la baronesa de Eljonsen. mo hacer para que hable? 
A pesar do que hablaba i 





Tuestra, y sabrá igualme te e ésta Flora son honnanaa. c~ n fru rni  ^  l6 «orto en" sua reflexiones, y después di-Jo: 
—No podemoa tomar una reaotuciAn en esto* momentos... Para cembinar un plan de ataque necesito refle«lonarlrt rauebo, pttea un paao imprudenre podría coatar-nos caro. Antes de hacer nada hay que explorar el terreno y saber a qué ate nerse respecto a Combelalne.- Un ralo tleno Intimas relaciones ruuesn de Eljonsen otarme... 
una causa que miro gfa lo dedicar* como mía... 
Después vacilft. y dijo con embarazo: 
— Vero para eeto me habéis de permi-tir. ., qne vaya do cuando en cuando n YUeatra casa, porque puedo algun.x •vez tonar qoo comunicaros algo urjrenro... 
La seflora de Delorge le interrumpid. 
—iAcaso necesito recordaros—exclnmO, - que seréis siempre bleu teoibido en mi casa'?... ¿Creéis que olvido vuestros fa-vores? 
Y diciendo eataa palabrns se levnntA; 
pues desde hacía rato ola el murmullo 
de la gente que había en la sala de es-
I Dist intas causas originan es ta 
enfermedad secreta que hace infeliz 
a l que l a sufre y soporta. S u 
origen frecuentemente e s t á e n e l 
s istema nervioso y e s agravada 
por u n a profunda debil idad. 
E l C o r d i a l de C e r e b r i a a 
d e l D r . ü l r i c i 
es recomendado por los 
m é d i c o s y usado por los 
enfermos, porque s u m i -
nistrado los elementos 
necesarios, equil ibra e l 
organismo, fortalece los 
m ú s c u l o s y normaliza e l 
cerebro. 
cubría nuevos horizontes para él Ignora-
dos, y todas sus jf!ea« se modificaban- No 
saüía, en fin, qué era lo que pasaba por 
él. ni qué 
animaban. 
—iEstaré enamorado? — se decía. 
Y el pobre no pensaba que cuando ano 
se hace esa pregunta, la cueatWn está ya 
resuelta. 
;B1, un escéptlro, enamorado!... Esta 
Idoa, que quince días antea lo hubiese 
q-uiere apoyar la candidatura del señor... --¡Que se vaya con mil diablos! El criado se quedó asombrado, pues la desconocidos Beatlmleutos le! palabra "candidatura" solía producir en 
so señor un e{pcto contrario al que ahora 
experimentaba. 
—Deseo estar solo—exclamd el abogado 
—decid que esta noche no puedo recibir 
porque estoy muy ocupado. 
—Despediré n todos—dijo el criado;--pe 
ro no sé si debo despedir también a un 
hecho morir de risa, no le parecía ahora \ amigo del seBor que tiene mucho empefio 
—¡Diablo! 
—No todos verán realizados sus deseos 
sullas, como para pedirle algún dinero, f 
Poro ni la miseria ni los desengafios —«...uub v™Uu renuv--* » - 'éneos 
hablan podido alterar el buen humor del pero yo sí. El emperador es decir 3 
muitecío. r Prrn<,1Pe Presidente, tiene 'proyectos gra^ 
Entró en el despacho de su amigo non i diosos, y yo, en mi Imaginación obra» 
el sombrero puesto y llevando en la ma- colosaloe... El quiere un Paría de már 
no un legajo de papeles. i mol, yo haré surgir nna ciudad do p¿I 
—¡Chico, chico—gritó.—cómo te agrada | lacios... Para eso, naturalmente 
Eres ya mi-
P ™f0nti8^a al <̂ >P»clio del abosrado «râ aH radicas de una Joven? i —Dispensadme qne os haya molestndn coutr'ir alma más tierna y tanto tiempo-dijo 7 molestado [ ica a la espíritu má 
y ese 
amigo «•on la ba-podrá Jnfor-
- -dijo. 
• r a t ó í a d r l a n ^ n ' ^ o " " ^ 1 0 1 ^ 6 
X corrió hacia la ventana para ver otr* 
vez a la viuda del general. 0t™ 
ifî íf™110 ^r*1*?1 «purerer llevando de 
un c o c i V ^ ihl^ Knl̂ ""«lo. Subió en 
undâ  ridicula 
..No tenía Isabel la frescura y todas las 
Dónde en-
más cnér-
frlt  ás firme y 
una inteligencia más superior? 
Pero ella, ¿podría llegar a amarle?... 
¡Ayl puede triunfarse de un vivo, suplan-
tarle, horrarle del corazón de una mu-
jer, ¡pero de un muerto!... ¿C(5me arran-
car de los más recónditos repllofiues de 
en entrar, el scüor Verdale. 
El abogado se dió una palmada en la 
frente. 
Aquel amigo era precisamente aquel de 
que había hablado a Isabel, tan Intima-




El sefior Verdale era un hombre de tipo su alma el recuerdo Indeleble de na ser ' *c"" f ; c V ^ 
inmaterial, dotado de todas las perfee- 5$Í**Í: « w n ^ ^ . L T » 0 ^ n,,Uy, vellV-dones por su imaginación y divinizado ^"^"era^ fin^' tad0 íle lngenÍ0 nnr «i a~i~* i,ok-̂ i« •> > maneras nnas. 
cesitarán muchos mlUonee, y malo ha da 
ser que no entre uno en mi bolsillo. 
--;.De modo que haces la corte al oi«-siacnte? * 
—Afin no¡ se la hago a los amigo» del 
emperador, que son persortas a quienes él 
no negará nada porque tiene mucho qoa 
agradecerles... Para que te convenzas nn« 
no te engaño, te diré que la barones* 
absorto sus pensamleu-
po el dolor de haberle perdido? 
—Y sin embargo—pensó el abogado 
un rae 
de esa mujer: el agradecimiento. Su 
única Idea es la de vengar a su mari-
ido... ;,Qné no concederii al que'pueda 
aborad̂ 111!!. 'hnKf1̂ ' 0,ni,rr(' a to*o* los i avu'darhTe'n penoM^ tarea" y logrê con-a sucedido alguna vez , tundir a sus enemigos? 
E] sefior Reberjot se e»altnba con aqoe-
iden, y en aquel momento, él, que Ha 
t  tos. 
fieles Sü prínclne nresf/W «mlfiras m«s 
ha « n t a ^ ' ^ ^ r i ^ ? 
f l-nra en mi de 
^ ^ ¿ t e T ^ n ™**l 'v cp5ll',0• 
todo su ™ t 0 T ^ £ t ^ n £ 
Cuando estudiaba la carrera de arqui-
tecto, ganó un diploma de honor, valién-
dole esta distinción ser pensionado por 
el Estado para continuar sus estudios en 
Roma. 
A los tres años volvió con un mamo-
treto de planos, dibujos y proyectos, dis-
puesto a hacer pronto fortuna y sin pa-
rarse en barras. 
Diez afios estuvo esperando que la suer 
nunca había tenido más luchas que las i te le fuera propicia, pero inútilmente. La de la palabra, hubiera querido tener 
Combelalne al alcance de au espada... 
Un ligero ruido le volvió a la reali 
vivamente y se encentró eon 
irrl-—íQué queréis?—le dijo con vos tada.—iQuiCtn os ha llamado? 
—Sefior, es que hay gente esperando 
Que vuelvan mañana 
fortuna huía de él y sus planos y dlbu 
Jos permanecían relegados en un rincón 
Seguía, pues, pobre y más que nunca 
devorado po.r la ambldín. 
Su amigo el abocado le habla conoci-
do en él colegio de San Luis, y aunque 
marchaban por caminos muy diferentes, 
habían conservado siempre su anticua 
amistad. 
A decir verdad, esto provenía de que 
que hagamos antesala 
niatro...? 
—Todavía no. 
—Pero he oído que saldrás diputado. 
—Mis amigos se empeñan en que pre-
sente mi candidatura ¡ pero aun no estoy 
decidido... 
Verdale soltó nna carcajada. 
—¡Pohrecito! — exclamó. — ¡Cuánto •. 
debo sufrir tu modestia!... ¡Crueles aml- 'de Eljonsen me ha encargado ya la cons» 
gos!... ¡Enojosas obligaciones!... pero la , trucclón del hotel quo piensa habitar eft 
\»cIlkclóQ sería un crimen... ¡Sacrificarse ; los Campos Elíseos, env»» niam î 
en aras de la patria es hermoao y su-
blime ! 
Habituado al modo de ser de su amigo, 
él abogado se sonrió, aunque no de muy 
buena gana. 
—En una palabra—prosiguió Verdale,— 
quieres ser diputado. 
—Sí. 
. —¿De In oposición? 
—Has acertado. 
-Pues haces mal. 
—¿Y por qué? 
—Porque "El Imperio está hecho," como 
dijo Thlers. 
Roberjnt se encogió de hombros, y 
dijo: 
—Pnes "tí está hecho," ya le - desha-
remos 
mpos Elíseos, cuyos planos teng» 
ya hechos. 
—.¡Pues si he oído decir qne la baro-
nAa no tenía un céntimo I 
—En efecto, pero era cuando vivía en 
Roma: ahora los tiempos han cambiado 
mucho, tanto, que el vizconde de Man-
mussy me ha encargado que le compre 
los terrenos situados entre el Sena y los 
Campen Elíseos... que el conde de Com-
belalne me ha dado el encargo de hacerle 
ei plano de una casa de Campo y qn» 
el sefior Contnnceau me ha prometido nom-
brarme arquitecto de una sociedad qne 
piensa fundar con un capital de no b4 
cuantos millones. 
El abogado sonrió y 




—E-j que está ahí también ese rico fn- | Verdad había necesitado ron frecuencia n Des- I brlcante que tiene tantos obreros 
tecto—pero 
^«n frente se plegó y añadió graremen-
El arquitecto so qultrt el sombrero. 
-Te felicito cordialmente por esa Impe- ~ iYa lo e^of «mL, tuostdad; pero te ruego que le dejes du- ! teotil'ero exclamó rar el tiempo necesario para que yo pue-da hacer fortuna. —;. Piensas acaso que el imperio te en-riquecerá? 
—Tengo la .candidez de creerlo así v co-
mo en Parfs hay cincuenta mil ganapa-
nes que acariciamos las mismas esp̂ ran-
7as. tea la seguridad de que el imperio 
para 
arqnl-
qus i su amigo, tanto para hacerle algunas con durará 
—Pero si el porvenir es mío, el «pé-
sente ea de mis ccreedoreá. Me encueitro 
en el mismo caso de uno que teniendo 
que cobrar en Marsella una herencU Ira 
Sor**̂ 0 T Inurî se hambre en Pa™, 
LiUi1^ Í T r dlnero Para comprar " l 
billete del ferrocarril que habla de lie-
1 
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SENSAGONAL DOCUMENTO 
(VIEXB DH LA PRIMHBAO 
de la costa mejlcaiia j que no «r» P** 
slbl« mantener dicha base sin el co-
nocimiento j el consentimiento de 
las autoridades mejicana». En el pa-
sado mes de >oriembre el Encarga-
do diplomático ingles en la capital de 
Méjico presentó al Ministerio de Ee-
laciones Exteriores de Carranza nna 
notificación anunciando que si se des-
cubría algnna riolación de la ncn-
tralldad mejicana, en la forma indi-
cada, los aliados adoptarían «ener-
pica* medidas para impedir «ne con-
tinuase semejante sltnadén . 
En una nota de tono casi Insolente 
el Ministerio de Belaciones Exterio-
res señor A millar contesto al citado 
diplomático inglés que, en efecto, in-
cumbía a los aliados mantener a los 
submarinos alemanes alejados de las 
aguas occidentales, y que si esto no 
se hacía Mélico adoptaría la conduc-
ta que las circunstancias exigiesen. 
A influencias alemanas se han 
atribuido también en algunos circuios 
las Tljrorosas trestiones del Ministro 
de Hacienda del Gobierno de facto, 
pora obtener forxosamente emprés-
titos del Banco Nacional y del Banco 
de Londres f Méjico, instituciones 
bancarias perteneciente a capitalis-
tas franceses e ingleses. Estos ban-
cos fneron clausurados por las au-
toridades mejicanas y algunos de sus 
directores fueron encarcelados, sin 
que pudiesen recuperar la libertad 
en muchas menas, a pesar de las 
repetidas protestas de Francia, la 
Gran Bretaña y los Estados ruidos. 
f on no menos persistencia hart 
circulado noticias de que en el ejer-
cito de Carranza figuran artilleros y 
ametralladoras alemanas, por más 
que no resulta plenamente estahle-
ride la importancia de semejante 
oircunstancLi con relación a lo pre-
vi: «sta alianza. Se recordará que en 
el raes de Noviembre pasado, cuan-
do la Comisión Mixta de Deleirados 
meiicano'; y americanos se afanaba 
inútilmente'para solucionar las cues-
tiones pendientes entre arabos paí-
ses, el Embalador anstro-htiníraro en 
la ciudad de Méjico- Conde Kalman 
Kamr, Yotkanyn, vino a los Estados 
Fnidos, secrún düo el mismo, con una 
amisión secrete". 
También Cabrera en un discurso 
pronunciado en Flladelfia el día diex 
il> Noviembre hizo un?: insinuación 
que algunas autoridades interpreta-
ron como indicación de que Alemania 
podía haberse acercado a Méjico en 
f oportunidad, 
MLos enemigos de los Estados Fnl-
os—dijo Cabrera—pretenderán se-
guramente ser amisros de Méjico, y 
procurarán sacar partido de cual-
onler clase de resentimiento que Mé-
lico nueda abrlcrar contra los Esta-
dos Fnidos. Méjico, no obstante, en-
tiende oue si sunre un confllcte en-
tre los Estados Fnidos y cualquiera 
otra nación fuera de América, su ac-
titud será la de la solidaridad con-
tínentar. 
LA GUERRA EN E L MAR 
Londres, febrero 28. 
El Gobierno inglés publica la si-
guiente lista de los barcos entrados 
y salidos y de los perdidos por causa 
do la guerra, durante la semana que 
terminó el domingo 25 de febrero. 
Entraron y salieron barcos mercan-
tes de todas nacionalidades, de más 
de 100 toneladas netas, (sin contar 
los pesqueros) los siguientes: 
Entraron 2280; salieron 2261. 
Barcos mercantes Ingleses hundi-
dos por submarinos o minas, de 1600 
teneladas brutas o más: 16; menos 
de IfiOO toneladas brutas: 6. 
Barcos ingleses que fueron atara-
eos, sin éxito, por los submarinos: 12. 
Barcos pesqueros ingleses hundi-
dos: 4. 
E l CONGRESO AMERICANO PRO-
BABLEMENTE CONCEDERA AM-
PLIAS FACTLT^BES AL PRESI-
DENTE 1TILS0N 
Washington. Febrero 28. 
La oposición por parte del Con-
greso de conceder al Presidente WIl-
son amplias facultades para proteger 
los derechos y vidas americanos en 
el mar .empezó a debilitarse hoy; y 
los liders de la Administración pro-
nostican que se tomará algún acuer-
do dentro de las próximas ventJcua-
tro horas. 
Los Indicios esta noche son de que 
no obstante apoyar muchos de los re-
publicanos del Senado, las medidas 
propuestas, ellos Insisten en que de-
be convocarse ai Congreso a una 
sesión extraordinaria, asegurando 
que ellos votarían favorablemente la 
medida solicitada por el Presidente. 
Los detalles de la destrucción del 
T»por "Laeonia", de la Línea Cnnard, 
describiendo los sufrimientos y la 
muerte de dos señoras americanas, I 
surtieron sus efectos. Tarios Re^re-' 
sentantes y Senadores empezaron n | 
recibir telegramas de sus electores 
pidiéndoles que ol gobierno tome me-
didas enérgicas. 
La Comisión de Asuntes Exterio-
res de la Cámara presentó su dicta-
men acerca deí proyecto de ley del 
LVpresentante Fload, autorizando al 
Presidente a armar los barcos mer-
cantes americanos, con enmiendas 
que eliminan la cláusula que dispo-
no el êmpleo** de otros medios" y 
rifrregando otra que prohibe el segu-
ro de barcos conduciendo municiones, 
por el Negociado de Riesgos de Gne-
" n . dpi Gobierno. El Presidente 
'••^«^ ,iA jp ( omisión de Asuntos 
Exteriores, dijo que probablemente 
, " nrí:» mañana que se ponga a vota-
ción el proyecto de ley. 
El plan de la Administración es 
hacer que el Senado sustituya por 
la medida de la Cámara el proyecto I 
de ley dictaminado por la Comisión I 
del Senado y de acuerdo con un me- i 
morandum redactado por el Presl-' 
4 l o s c o r r e s p o n s a l e s 
d e l i n í e r í t r 
Rogamos a aquellos de noestros 
corresponsales que Kún no lo hayan 
hecho, que se sirvan enriarnos las 
tarjetas-nombramleiitos que g* |w 
Tcncieron el 81 de DIciembr« últi. 
roo. 
Se advierte que aquellas tarjetas 
Tian sido circuladas como ñolas v 
>¡n ralor. Para este año de 1917 se 
han expedido elegantes carnets. 
Asimismo Ies rogamos que sean 
concisos y breves en sus eorrespon-
deudas y que la» enríen r v a maror 
frecuencia. Es mejor. enriar n M l -
fias diariamente, qne so un resu-
men semanal, pues se publican een 
mtís facilidad las Informaciones bre-: 
íes que las extensas 
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S E Ñ O R A S : 
A c w T s e c u e n c i a d e l a s u s p e n s i ó n 
d e l a s f i e s t a s d e C A R N A V A L , s e 
n o s h a a g l o m e r a d o u n a c o n s k l e -
r a b i e e x i s t e n c i a y n o s v e m o s - o b l i -
g a d o s a d a r t e s a l i d a a c o s t a d e 
s a c r i f i c a r l o s p r e c i o s , s i n r e p a r a r 
a p é r d i d a s . 
O F R E C E M O S G R A N D E S N O -
V E D A D E S E N 
dente. Los liders de la Administra-
ción opinan míe la Cámara votará la 
sustitución, sin dU/icultad. 
NOTICIAS DESMENTIDAS 
londres. Febrero 28. 
Hoy se dijo en la Legación Holan-
desa que no se habían confirmado las 
noticias publicadas en el sentido de 
que los vapores holandeses Bandoenflr, 
Eemland y Zaandljk aún estaban a 
flete, y que al contrario, según las 
últimas noticias recibidas, dichos 
barcos se hakían perdido. 
Eos vapores Eemland, Bandoeng y 
I Zaandljk son tres de los siete barcos 
UR 
A g u a M i n e r a l M e d i c i n a l 
A M O N T I L L A D 0 
E L 6 8 
C126B 
X E R E Z 
MES DE FEBRERO. 
Las balas Inglesas durante el mes 
a 1,243 ofí-
V E S T I D O S 
3 
p a r a B A I L E , R E C E P C I O N y C a l l e 
h a y m á s d e 4 0 0 e s t i l o s , e n 6 0 
c o l o r e s d e l o s q u e l a m o d a h a n 
i m p u e s t o , 
D e s d e $ 1 0 i $ 1 5 0 
B L U S A S 
L a m a y o r y m á s e l e g a n t e c o l e c -
c i ó n q u e s e h a v i s t o e n e n c a j e s , 
j o r g e i y m a r q u e s e t s y t e l a s d e 
a l t a n o v e d a d . 
D e s d e $ 1 a $ 2 4 
c 
c | S A Y A S 
D e s e d a , l a n a , h i l o y a l g o d ó n , h a y 
m á s d e 6 0 0 f o r m a s , 
D e s d e $ 1 . 5 0 a $ 7 5 
3 T R A J E S S A S T R E | 
D e l o s e s t i l o s m á s n u e v o s e n 
J e r s e y , L a n a y P a l m - B e a c h , t o d o s 
a m e n o s d e l c o s t o . 
L i q u i d a c i ó n d e t o d a l a e x i s t e n c i a 
d e i n v i e r n o . 
M r s . L i n a J u r í c k 
l e m o s t r a r á y p r o b a r á t o d o l o q u e 
V d . d e s e e , s i n c o m p r o m i s o d e 
c o m p r a r h a s t a q u e d a r p l e n a m e n -
t e s a t i s f e c h a . 
V i s i t e a n t e s d e g a s t a r s u d i n e r o 
l a c a s a d e f a m a 
"THE 
S A N R A f A E l , I » 1 1 
T e l é f o n o A - 6 1 7 6 
largo del frente del lucre. Nuestras 
baterías bombardearon eficazmente 
iLercantes holandeses que" fneron tor ilas organlraclones alemanas en el see- I de Febrero asceadlerou 
pedeaJos por submaxlnos alemanes Il0* de ^ colín» 304. | dales y l«,18ó soldados, 
el 22 de Febrero ^Parte belga: En la reglón de Steen 
VAPORES ESPADOLES A LA Z65A ¡ Straete y Hetsas, se libraron comba-
I>E GrERPA con bombas de Inusitada Tlolen-
Ghilreston. Febrero 28. c,a*,• 
Tres rapores españoles han salido PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Febrero 28. 
11 Ministerio de la Guerra anuncia 
que en los sectores del frente franco-1 CONSULES AMERICANOS 
beltra, en el sector del Aisne, los fran j DETENIDOS 
cf̂ M-s fueron desalojados de una po-1 Washington, Febrero 28. 
sioión que ocuparon. Cuatro cónsules americanos se ha-
Fn la margen septentrional del lian detenidos en Alemania, mientras 
somme fué rechazado nn ataque de; el gobierno de Berlín espera la notl-
li>̂  Ingleses entre Lee Transloy 
para la zona de guerra: el árcelo 
i na" y el "Danduna" para Barcelona. 
¡ con cargamento de algodón, y el 
! <*HérculeS,% para Cette, con carga-
1 mente de trigo 
LA GOLETA *LTMAK M. LATT» NO 
| FUE HUNDIDA POR CN SUBMARI-
NO AUSTRIACO 
Washington, Febrero 28. 
Se ha comprobado oficialmente que Sonlly. 
qne la goleta "Lyman M. LaV* no ' 
fué hundida por un submarino au -̂
tio húngaro. El submarino no pudo 
ser Identlicado y se supone que haya 
sido uno de nacionjilidad alemana o 
turca. 
LO QUE PROPONE A HOLANDA E L 
GOBIERNO ALEMAN 
La Haya, febrero 28. 
El gobierno alemán ha ofrecido re-
poner los siete barcos mercantes ho-
landeses que fueron torpedeados fren-
te a la costo Inglesa la semana pasa-
da, entregando otros tantos barcos 
alemanes de carga, hasta que termine 
la guerra: siempre que Holanda se 
comprometa a comprarlos una tcz 
terminada la guerra. 
VICTIMA DEL LACONIA 
Nuera York, febrero 28. 
WilUam Era, el cual pereció, al ser 
torpedeado el vapor Laconia, frente 
a la costa de Irlanda, en la noche del 
domingo, era ciudadano americano, se 
gún manifestaron esta noche funcio-
narios de la Línea Cunard. Mr. Eva 
tenía 74 años de edad y residía en Ca-
llfornla, donde powóa propiedades mi-
neras. 
Mr, Era sirrió en la guerra civil 
como soldado de infantería de marina, 
en la Armada de los Estados del 
Norte. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
E m u l s i o n e s q u e n o 
l l e v a n e s t a m a r c a 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, febrero 28. 
El parte oficial expedido por el 
Cuartel General inglés, en Francia, 
dice: 
"Esto mañana atacamos y captura-
mos parte de una trinchera enemiga, 
al nordeste de Sallly-Sallllne, e luci-
mos 85 prisioneros. 
Continuamos avanzando al norte y 
sur del Ancre durante la noche. Hoy 
tomamos a Commecourt, También he-
mos ocupado las aldeas de Thllloy y 
rulsiex-au-mont, punto con el siste-
ma de trincheras inmediato a ell̂ s y 
liemos adelantado nuestra linea mil 
yardas al nordeste de Coihiíiecourt. 
Anoche realizamos una incursión 
con éxito en las Inmediaciones de ("1c-
ry. Nuestras tropas llegaron hasta la 
segunda línea enemiga o hicimos 
Ttinte y dos prisioneros. También pe-
netramos cu las posiciones del ene-
inígo al nordeste de Arras y sudoeste 
y Oeste de Leus y bombardeamos va-
rias cueras ocupadas. 
El euemigo Intentó llevar a cabo 
una Incursión al nordeste de A rmen-
tleres. la cual rechazamos, cansando 
acunas bajas. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, febrero 28. 
La comunicación oficial expedida 
esta noche por el Ministerio de la 
Guerra, dice: 
«Ambas artillerías deplogaron su-
nía actividad en todas direcciones a lo 
EN ASIA 
PARTE INGLES 
Londres, febrero 28. 
Los Ingleses continúan avanzando 
lúpldamente en el frente del Tigris. 
H>»v se anunció oficialmente que el 
lunes las fuerzas Inglesas estoban ba-
t'endo a los turcos en la margen Iz-
quierda del río a más de treinta ml-
tlas Oeste y Nordeste do Knt-el-Ama-
ra. 
EN LOS BALKANES 
PARTE i\LEMAN 
Berlín, febrero 28. 
Las fuerzas teutónicas tomaron la 
ofenslra ayer en el frente septentrio-
nal rumano, según el parte oficial ex-
pedido hoy por el Ministerio de la 
Guerra. Los teutones capturaron ra-
rías posiciones a los rusos, haciéndo-
les más de 1.800 prisioneros y captu-
rándoles once ametralladoras y nue-
ve lanzadores de minas. 
EN E L FRENTE RUSO 
PARTE OFICIAL RUSO 
l'of rogrado, Febrero 28. 
Oficialmente se anuncia que las 
fuerzas alemanas atacaron ayer una 
posición rusa en ambos lados de la 
Evar i s to Colino, Contrat i s ta 
Se hace cargo de contratos para la 
construcción de ferrocarriles. Cuenta 
con planta suficiente para mover 
hasta Treinta ?,Iil metros cúbicos de 
tierra cada mes. Mercaderes, 11, al-
tos. Teléf. A-6607. 
cia oficial de que a todos los eónsu 
í les alemanes en e?te país qne han 
recibido órdenes de trasladarse a 
Centro y Sur América, se les ha per-
mitido emprender el viaje. 
El acto del gobierno alemán obe-
dece a ciertos circunstancias, a las 
cuales fueron ajenos los Estados 
Unidos, y que detnrleron al Cónsul 
MoeUer en la Habana, Cuba, mien-
tras se dirigía de Atlanta a Quito, 
Ecuador. 
La causa de la detención de Moe-
Uer en la Habana no fué culpa de los 
Estados Unidos. Se debió a la falto, 
por el momento, de medios de trans-
porte, y a no haber recibido sus pa-
saportes del gobierno del Ecuador. 
IMPORTANTE RESUMFN 
Washington, Febrero 28. 
Mafiana se reunirán en esta ciudad 
diez y ocho representantes de las 
principales compañías de ferrocarri-
les, con el objeto de poner a la dis-
posición del gobierno las líneas fé-
rreas del país en caso de una emer-
srtMicia nacional. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
New York, febrero 28. 
El mercado local de azúcar crudo 
se mantuvo firme quedando los pre-
cios sin rarlaclón aunque al parecer 
no hnbo oferto menor de 4.112 cento-carretera de Jacobeni-Klmpolung, , ^ Culms ^ ^ s 
ocupando las alturas a dos millas su-1 ,,1 L¿_~ ..nA „ • , n J t Z 
roesto de la aldea de Valputara. Los l"^0" ;nfos 2übÜ0? sa™s ^ Pa" 
rusos por un contratoque reconquls-¡ Í 2 ,tt segunda quincena 
taion la altura cerca de la líneí fé- de4§rzo 8 ̂  V,.c08to > n*te ^ 
nea; pero las lomas de ambos lados h1 ^ 8 ^ a centrífugas y unos 4.000 
del camino quedaron en poder de los 1 aZUCaf de « T * ^ c^ le to tontones | a 4̂ > 10 c. costo y flote. También se 
anunció la rento de 3.000 toneladas 
para los exportadores a 4 c libre a 
bordo en Cuba para entrega en Marzo. 
El mercado cerró firme a 4 c. para 
(ubas costo y flete, igual a 5.27 c 
centrífugas y 4.4.0 para mieles, todo 
nominal. 
En el mercado de refino reinó un 
bajo tono incierto debido a las dlfi-
cnltodes obreras. El negocio fué cor-
to porque prácticamente todos los re-
finadores exceptuando uno o dos se 
hallaban fuera del mercado. Uno de 
(stos refinadores cotizaba, granulodo 
a 7 centavos y el otro a 8 eentoros. 
El mercado de entregas futuras es-
tuvo irregular debido a las noticias 
contradictorias recibidas acerca de la 
situación política de Cuba. Las cotiza-
ciones finales cerraron con cinco pun- ] 
tos de renta ja. Se ren dieron 1&800 i 
toneladas. 
Marzo se vendió de 4.40 a 4.50, ce- i 
rrando a 4.42; Mayor se vendió de j 
4,51 a 4.56. cerrando a 4.50; Julio se ' 
vendió de 4.55 a 4.00, cerrando a 4.56 | 
y Septiembre se vendió de 4.58 a 4.65, j 
cerrando a 4.61. 
TALORES 
New York, Febrero 28. 
Las restricciones Impuestos a la es 
son imitaciones de la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
( l a o r i g i n a l ) 
y no pueden siquiera compa-
rarse en calidad, composición y 
efectos curativos. E s prudente 
rechazarlas é insistir siempre 
en la legítima d o 
5SS 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O Ü D K 
E s t ó m a g o s A c i d o s 
S e n m u y P e l i g r o s o s 
El/ SOVJZSTA POit CIENTO DE 
1X>S MALES DEL KSTOMA<;o SON 
CAUSADOS POR LA ACIDFZ 
PAL»AI\RAS DE I X MEDICO SO-
BRE CAUSA Y CURA 
Un Ilustrado médico cuyo éxito ca 
la ínveartlíación de la causa y cura 
de las enfermedades del eatómaJío, e 
intestinos le bace gozar de fama uni-
versal, r.uxnlfestó en el curáo de una 
conferencia reciente que casi todo» 
loé d^arreglos intestinales, íísí co-
mo también las enfermedades cie los 
órganos vitales, son causadlos direc-
tamente! por indisposición del «stó-
mago; y ósta, a su vez, en ol noven-
la por cierno de les ca&ua, ee deba miento de barcos por los submarinos 
LA GUERRA EN E L AIRE 
DTCUBSIÓN AEREA 
Londres, Febrero 28. 
Aeroplanos Infclese«j realizaron una 
incursión aérea sobre territorio ale-
mán el domingo último y atacaron 
las fundiciones de hierro cerca de 
Saanbruecken. en Rhelmlsh, Prusia, 
a unas cincuenta millas al otro lado 
de la frontera. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
\cw York. Febrero 88. 
En ambas márgenes del río Ancre, 
«n Francia, las fuerzas británicas 
continúan avanzando. Gommecourt y 
ruisIeux-Nu-.Mont y un sistema de 
Irlncheras cerca de dicha localidad 
han sido capturados. Thilloj, a una 
milla al suroeste de Bapaume, y un:t 
trinchera en Sallly-SaJllisel fneron 
lomados. 
La línea inglesa ha avanzado unas 
luil yardas al nordeste de Gomme-
court, Si los alemanes ofrecieron re-
sistencia cu alguno de estos sectores 
do se especifica en la comunicación 
oficial británica. 
( erca de (iarj . Arras y Leus los 
ingleses efectuaron satisfactorias in-
earsiones y un "^aid', alemán al ñor-
deste de Armentieres fué rechazado. 
Igual tranquilidad prevalece en 
Üusia y en (¿aHízia. En e) sector de 
Jacobenl-Kimpoiung, en el frente t u * 
mano, los teutones han ocupado va-
rias alturas a los rusos, haciéndoles 
1,800 prisioneros. Fetrogrado dice 
(jüe los rusos en nn contra-ataque re-
conquistaron nna de estas posiciones. 
En la región del Tigris los ingleses 
están persiguiendo a los turcos, re-
clentemente desalojados de Knt-Fl-
.\ niara, que se dirigen hacia Bagdad. 
El lunes atacaron las tropas otoma-
nas por tres lados distintos, a 80 mi-
llas noroeste de Cnt, Los turcos, en 
su huida, abandonaron grandes can-
tidades de armas, municiones y otros 
pertrechos, j , según se dice, arroja-
ron al río sus cañones. 
Ningún cambio notable ha ocurrido 
en el frente austro-italiano ni en Ha-
cdonia, en donde se siguen librando 
pequeños encuentros y duelos de ar-
tillería. 
Por. primera vez, desde que Alema-
nia empezó su despiadada campaña 
submarina, durante las últimas véin-
ti' iiatro horas no se ha recibido notl-
<ia de Londres anunciando el hundí 
TEIF. 
A G U L L Ó . 
por 
ca-
d/us, letras, 4.7194; letras, 4.7&^* 
por cable, 4.76.7¡16. 
Francos.—Por letra: 
cable: 5.84.1 S. 
Marcoŝ —Por letra: 681 por 
ble: 6S.1Í8. 
Plata en barras: 77. 
Peso mejicano: í>9.8 S. 
Interés sobre préstamos de 60 a 90 
días: de 8^ 4 a 4, y seis meses a 4JÍ2, 
BOLSA DE LONDRES 
Fcrrocarrlle") Unidos: 76.12. 
Consolidados: 52.18, 
Cambios sobre Londres: 27 francos 
S'v céntimos, 
BOLSA DE PAEIS 
Renta del 3 por 1001 61 francos 7t» 
céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100: 87 fran« 
I eos 90 céntimos. 
I 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
>en York, febrero 28.—Entraren lo» 
vapores Janrold, noruego, procedente 
rtc ( ienfuegos; Jílcholas Cuneo, no-
ruetfo, procedente de Caibarién; Mu-
namar, procedente de Ñipe; Ottar, no-
ruego, procedente de Sagna y Calba-
México, mejicano, procedente de 
zas; Auna 
.Vnersk, danés procedente de Cien-
fuegos, ría Casilda. 
I'biladelphia, febrero 28^—Entró el 
Aapor Graafale, danés, procedente do 
New York para puertos cubanos. 
Felaware Brenk Water, febrero 28.—« 
a excesiva aciden, a ]u. yue coroún 
monte «6 Ja el mmibrt (3o 'esWinag* 
t,rrio" y qv- r.o solamonto irritii e in-
flama las paredes cl#1 estijinarro, sino 
que trrnblÉn product? gaetritis y tlce-
r t n o macal en Va¡o la pena íljar^» 
en que el citado mídJco onaenu. el 
u»o de mecttclnas de p'átohtr para cu-
rar deaarrefrlos del , estóir.Aí'o, ina.M-
festando al míamo tfempo 
alemanes. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
<1 etomf mucho, dr sus coligas han V™'"™ l»"rte en ella el Primer 
obtenido rcsult^rjüs notables con ol | •'«"tro Briand, de l-rancla ; el,gen 
uso de un poco de magnínsla Mílira-
da, la cual al neutralizar los üc.iC 
kuo ion al'jncrfoB contíen.m haso d • 
«aparec-er ©1 or»jrr.n del mal. Por ríu 
de •jemplo dice el médico a que coa 
reíenmris quo en tan inútil tratar de 
< O> FERENCIA AXGLO-FRAXCESA 
Paris, Febrero 27 (demorado). 
Ayer y hoy *e ha celebrado una 
'• conferencia anglo-francesa en Calais. 
ni-
eral 
l.yantey; Ministro de lu (íuerra fran-
cés; el general Robert G. Myelle, je-
fe de las fuerzas francesas en campa-
ñn; el Primer Ministro de la Gran 
Bretaña, Mr. Lloyd George: el gene-
ral Slr >Vllll:im R. Rohcrtson, jefe del 
peen la don por la crisis internacional 
liieieron sentir cada Tez más hoy, se nicieroii t uní 1ft'¡ r on: .11 e ic , ejicano, roc 
cularmente las de municiones y equi-
pos. Las ventas de estas acciones, 
parecían indicar una liquidación por 
parte de los tenedores tímidos y desa-
nimados. Los precios más bajos fue-
Z ^ ^ " l ^ b S ^ J W o n los .aperes Commod^e Rol 
l i r U alemaU en aguas ^ ^ " ^ T ^ ^ 
' T i s Bethiebem Steel fueron las que ! wph J . Cuneo, nornesro, procedente 
sufrieron las nmy<>res pérdidas, bajan Ue Flladelfia y con dirección a An-
S X ^ T n ^ l ^ Z ^ ñ ' "^itlmore, febrero 28._Entró el .a -
V- puSos hasta cotizarse a 10.^ 4. ¡ por Tordenskjold. noruego, proceden-
Sufrieron también reveses Xew te de Dalqnin. k * * , ^ 
York Ur Brake, Industrial Alcohol, Newpor >ews. febrero 28. Salieron 
Motores Gnlf States Steel, Atlantic l .s vnpores MunrCo, para la Habana, 
S í í f ^ S Vvest Indios, petróleo meji- y Roar, noruego, para Guantanamo. 
mili and ^esT inuu., i Tampa. febrero 2*. Entró la goleta 
a's Cnlted States SteeL fueron de Charles R. Wlebe. procedente de Sa-
pun. 
Port Tampa, febrero 2V-Entró el 
Tapor Olívete, procedente «le la Haba» 
I na t Key West. 
Moblle, febrero 2<í.—Entraron 1«« 
ííoletas Corinthian. de puertos cuba-
nosj Minas Queen. inelesa. proceden-
I to de Cuba y PrlscHla, Inglesa, pro-
vidente de este mismo puerto. 
Salieron las «roletas Hnrrlson T. 
Vi acliam. para Cuba; B^aírlce, Ingle» 
a con destino a este mismo po^^-
\ew Orleans, febrero 28.—Han sida 
despachados los vnpores Thorjerd, no-
niego, para Cárdenas y Senator, no-
ruego, para Manzanillo. 
Boston, febrero 28.—Entró el rapor 
\flson, procedente de Clenfuegos tí» 
\cw York. ' 
Las todas las comisiones populares, las 
.me menos cedieron. Las ventas tota-




( nbar iniericaB Smrar: 
Cuba Cañe Sngar: 8S.1 '2. 
South Porto Rico Sugar: 
Bonos de la República de Cuba: 
Papel comercial: de 4 a 4 14. 
1L MERCADO DEL DINERO 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras. 4.72: Comercial, 60 días letras 
sobre bancos, 4.72; Comercial, 60 
|J Mr lionirlas Haiur, Jefe de las fuerza^ 
„ ! fnfflesas en Frnncla. 
curar el MóínaffQ *n eí cerne le : o ; Ef,tlldo ^aj.or pn el Cnartel General 
Ha y e una pê ono q«« p - M jr L,el ejército inglés, t el Feld Mariscal 
curar la Jiorlda sin antes aarar 
clavo. S&quwie ^síe y la hería:; o 
curará ella misma; neutralico.íw 
&cido y deaaparocerft. la ír.dl&poaicJCn 
de eet̂ aaarc. Mertioinan y tratarrvien-
toe mádkxjs no produoon beneílr.io a'-
Cruno y s ó l o «Irven para irritar 1̂ « -
tCraeigo. pxitn que el contenido 
éste permanereTi siempre /icido. Hf i -
getM flesaparocer la acidez y no .-e 
neceaMará de ninruna medicina- li 
Indirposriclón de eslómaifo óensparv 
ceré. de por sí. Toda persona que su-
fra de gaaes y acidez o ajrrura en el 
estómago- deberá obtener en la bo-
tica un frasco de mofrneaia blsuracle 
MR. GERARD SALIO DE LA CORE-
t i PARA LA HABAXA. 
Coruñm España, Febrero 27 (demo. 
rndo). 
James W. Gerard, ex-Fnibajador 
emericajio en Berlín, salló hoy a hor-
do del "Infanta Isabel- para la Ha-
I UUh a cuto puerto se espera llega-
rá del S al fl. 
A Mr. (¡erard lo acompañaron has-
ta a bordo, el Alcalde, el cual repre-
sentaba también al Gobernador, qne 
se baila enfermo: el Vicecónsul In-
y tomar una cucharadPa dlFuelta en j glés y el Cónsul de Coba. Fl "Infan-
la cuarta parte de un vaso de afta t u IsabeP' xa atestado de pasaleros. 
>a eea fría o tibia, despu^ de ca í- ! W. H- f.:í¡e. ex-C ónsul CfoMnlvá*. 
rlcano en Munich. llegó a este puerto comida, repitiendo a loe quince níi rutes en caBO de necesidad. Esta e 
la áoTis que ol doctor de que habla 
mes ha encentrado ser más e&caz. 
boy y con dificultad pudo obtener pa-
saje en el "Infanta Isaber. 
ItAJkfi ivííll&as iujraatj: IX I 
p a r a P á r v u l o s y N m o s 
^^^^^^^^^"^—iij i i i ib muí—ni im im imiwim 
Caí»toria es nn enbstimio inoíen«ir»>tM EUoál1 Paresórloo^ 
Coríjale* y Jarabes Calmantes. De ícusu» a^ratiable. No con-
tiene Opio. Morfina, ni ninguna otra sul>s(aiu la narcótica. 
Destruye tea Lombrices y quita la Fiebre. Cura Ja Diarrea j 
el C ó l i o o \ entoso, AUrla los Dotaren tío It Dentición y cura 1» 
Gonstipaclón. Reírulariza el Katómatfe v ' nt^tinos, y pro-
dtuce ua Ru.'flo natural y saludable, ILs la Panacea de los 
Mfios y el Amigo do las Madree. 
-Duimnte muebo» años he recetado cu Ca»- j "Pnedo recomendar do oorarón al pdbUee** 
torta en mi prftctiea. con ffran «aüafaecifin ! CaMeria cono re.npdlo para dolencias 4a los 
para mí y be»eflcr> parama pac<TOtea." | niftoa. Lo he probad . y lo encuentro de sraa 
ur. 1̂  Oomi. Filadelii* (Pa.) j valor.Dr. J. R. Waoconf.r. Chicago (Día) 
L o s n i ñ o , ' ) l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
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m N O Í I C M L 
( V I E N E D E L A S I E T E ) 
F í t o r l o . Pronunciaron discursos el A l 
calde s e ñ o r Santiago C. Rey y el s a -
l a n t e interino, s e ñ o r Florencio Oue-
r ' a . Se s irv ió un lunch A s i s t i ó la 
F a n d a Municipal. Quedó constituida 
al mesa. I n f o r m a r é por correo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
feA P K E ^ S A A l C K S l C i í Ú T L A R E -
V U E L T A D E g & M 
2ó de Febrero 
E ! » w Yoríc Herald no dice nada 
de Cuba. 
E l » w Y o r k Times trae un exten-
so a r t í c u l o en que trata con deten-
c i ó n del origen, desarrollo y objeto 
•ie la s u b l e v a c i ó n . Dice a s í : 
Durante los cuatro a ñ o s ú l t i m o s la 
Tsla de Cuba ha tenido una prosperi-
dad sin precedentes. Todo lo que C u -
ba t e n í a para exportar, azúcar , taba-
co y cobre a l c a n z ó precios excepcio-
nales. Y como los turistas no podían 
l i a Europa por la guerra, Cuba apro-
v e c h ó esa o c a s i ó n y en l a Habana se 
celebraron peleas de pugilistas y c a -
rreras de caballos con apuestas l i -
bres. 
E r a llegado pues el momento, de 
acuerdo con la ps i co log ía latlno-ame-
ncana , de que una r e v o l u c i ó n fuese 
Inevitable en la primera oportunidad. 
Con todo este colorido en el fondo 
del cuadro que describimos, llegaron 
hace unos d ías al Hotel Waldorf A s -
teria dos cubanos cuya m i s i ó n era 
. preparar a los Estados Unido» para 
los sucesos que iban a ocurrir. SI los 
sucosos se anticiparon no es culpa de 
li s eme fueron enviados a los E s t a -
dos Unidos para preparar el terreno. 
E l doctor Orestes F e r r a r a era el Jefe 
de l a m i s i ó n y le a c o m p a ñ a b a el doc-
tor Raimundo Cabrera que en este 
momento no tiene en Cuba p o s i c i ó n 
' oficial. E ! s é q u i t o de esos s e ñ o r e s era 
numeroso, comprendiendo desde un 
maestro do esgrima italiano, hasta un 
pipió lo de repór ter , mejicano. Ambos 
doctores son abogados y por tanto 
fnuy capacitados para d e s e m p e ñ a r el 
nf)r»oi rnrí se les a s i g n ó . 
Dijeron a un r e p ó r t e r del » w T o r k 
f"*^cs m e el General Menocal h a b í a 
RtrooÁttado la voluntad de la mayo-
rta to l país cubano y tratado do im-
í»*n*?iMi enmo Presidente de la R e -
pdMIfM ñor otros cuatro a ñ o s . 
No babía , debían. Justicia para Cuba 
H^O en los Estados Unidos y por tan-
M i-enínn aquí c a r a informar a l pue-
M" americano de la verdadera situa-
c ión en Cuba. S i alguien apuntaba la 
Mea de que h a b í a n venido a New 
York para actuar como miembros de 
una Junto revolucionaria, protesta-
nan con é n f a s i s y persistentes dene-
Káclones. E l deetor Cabrera dec ía con 
orpullo que se lo i m n e d í a n sus muchos 
años y sus siete hijos y siete nietos 
. rni» se horrorizaba de un campo de 
batalla. 
E l doctor F e r r a r a protestaba tam-
hién investido como se hal laba de la 
Presidencia de la C á m a r a cubana de 
Representantes. 
No hab ía m á s que una dificultad, 
rmpero, para acoger l a sinceridad de 
esas protestas, y era l a c r u d e r t de 
(¿ue l a r e v o l u c i ó n h a b í a estallado y 
se hab ían preso a muchos complica-
dos en ella. 
Y todo esto h a b í a sucedido ante^ 
r'e que las elecciones parciales, que 
debían decidir l a disputa, se hubiesen 
celebrado. E s e hecho abrumador es-
taba vivo, quedaba en pie. Pero los 
dos Doctores lo desvirtuaban fác i l -
mente. L a r e v o l u c i ó n , dec ían , no era 
una r e v o l u c i ó n . E r a simnlemente una 
protost-a armada contra la actitud del 
Presidente Menocal. 
Cuba, dice el " » w Y o r k Times, es 
de todas las r e p ú b l i c a s latlno-amerl-
enn^s la mejor preparada para tener 
un Cobierno propio de bate d e m o c r á -
t'ca. E n las emigraciones de millones 
de hnmbres que han tocado en bus 
costas y vivido en ella antes de ir a 
n r n s naciones, durante cuatrocientos 
etA$kj ha adquirido una gran educa 
c!ón. una vasta cultura. Pero la san 
gre lat ina del cubano le ha impreso 
un c a r á c t e r que ni la educac ión , ni 
los viajes, ni la a s o c i a c i ó n con otras 
gentes ha podido destruir. Cada per-
dona que durante las elecciones de 
cargos p ú b l i c o s vota en Cuba, espera 
eanar; y si no gana quiere explicarse 
e) por qué de la derrota. E n este r a s -
go del c a r á c t e r late en su fondo el 
actual levantamiento. 
E n vista de que la contienda elec-
toral fue tan reñida , fué preciso de-
dlr l a legalidad de aquellas elec-
ciones Impugnadas. Dice el doctor P e -
r - a r a que por haberse decidido en a l -
gunos casos el Magistrado doctor P l -
ohardo por los liberales, tuvo que pre-
sentar la d i m i s i ó n . (1) 
L o cierto es que cuando el Gene-
ral Gómez quieso ser reelegido, so le 
li.ro ver que su r e e l e c c i ó n no era 
oportuna ya por conducto de la L e -
g a c i ó n Amer icana o por otro medio. 
Entonces, dicen que se convino por 
lo:̂  l iberales consentir en que el G e -
neral Menocal fuese Presidente por 
los cuatro a ñ o s que tija la Constitu-
c ión y oue despul í s v e n d r í a n los l i -
berales. E s t o no parece probable. 
L o que es indudable es que los doc-
t n e s F e r r c r a y Cabrera e s tán en co-
m u n i c a c i ó n directa con las fuerzas 
rebeldes, por cable directo con S a n -
tiago de Cuba, sin censura de ninguna 
especie y e s t á n observando cuidado-
camente como se desenvuelven los s u -
cesos al l í . H a u puesto un p e q u e ñ o 
mapa clavado en la pared y ponen a l -
'ileres con banderltas que indican los 
movimientos de las fuerzas rebeldes. 
E l objeto de estos doa agentes l i -
berales no es muy fáci l de adivinar 
No es completamente latino-america-
no y a d e m á s e l doctor F e r r a r a es n a -
politano por nacimiento y e d u c a c i ó n 
Pero al t r a v é s de todo se ve que 
lo que realmente quieren es la inter-
v e n c i ó n americana. Quieren que los 
Ffctados Unidos Intervengan pac í f i ca -
$ 1 
PUESTO E N L A HABANA 
G r a n d e e n T o d o M e n o s 
e n P r e c i o 
C o n e x c e p c i ó n d e s u p r e c i o , n o K f t y n a d a 
p e q u e ñ o e n e s t e p o t e n t e c o c h e O v e r l a n d d e 
c u a t r o c i l i n d r o s . 
S e h a c o n s t r u i d o p a r a d a r c o m o d i d a d y s e r v i c i o . 
L a d i s t a n c i a e n t r e s o s e j e s , 1 1 2 p n l g a d a s ( 2 8 0 
c h n s . ) — m u e l l e s t r a s e r o s d a l t i p o m o o u i o n — n e u -
m á t i c o s d e 4 p u l g a d a s ( 1 0 c t m s . ) y t u s a s i e n t o s 
a m p l i o s , h a c e n q u e e l v i a j a r s e a u n p l a c e r . 
H a y l u g a r p a r a c i n c o p a s a j e r o s s i n m o l e s t i a 
a l g u n a . 
S u m a n e j o y g o b i e r n o s o n s u m a m e n t e f á c i l e s . 
S u a r r a n q u e y a l u m b r a d o s o n e l é c t r i c o s , l o s 
b o t o n e s e l é c t r i c o s d e g o b i e r n o e s t á n p r e c i s a m e n t e 
e n l a c o l u m n a d e d i r e c c i ó n , a u n f á c i l a l c a n c e . 
A ú n m á s , e s t e O v e r l a n d t i e n e u n e q u i p o 
c o m p l e t o — n o h a y p a r t e s e x t r a q u e c o m p r a r . 
S u c o l o r n e g r o h a c e a u m e n t a r s u b e l l e z a . 
V e a U d . e s t e c o c h e H O Y . V i a j e e n é l . 
g u s t o l e d a r e m o s u n a d e m o s t r a c i ó n . 
L a n g e y C o . 
C o n 
T E L . A - 8 6 1 4 . P R A D O , 5 5 . 
T h e W i U y s - O v e r l a n d C o m p a n y 
T o l e d o , O h í o , E . U . A . 
I A O P I C I l l O E l ü I f l U D E l 
0 D E E A H A B A N A 
Poco más o menos Igual a la anterior. , a $6 314 
pescada, el robalo 
Poco m&R 
i sido la 
reseñamos. 
Como de costumbre, anotamos a contl 
nuaclftn les fluctuaciones de la presente 
Revista, pasando por alto las do aquellos 
artlcnlos que no ban tenido ninguna. 
Han tomado favor ol alpiste, el arroz 
do Valencia, el canilla viejo y nuevo, loa 
frijoles de orilla, los blam-os. la mantera, 
la mantequilla, las papaa, el tatajo, el to-
cino y el unto. 
Han descendido la 
y el bacalao tabales. 
Sin variación los demás artículos. 
Desde que se Inició el estado de cosas 
parque actualmente atraviesa el país, el 
comercio está sufriendo una paralleaelón 
extraordinaria «le la que no se librará 
hasta que fe restablezca la normalidad, que 
deseamos sea cuanto antes en beneficio 
de todos. 
No hacemos comentario Alguno. Solo 
hacemos votos porque el actual estado de 
cosas cese cuanto antes para bien de Cu-
ba, y vuelva con ello in tranquilidad 
ai ánimo de todos de la que estamos tan 
necesitados. 
dal acunado (menedn en oro 
r > Ta u n T ^ r p e s r í ^ a "cas^: llana. 
efectuadas entre comeré ant^ 2 ? L 2 * y d r 
A C E I T E D E OLIVA._Importe<>i<5ll: 2 C37 
cai.-is 
Caja de 4 latas de 23 libras 
7 <-»ntnvos Hbrn. cotlmcl6n ventas v 
libra 
A C E I T E DE 
ón: 
aceité' 'refÍvS "t ! M «*t 
ubo. Ki jFINO -Iinportacl6n: n0 
Se rende el español, caja de 12 botell 
i'2 centavos 
1 entn -
(1) T r la Secretaria de lustlrln se nos 
ha aseprndo esta mafinua que el reflor 
Pi-hnrdo. Presidente del Tribunal Supre-
mo, nunca ha presentado v j dimisión' 
B R . M A N D O S E G U I 
C a t c d r a t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a . N a r i z y O í d o t 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 « 3 . 
mente per medio de u n a c o m i e l ó n que 
Investigue las elecciones pasadas, s i 
« s t o es posible; y si esto no puede 
r e r lo que quieren ea u n a I n t e r v e n c i ó n 
í rmada. Pero tienen que esperar bas-
tante, s i n duda, para que esto pueda 
llegar. 
Creen firmemente que s i los E s t a -
dos Unidos interviniesen en Cuba, es-
t a r í a n a l l í hasta l a t e r m i n a c i ó n de la 
guerra europea, s i es que se marcha-
ban entonces, y t a m b i é n descuentan 
«1 que se queden definitivamente. 
Aunque estos agentes cubanos no 
I e s t á n del todo satisfechos de su t ra -
1 Vejo, tienen la c o n v i c c i ó n de que los 
! Es tados Unidos i n t e r v e n d r á n s i 
i causan d a ñ o s a las propiedades de 
' los extranjeros. 
Cuando l legaron a New Y o r k fue-
í t .n m-jtivo de r i s a , que es h peor 
qv e puede suceder a los propagandis-
ras de una r e v o l u c i ó n ; pero s i pudie-
sen l levar l a i n t e r v e n c i ó i americar<a 
a Cuba obtendr ían lo q u : se propu-
u i í r o n cuando sal ieron de l a Habana 
y el francás a $S.OO y medias 
de esta procedencia, a $5.00. 
Él que viene en cajas de 4 latas de 38 
libras se vende a 21 centavos libra. 
Cajas de 10 latas de 0 libra» a 22 cen-
tavos libra. 
Cajas de 20 latas de 4.1Í2 libras a 22.1|2 centavos libra. 
Cajas de 50 L | de 1 libra a 2S.1|2 cen-tavos libra. 
A C E I T E DE MANI.—Ventas y cotiza-ción n $11 i8 lata. 
ACEITUNAS.—Importación: 100 cajas y 
55 botoyes. 
Se venden de 38 a 45 centavea lata, co-
tiaándose a estos mlgmos precios. 
AJOS.—Importación: 70 caíss de Monto-video. 
De Méjico so ofrecen a $1.1!2 canasto sin 
ventas. 
De España.—Cappadres: Venta y coti-
zación de 30 a So centavos mancuerna. 
De lo.: Venta y cotltaclOn a 25 centa-
vos mancuerna. 
De 2a.: Venta y cotlsaclOn a 10 centa-vos mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Sin existencias. 
ALMENDRAS.—ImportaclAn ; 115 cajai. 
Almendras en sacos a '.(¿ centavos libra. 
Da latas.—A'emta y ^iazaclOn: a 38 centnvoe libra. 
ALMIDON.—Importación : 310 sacos. 
E l de yuca país se vende el jrmno a 
6.1|2 centavos y el molido a 6.3Í4 centavo» 
libra, 
ALPISTE.—Importación: No hubo. 
Venta y cotización a 4.112 centavos li-
bra. 
ALPARGATAS.—Importación: 84 cajas y 
30 fardos. De Mallorca so renden a $1.314 la do-cena de parea. 
Lns vlr.calnns corrientes se ofrecen do 
$1.00 a $1.S;4 la docena de pare». 
Las que sa fabrican en el país llenan 
las necesidades <\i{ mercado, hac-lcmdo 
gran competencia a las de procedencia 
espafiola y de otros pafses. 
ANIS —Importnclón: Rln exletencln. 





In cotización a 6.112 centavos 
L A INDIA.—importación: 
Arros Slam Oardon.—Venta y cotización: 
B centavos libra. 
Arro» Onilln Sesta—Venta y cotltaclón: 
a d centavos libra. 
Semlllí.—Se ha vendido y se cotiza a 4.5'* centavos libre. 
ranilla Viejo.—Ventas y cotttaclón a 8.34 centavo» libra. 
Canilla nuevo: venta y cotización, ae 
5.14 n R.SI4 centavos lltmi. sefrftn clnse. 
ARROZ D B LOS ESTADOS UNIDOS.— 
Importación: 3.808 sacos. 
Venta y cst lzadón: de 4 a 5 centavos 
AVELLANAS.—Importación : No hubo. 
I-as de Tarragona. CotlsaciOn: a 10 cen-
tavos Ubrn. 
Avellanas de Asturias: Sin venta». 
AZAFRAN.—Importaron! 6 caja». 
Vontn y cotización: $12 libra. 
•Importación: U54 tabales v 
HARINA.—Importación; 4.958 socos de 
lo» Estado» Unidos. 
Cotizamos de $10.U2 a $11 saco. 
KIOOS.—Importación; Sin existencia». 
JABON.—Importación: 500 caja» de E s - i 
paaa y 1.225 do los Estado» Unidos. 
De Espafla el amarillo catalán se La , 
vendido a $9 y el de MaUorca, Jabón blan-
co a 8. 
E l del país so vende de $5 a $8. 
JAMONES.—De los Estados Unidos. Im-
portnción: 5a huacales; 60 cajas y 82 ter-
C A F E —Importación : 4:109 saco». 
Caí* país de 18 a 20 centavos . libra, 
i E l de Puerto Rieo se ha vendido de 
22 l i - tt centavos libra. 
"CEBOLLAS.—Importación: No buho. 
Cebolla» país.—Venta y cotización a 5.112 
centavos libra. 
CIRUELAS.—Importación: No hubo. 
Las de los Estados Unidos, muy buenas, 
se ofrecen a $8.75, De España, ventas a 
$1 caja. 
CERVEZA.—Importación : 680 cajas. portnch 
Las fábricas del país proveen bien el corola», 
consumo quedando «olo lugar para las | La producción americana tiene ocapa-
marca» inglesas, alemanas y americana» j rado el marcado con muchas y muy va- ¡ 
de .rédito. riada» clases que obtlcmn distinta aprs- . 
• Cotizamos ft $14 la caja de S4 medias ; dación. AdemA» ha creado la industria 
botellas o tarros la cerveza inglesa y 1 de ahumar y arreglar en el pal» los que I 
alemana y la de marcas auperiores, sin vienen frescos de los Estados Unidos, ! 
existencias. Cotizamos el de paleta de 17 a 19 re©. 
I COGNAC—Importación: 75 caja» de Es- tavos y el de pierna de 24 a 28 cantavo» ¡ 
pafia. libra. 
E l trancó» tiene buena solicitud y se 1 
vonde la cuja de 12 botellas a $17 y la 
cala de 12 litros n $20.3!4. 
E l espoflola se vende de $16 en ja de 12 
litros y el qne viene en botellas ¡i $13.112. 
De Espafla ¡ Importación: No hubo. ! 
hJ5*̂  ÍJ,echo Tt'atas durante la decena I 
t^/t .60 ,oeritavos "bra-JAKCIA.—Importación: No hubo. 
Y el del país se ofr»ce en cajas de«d¿ ^„ K,fI^ ne el I'r<?clo Pwa este artículo: 
UA'2 a $10.00 y en garrafones de S3 a Jais r o H ^ ™ 0 ; t fnbrtca *n rt 1 
$10.00. ro utr ,u a pafs. Cotlromo» la de Manila a 20.Ü4 . . 
COMINOS.—TmportnHOn : 50 «acos 
¡ Moruno, venta y cotización, n 21 cen-
tavos libra. 
Málaga, venta y cotización, 24 centa-
vos libra. f 
CARBONES. -New RUler. $12 tonelada: 
Antracita b em, Wostmorelau.l. $13 
Idem: Pnke. $20 Idem. 
CHICHAROS—Importación: 25 «neos. 
centavos libra, la de Sisal a 19 centavos li-bra. 
LACONES —Importación : No hubo. 
Venta a 35 centavos libra. 
LAUREL.—Importación : No hubo. 
Venta a 10 centaTo» libra. 
L E C H E CONDENSAD A.—ImpocíacIÓB . 
l ^ S ^ v e ñ d " ' d e $7.814 a $8.1!4 la caja de , tOS—Importación: 25 °nco». | 4S latns. wgftn marcas, han vendido y^se cotizan a 10 cen- LONGANIZAS- Importnc.ón: No hubo. 
Se hacen veataí 8 I fL l lS l'"™- , . 
MANTECA.—Importación: 752 tercerolas 
y 785 cajas. 
E n tercorolas. de primera, se ha ven-
dido y se cotiza a 21 eentnvo» libra 
tavos. 
CIIOKIZOS.—Importación : 700 ca jas. 
De APtnrias. Venta y cotbnclón, $2. 
L w de los Estados Unidos se venden 
de o $2. 
Los de Vizcaya se venden roKiilannente 
de $4 a $1.12 las 2i2 Ititns y ios del país 
1 que tienen buena aceptación, a 87 centa-
vos v $1 lata y los de la Rln.ia n $4. 
FIDEOS.-Importnción : 2.121 rajas. 
Los fideos de Espnfia se venden de $2 
! n $2.114 caja, segfm peso y elase. 
! Los del rafS »e venden y se rotizan de 
' $1.114 a $1.314 caja de amarillos y blan-
1 eos. secfln peso. 
FORRA TB.—importación : Maíz, 12.000 
sacos de loe, Estados Unidos. 
Malr, país.—Venta a 2.518 centavos la 
libra. 
E l de los Estados Unidos se bn vendl-
I do v se cotiza a 2.814 centavos libra. 
Maíz nrgentino.—Venta y cotización 
I 31:2 centavos libra. 
Avena —Imnortaclón: 2.208 sacos de los 
, Estados Unidos. 
Avenn de los Estados I'nblos ventas y 
cotl7íidón. a 2 718 centnvos lihrn. 
AFRECHO.—ImportijeiOn : 4.750 sacos. 
' Re hs vendido el nmerleano de 1.314 a 
! 2.1¡4 centavo» lll^rn. aeuflu clase y el ar-
gentina a I . M centavos libra. 
TTENO.—Imtvoríaclón: 7.103 pnens. 
fJo ha vendido a 2.14 centnvos Ubrn. 
FRUTAS.—Importación: 544 cajas de E s -
pafín. 
Frutas de Eflpafia. venta» y cotización, 
de 9 a 18 centavos la mod'.a lata. 
Melocotonos de California.—En cajas, de 
$8 a $0 caja. 
JjHb peras de lo» Estados Tnldos en 
latn» r-o venden de 10 a 23 centavo» la 
mfV!U Ista 
FRI.TOTJES.—Importación : 1.150 saeos de 
M/Ilco. 8.232 de los Estados Unidos y 
7.**2 de la Argentina. 
De Méjico. n«8Tos. corrientes, Venta y 
ootlstiidón a 7.314 centavos libra con poen 
dewonds. 
De orilla: V*>nfns de 10U2 n 0.12 centa-
vos libra y cotKiHón n lO^t. 
Frijol nfUTo brasllcSo; Ventas y cotl-
zaelón: a 7 centavos libra 
Frijol ne»»ro del país: VAntas y coti-: 
rnetón a 10.1:2 centavos Hhrn. 
' FriloT Mneco de los F-tados T'nldos: 
! Vonta * cotiraclón de 12.1 ;2 n 13.3,4 cen-
tavo» libra. 
FrIWe» blnnces de ot̂ s1? prorndencins. 
Ventas y cotización de 0.1!2 a 14 centa-
vos Ubrn. 
Colorados patí —Sin existencia». 
L O S D E B I L E S 
y e n f e r m i z o s neces i tan p r e c a v e r s e c o n t r a 
enfermedades graves t o m a n d o u n t ó n i c o -
a ü m e n t o que les d * fuerza y « a n g r e 
^ O Z O M U L S I O N 
i r e p a r a c a c o n e l m á s p u r o aceite d e h í g a d o d e 
bacalao d e N o r u e g a pronto p r o b a r á sus excelentes 
cua l idades . 
L a v e n d e n e n t o d a s l a s bo t i cas 
¡ N O P I D A " e m u l s i ó n " S I N O O Z O M U L S I O N ! 
C a m p e o n a i o N o c i o n a l C i c ü s l s d e 1 9 1 7 
Se c e l e b r ó el dia 4 de Febrero en 
, c o n m e m o r a c i ó n del Grito de Baire 
libra. 83 luintal a 217!8 centavos la ¡ en la rarretera de la Habana a G a n u -
sa y desre este punto a Matanzas en-
Frijoles rayados larRos.—Ventas y 
E n Intas de primera enteras a 22.112 cen-
tavos libra; medias latas a 23 centavo» 
libra, y los cuartos a 23.3¡4 centnvos libra, 
habiendo marcas especiales de más alto 
precio, 
Ln eompnesta, en tercerolas, se vende y 
ae cotiTii. a 10.114 centnvos libra. 
MANTEQT'ILLA : Importación: 60 cajas 
de Iob Estndos Unido». 
Manteonllln pul», lata» de 4 librns, ven-
ta de 23 a 28 centavo» Ubrn. 
Latas de moflía libra, a 3C.1!2 centavos Ubrn. 
Lf.tn^ de 1 librn, U 34 centavos. 
De Espada, en latas d 4 libras de 30 
a 38 centnvos libra, seefin mareas. 
Mnntequilla danesa.—>Ve$lá y cotización : 
de n ")« centnvos libra. 
MORTADELLA.—I.n americana en bo-
las. Venta y cotización a 45 centavos li-
bra, 
MORCILLA,-importación: \ o hubo. 
Se venden las dos medias latas de Sl,l|2 
a $1.114. 
OREGANO.—Importación : No hubo. 
De Mfilapa. Venta y cotización de 0 a 
10 centavos libra. 
Moruno,—Ventas y cotización a 12 cen-
tavos libra, 
P A P E L —imnortaclón: No hubo. Venta 
cotización de 14 a 30 centavos resma, 
sesnin cln-c. 
PATATAS —Trarorteclóu : 4.17fi barriles 
y «¡acó» de les Estndos Unidos. 
En snces.—Ventd y eotlzaclón: a 7 cen-
tavos libra, 
Tereerolas del Canadrt a $10. 
PASAS,—Importselón: No hubo. 
Ventas y cotización: de 75 centavos la 
cala. 
PIMIENTOS.—Improtadón : No hnbo. 
Se h.m vendido y se cotizan a 7,314 cen-
tavos M cuarto. 
Pimientos en medias latas, venta y co-
tlznfíftn, «i 14 centavos. 
PIMENTON.—Tmport iclón : OS ca^ns. 
C«t««nfirtn de 13 n 30 centnvos libra. 
OlTíSOS.—Tmnortuclón: 4.517 cajas de 
los B*(|i4ln« T'nido». 
E l de Holanda : Venta y cotización a 58 
centavos Ubrn. 
Y el de les Estndos Unidos, de 28 a 
36 centavos lU rn 
SAI,.—Importnclón : sacos. 
t i « los K 4 ( L u y a n ó ) hasta e l K 54 y 
regreso a l K 4 ( L u y a n ó ) o sea 100 k i -
l ó m e t r o s . 
Tomaron parte los clubs cicl istas 
"Vetoz" y "Asul" con siete corredores 
el primero y cinco el segundo. No h u -
bo que lamentar n i n g ú n incidente, lo 
cual es muy elogiado por todos. 
Constituido el Jurado en la meta 
K 4, el s e ñ o r Presidente y Juez de la 
c a r r e r a s e ñ o r J o s é A n d r é s , dió sal i -
da a los corredores previo sorteo; 
a b a n d o n ó la meta el primera a las S 
y 30 a. m. 
Resultaron vencedores: 
Pr imer Premio: "Veloz Club C l -
c'.ista" t í tu lo de C a m p e ó n , una estre-
lla para el bander ín que lo acredita 
como C a m p e ó n Cic l i s ta de 1917. U n a 
Copa de plata y un diploma, regalos 
del Comi té Cicl ista, 
Segundo Premio: "Club Cic l i s ta 
Azul". Un diploma del C o m i t é . 
Pr imer Premio. Gaudenclo Mart í -
nez, del "Vclors Club". Una Copa de 
plata. U n a medalla de Oro, t í tu lo de 
C a m p e ó n Cic l i s ta de Cuba de 1917, 
y un diploma, regalos del Comité , 
U n a medalla de oro, regalo del "Ve-
loz Club", Una bicicleta "Tribuna" 
con una plaza de plata, regalo de H i -
larlo S o p e ñ a , un traje do cas imir he-
"Clttb Azul", una medalla de oro, y 
un diploma, regalos del Comi té . 
Inv ir t ió en los 100 k i l ó m e t r o » 8 
horas, 5 minuptos 38.3 5 segundos. 
Tercer Premio. Josó Cao d e l Club 
Azul, . U n a medala de Oro y un diplo-
ma, regalos del Comité. 
Inv ir t ió 3 horas, 7 minutos 15 se* 
gundos. 
Cuarto Premio. Claudio M. G r a n a , 
del "Veloz Club", Una medalla d« 
Plata y un diploma regalos del C o -
m i t é y un estuche para afectorse, d« 
Ulpiano Hidalgo. 
Inv ir t ió 3 horas, 8 minutos 11.2!5 
segundos. 
Quinto Premio, Segundo Prieto, del' 
VelLoz Club. U n a medala de P i t a y u n 
diploma, regalo del Comité , 
Inv ir t ió 3 hora», 8 minutos 13,1|S 
segundos. 
Sexto Premio. Ricardo P l a t ó n del 
"Club Azul", Una medalla de plata, 
regalo de L a r r a r t e Hno. y C a . , y uu 
diploma de este Comi té 
Inv ir t ió 3 horas, 11 minutos y 20 
segundos. 
S é p t i m o Premio. F r a n c i s c o F r a n -
cos, del "Veloz Club", u n diploma de 
este Comité . 
Inv ir t ió 3 horas. 16 minutos 57.2' 5 
segundos 
Octavo premio, Amadeo For tera , 
del "Cluz A i v t V , Un diploma del C o -
mité , I n v i r t i ó 3 horas, 17 minutos y 
57 "segundos. 
tlzftcfón, a 9.í\2 centavo» libra. 
Frljole* rosado»!.—Ventas y cotización: 
a 8.1!4 centavos libra. 
Frljole» Lima.—Ventas y cotización a 
11 centavos Ubrn. 
Frijoles carita.—Ventas y cotización a 
7 centavo» libra. 
GARBANZOS- Tmnortaci^n: 400 sacos 
de loa Estado» Unidos. 
De Méjico, chicos, ventas y cotlznción a 
4 centavos libra, los cordos. venta» y co-
tización de 10 a 10.112 centnvos Uhra y 
los monstruos se cotizan a 13 centavos 
Ubrn. 
GUISANTES.—Importación : 014 t ajas. 
Las clases corriente*; de proeedencin es-
pañola se venden a 6,S'4 centavos la me-
dia lata y de 5 a 7 centavos cuarto y las 
clnse? finas en cuartos, n 4,314 centavos. 
GINEBRA.—Imnortaclón : No hubo. 
Cotizamos de $4.75 a ?H srarrníón y la 
que viene de Amberea, de $12 a $13. seprtn 
mpren. 
L a holandesa se ofrece a $12, 
co-1 <!(» vendo en srrnno n 1.1:4 centavos libra 
y ta molida a 1.1|4 centavo» Ubrn, 
De Torrevleja s» ha vendido la molido 
n LU4 cntnvos libra, la frrnno a 1.114 
centavos libra. 
SARDINAS—En latas. Importación: 5549 
cajas, 
Sardinas americanas en latas, a 4 
centavos lata. 
De Espafla.—Se vende el cuarto de 5.112 
n .S.1'2 centavo» de tomate y aceite, se-
gtín calidad v tamaño. 
En tabales—Importación: 843. Los en-
trados no han cnnsndo ventn. 
SIDRA.—Importación : 1.700 caja». 
Se cotiza la de Asturio», clase corrien-
te en cala» de 12 botella» a $4. las de 
24|2, a $4.112 y las mnren» de crédito 
en Isrunles envnses de $4.1l2 a $5,112 la 
cala, Imnii^stos pnsrados. 
SUBSTANCIAS.—Importación : 734 caja» 
de pesendos. 
Los pesendos: Ventn y cotización de 25 
1 a 27 eentavo» ln media lata. 
Las aves y carnea: sin exlntenclns 
cho a su medida, regalo' de Gervasio i ,„-N?veno PreniIo. Manuel Macfa, del 
Toca, propietario de la s a s t r e r í a y [ t í i ^ I ^ a 'í ^ l o m a - del C o m í -
c a m i s e r í a "Luxemburgo"; un par do ¡ c J n . J 0ra8 23 m l l ™ t o * 50 
zapatos rega'.o del simpatizador se-1 8Cfvu,nQOS-
fior Antonio Mazo Mora, „ D é c i m o Premio. Fernando V a l d é s 
| Bacal lao, del "Veloz Club", un d i -Invir t ió en los 100 k i l ó m e t r o s 3 ho^ i D V m a del p n m U ¿ 
ras, 2 minutos 61.26 segundos, cuyo • ^ n r m - . 
"record" es ol m á s bajo en la a c t ú a - ' 8 0 m í n i l t o s ^ 29 se -
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
TvOS q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n e s e ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e ) 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s h a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
m a l a d i g e s t i ó n , d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a » d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v o m i t e s , d i l a t a c i ó n d e e s 
t b m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 
Donlto y Atún en aceite y tomate, a SO 
centavos la media lata. 
TASAJO.—Importación : 20.G14 fardos por 
vapor Inglés iniarlu». Venta al detalle de 
22 a 23 centavo» libra, 
TOCIXETA.—Importación: No bulio. 
Se vende y »e cotiza de 18.112 a 21 cen-
tavas Ubrn. 
TOMATES.—Importación : No hubo. 
Nfltnffl] nn cuarto, venta, a 4,518. 
112. venta y cotización a 6.3I4 centavos. 
Pasta tomate, 14 a 5 centavo». 
Pasta tomate, 12, a 7 centavos. 
Puré de tomate, 1!2, a 8.1Í2 centavo». 
Puré de tomotes. l|4, a 5 centavo*. 
UNTO,—Importación: No bubo, 
taves y el sin sal n 24 centavos libra. 
Se vende el de Galicia con sal n 21 cen-
y el americano a 20 centavos libra. 
VELAS.—Importa^!óa : 310 cajas -le E s -
polia y 1.248 de Ion Estados T'nido», 
Hav en plaza velas amerlcanns que se 
venden de $1,1!2 a $1314 caja chica y la» 
pmndes de $2.112 a |3. 
Cotlzamo» lo» que vienen de España, ca-
'In'anns. chicas y grraudes a $2.518 y 
a t f t .Vi caja. 
I-as riel país «e renden las chicos a 
$2.114 y lns (rrande» a $¡1112. 
VINO.—Importación: f) pipas, 34ft cuar-
tos, Vt bocoyes. 56 bordalesas, 860 barrl-
lea y 80 harrlcaa. 
Vino tinto: la pipa, las dos medias o 
los cuatro cuartos, se vende el de Ca-
talnfia a $90 v ?t»2 y el de Valencia y 
Alicante so ha vendido de $00 a Íft2; loa 
enartos se han vendido y so cotizan de 
$22 o $22.112, 
Vino navarro: en cuartos, se han ven-
dido y se eotlr.nn de $23 n $24. 
Vino nioja: el cur.rto de $21 a $25. 
Vino eeco y dulce: 
So vende el barril de $0 o $0,112, 
En lo» precio» que anteceden, está in-
cluido el Imprento del timbre. 
VINO BN CAJAS.—Imn.: 055, 
E l que tl^n» mayor solicitud e» el tipo 
Rlojn en botellas alambrada», ootlzán-
Begtn clase» y dose a varloa precflo» procedencias. 
W/HISKET.—Importación: No hubo. 
Cotizamoa el escocés de $11 a $14; el de 
CacaxJíl de $12 a $14 y el americano de 
$0 a $12, Impuesto» pagado». 
ALCOHOLES.—Cotlznn|o6: Marca I n -
fierno, Cárdenas y Vizcaya, a $18 hecto-
litro. 
En clase» de »eírunda desnaturalizado a $15 hecfllitro. 
Estos precios son sin envases. 
A(ITARLIENTE.—Cotizamos: morca» d« 
San ^luan, E l Infierno y Vizcaya, de 73 
grndos a $14 hectolitro y de B3 gr»do» 
a $11 hectolitro. 
F R A N C I S C O S U E R O 
Fabricante de Camas de Hierro Lamina-
do, Mueble» Higiénicos y Mesas de Cirugía. 
O r d e n e s : H o s p i t a l , 5 0 , H a b a n a . 
4059 4mi.. 
d o s i s d e 
B U E N A O C A S I O N 
A 105 señoras v sefiorltas. ofrercraos una gron oportunidad: tenemos en exis-
tencia \it.a gran partida 1c corsís de conocida marca, cómodas y elegantes fa-
jas. Los precio» de los Corsés son desde 70 centavos hasta 8 peso». 
También ofnceiao» una liermosa y colosal colección de cubre corsés, ajusta-
dores y sostenedores de práctico estilo y buen resultado, desde BO centavos has-
ta 2 peKO», 
No dejen de visitar esta popular casn de modas L A MIMI, Neptuno, 33. 
C 15«2 4d-28 
i 
e l 
q u e es 
r e m e d i o 
a g r a d a b l e , s e g u r o 
y portentoso , q u e h a 
c u r a d o casos de m u c h o s a ñ o s 
de d u r a c i ó n . E l p r o b a r c o n u n a bote l la , 
c o n v e n t e r á á c u a l q u i e r a de s u s v i r t u d e s ; u n a » 
c u a n t a s bote l las c o m p l e t a r á n l a c u r a c i ó n . 
P u r g a t í n a , 
S A I Z D E C A R L O S cura el ex treñ i -
miento, pudiendo conseguirse con su 
•neo una depos ic ión diaria. Lo» en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahides indiges t ión y atoni» 
intestinal, «e curan con la P U R G A T I N A , que es un tónico 
laxante, suave j eficaz. 
De Venta : Farmacias y D r o g u e r í a s . 
1 a H v B H n » » 
J . R a f e c a s y C a , O b r a p í a , 10. U n i c o s E e p r e s e n t a n t e g p a r a D u b a . 
BACALAO 
1.703 caja». 
De Noruega.—Sin existencias. 
De Escocia —Sin exl»tenclaB. 
Pe«eadn.—Venta y cotización a 8»1¡2 cen-
tavo» libra. 
Robalo—Venta y cotUaelón a ».1I2 cen-tavo» libra, 
Boealae «n tabalea.—Venta y cotización : a 9,112 centavo» Ubm-
Bacalc» 3s-«íi*x y Estados TTnldos.— 
Venta v cotización: de $11.12 a $14.112. 
Otra»" clase*» de pescado».—Venta» y co-tización de $10 a $11. 
CALAMARES.—Importación : 1.181 ca-jas. 
Ventas y cotización: de &.I34 a 12 cen-tavos el cuarta 
U N I C A L E 6 I T I 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = E N L A R E P U B L I C A 
S ^ i ^ j i D e t i e n e l a P o b r e z a • d • d • D e S a n g r e E n v e n e n a d a . 
No cnente con on cuerpo saludable mientras b&ya venen» en ra san-
gre. Primero, purifique su sangre y buena «alud seguramente «er* SU 
recompensa,—pero el propio remedio es da máxima importancia. 8. S. 8. 
es el propio remedio pata la sangre paramante vegetal que le pondrá l i -
bre de desórdene» de 1» sangro y nlUare» de vteUma» nano» o on ociaron 
el placer de rtvlr hnsta qne 8. 8- • . iné usad». Compre ana botella boy. 
Reamad sm», Caterro. Malaria, Eserófnla y Bnreneiuunlento de la Sangre 
son lo» peora» r«»ultados de sangra impura y pueden snr expulsado» c»n 
«1 oso de S. 8. 8. Mannfactu rado y garantlrado puramente vecretal por 
swirr spBcrwc co.. Atlanta, ga. 
S . S , S , E S DE VENTA POR TODOS LOS DROGUISTAS. 
M I G H A E L S E N & P R f l S S E 
T e l é f o n o k - M í • O l i r a p í a , ! 8 . • S a b a n a | 
c o n l a s ESENCIAS 
D r . J B f l N S O N ü ü m á s finas : 
E i q U I S U t PARA I I BAÜS Y t L PAÍUELO, 
j j ^ B e tsbíi i i B g W E B l A J O H N S O I I , BMspo . 30 , esqiiltta » A j i l a r . 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L D E U Ñ A R E S 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
A pesar de que toda la tarde estuvo 
amenazando la lluvia, el programa de seis 
oarrerus en el Oriental Park se cumplió 
satlsfnctorlamente sobre una pista segu-
ra, aunque muy distante de estar en las 
condicionen de ligereza como en muchos 
ofas de 1» actual temporada. L a anoma-
lía de la pista permitió (ranar primeros 
premios a caballos tomo Sbadracb y Ma-
lik y las demás correspondieron a caba-
llos que ya habían ganado primeros pues-
tos durante la actual temporada. 
Aunque no había mucho donde escoger 
en las seis carreras, en lo que a calidad 
se refiere, la coarta probablemente fu»4 
en la que mejor grupo corrió. E n esta el 
I rtblico hizo f.iTorito a Plumos*», ésta po-
tranca fué montad» por Kleeger y se 
adnefió de la pista después de la arran-
cada, seguida de cerca por IM^dman j Fle-
cha ISfsra. Wlngfield arrantó a ésta, de-
jando a los dos anteriores tgotarse eij los 
primeros esfuerzos. Cuando ambos soste-
nían la lucha en el poste de los dieciseis 
a\os, donde llevabíi la mejor parte, el hé-
bil aprendiz aflojó a Flecha Xegra y és-
ta, después de breve lucha se anotó el 
triunfo por tres cuartas partes de un ta-
mafio. Birdman, Laura y Pirlor Boyy aca-
baron la carrera con liferencias de pes-
cuezos en el orden descrito, después que 
Plumose se detuvo súbitamente. Esta es 
la tercer victoria de Flecha Negra desde 
qne pasó a ser propiedad de U. S. Wlsh-
hard. 
E n la primera carrera se ie jugó bastan-
te y bUn repartido a Shadrach. Ha Penny 
Frontier, Bulsrer q Chitrn: Shadrach co-
rrió delante desde el comienzo y entrada 
la recta decidido parn.«l 'a victoria dis-
tanciando cada vez más a Ha Penny y 
Bulger, los que llegaron en primero y 
segundo puesto respectivamente. 
Con motivo de su recleute carrera del 
en la que llegó en tercer lugar 
tercero. Quita Pesares pe comportó muy 
al estilo de los novatos en el post y co-
rrió después sin brújula por toda la pis-
ta, por lo que demuestra estar falto de 
carreras que lo hagan entrar en caja. 
Devlity el consistente con Kleeger en la 
silla, conquistó el triunfo en la segunda, 
en la cual era el favorito al Igual que fcd 
3 años en adelante. 
Caballos. 
QUINTA CARRERA.—«SEIS F U R L O X G S 
W. PP. St % H % St F . O. C. 
Fr«<nlo: 400 peso». 
Jockey». 
Mallk 110 4 2 2 
Yorkshlre Boy 110 8 0 4 
M. B. H 106 3 5 1 
Zodiac 113 6 4 0 
Andrew O'Day 113 1 6 B 
Palm Leaf 105 2 8 6 
Argument 105 7 3 
Madtour 102 5 7 7 
Ford Mal 107 9 1 3 
Tiempo: 25. 501-5. 116 4-5. 










5 R. J . Bvan. 








3.90. 3.10. Miss B. H . : 3.60. 
Premio: $325. 
zadamente. 
Propietario: Ashe. Partió bien. Ganó fácilmente. Segundo, for- j 
4 aflos en adelante. 
Caballos. 
SEXTA C A R R E R A . U N A M I E L A 
Premie: 400 peses. 
W. PP. 8t % % % 8t F . . O. C. Jockey». 
Regular. . . . . . . . 110 
Glanlglnty 96 
Passlonl 100 
»> o o 3 
mond Adams en las cotizaciones, después | gtar Bird' 105 
de lucha con Klng Stalwart y Twlnkle 
Toes hasta llegada la Cabeza de la recta, 
donde asecuró su triunfo finque por pe-
queño margen. Klng Stalwart llegó se-
gundo y Cherry Belle, que sorprendió a 
ttodos con su buen correr de ayer tarde, 
alcanzó el tercer puesto. 
En la quinta tomaron parte varios ca-
ballos de inferior calidad. Los Inteligen-
tes creyeron que Mlss Bam Harbor Zo-
diac y Yorkshlre Boy eran los mejores 
del grupo y se les jileó dentro de dicha 
fe. También se jugró mucho a última ho^ 
ra a Andrew O'Day, que fué bajado de El 
a 1 hasta 6. Mlss Bam Harbor, Zodlac y , 
Yorksrire Bov fueron los que ocuparon 
desda un principio los puestos preferen- | 
tes, correspondiendo al fin la victoria a 
Mallk v el segundo y tercer puesto a 
Yorkshlre Boy y Miss Bam Harbor res-
pectivamente. 
Regular, caballo que ta demostrado 
gran consistencia en este meetlng se ano-
tó la sexta carrera de una milla, en la 
que Star Blrd, el ganador y Fonnorsade 
se mantuvieran corriendo juntos hasta la 
última curva, en cuyo lugar Gargan so-
bre Regular se atraves6 al grupo, empu-
jando a Star Blrd sobre Fonnersnde, con 
lo que echó a perder toda oportunidad de 
triunfo de este caballo. E n la recta Gla-
naglnty en veloz .•.cometida le robó el se-
gundo puesto a Passlon. potranca ésta 
que corrió muy bien y fué bien dirigida. 
Supreme torrió ayer muy por debajo de 
sus cualidades, y ello sin Inda se debe 
6 5 6 
Supreme 110 
Fonneraade M 
Hedge Rose 106 
Tiempo: 25 2-5. 51. 117 3-5. 
Mutua : Regular: 8.50. 4.10. 
Premio: $325. Propietario: 
Igual. 
S E L E C C I O N E S D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P R I M E R A C A R R E R A 
P . a n d G o l d . E a s t e r S t a r . N a m o c . 
SEGUNDA C A R R E R A 
P r o t a g o r a s . C o p p e r t o w n . S a n J o n . 














8 A. Collins. 
3.20. Glanaginty: 4.00. 4.30. Passlon: 5.30. 
Gargan. Partió bleu. Ganó forzadamente. Segundo, 




S E X T A C A R R E R A : 1 M. Y 20 YARDAS 




Oíd Cbarter.. . . 
Mary Blackwóod. 
After Xight.. . . 
Peg 
Rescuo 
Luke Van Zandt. 
Kazan. . . . . , 
Tlnkle Bel l . , . . 
Algardl. 
tenecer a la Iglesia y a Jesús por me-
dio de ella, deberán conformarse con la 
maceraclón de la tarne. 
I Con el transcurso de los años no cesa 
¡ la naturaleza humana de ser pendenciera 
y rebelde. Indinada al vicio y sobre todo 
1 a al sensualidad: de aquí que habrá de 
I ser refrenada siempre con la austeridad 
t y con la penitencin, de la cual es parte 
, prlnclpalíelma el ayuno. 
E l pecado no es propio solamente de 
; la Edad Media, sino que hasta en los 
• tiempos moderaos, siquiera lo sean de cl-
¡ vlllzaclón. de proerreso y ne luz deslum-
i bradora, se cometen mutha» y muy gra-
ves ofensas contra la Majestad divina: 
I hasta en nuestros días, por consiguiente, j 
¡ han de expiarse, sino hemos caído en ol i 
i txtremo de rehuzar a Dios, contra el dio 
! tamen del buen sentido, alguna satlsfac 
ción. 
NI aún en el siglo X X se 
! lo por los ferrocarriles o artomóvlles 
I no con la Imitación de Cristo, con las 
1 buenas obras, con las virtudes evangéll- j 
j cas, con el santo rigor de la Cruz: lo 
i (cual equivale a decir que por la vía de 
1 l i penitencia, de la mortlflfaclón de los 
! sentidos, y del ayuno. Ciertos hrtaabres 
de Mee que todo quieren templarlo com-
prenden poi o este lengraje: pero es el 
leusriiajc del Evangelio, y el Evangelio 
se ha de tomar como es. o dejarlo. 
Por «»"o Importa resolverse al ayuno 
y observancia de la abstinencia de carne 
én los días qt.e maud« ia Iglesia, o con-
tentarse con el progreso y Uis Ideas mo-
demas, y ser condénalo. 
? . i ? 0 R A S ant03 de la marcada en el 
oiiiete. 
Los bil lete, de pasaje solo s e r á n 
« x p e d i d o s hasta las cuatro de la U f -
de del d ía 29. 
«rtLa?i R6I,Z?8 carga 8e f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
ím. sia cuyo requisitos s e r á n nulas. 
be reciben I03 documentos de em-
J-arque hasta el d ía 26 y la carga a 
•visitar a la Reina de todos los Santos y ¡ oordo de las lanchas hasta el día 27 
Madre del Amor Hermoso en San Felipe, j Los pasajeros d e b e r á n escribir M-
S E R M O N E S d i p l , e r í < > d e d e * f i n o ' c o ° ^ 
! s sus If^tras y con l a mayor claridad. 
Ij» C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto al 
gracias te doy por todos los beneficios 
que he reHbldo do tu mano. Y pues la 
soberana piedad del Sefior se ha dignado 
ponerme a tu cuidado, alúmbrame, guár-
dame, dirígeme y gobiérname en este día, 
y en todos les de mi vida, defendiéndo-
me del maligno enemigo en la hora de 
mi muerte. Asi sea. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día lo.—Corresponde 
neea al H ^ í í n f í ^ í V v i ^ P m ^ í í ? 8 I ^ ^ no i l e ^ c V a . " 
móvi les , si- I ^ J Í J j ^ J ^ í i ^ f S S K ^ i f - l T f C « ^ P a d o el nombre y ape l l t 
IÍV? J e 5U d u € ñ o . a s í como el del puer. 
i vo de destino. 
d e ^ s n ^ f ^ ^ u 6 1 R- D- de iGob ierno 
I *' ^eCha 22 de agosto úl t l -
I S u C - e T admltlJrá en el ™T>ot m á s 
S o J ! ! T e 61 declarado por el pa-
! f g ^ f V 1 m o r ™ * t o de Eacar su bi-
Abri l 15, Domingo in albis (de MI- | la caca Con signataria. 










5 S S r , s w ^ r ; w ™ r e » 
cuya carrera sufrió entorpe^imlent 
Co'lumbla se cotizó al sorprendente buen 
precio de 2 y 1|2 a 1 en la^orcera carre-
ra. Quita Pesares fué el «iras jugado en 
esta, potro éste qdo hizo ayer su pri-
mer salida, pues desde que abrió 5 a 1 el 
público se arremolinó para aposta» a di-
cho cabrllo y fué bajado en la cotiza-
ción hasta 3 a L Odds and Ends. Brobeck 
y Hall Columbla fueron los que corrie-
ron delante hasta entrada la recta, donde 
d último, con ridi>Hla facilidad se apar-
tó de los demás para ganar galopando, 
r.robeck Uesó segundo y Oíd Man Crlt 
ra bajo un aguacero; Gargan. que montó 
al sanador, fué suspendido cinco días y 
multado en 25 pesos por correr fuera de 
regla. 
Entre la concurrencia de la pista ayer 
tarde se velnn muchas nuevas caras y en-
tre ellas a los señores August Silz y Wl-
ÜMm Hayes. de New York, y Charles J . 
Odell, de Savannah. 
R. V. Havmaker le quitó a J . T. Me 
Cafferty el caballo Ray O'Llght, después 
de la carrera de éste el martes. 
Hoy cmpe7.Mr.1ii las carreras a las 3 y 30. 
P R I M E R A CARRERA.—CINCO EURLO-NGS 






Stalwart v»n 01 
Krontier HO 
Capí., Eliiott 112 
C'liitra 100 
Tiempo: 2"». .".0. 1 02 2-.). 
Mntu:i : Shadrach: 11.60. ! 
Premio: |82S. Propietario 
d luiente. 
W. PP. St % % % St F . 
3 1 1 1 1 
C. 


















B a b e . M i s s P r i m i t y . H a t t i e B u r t o n . | Fonctionnaíre.' . . . . \ \ \ \ " \ \ " 112 
CUARTA C A R R E R A 
H a T e n n y . T h o m a s K a r e . P a u l s o n . \ 
1 
QUINTA C A R R E R A 
R o y a l M e t e o r . B a n k b i l l . S a b l e . | 
S E X T A C A R R E R A 
R e s c u e . A l g a r d i . F o n c t i o n n a r i e . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
JHS 
PROGRAMA PAHA HOT 
P R I M E R A C A R R E R A : 6 FÜRLONGS 






Ha Penny: 3.60. 2.S0. Bulsrer: 3.80. 
Partió bieu. Ganó forzadamente. Segundo, fá-
8EGUNDA CARRERA.CINCO FCRLONGS 
3 año» en adelante 
Caballos. 
• Premio: 400 pesos. 




3 2 1 
2 1 1 2 
Devlltry 
Klng Sfnlwart. . . 
Cherry Belle. . . 
Edinund Adama 112 
l>oiiner 101 
Tw-inkle Toes 00 
Ellzaheth Lee 104 
Tiempo: 25. 49 3-5. 101 4*5. 
Mutua: Devlltry: 6.80. 3.10. 2.00. K. Stalwart: 4.00. 3.40. C. Pelle: 10.60. 













6 A. Colllns. 
8 aflos en adelante. 
CabaUos. 
T E R C E R A CARRERA.") Y 113 FÜRLONGS. 
W. PP. St % % St F . 
' "fi 2 2 2 ~1 
Premio: 400 pesos. 
Jockeyi. 
Hall Columbla 100 
Brobeck 106 6 4 1 * * 
Ald Man Crlt 103 3 3 4 3 .'! 3 
Odds and Ends 106 8 1 3 4 4 4 
Moonllghter 100 4 7 5 5 5 5 
Pallsade JOO 12 6 H 6 6 
Plnschkee 113 2 6 7 7 í 7 
Quita Pesares 104 5 8 8 8 8 8 
Tiempo : 24 4-5. 50. 1 00. 











$325. Propietario: Pangle. Partió bien. Ganó fácilmente. Segundo, lo 
Dvnshlre Rllly 90 
Damletta 101 
If Comming 101 
Otero 107 
Offertory 107 
Namoc J. V 109 
Purple and Gold 114 
Daingerfield.. . . V * 
SEGUNDA C A R R E R A : 6 FÜRLONGS 




Moonstone.. . . . 
Sherwood 
Asama 















T E R C E R A C A R R E R A : ."> F C R L O N G S 




















( C A R T A C A R R E R A , -







t años en adelante. 
Caballos. 
CUARTA CARRERA.—CINCO Y 112 FÜRLONGS 
Premio: 400 pesos. 
W. PP. St % % % St F . O. C. Jockey». 
Flecha Negra 02 2 3 
Blrd Man. 104 8 2 
Lauta 109 7 1 
Parlor Boy 110 5 7 
Plumose 100 4 5 
Goodwood. 107 1 6 
Two Royáis IOS 3 4 
Eteanor 106 6 8 
Tiempo: 24 1-5. 49 3-.-.. 10S2-; 


























5.50. B. Mand: R.30. 6.30. Laura: 6.00. 









. V.' ios 
Thomas Haré 
Lord "Wells « * 
QUINTA C A R R E R A : 6 FÜRLONGS 






Salón. . . . 













Boyal Meteor.. , 
Jomes Oakley.. 
A p o s t o l i d o d e l a O r a c i ó n 
Primer erado: Rezar todos los días la 
Orat'lóu por la Intención general del mes. 
SeKtmdo grado: Ofrenda a María de un 
Padrenuestro y diez Avemarias, honrando 
a la Santísima Virgen en el 
Nncinilento. 
Tercer grade: Comunión reparadora 
una vez al mes. 
MARZO 
Intención generaJ aprobada y bendeci-
da por Su Santidad: L a familia santa y 
numerosa. 
Oración por la Intención de este me». 
¡Oh Jesús mío! Por medio del Corazón 
Inmaculado de María Santísima, os ofrez-
co las oraciones, obras y trabajos del pre-* 
senté día, para reparar las ofensas que 
se os hacen y por las demás Intenciones 
de vuestro Sagrado Corazón. Os la ofrez-
co en particular para que los esposos 
cumplan bien sus deberes. 
Resolución apostólica.—Cumplir todos 
los deberes de familia. 
A V I N O Y ABSTINENCIA HA PASADO 
E L TIEMPO D E ESTA OBSERVAN-
CIA P E L A EDAD MEDIA. 
¿Y qut quiere defclr esto? ¿Que la ley 
de Jesucristo está sujeta también a cam-
bios, como las modas, que con el tiempo 
pasan y con el tiempo vuelven? ¡Oh, que 
mal conocen estos cristianos su religión! 
Porque Jesucristo encomendó a la Iglesia 
la designación del tiempo y del modo de 
los síuit-ís ayunos, puede ella ciertamente 
decidir cómo se han de practicar: puede 
por especial necesidad disminuir hasta la 
medida; puede hasta conmutar algunas 
< 1 ras pías ea otras, como limosnas y ora-
ciones; poro no puede abrogar universal-
mente el ayuno, como no puede contra-
venir al precepto de Dios que lo ha esta-
blecido. 
El engaño de los tales nace de un pen-
samiento falaz, por lo cual te dejan sedu-
cir incautamente. 
Ven que todas las cosas humanas que 
están a su alrededor se mudan conti-
nuamente, y creen que otro tanto debe 
1 asar con la religión cristiana. 
M.is adviertan que Jesucnsto ha esta-
blecido su ley por todos los siglos. E l es-
píritu de Jesucristo deberá siempre rei-
nar en su iglesia. Ahora bien: el espíri-
tu de Jesucristo lo es de mortificación, 
y más bien, como dice el Apóstol de cru-
cifixión de la propia carne; por lo cual, 
adn en nuest -o siglo, los aile qniemn per-
: S d b s c r í b a s s a l : 
DIARIO DE LA MARINA 
| CONGREGACION D E I A ANUNCIATA 
Señor Lorenzo L . Echcrerría y Garrich 
Poco tiempo ha estado entre nosotros 
este fervoroso Congregante y ha dejado 
un recuerdo de sus virtudes que no ae 
borrará de nuestra memoria: Ingresó co 
mo Aspirante el 26 de Noviembre de 1915 
y se consagró a la Santísima Virgen el Z 
de Marzo de 1916, abandonándonos antes 
de cumplir el primer año de su consa-
ginclón. 
Vino a la Congregación ya habituado 
a las i ráctlcas piadosas y frecuencia de 
sacramentos que prestribe nuestro Re-
glamento continuando con más fervor 
diligencia y constancia su tenor de vida 
desde que se consagró a la Ssntíslma Vir-
gen : nos ha dejado en poco más de un 
año que ha estado entre nosotros ejem 
píos que debemos Imitar de fidelidad a 
los deberes de Congregantes, siendo siem-
pre de los primeros en acudir a los Actos 
de Ccngregnclón, gloriándose en todas 
partes del título de Hijo de María y pro-
curando atreer a otros al seno de la Con-
gregación. 
Cuán sólida era su piedad y cuánto era 
su celo por la salvación de otros lo prue-
ba su participación desde los principios 
en la Juventud Antonlana, cooperando á 
la obra magnífica que ha llevado a cabo 
el preclaro hijo de Asís K. P. F r . Marino 
Amestoy: para todo encontró apoyo de-
cidido el P. Amestoy en el espíritu cris-
tiano del señor Lorenzo Echevarría, que 
fui el primer Presidente de aquella Aso-
ciación y terminó sus días ostentando por 
tegandn vez la misma dignidad por elec-
ción unánime de sus asociados. 
No quiso morir sin ver on los últimos 
momentos a] P. Director: confortado con 
todos los auxilios de la Religión, asisti-
do por los PP. Franciscaios y el Párroco 
del Angel Mons. Abascal, Congregante 
nuestro, al sentir próximo su fin deseó 
despedirse de la Congregación en la per-
sona de nuestro Director la noche del b4-
bado, víspera de su muerte. 
E l P. Director acudió a la tiorada de! 
enfermo y después de ai.-ompañarle unos 
Irstantes, se despidió ofreciéndole las 
oracicnes •'•e la Congregaelóa eu la reu-
nión del día siguiente, primer domingo 
del mes: y, caso raro, mientras el Acto 
de Congregación del domingo 4, cuando 
por indicación del P. Director, todos ro-
g á b a c o s per él, expiró plácidamente. 
Reciban sus desolados padres y herma-
nos el más sentido pésame de la Anuncla-
tn en la pena que los aflige. Pésame que 
hace suyo. 
1 N CATOLICO. 
DIA lo. D E MARZO 
Este mes está Consagrado al Patriarca 
Stn José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
est.'i de manifiesto en la Iglesli del San-
to Cristo. 
E l Santo Angel de la Guarda.—Santos 
Rudesindo o Rosendo, Albino y Siviar-
tío, confesores; HcmilMno y B. MíkupI 
Corballo, de la C. de .1. mártires; santas 
Eudoxla y Antoulna, mártires. 
No parece hay fiesta alguna que más 
Interese a cada uno de los fieles en par-
ticular, que la fiesta del Santo Angel de 
la Guarda. L a santidad de la persona, 
su excelencia, su valimiento con Dios, y 
su ministerio; los Importantes servicios 
que nos hace, los que nos na hecho, y los 
que nos pueda hacer; en una palabra, la 
justicia, la obligación, el Interés, la re-
ligión, el agradecimiento, todo, dice San 
Bernardo, exige de nosotros un tributo 
anual de homenaje, de alabanza y de so-
lemnidad. Este es el objeto que tuvo pre-
sente la Iglesia, gobernada siempre por 
el Espíritu Santo, y siempre atonta al 
bien espiritual ele sus hijos, en la Ins-
titución de la festividad de hoy. 
No se nos pase día alguno sin honrar-
le con algún obsequio particular; acabe-
mos todos los días las devociones de la 
mañana y de la noche con esta oración: 
Angel de Dios, destinado a mi custodia. 
M E S T R K D L Í C O R R I F N T E A Ñ O 
E . \ LÁ S I . C A T E D R A L D E 
L A KABA>TA 
Marzo 30, Viernes de Dolores, C a -
n ó n i g o P. P. E ü z a g a r a y a . 
A b r i l 8, Domingo de R e s u r r e c c i ó n , 
Magistral 
ne v ) . A cedia o 
A b r i l 22. Domingo 2o. d e s p u é s de 
Pascua , Penitenciarlo. 
A b r i l 29, Domingo 3o. d e s p u é s de 
Pascua , Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
v a ) , D e á n . 
Mayo 27, Domingo de P e n t e c o s t é s , 
Lectoral . 
Junio 3, Domingo de la S a n t í s i m a 
Tr in idad , Doctoral. 
Junio 7, Smun. Corpus Chrls t l , A r -
cediano. 
Junio 10, Domingo infraoct. de1 
Corpus, Magistral . 
Junio 17, Domingo I I I (de Miner-
va ) , Maestresuela. 
SAJÍTA C U A R E S M A 
Marzo 4, Domingo I I de Cuaresma, 
Penitenciario. 
Marzo 11, Domingo I I do Cuaresma 
Lectora l . 
Habana , Diciembre 29 de 1916. 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de los sermo-
nes que han de ser predicados, D lo i 
mediante, en nuestra Santa Igles ia 
Catedral , durante el primer semes-
tre del a ñ o del S e ñ o r 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta d ías 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por l a Igles ia por cada vez 
Que devotamente se oiga l a divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y firma S. E . R. de quo 
certifico. 
- I - E L O B I S P O . 




0 M . O T A D U T , 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
E l Vapor 
X I I I 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo, 4 de Marzo, la Congrega-
ción de San José tiene una fiesta de ro-
gativa por la paz de la lela. A las 7.30 
comunión generad; a las 8.30 misa solem-
ne. Predicará el R. P. Tomás Bueno, S. J . 
So invita a toda la Habana a venir a los 
pies de San José a rogar por la tranqui-
lidad de la tierra y para que aparte de 
nosotros las grandes calamidades de una 
guerra civil. 
4838 3 mz 
I G L E S I A D E B E L E N 
P R I M E R V I E R N E S . DIA 2 D E MARZO 
La misa solemne que se ofrece al Sa-
grado Corazón, a las 8 en Belén, ese día, 
será en acción de gracias por un bene-
ficio particular, que una socla del Apos-
tolado quiere agradecer al Sagrado Co-
razón. Se repartirán los llbritos de las 
Promesas a los que lo deseen, 
4ñ44 1 mz 
¡ V I V A L A S A N G R E D E J E S U S ! 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
Sobre el d ía 2 de Marzo l levan-
do la correspondencia públ ica . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . A * C j ™ a 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
U tarde. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a d© 
la sal ida. 
L a s p ó l i z a s de c a i g a se f i r m a r á n 
ñ o r el Consignatario antes de correr-
las , sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta e l d í a lo. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el d í a 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, nu 
iiombre y puerto de destino, con todas 
»us letras y con l a may«»r claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado ©1 nombre y apellido 
de s u dueuo, a s í come «1 del puerto 
de destino. 
De m á s pormenores^ I m p o n d r á su 
cons ignatar io» 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio. 72, altos, T e L A-7906. 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capi tán P E R E Z S O B U 
S a l d r á p a r a 
Puerto L i m ó n , 
C r i s t ó b a l , 
Sabani l la , 
Curacao, 
Puerto Cabello, 
L a G u a i r a , 
Ponce, 
San J u a n de Puerto Rico, 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
C á d i z y 
Barce lona. 
Sobre el 3 de Marzo llevando 
la correspondencia púb l i ca . * 
SERMONES I>E CUARESMA: Despacho de bil iets: D e 8 a 10 y 
Kn la Capilla de las Adoratrlces de la j de l a ̂ a n a y d© 12 a 4 de l a 
Preciosa Sangre, habrá, durante el santo 1 l*rc1 , 
tiempo de Cuaresma, todos io« Viernes, i • 
a las 4%, bendición del Smo. Sacramento Todo nAAaíorn Aa\**>~¿ _ , , 








B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C O B A 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 0 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
A N T I G U O D E I N C L A N 
C A R R U A J E S D E L U J O 
00 
E S T A B L O D E L U Z 
tervlcio especial para en- « 9 50 ?ls-a-vls, de éuelo y mi- 00 Tls-a-yls, blanco, con 0 1 A 
ferros, bodas y baotlzos: lores, con pareja i P & m alumbrado, para boda i P l V -
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n : A - 4 6 9 1 C o r s i n o F e r n á n d e z 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . S U C E S O R E S 1 > B F . E S T E B A N 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 b ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r 
S A N J O S E , 5 . T E L E F O N O A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
DEC A NO DE LOS BANCOS D E L PAIS 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O K D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Central: AGUIAR, S I y 8 3 
Primer viernes, 23 de Febrero. L a Ago-
nía de Nuestro Sefior en el Huerto: Rdo. 
1'. Fr . Agaplto, Prior de los Carmelitas 
Descalzos. 
Secando Tleme», 2 de Marzo. Lft Flage-
lación: R. P. José Alonso, S. J . 
Tercer viernes, 9 de Marzo. L a Corona-
ción de Espinas: M. J. A. Blázquez, Vice 
Rector del Seminarlo. 
Cuarto viernes, 16 de Marzo. Nuestro 
Señor con la cruz a cuesta: Iltmo. Mons. 
L i e Francisco J . Abascal. 
Tercer DomJnso de mes, 18 de Marzo. 
Rdo. P. Juan de Juan. Ckpellán del Mo-
miHtorlo. 
Qnlnt-o vternes, 23 de Marzo. L a pre-
ciosísima sangre de Jesús: M. L señor 
Phro. Santiago G. Amigó. 
Srvto viernes. 30 de Marzo, Los Dolo-
res de María: M. I . doctor Andrés Lago. 
Viernes K»nto, 6 de Abril. Las Siete 
Palabras, a la 1 p. m., por el Iltmo. se-
fior Mnnne] Arteaga. Provisor y Vicario 
General de la Diócesis. . 
E l Jueves Santo se tendrá el Monu-
mento. 
NOTA : Se suplica una limosna para el 
alumbrado del Santísimo Sacramento. 
43S2 alt 8 ab 
Sncursates en la misma HABANA: { a a l l a n » 1 8 8 — M o n t e S O S . - O ^ e t o s 4 8 . B e -
i M o o a l n 2 0 . . E g i d o 2 . - P a s e o do M a r t í 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago da Cuba. Manzanillo. 
Clenfuagot. 
I C á r d e n a s , 
j Matanzas. 
! feanta Ciar». 
! Pinar del Río. 
: Sanctl Splritu». 
í Caibar ién . 
3r.g.a la Grande. 
Quant&TUJrrto. 


















B a t a h a n ó . 
Piacetaa. 
San Antonio do ton 
B a ñ o s . 
Victoria de iaaTunas 
Mor6n y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
L A 
M a r í a T e r e s a 
N m a 
V á r e l a y A l v a r e z 
H A S U B I D O J t L 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de ia tarde de hoy, jueves, los que suscriben: padres, 
hermanos, abuelos, tíos y d e m á s amigos, ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a la c o n d u c c i ó n de! 
c a d á v e r , desde la casa mortuoria: Agui la , 162, a l Cementerio de C o l ó n ; faror que s a b r á n tener muy en 
cuenta. 
Habana . I de Marzo de 1917. 
lore, r 0 " / " ^ ^ AIVare2 éC R0Sen<Í0' Do,0reS y Juan VareIa y Alvarez; Do-
l u s h ^ B Z ^ w 0 8 ^ PalaCÍ05; R e g Í n a ^ de Alvarez; Bernardo. R o -
bushano. Bernardina y Modesta V á r e l a ; J o s é V á z q u e z ; Enrique Bel lo; D r . J o s é de Cubas , y Dr G u -
tiérrez Bueno. 
E S T A B L O S 
M O S C O U ' y ' L A C E I B A ' 
M A í - m i t t i í ^ * 1 ^ Í t . I " , i o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
c ^ t ^ l ^ ^ ^ V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
bo<l*a y b o a t l z o e - - - * J > ^ 5 ( J . j J * ' ^ C O r r i e n t C 8 S 5 , 0 0 
* A N J A . U 2 . T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 . A U ^ C E n T a - J ó S í l - V A B A N A 
S E A D M I T E D E S D E U N P S S O E N A D E L A N T E 
O b s e q u i o m e n s u a l e n h o n o r d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o -
r a z ó n , e n s u C o l e g i o T i t u l a r , 
J e s ú s d e l M o n t e , 4 2 0 . 
próximo díf^ 3 c d* Marzo, primer 
celebrarán los slgnlen-
E l 
Jueves de mes, 
tes cultos: 
A las 7 a. m. Mfsa de Comunión Ge-
neral. 
A las 4 p. m. Ejercicio de los Iros, Jue-
tc* y sermCn a cargo del M. I. sefior Pro-
visor y Vicario General. Terminará el Ac-
to con la Exposición y Bendición de S. 
D. M. 
NOTA: Se corntinlca a los devotos de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón que 
todos los primeros Jueves de mes tendrán 
lugar en su Capilla Titular semejantes 
actos religiosos, y w» suplica la asisten-
cia. 4634 1 mz 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
V 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
N . G E L A T S & C o . 
. O U I J L R , B A N Q U E R O S 
v . n d e « o . C H E O U E S d e V I A J E R O S p ^ . d « « . 
e m t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
V a p o r e s C o r r e o s 
DK LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á r i t i c a E s p a ñ o l a 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(PrevUtoa de i* TeJejrafl» ita hiloi) 
S E C C I O N D E C A Í A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o * en esta S e c c i ó n 
p e c a n d o interese* e l 3 p % t n o a l . 
r o d a s esta* operac iones pueden efectuarse t a m b i é n por c m j 
E l Vapor 
j A n t o n i o L ó p e z 
CapitAr A N T I C H . 
| S a l a r á par* 
• N E W Y O R K . i i 
C A D I ? ; -
B A R C B L O Í Í A 
j s i 3 de Marco t ias cuatro de la 
• íardo l i evanóc; ia correstondonda pú 
Ibíica. Q U E S O L O S £ A D M I T E E N 
¡ L A A D M I N I S T R A C Í O N D E C O -
; R R E O S . 
i Admite rfirpa y p^cajeres, » los 
qua sp cfre-c© el buen troto qu« esta 
i antíp^ia C o m p a ñ í a Ü«?ne acraditado 
en sus diferentes l ínea». 
Despacho de billetes: De 8 a 10.1 2 
11 de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde, 
i Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada ea 
el billete. . 
S ó l o admite pasajeros para Puerto 
L i m ó n , Cr i s tóba l , Sabanil la , Curacao 
Puerto Cabello y L a Guaira , y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de s u itinerario y del P a -
cí f ico , y p a r a Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , d e b e r á proveerse de u n cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi -
co Americano, antes de tomar el b i -
llete de pasaje . 
Los billetes de pasaje solo s e r á n ex-
pedidos hasta l a s D I E Z del d í a de 
salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de cerer-
í a s , s in cuyo requisito s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos de 
em-
barque hasta el d í a lo . , y l a carga a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
(odas sus letras y con la mayor c lar i -
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no Heve c l a r a -
mente eslampado oí nombre y apelli-
do de su dueño , a s í come e l do! puerto 
det destino. 
De m á s pormenores sn Consigna-
i í c r l o , 
M . O T A D U T . 
| San Ignacio, 72. altos, T e l . A-7900. 
I E l Vapoir 
I L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
| S a l d r á p a r a 
C O R U J A . 
G I J O N T 
S A N T A N D E R . 
¡e l 20 de Marzo, a las cuatro de la 
¡ t a r d e , Uerando la correspondencia pú-
'bUca, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco p a r a dichos puertos. 
Despacho de b i l l«*e8: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el d ía 19. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo é e las 
Lanchas hasta e l d í ^ 18. 
L o s documentos d ' embarque se ad-
miten hasta el d ía 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
O r o Americano. 
Pr imera C L A S E $190.50 
Secunda C L A S E "162.50 
Tercera P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P l í E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto d« destino, con 
tod.ss sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
J L O T A D U T , 
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-1 8 de Abril a las CUATRO de la 
iorde llevando la correspondenca pn-
? ca QUE SOLO SE ADMITE EN 
JA ADMINISTRACION DE CO-
FREOS. 
'Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
'Despacho de blUetes: De 8 a 10 y 
n̂ edia de la mañana y de 12 a 4 de la 
taTodo pasajero deberá estar a bor 
do DOS HORAS antes de la marcafla 
en el blUete. 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro Americano 
Primera CLASE $190.50 
Segunda CLASE- . . . . 162.50 
Teícera PREFERENTE • . 118.50 
TERCERA. . 49-50 
PRECIOS CONVENCIONALES PA-
RA CA^IAROTES DE LUJO. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipa]*, 
su nombre y puerto de destino, co" 
lodas su» letras y con la mayor da-
ildad. 
Informará su consignatario. 
IWT. OTADUT. 
San Ignacio, 72. altos. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
Pinillos, Izquierdo y 
DE CADIZ 
SECRETARIA DE OBRAS 
PUBUCAS 
Jefatura del Alcantarillado y Pa-
vimentación de la Habana 
Habana. 26 d^Febrero de 1917. 
Hasta las dos de la tarde del 
día treinta de Marzo de mil no-
vecientos diez y siete, se recibi-
rán en esta Jefatura, calle de Cu-
ba, número 24, altos. Habana, pro-
posiciones en pliegos cerrados pa-
ra la construcción de una parte 
del proyecto de Alcantarillado del 
la Villa de Guanabacoa; en di-1 
cha hora y día las proposiciones 
serán abiertas y leídas pública-
mente. 
En esta Oficina se facilitarán a 
los que lo soliciten, informes, pla-
nos e impresos. 
Luther Wagoner, 
Ingeniero Jefe del Al-
cantarillado y Pavimen-
tación. 
lector, el último recibo pagado por 
haber sido instalado los servicios | 
de agua en las mismas por k J e -
fatura de la Ciudad, sin número, ; 
a solicitud de los propietarios de ¡ 
dichas fincas. 
Habana. 23 de Febrer© de | 
1917. 
(f.) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
Sd-lo. 
Viajes r á p i d o s a E s p a ñ a 
El hermoso y cómodo trasatlántico 
español de 10,000 toneladas. 
B A R C E L O N A 
Cap. L. UGARTE. 
saldrá de este puerto fijamente el día 
3 de Marzo, admitiendo pasajeros y 
carga con el siguiente itinerario: 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Precios de pasaje en camarotes co-
mentes y departamentos de lujo e 
Individuales, así como cualquier otro 
üiíorme que deseen los viajeros será 
suministrado por sus Agentes Gene-
rales en esta ciudad los señores 
SANTAMARIA, SAENZ & CO. 
18, San Ignacio 18 
HABANA, 
c 1014 24d-3 
O N E A 
L a R u t a P r e f e r J i ! ^ 
SERViCiO HABÁNA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces pvr semana. 
TARIFA DE PASAJES 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Rejgrunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS v EL CANADA, A FRECICS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Salidas blsemauales para Prosrr». 
eo, Veracmz y Tampico. 
W. H. SMITJki 
Agente Genír*! para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes; 
Prado 118. 
Telefono A-ei54. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—Negociado de Personal y 
Compras.—Habana, 26 de Febre-
ro de 1917.—Hasta las 10 a. m. 
del día 19 de Marzo de 1917 se 
recibirán en el Negociado de Per-
sonal y Compras de la Secreta-
ría de Obras Públicas, sita en las 
calles de Cuba y Chacón, propo-
siciones en Pliegos cerrados, pa-
ra el suministro y entrega de va-
rios artículos, relacionados en el 
Pedido número 73, formulado por 
el Negociado del Servicio de Fa-
ros y Auxilios a la Navegación en 7 
de Febrero de 1917 y entonces 
las Proposiciones se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán por-
menores al que lo solicite.—M. de 
la Torriente.—Jefe del Negocia-
do de Personal y Compras. 
SOCIEDAD MONTAÑESA DE BE-i 
NEFICENCIA 
En cumplimiento de lo que dis- i 
pone el artículo 31 del Reglamen- j 
to, se cita a los señores soejos pa- j 
ra la Junta General que se cele-
brará el domingo, 4 de Marzo j 
próximo, a la una de la tarde ,en 
el Centro Montañés, sito en Egi-
do, 2, con objeto de elegir direc-
tiva oara el bienio de 1917 a 
1919* 
Habana, 24 de Febrero de 
1917. 
El Secretario-Contador, 
Juan A. Murga. 
C 1430 <5<l-24 
EL NIKO DE BELEN 
Colegio y Academia MeicantL, reins-
talado en »u anlteuo edificio, ampli? 
da su capacidaifSasi coait el mobi-
liario escolar en mA$ de! doble. 
Kindergarten: parvalot de S a 6 año*. 
Preparatoria para comeicia e liuti-
tuio. 
Carrera comercial con grandei Teo-
tajaa. 
Idioma inglés, rvlecuaogiafía ^idal" 
Taquigrafía "Pihnan." 
Clases mercrntües y preparatorias 
nocturnas: de 7 12 a 9 1 2 , alta-
mente beneficiosas para e! pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidad^ para familias de' 
campo. 
Prospecto» por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
C Ind. 1 J 
C ÍO. GENKR08>. üRATiriCACION. 7 uo se harán precuntas: AI que devuel-va un reloj, cadena y lapicero de oro o cualquiera de ellos. Perdido e! Sábado o Domingo rtltlmo. El nombre del dueflo es-ti grabado en el Interior de la caj*. del reloj y su teléfono y dirección se encuen tra en la gula telefónica. 4847 * m 
a v i s o ; 
C-1550 alt. 2d. 4d. 1 mz. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneios y a esta 
Empresa, evitamHo que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
•̂ ue pueda tomar er. sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono 
cimientos por tnplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en Ü manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
harta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
¡almacenes de los espigones de Pau-
> : y 
5o. Que toda mercancía que lle-
jfcue ai muelle sin el conocimiento se-
•I-ido, será rechazada. 
3 ^Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Nariera de Cuba. 
MILICIA NACIONAL 
ALISTAMIENTO 
Todo individuo que desee ingre-
sar en la Milicia Nacional, se pre-
sentará en el Castillo de la Pun-
ta durante las horas del día, con 
un certificado de persona de re-
conocida honorabilidad. 
El alistamiento es solo por tres 
meses, pudiendo, al terminar és-
tos, reaJistarse por un año más 
si así lo deseare. Durante su per-
manencia en el servicio, el Gobier-
no le da: alojamiento, buena co-
mida, ropa, zapatos, asistencia 
médica y un sueldo de $30.00 al 
soldado, $37.50 al cabo y $48.00 
al sargento. 
A estos sueldos se le aumenta 
el 30 por 100 como plus de cam-
paña. 
También tienen derecho al re-
tiro militar con disfrute de suel-
do, de acuerdo con la Ley del Re-
tiro para las Fuerzas de Mar y 
Tierra. 
Por orden del Jefe del 6o. Dis-
trito. 
(F) Gustavo Rodríguez, 
Comandante de Estado Ma-
yor del Ejército. 
¥ 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos «n nues-
tra bóveda construí 
da cea iodos bs ade* 
lautos modernos y 
I la* alquilamos para 
Enardar valores de todas clases ajo la propia custodia ds los fe* 
teresados. 
Ea esta oficina daremos todas 
los detalles que so di 
N . O e l a t s y C o m p < 
BANQUEROS 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
AS tenemos «a nues-
tra bfoeda coastraf-
¡ Ja coa todos los ado-
laníos moderaos pa-
| ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
anestra oficina: Amargara, n4> 
1* 




TALONES DE RECIBOS, PARA AL.QUI-leres ole casas y habitacioues. Cartas de fianzas y para fondo. Carteles para casos y Labitaclones vacías. Demandas. Recibos para Intereses de hipoteca. Reci-bos y cuentas aplicables a cualquier co-sa. Vales. De venta en Obispo, 86, libre-ría. 4801 4 mz 
C 1307 In 18f 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
AVISO 
Plumas de Agua del Vedado y 
Metros Contadores 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1916 
A 1917 
Se hace saber a los contribu-
yentes por los conceptos antes ex-
presados, que el cobro sin recar-
go de las cuotas correspondientes 
al mismo, quedará abierto desde 
el día 28 del actual hasta el día 
29 de Marzo próximo, en los ba-
jos de la casa de la Administra-
ción Municipal por Mercaderes 
Taquilla No. 2, todos los días há-
biles de 8 a 11 a. m. y de V / 2 
a 3 p. m., exceptuando los sába-
dos que será de 8 a 111/2 a. m., 
apercibidos que si dentro del pla-
zo señalado no satisfacen sus adeu-
dos incurrirán en el recargo del 
10 por 100 y se continuará el co-
bro de conformidad con lo pre-
venido en la Ley de Impuestos 
Municipales. 
Durante el mencionado plazo 
también estarán al cobro los re-
cibos adicionales correspondien-
tes a los trimestres anteriores que 
por altas, rectificaciones u otras 
causas; no hayan estado al cobro 
anteriormente. 
Haciéndose saber a los propieta-
rios que por las fincas no nume-
radas deberán presentar al Co-
SESCRITA ESPASOÎ A, HACE POCO llegó de la Península. Solicita empleo para educar niños en casa de familia o 'oieu de doncella para señora distingui-da. Tiene quien la garantice. Señas: ca-lle de Teresa, Blanco, 41, Luyan6. 4802 3 mz 
PROFESORA INGLESA DE LONDRES, tiene algunas horas libres para euai-fiar inglés, francés y alemán. Informau: Colegio de las Dominicas Francesas. G y 13, Vedado. 4820 7 mz. 
PROFESORA INGLESA. CON INMEJO-rables referencias, enseña Inglés y francés én su casa después do las cinco de la tarde. Empedrado, 31, tercei piso. 4810 7 mz. 
PROFESOR DE INGLES, EX-PROFE-•or de una gran escuela de esta Ciu-dad, desea algunos discípulos por la ma-cana y la tarde, clases colectivas y par-ticulares. Desea también almorzar con una familia o particular, ya sea pagando o a cambio de closes. Inglés, Amistad, 50, ba-jos. 4709-10 2 m« 
LAURA L DE BEUARD 
OUms da Inrlés. Francé*, TeDtdaH* «• Libro», MeranocrafU r Plan*. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lessons. 
Academia de Corte y Confección 
"MARTI" 
Profesora, señorita Zamora. Directora: Ana Alcu de Mestres. Clases diarlas y alternas, tarde y noche. Clases a domici-lio. También se dan clases de sombreros. Floras y Frutas ArtlfjclaleB. Pintura» ao-bre telas. Se admiten Internas. Habana, 65, alto», a una cuadra de San Juan de Dio». 2745 2 ttz. 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza, Comercio y Baclil-llorato. t'nic* Academia en que se enseña contabilidad empleando procedimientos más moderno» y práctico». Hay clanes de noche para el que no pueda estudiar de día. Director: A. L. y Castro. Mercaderes, 40. alto*. Teléfono A-6074. 
3T04 15 mz 
Clase» especiales para señorita»: da S a S de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqué» de la Torre, 07. Teléfono 1-2490, La mejor r̂ comendaclflu para el comer-cio do Cuba, e» el título de Tenedor da Libros, que esta Academia proporciona a »ui alumnos. Clase» nocturnas. Sr --'mlten interno», medio-pupilo» y externo». 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
T5) e s t o u i m i E i i t a 
SE ARRIENDA UNA FONDA EX VN buen punto y buena» condiciones. In-forman en Teniente Rey, 76, a toda» ho-ra». 4831 4 mr 
' C a s a s y p i s o s ! 
Academia MartU Corta y Costura 
nirectora: SRA. G1RAL 
(ORTt f A K m t í 
M ñ K T l 
í FüAP/TPOR/T PC ESTE 
SISTEM/T Cr* Lfí í 
•* MABAHA 
hnnaaaora eu tnrw msiema en la Habana, con Medalla de oro primer premio de la Central Martí y la Credencial que me autoriza para preparar alnmna» para el profe-sorado con opción al titulo de Bar-celona. 
La alnmna deapnés del primer mes puede hacerse »ua vestidos en la misma. Do» botas clase» diarla» $5, al-ternas $3 al mea 
Consalado, 98, altos 
H A B A N A 
"VfERCED, 88, ALTOS, SE ALQUILA, a'a casi esquina Habana, nucTa, escalera mármol, sala, recibidor, cuatro cuartos, comedor al fondo, buen baño, ducha y cocina, habitación en la azotea, abundante airua. Precio llló, la llave en la bodega, Informes: Progreso, 26. Teléfono A-5024. 4S59 4 mz 
EN BELASCOAIN, 26, 
esquina a San Miguel, se alquila una casa a familia decente y estable. A todas horas, el portero. 4830 8 mz 
SE ALQVILA EL 2o. PISO DE LA (A-sa Clenfuego», 44; compuesto de sala, saleta, 6 cuartos, cuarto de bafio com-pleto, comedor, cocina de gas vestida de azulejos blancos, servicio para criados, con ducha y lavabo. Instalación y tim-bres eléctricos, agua caliente en toda la casa. Pisos y escalera de mármol y mo-saico. Informe» eu la casa de la esquina en fabricación. 4863 8 mii 
VILLEGAS, Sí», SE ALQUILAN ESTOS modernos alto», con sala, comedor, tres habitaciones y una de criada, cocina y baño, can todo» sus aparatos y ap;na callente. Informan en lo» bajos de 0 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 4879 10 m» 
CLASES DE INGLES. SE DESEA UNA pequefla clase pftra estudiar el Inglés. (Se prefieren niños.) Especial atención a cada discípulo y se dan horas convenien-tes. Apartado 533. 4735 6 mz. 
En sitio alto y a la brisa, se alquila 
la casa de reciente construcción, Nep-
tuno, número 342, entre Mazón y Ba-
sarrate, con sala, comedor, 6 cuartos, 
servicios sanitarios dobles. Precio eco-
nómico. Informes en Obrapía y Ber-
naza, Bahamonde y Ca., Teléfono 
A-3650. 
4866-67-68 4 mz 
SE ALQUILA UNA CASA EN VIRTÜ-de», 160, entre Oquendo y Soledad, con tres cuartos, sala y comedor, cocina, servicios y un espacioso patio, construc-ción moderna. Informan eu la bodega. 4010 4 mz. 
EL INGLES 
PRACTICO Y COMERCIAL puede aprenderlo en breve tiempo por mi sistema especial. TTsted no se ha decidido porque lo cree difícil. Cuando conozca una sola lección observará la sencillez. Prof. Cabello, Is'eptuno, 47. ' 4402 4 mz 
UNA GRADUADA EN UNIVERSIDAD americana con la» más altas nota», y con referencias de primera clase, de-sea discípulos que quieran aprender In-glés en sus respectivas casas. También tiene experiencia y práctica en lá ense-ñanza. Teléfono A-9188. 4113 1 mz 
ACADEMIA DE CORTE Y CONFEC-ción Acmé. Se hacen toda clase de vestidos y bordados a máquina. Teléfo-no A-8938. Inquisidor, 44, bajos. m 4538 25 mz. 
Academia de inglés "R0BERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN EL DIA PRIMERO DE MARZO 
Clase» noctuna», 6 peso» Cy.f al me» Clases particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. Hay profesores pa-ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted aprender pronto y bien el idioma inglés? Compre usted el METODO NOVISIMO ROBERT8. reconocido unlversalmcnte como el mejor de los métodos basta la fecha publicado». Es el tínico racional, a la par Benclllo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua Inglesa, taja necesaria boy día en esta República. 
8545 13 mz 
Concordia, 15, bajos. Se alquila. 50 
pesos. La llave en los altos. Informan: 
Café Central. 
4894 10 mz. 
EL ENCARGADO DE LA CASA CALLE Gloria, 64, desea hacer»e cargo de otra casa de inquilinato; tiene quien lo garan-tice, con mucha actividad en sus operacio-nes. 4776 3 ma 
SE ALQUILA UN PISO ALTO DE LA casa Suárez, 45, con entrada indepen-diente, compuesto de sala, saleta, 4 cuar-tos, comedor, cocina y servicios sanitarios completoa. Informarán eu la misma casa, donde están las llaves. 4777 3 mz 
¡ATENCION! 
Todoí los que tengan casas y habi-
taciones desalquiladas pueden pasar 
po. nuestra Oficina. Reina, 157, por 
BelascoaÍD. Teléfono A-6447, que se 
las alquilaremos inmediatamente, pues 
tenemos pedido en todos los barrios. 
Damcs referencias de los que sirvan 
de fiador. 
4441 
l i MUEREN TODAS!! 
2 mz 
OE ALQUILA 55 GRAN LOCAL, PRO-O p'' P»ra almacén de tabaco, con »u barbacoa. Prado, 123. 41íiS ¿ m/j 
SE ALQUILA 
pora ei mes que viene, en lo mejor de la calle Habana, entre Teniente Rey y Mu-ralla, un local grande, propio para al-macén u otra industria. Informan en In-dustria. 124, altos, esquina San Rafaei. J. C. 3231 ° mg_ 
N $80, SE ALQUILAN LOS BAJOS DE Belascoaín, 225, propios para estable-cimiento. Martínez. Empedrado, 46. Te-léfono A-1292. . 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a »u» depositante» fianza» para »1-qullere» de casas por un procedimiento cOmodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a B y de 7 a 9 .̂ m. Teléfono A-6417. 
(TU IN. lo. t 
SE ALQUILA LA COMODA Y FRES-ca casa Morro, 11, moderno, bajos, com-puesta de sala, comedor, cuatro grandes cuartos, espléndido cuarto de bafio y ser-vicio de criados, independiente; su due-ño en los altos. 4502 3 mz 
GRAN OPORTUNIDAD 
Espléndido local, en los bajos de la 
moderna casa calle de Obrapía, es-
quina a Habana, propio para comer-
cio y también para oficinas. Informes 
en la misma. Gran joyería "El Ga-
llo." . 
4338 1 ms 
TRASPASO DE LOCAL 
Con tres puertas a la calle, frente 
a los Muelles de Luz, se traspasa 
un buen local desocupado o con 
un soberbio mostrador y otros en-
seres, propio para café, cantina u 
oficinas. Renta $40 mensuales. 
Para informes: I, núm. 19. Veda-
do. Teléfono 1163. 0 Jesús del 
Monte, 158. Teléfpno 1-2604, y 
Martí, 88, Regla. Teléfono 5232. 
C-1409 IDd. 21 
Sefioras y Caballeros, no permitan cu-enruebas en sus casas; por 40 CENTA-VOS estarán libres de esto» dañinos in-sectos. Insecticidas garantisados con $1.000.00; mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-tas, 40 centavos lata. Mata hormigas, 40 centavos lata. Mata garrapatas, 40 centa-vos lata. Mata cucarachas, 40 centatoa i lata. De venta por: Rarrá, Johnson, Taque-| chel, doctor Padrón, Sierra y Ca., Flaca ' del Vapor y (rallano, 88; Ferretería "Ea I Estrella." Exijan 1* marca. $1.000.00 de ffanuitía." 
VIBORA, EX EL JÍCMERO 611, DE LA Calzada, se alquila un espaciosa y saludable casa. Precio $50. Para Informes: J. Balcells y Co., Amargura, 34. 4"11 3 ma 
SE ALQUILA, SANTOS SUAREZ, 8. A media cuadra de la Calzada de Jesús del Monte. Sala, comedor, cuatro cuar-tos; la llave en el L 4507 8 m» 
SAN MIGUEL, 94. ESQUINA A MAN-rlque. se alquila, barata, la planta baja, con sala, antesala, comedor, 5 cuar-tos, dos patios, cocina, baños, etc. 8 ven-tanas a ambas calles. Acabada de pintar. La llave en la misma. 4214 2 mz 
PROXIMO A DESOCUPARSE LOS BA-Jos de Neptuno, nflmero 105, propios para establecimiento, se alquila. Informa en los alto». 4107 1 mz 
SE ALQUILA LA CASA ESQUINA DE San Leonardo y San Benigno, propia para botica o cualquier clase de estable-cimiento, de nueva construcción; contra-to largo; para más informes, en frente de la misma, bodega. Teléfono 1-2265. 4504 3 ms 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS BAJOS de la Avenida Estrada Palma, núme-ro 52. La llave en los altos e informan en 25, número 283, alto». Teléfono F-1706. 4346 i mz 
C E R R O 
V E D A D O 
SE ALQUILA LA MUY COMODA CASA marcada con el número 23, calle 11, entre 2 y 4, Vedado. Tiene sala, saleta, comedor, seis habitaciones principales, dos baños modernos, espaciosa cocina con ca-lentador, despensa y departamento de criados, independiente, cou dos cuartos y baflo. Informan en la casa contigua, 11 y 4. 4814 7 mz 
VEDADO, SE ALQUILA LA CASA CA-lle 17, número 15, entre L y M, con sala, comedor, cuatro habitaciones y de-más comodidades, patio, traspatio y en-trada independiente para criados. La lla-ve en el café de la esquina. Informan: Teléfono A-1071. 4671 7 m» 
SE ALQUILA UN PISO BAJO, CALLE de Baños, número 22, entro 15 y 17, Vedado, con sala, corredor, cuatro cuar-tos y servicios modernos. Informarán en los altos. 4703 3 mz 
HABANA, 236, SE ALQUILA ESTA her-mosa casa, de construcción moderna, y de alto y bajo, compuesta cada planta de sala, saleta y cinco habitaciones, muy amplias, provistas todas de lavabo de már-mol y agua corriente, con sus des-agües ; tiene magníficos cielos rasos, do-ble servicio sanitario y una amplia coci-na, muy clara, e instalación eléctrica. 4758 14 mz 
APODACA, 71, BAJOS, SALA, SALETA, cuatro cuartos, comedor, agua calien-te, instalación eléctrica, cielos rasos, re-cién construida, $50. La llave e informes en los altos. 4761. 7 ra a 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA, MU-_ nloiplo, 10-D, próxima a la Calaada. Portal, sala, saleta, tres dormitorios, ba-ño, etc., en $30. La llave al lado. Infor-míin en Aguiar, 47, bajos. Teléfono A-6224. 4562 S mz 
SE ALQUILA LA MUY COMODA ( A-sa marcada con el número 23, calle 11, entre 2 y 4, Vedado. Tiene sala, f i i -leta, comedor, seis habitaciones princi-pales, dos baños modernos, espaciosa co-cina con calentador, despensa y depur-tamento de criados, independiente, cbn dos cuartos y baño. Informan eu la casa contigua, 11 y 4. 4106 2 mz 
OE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-O sa número 1 de la calle Veinticinco, en-tre Marina y Carnero, en esta Ciudad. La llave e informes en la bodega de la es-quina de Marina. 4305 S ma 
SE ALQUILA CERCA DE LA CALZA- I da de Monte, un gran local preparado 1 para garaje, con piso de cemento, con sus desagüés, con agua abundante y buena i entrada; también puede utilizarse para l cualquier industria. Precio: $50. Razón: San Mariano, 18, Víkctm. Teléfono 1-2024. 4064 3 mz. j 
PROFESOR MERCANTIL 
Para clases a domicilio de Teneduría de libros, cálculos, prácticas comerciales, igual que en un escritorio. Inglés, etc.. se ofrece, por la noche, un competente pro-fesor, tenedor de libros de importante firma de esta • plaza. Escribir a P. E. Bernaaa, 20. 3951 8 m» 
I a r t e s Y 
O F I C I 
ESCOBAR, 146, 
entre Salud y Dragones. Se alquilan los espaciosos bajos de esta casa, compuestos de gran sala y saleta, cinco habitaciones, baño y doble servicio sanitario. Infor-man : Uo» y Novoa, Oalinno, 94. 8 ma 
GARAJE 
En la calle 13, número 5, esquina a 
M, en el Vedado, se guardan máqui-
nas por módicos precios. En el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan también a módicos precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
SE ALQUILA, EN EL VEDADO, CALLF I, número 14, entre 1) y 11.' una casa, con todas las comodidades. Informes al lado, Ricardo Palacio. 4515 3 mz 
CERRO. fi50, ENTRE ARZOBISPO Y FE-ñón. Se tflquila esta magnífica casa, re-cientemente reedificada, tiene zaguán, tres salones, siete cuartos, galería, comedor, repostería, tres cuartos de criados, tres patios, jardines y frutales. La llave en el 546. Informes en el 622-A, esquina a Lomblllo. 
4710 6 mz 
Í ^ K K R O , SE ALQUILA LA CASA MO-\ J derua, en la calle Vista Hermosa en-tre Tulipán y La Kosa. con sala, saleta, tres cuartos, buena cocina y servicio sa-nitario. Instalación eléctrica y de gas. In-forman en Tulipán, número 28. 4679 2 mz 
SE ALQUILA UNA CASA NUEVA. CAL-zada del Cerro, 422, a media cuadra, de la esquina de Tejaí, con portal, sala, saleta, cuatro cuartos, servicios de cria-dos. Teléfono A-1547. 4617 12 mz. 
BARATISIMAS, ALQUILO CASAS NUE-vaa, frescas, sala, comedor, tres cuar-tos, etc. Quince, diez y siete pesos. Pe-droso y Cruz del Padre. Informan en el ocho. 4520 5 mz 
rpULIPAN, SE ALQUILA LA CASA PI-X ñera, C, entre Santa Catalina y Fal-gueras, con tres cuartos, sala y comedor; con todos lo» servicios a la mwilerua. Precio $24. 4336 1 mz 
SE ALQUILA LA NUECA CASA C. DEL Cerro, 631, con portal, sala, saleta, co-medor y cinco cuartos, patio y traspatio de tierra, donde puede nacerse siembras, precio: cuarenta pesos; la llave al lado. Teléfono A-509a. 4315 1 mz 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS AL-tos de la casa Calzada del Cerro, 877, compuesta do una gran terraza, sala, sa-leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-vicio sanitario moderno. En la misma in-forman. 
4267-68 7 mz. 
MARLANAO, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y POGOLOTTi 
i 5—— 
QUEMADOS DE MARIANAO. SE AL-qulla la casa compuesta de portal, sa-i la. saleta, cuatro grandes cuartos y uno j alto, colgadizo, coclua, servicio sanitario ; y garaje. Dolores, número 5, hoy Stelu-j hart, con subida y bajada de los tranvías eléctricos y a media cuadra de la líno.-i Havana Central. En la bodega de la esqui-na do Norte está la Uuve. i 4892 • mz 
J E S U S D E L M C : T E . 
VÍBORA Y WTAKO 
SE ALQUILA, EN $80, LA CASA DIA-rla, 24, entre Aguila y Kevillaglgedo, con sala, comedor y cuatro cuartos. Lla-ve en el número 20, bodega. Dueño en Concordia, 123. 4036 2 mz j 
SE ALQUILA: PROXIMOS A DESOCU- . parse, los espléndidos alto» de Agua-cate, 15, casa moderna, con sala, saleta, comedor, »els grandes dormitorios, cuarto | de criado, bafio con agua callente, y do- i ble servicio. Clara y fresca. Puede verso ' de diez a doce del día. Informes: Telé-fono A-99a3. 4605 4 ma 
EN S28, SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Curazao, número 30, compuestos de sala, tres cuartos y comedor. Fiador o dos meses eu fondo. Informan en los bajos. 4686 2 mz 
SE ALQUILA LA CASA CLAVEL, NC-_ mero 5, acabada de fabricar, sala, sa-leta, 4 cuartos, dos baños, cielo raso, co-medor al fondo, todo do primera, en $50, entre Belascoaín y Nueva del Pilar. Te-léfono 1-2856. 4701 2 mz 
NO MAS CALVOS 
Lucirán bonito cabello usando un 
bisoñe confeccionado en la casa 
de Gualda. Garantizo que no hay 
quien lo conozca que es postizo. I 
Peluqüería "TORRE DEL ORO" ¡ 
Manzana de Gómez, 
por Monserrate. 
4661 >. 1 mz 
PROXIMOS A TERMINARSE 8E AL-qullan los dos pisos altos de la casa O'Rellly. 116, frente a Albear. S» admiten proposiciones en los mismos altos, de 9 a 11 y de 3 a 6; también en Sal, 79. Ha-bana. 
4727 2 mz. 
SE ALQUILA UNA CASA, DE ESQUI-na, para establecimiento, en la Calza-da del Monte; no hay bodega en las 4 es-quinas. Informes: Teléfono F-10&9. 4572 11 m» 
EN LA LOMA DEL MAZO 
Se alquila "Villa Tibidabo" en 
el sitio más vistoso de la Loma 
del Mazo. 
Tiene garaje, jardines y todas 
las comodidades para una larga 
familia. 
Informarán en "Villa Teté," 
Parque de la Loma. 
in 27 f 
VARIOS 
SE DESEA TOMAR 
en arrendamiento una finca de 10 caba-llerías o más en esta provincia, con bue-nas aguadas, pastos y palmares, propia para la crianza de vacas y puercos. El que la posea puede dar detalles por co-rreo a Juan López, al apartado 182. Ha-bana. 3538-39 12 mz 
i - ' 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
SE ALQUILA l NA DI EXA LSQI IN A, _ propia pura toda clase do estableci-miento, en la calle MunJelplo y Acierto, Jesús del Monto. Informan en la misma. 4832 s mz 
SK ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-bitaciouea y un local para vidriera | Lugar muy céntrico, pasa tranvía por la puerta. Habana, COVá, esquina O'liellly. 4S81 4 ms 
ENCARNACION Y SERRANO 
En |70 se alquila este hermoso chalet, ro-deado de jardines, compuesto de sala, sa-leta, cuatro habitaciones y demás como-didades. La llave eu Correa, 5S, e Infor-ma A-2736. 4856 8 mz 
PARA OFICINAS O BUFETES, EN Vi-llegas, 30, bajos, entre O'Rellly y Pro-greso, se alquilan habitaciones, en 17 pe-
SE ALQUILA LA CASA DE A RANGO y Ensenada, de portal, sala, .aleta y do» habitaciones, acabada de fabricar. 4751 3 mz 
AGUILA, 249, 
ESPACIOSOS ALTOS. CALZADA LUTA-nfl, 63. Oran sala, cinco habitaciones, l̂os independientes, recibidor, comedor, ba-ño, cielos rasoc. Pasan dos líneas de ca-rro. Hermosa vista. A dos cuadras To-yo. ?37. 4764 3 mz 
UNA SEfiORITA, INGLESA, 8E OFRE-ce para dar clases en Inglés. Calle 17, esquina a 4. Departamento 12. Tel. F-4123. «02 e mz. 
COLEGIO DE LA 
SAGRADA FAMIUA, 
Para señoritas, niñas y párvulos 
A CARGO DE LAS RELIGIOSAS HIJAS DEL CALVARIO Internas, Medio Pupilas y Externas. Está situado en la hermosa Quinta Campo Ale-gre, Calzada de Luyanó. 88. Presenta gran-deb ventajas a las familias, por su esme-rada y completa educación religiosa, cien-tífica y doméstica y lo mfidlco de su» precio». 3710 16 ma 
próximo a Monto. Espléndido» alto», lle-nos de comodidades, bien situados, con t sala, saleta, cuatro cuarto», comedor, co- í ciña y baño. Precio: $50. Informes: San' Nicolá», 218, altos. 4828 1 mz. | 
SE ALQUILA 
Amplio pl»o. Paseo Carica III. número 4, : propio para numeroBa familia, mfldlco; precie. C IKtt M-SR í 
GRAN LOCAL 
Para establecimiento, se alquila, en la 
Calzada de Luyanó esquina a Fábri-
ca, a una cuadra de Henry Clay, ca-
sa acabada de construir. Informan: 
Reina,. 33. Al Boa Marché. 
9 mí 4778 
BUEN NEGOCIO, ARRIENDO LOCAL, i 1.200 metro», para garsjn, almacén ta- j al lado, baco, otra» industrias; catorce casi», al-ta», al que haga mejore» ofertas: Oquen-do v Anima», informan, café. 4616 8 mz 
Y ÎliORA^ SE ALQUILA LA CASA C4 
1 üe B. Laguemela y Tercera; 4004 
la llave 2 mz 
SE SUPLICA A lA PERSONA QUE SE ! haya encontrado un aretico en forma de ' argolla, de diamante», lo entregue al due- ' ño del café "Nuefo Mundo," que e» re- 1 cuerdo de una ñifla. 
4760 8 mz 
I OCAL ESPACIOSO: HAHA.VA, 71, EN-J tre Obispo y Obrapía, llave «n los ni-to». Informe»: Pellclaa. 6?. alto». Víbora, entre Sau Francisco y Milagros. Pueden t-spríblr. 441̂  lo mz 
U t : ALQUILA LA CASA CALLE DE PE- i O fia Pobre, 7-A, bajo». La» llaves en los ' alto» de la misma. Informan: Banco Na- I clonal de Cuba. Cuarto 500. Quinto piso 4433 " m u 'i 
sos mensuales, incluyendo la limpieza. In-forman en la misma, bufete del señor Juarrero. 
'̂ 0 10 mz 
SE ALQUILAN DOS ABITACIONKS, juntas o separadas, con espléudldos servicios, n matrimonio sin nlDos o per-sonas solas de moralidad. Jesüs María 30. informan. 4003 4 mz. 
En 30 pesos se alquila la casa de mo-
derna construcción, compuesta de por-
tal, sala, sáleta, dos habitaciones, cuar-
to de baño, con todas sus piezas, agua 
fría y caliente, su cocina y gran patio. 
Informa su dueño en Arango, entre 
Fomento y Calzada de Jesús del 
Monte. 
4566 , mj i 
EN CASA DE FAMILIA SE ALQUILA una habitación, luz eléctrltu y lavado de agua corriente. Se exigen personas de mucha moralidad y eln niños. Aguacate, 60. alto», f 4011 4 mz. 
HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nfl-mero ir». Bajo la misma dirección desde hace 32 año». Comidas »ln horas fijas Electricidad, timbre» duchas, teléfono. Casa recomendada por varios Cousulados 6̂80 6 mz 
EN CASA NUEVA, DE MORALIDAD, Be alquilan habitaciones interiore», fre»-ca» y ventiladas, y una exterior, muy her-mosa. Precios módicos. Escobar, 144, casi esquina a Salud. 4709 . 3 ma 
PARA MATRIMONIO POLO ALQUILO dos magníficas habitaciones indepen-dientes, segundo piso, casa privada, do» de familia y todos los servicio» moder-nos. Trato con persona» decente» y or-denadas con referencia». No hay inqui-linos. Próximo al Parque Cristo. M. J. B. Apartado 1012. 4829 3 mz. 
DK ALQUILAN HARITACIONKS EN O casa reciéa construida, con todos sus servicios y luz eléctrica. Tamarindo, 33 (interior.) Jesús del Monto. 4823 ^ nu.^ 
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ESTABLO DE BURRAS 
Decano de los ¿ e la «^- Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854 Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los mnos sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden buiras 
paridas. ————== 
r - t m fl ALTOS. HABITACIOXES, A 8 
S '̂sob; S f l S . So exigen r e f á l e l a s . 
4805 
. T s O R I T ^ INGLESA. F I N A Y E D t -
S cada desea vivir en casa de familia 
S b S T términos razonables Tenga la 
bondad de escribir a "Señori ta . P. O. Box 
309." 4" , . — 
S' AV IGN4CIO, 98. ALTOS. SE A L Q L I -lan dos habitaciones. Juntes o separa-das a hombres solos o m a ^ o n l o sin 
¡Hilos en ?20, con luz eléctrica. 
4«74 
' • V I R T l PES. 96( SE A L Q U I L A N H A B I -
V u c l O D M a $6.50. a familias cortas u 
bombres solos; es casa de moralidad 
4fi46 -• -
FV \ C \SA. MODERN AS T VTENTI-
N ladas habitaciones, altas, amuebladas, 
"on asistencia y W ^ S & í S ^ t t 
47 cerca del comercio y oficinas. t>e ai 
qu'llan a precios reducidos. 
46.M 
o V ALQUILA, FRENTE A L COLEGIO 
S de Belén Compostela. 112, « q u i n a a 
Luz do» habitaciones, con vista a la calle. 
4665 ^ m 
TTVV-\IONTE, 157. ALTOS, ESQUINA A 
Jli*Indio, dos habitaciones Juntas o se-
r r a d a s , sin nlfios; hay luz. teléfono y 
demás servicios, todo bue-no. 
4698 . 1 -
/ ^ASA DE F A M I L I A S , HABITACIONES 
C amuebladas y con toda asistencia, se 
eíiKe referencias y se dan, cerca de los 
parques y teatros. Empedrado 76, esqui-
t a a Monserrate. Hay teléfono. 
4715 2 mZ 
17 V PROGRESO. 22. A M E D I A CUA-
V i dra del parque, se alquilan habitacio-
nes amuebladas para hombres "oíos o 
matrimonios de moralidad; casa nueva, 
con todas comodidades. , —, - 3 mz 4 i l i i _ . 
L U \REZ. 11«-A. SE ALQUILA UNA HER-
H mosa hahitacirtn a matrimonio sin nl -
fios o hombre solo. Tiene alumbrado eléc-
trico. Infl t l l presentarse con enfermos o 
niños. - _ 
4629 1 mz-
HOTEL "ROMA" 
Este b/;rmoío y antiguo edificio ha 
sido codipletamente reformado. Hay 
en él departamento» con baños y de-
más «ervicit» privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
SE ALQUILAN HABITACIONES Y DE-partamentos amueblados. Xeptuno, 2-B 
(altos), esquina a Prado. Informan en la 
misma. 
4729 6 mz. 
EN LOS ALTOS D E POCITO. 26, CEK-ca de Carlos I I I , se alquila una ha-
b i t adón a sefioraa o matrimonio sin nl -
flos n i animales; tiene luz eléctrica. 
4474 1 «"! 
X?N LOS ALTOS DE L A ESPACIOSA CA-
¡ j sa Paula, nfimero 2, se alquilan dos 
hermosos departamentos a familias hono-
rables y que no tengan niños. 
4623 , 1 mz. 
CASA PARA FA.MILIAJS, AGUILA, 113, esqulmi a San Rafael. Amplias y ven-
tiladas habitaciones, con todo servicio. Me-
ea selecta. Agua caliente en los baños. 
4496 10 mz 
SE ALQUILA, PARA OFICINA O ESTA-bleclmiento. un magnífico departamen-
to en la planta baja del café E l Paris ién, 
Agular y Chacón. 
4563 , 1 mz 
SE A L Q U I L A N , EN CASA DE F A M I L I A particular, en 440-C, Calzada del Ce-
rro, una o dos habitaciones a señoras 
Solas o matrimonios sin niños, se cam-
bian referénctaS. on la misma informan. 
4580 6 mz 
I-VN l NA CASA PARTICULAR, DE RE-J ciento construcción y en donde no hay 
niños, se alquila un departamento muy 
toaito, claro, con tres habitaciones Jun-
tas o separadas, con magnifico cuarto de 
baño, luz eléctrica. Se cambian referen-
cias. Compostela. 104, altos. Izquierda. 
4680 6 mz _ 
" E L PENSAMIENTO" 
Gran casa recién abierta, donde encontra-
rán hermosas habitaciones, bien amuebla-
das y esmerada limpieza. Precios bara-
tísimos. San José, nfimero 2, esquina a 
Amistad. 4523 10 mz 
PARA HOMBRES SOLOS O M A T B I M O -nios sin niños, alquilo buenas y ven-
tiladas habltecioues. sin muebles; lugar 
céntrico. Aguila, 115. casi esquina a San 
Rafael. 5514 3 mz 
A los que buscan casas o habitacio-
nes, pueden pasar por Reina, 157, 
por Belascoaín. Teléfono A-6447, que 
se la facilitaremos donde la desee, pues 
las tenemos de todos precios en todas 
las calles de la Habana. 
4-Í40 2 mz 
H O T E L MANHATTAN 
iiSip 
D E A. V 1 L L A N Ü E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las babltaciuneo con buDo priva-
do, agua callente, teléfono v ele> ador, día 
y noche Teléfonó A-6393 
A S8, SE A L Q U I L A N HABITACIONES, altas y bajas, en Maloja, entre Oquen-
do y Marques Oootález, con cocina, fre-
gadero, lavadero y agua corriente. Gul-
flermo Aguila. Maloja, 204. 
4137 1 m ' . 
AGUIAR, 72. ALTOS, H A B I T ACION LS amuebladas, de $12 a $30 al mes. Co-
mida |17. Con pollo y fílete diario. $22. 
4053 ^ mz 
SE SOLICITAN. UN CRIADO DE MA-no y un ayudante para la máquina , 
ambos sean trabajadores, limpios y que 
tralgran referencias; si no las tienen que 
no se presenten. Morro, 3. 
4060 2 mz 
SE ALQUILAN HABITACIONES. BE-gias. frescas, baratas, con o sin gabi-
netes y balcones a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonio sin nlfios. 
Se da luz, lavabo y limpieza del piso, etc. 
Obrapía, 94, 96 y 98, a una cuadra del 
Parq-ie. Informa el portero. Teléfono 
A-9828. 4481 5 mz 
HOTEL "COSMOPOUTA" 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta coü 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, I8V2» esquina a Habana. 
¡ ¡OJO!! HOMBRES Y MUJERES 
Necesito para hombre solo, un buen cria-
do sepa planchar. Sueldo. $30. Una cria-
da, un muchacho peninsular, para ayu-
dante de chouuffeur. Un matrimonio, dos 
vaqueros, cuatro camareras y tres depen-
dientas. Habana, 114. » 
4620 1 mz. 
C O C I N E R A S 
EN BEINA, 14, SE A L Q U I L A N ESPLEN-didas habltacionos ,con todas las co-
modidades, hay cuartos de $6 en adelan-
te. En las mismas condiciones. Reina, 40; 
Ravo, 29. 3716 14 mz 
VILLEGAS, 68, ENTRE OBISPO T Obrapla. gran casa con todo el con-
fort moderno. Elegantes habitaciones fres-
cas y limpias, agua corriente, callente y 
fría. Casa moral. Trato esmerado y precios 
económicos. A-6878. 
3613 > v 12 m. 
GBAN CASA PARA FAMILIAS, ACA-bada de reformar; la casa mas fres-
ca de la Habana, se alquilan habitaciones 
y departamentos de $10 a $20; todas con 
vista a la calle. Belascoaín y Concordia. 
3954 3 mz 
P E R S O N A S D E 
I I O N O R A O O P A R A D E R O 
JUAN IZUBZÜ L A B A Y E N , SE DESEA saber el actual paradero de este se-
ñor, y le será muy agradecido a quiap 
lo comunique a H . Astorqui y Co.; Obra-
pía, número 7; Habana. 
4631 2 mz 
SE DESEA SABER EL PABADEBO DE Manuel Ferro, natural de Celanova, 
provincia de Orense (España.) Quien se-
pa de él pres tará un gran servicio mani-
festándoselo a sus familiares, que viven 
en la calle I , número 6, Vedado, Habana. 
4608 1 mz. 
| S e n e c e s i t a n | 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
En Campanario, 121, se solicita una 
criada para habitaciones, que sepa 
cumplir con su obligación. 
V GÜILA. 106, ESQUINA A BAROELO-
.¿TL na. Habitación con balrdn a la calle 
y luz eléctrica. Buena y barata. Exclu-
sivamente a hombres solos y de mora-
lidad. 4476 8 mz 
SE SOLICITA UNA MANEJADOBA, QUE tenga condiciones buenas, para mane-
jar un niño de diez meses y se preste a 
Ir a Ciego de Avila de temporada, en Ve-
dado, 231, eintre F y Q. 
4835 4 mz 
SOLICITO UNA BUENA T PRACTICA criada, para la limpieza de la casa; 
sueldo convencional y que traiga referen-
cias. Calle 23, nflmero 389, entre 2 y 2, 
Vedado. 4874 8 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA JOVEN O de mediana edad, para servir a un 
matrimonio con una niña que tiene dos 
afios, siieldo tres centenes y ropa l im-
pia. Calzada del Monte, 481, altos de la 
mueblería. 
4915 4 mz. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar, criada de muño, que sepa cumplir 
con su obligación. Quince pesos y ropa. 
Belascoaín, 44, esquina a San José, al-
tos. 4779 3 mz 
EN HABANA, 89, SE SOLICITA UNA criada, peninsular, que sepa servir a 
la mesa. Debe acompañar referencias. 
4754 4 mz 
EN DOMINGUEZ, 2, E N E L CERBO, se solicita una criada, que teuga re-
ferencias; sueldo 15 pesos y ropa limpia. 
4807 4 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no para un matrimonio solo, que se-
pa servir y de buenas referencias. Carlos 
I I I . 8-A, bajos. 
4818 3 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, en San Lázaro, 186. altos, de mediana 
edad, que sepa su obligación y le gusten 
los niños. Sueldo $16 y ropa l impia. 
4675 2 mz 
CBIADA, SOLICITO PARA MATBIMO-nio, que sepa su deber y sea muy ca-
riñosa para pasar temporadas en el cam-
po. Ha de tener referencias. Sueldo $20. 
San Rafael, 126, altos; de 12 en adelante. 
4657 2 mz 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, que ayude a la limpieza y duerma en 
la colocación; que sea trabajadora v asea-
da, en Malecón, 330. Buen sueldo. 
4833 4 
¡<E SOLICITA UNA COCINEBA, QUE 
J sea limpia, en Revillagigedo, 41, altos. 
' 4 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -ca, que sepa bien su oficio, para ha-
cer solamente el almuerzo y limpiar la 
cocina; sueldo 10 pesos. Calle 13, número 
136, entre K y L . Que se presente de 8 
a 3 p. m. 
4852 4 mz 
SE NECESITA UNA PEBSONA, QUE sepa hacer la cocina francesa y traba-
jadora; buen sueldo. Presentarse después 
de las 1L Luz, 50. 
4797 3 m« 
T>EKNAZA, NCMEHO, 34, ALTOS. SE 
J_> solicita una buena cocinero, l impia y 
que entiende bien su oficio. 
4800 3 mz 
SE SOLICITA UNA COCINEBA, JOVEN y limpia, en Villegas, 60, altos. Suel-
do 18 pesos. 
4712 2 mz 
JE SOLICITA UNA COCINERA 8UEL-
3 do $15. Josefina, 16, Víbora. 
4723 2 mz 
SE SOLICITA UN A V I DANTE DE CO-clna. Sueldo: $15 y los viajes. Calle 2, 
entre 11 y 13. Vi l la Orduña. 
4736 ' 2 mz. 
EN ESCOBAR. 32, ALTOS, SE NECE81-ta una cocinera, peninsular, que ayu-
de a la limpieza de ]a casa y duerma 
en la colocación; steldo: veinte pesos. 
4564 1 mz 
VARIOS 
BOTICA. PRECISA PBACTICO; BEFE-reoiclas; Habana precisamente: $20; 
una salida semana. Belascoaín, 117. Tam-
bién aprendiz. 
4837 v 4 mz 
SOLICITO ENTRAR EN NEGOCIO Es-tablecido como socio o en compra, con 
mil pesos o más . Milagros, 23, entre Bue-
navontura y San Lázaro. 
2888 4 mz 
' LAS PEBSONAS DE NEGOCIOS: SO-
licito una, sea mujer u hombre, decen-
te y activa, que tenga de 200 a 300 pesos, 
que usted los maneja, hará un negocio 
que se ganan más de $200 ai mes y se le 
enseña a hacer, denfuegos, 1, bajos; de 
9 a 12. 
490S 4 mz 
SE SOLICITA UN SOCIO 
con mi l pesos para un gran negocio. Se 
desea formalidad. Informan en el café 
Quinta Avenida. Zulueta y Dragones, v i -
driera ; de 11 a 12 a. m. 
4900 4 mz. 
SE SOLICITA UN JOVEN, QUE SEPA hablar correctamente el castellano y 
el inglés. Oficina del cable, Cuba y Obis-
po. 4780 3 mz 
EONCEROS. PARA CANTEE A DE P I E -dra blanda se admiten a tarea o des-
tajo. Obrapía, 32; de 4 a 5%. Trabajo to-
do el año, a una cuadra del pueblo de 
San Antonio de los Baños. 
4775 3 mz 
SE NECESITA UN CRIADO, D E ME-diana edad, para la limpieza de un al-
macén v oficinas. Ha de dormir en la 
colocación. Sueldo $45. Inút i l presentarse 
si no tiene persona solvente que lo ga-
rantice. De 8 a 10 de la mañana sola-
mente. Almacenes de inclán. Teniente Rey, 
número 19, esquina a Cuba. 
2 mz 
APRENDICES 
Se solicitan en Compostela, 71, taller de 
grabados. 
4746-47 3 mz 
EN OBISPO, 59, OFICINA NUMERO 10, se acepta para mandadero, muchacho 
despejado y limpio. Meritorio quince días . 
Corto sueldo después. E l que merezca m á s 
tarde. Teléfono A-9476. 
4759 7 mz 
SE NECESITA UN VENDEDOR PARA la máquina de sumar "Calculator." Su-
ma, resta, multiplica y divide lo misino 
que una máquina de $300, y solamente 
cuesta $15. Dirigirse a E. R. Wi l l i t s . V i -
llegas, 58; de 12 a 2 p. m. 
4638 6 mz 
CDAUFFEUR, para automóvil Steams, parecido al Buick, se solicita en ca-
lle 15 esquina Baños. Para presentarse 
debe tener buenas referencias, años de 
•práctica y ser mecánico. 
4640 2 mz 
SE NECESITA UN DEPENDIENTE, PA-ra el almacén, que sea trabajador y 
honrado y que tenga conocimientos en 
un almacén de productos químicos. Eml-
le Lecours. Inquisidor, 20, Habana. 
4649 2 mz 
SE SOLICITA UN TENEDOR DE L i -bros, práctico, que tenga buenas refe-
rencias. Dirigirse por escrito a l Apar-
tado, número 054. 
4050 2 mz 
"VrECESITO, URGENTEMENTE, C I N -
. L l cuenta agentes para la venta de ca-
jetillas de cigarrillos frescos, a cinco cen-
tavos cada rueda. Pago buena comisión. 
Deposito de Cigarros, Monte, 101. 
466') 2 mz 
SE NECESITAN, E N CARLOS I I I , NU-mero 24, una criada para comedor y 
otra para cuartos, que sepan coser y les) 
gusten los niños. Sueldo $20 y ropa lim-» 
pia. 4602 2 mz i 
APRENDIZ ADELANTADO DE FAR-macia, que tenga buena letra, y Jo-
ven que tenga or tograf ía y sepa escribir 
en máquina , se solicitan. Droguer ía del 
doctor Piñar . Virtudes y Galiano. 
4696 2 mz 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, para corta familia, sin 
nlfios, que no sea muy joven y sepa su 
obligación, 16 pesos y ropa limpia. Esco-
bar, 24, altos. 
• 4713 2 mz 
PANTALONERAS. SE SOLICITAN, CON buenas referencias, en Cuba, 24. 
4724 2 mz. 
SE NECESITA UNA MUCHACIIITA, del país o peninsular, que sea lis ta; 
es para casa de un matrimonio donde 
se le trata muy bien, se le dan 10 pesos 
de sueldo y ropa l impia. J. casi esqui-
na a Línea, al lado de la cínica de Nú-
fiez, altos. Vedado. 
4720 2 mz 
NECESITO 20 HOMBRES 
peninsulares que quieran ganar macho d i -
nero trabajando por ajuste en una can-
tera de piedra blanda, sin necesidad de 
usar dinamita; solo admito gente buena, 
trabajadora y estable. Habana, 114. La 
Palma. 
4742 2 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO en la calle 23, número 268. Vedado. Te-
léfono F-1633. 
4738 2 mz. 
QE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
O mano para el campo. Sueldo: $18 y ro-
pa limpia. Informes: Galiano, 16, altos. 
4506 3 mr.. 
QE SOLICITA UNA 8ESORA. PENIN-
O sular. de mediana edad, para los que-
haceres de una casa, que sea formal y que 
traiga referencias. San Miguel, 91. 
4615 1 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA EN GER-vasio, número 30. Sueldo: 15 pesos. 
4602 i mz. 
CRIADOS DE MANO 
SEi SOLICITA UN MUCHACHO, PE-ninsular, de 15 a 16 años, que sea for-
mal y trabajador, para criado de mano 
Sueldo: $13 y ropa l impia. Salad, 98 al-
tos, casi esquln* a Belascéaín. 
491^ 4 mz. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO. P E N I N -snlar, de 16 a 18 años, que sea formal 
para criado de mano. Sueldo: 15 pesos y 
ropa limpia. Calzada del Cerro. 4S2 
4T25 ^ ^ rtr 
Necesitamos dependiente, contador de 
pan para panadería, $30, casa y co-
mida; segundo cocinero para Cárde-
nas, fonda, $25; coemero empresa 
americana, $50; dos dependientes de 
fonda, $22; cafetero, $20; cocinero 
y fregador para una bodega en Güi-
nes, $25 y $15. Informan: Villaver-
de y Ca. O'Reilly, 32, viajes pagos. 
4730 ' 2 mz. 
Se solicita un buen mecanóprafo, 
en las oficinas del Cable: Obispo 
y Cuba. 
4 7 3 2 - 3 3 2 m z . 
COSTURERAS PANTALONERAS 
Solicita la Antigua de J . Vallés, San Ra-
fael e Industria. 
4490 10 mz 
PANTALONERAS 
Se necesitan costureras que puedan ha-
cer pantalones en cantidad. Dirigirse a 
cualquier hora del día, a "La Sociedad," 
Obispo, 65. 
C 142S 15d 23 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN U N / 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos' algunas personas on un 
comercio muy lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamor .*150 
al mes, hay quienes ganan mucho más . 
Dirigirse a CHAPELAIN y ROBERSTON, 
333" Natchez Avenue. Chicago. EE. UU. 
C 1445 15d-24 
SE SOLICITA EXPERTO EN CULTIVO de caña, intensivo, con abano y riego 
y que conozca perfectamente el manejo 
de motores de gasolina aplicados a la 
Agricultura. Puede ser cnbano o extran-
jero, que hable español. Inút i l presentar-
se sIb buenas referencias de su compe-
tencia y honradez. Informarán en el ho-
tel La UnlOn, Cuba y Amargura. 
C 1539 12 mz 
If K A MUCHACHA. PENINSULAR. DE-) sea colocarse, de criada de mano o 
de cuartos; sabe coser y aurdr y tiene 
referencias Informan eñ Calle 27. nú-
mero 97. Vedado. 
4784 ' 3 mt 
D~ ESEA colocarse una espasola. de criada de mano, sabe cumplir con 
•u obligacidn. San Pedro. 6. No admite 
tarjetas. Teléfono A-5394. 
4792 8 mz 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Mthas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
T I N A MUCHACHA. PENINSULAR, DE-
U sea colocarse de criada de mano; no 
le importa i r al campo. Vedado, 19 y B, 
bodega. 4783 3 mz 
UNA MWBÜT, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mane o para todo el servido, 
con corta familia. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Lagunas, 70. 
4815 8 mz 
E~DESE.\~FoLOCAR UNA CRIADA DE 
mano, peninsular; tiene quien respon-
da por ella. I n fo rmarán : Inquisidor, 28 
4821 3 mz. 
O E OFRECE ESPASOLA, PARA L I M -
pieza de habitaciones, vestir señora y 
coser; tiene buenas recomendaciones. I n -
dustria, 72-A-
•ts -̂, 3 ma 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para limpieza de algunas ha-
bitaciones; sabe repasar ropa fina y co-
ser en máquina y bordar en deshilados; 
es limpia en su trabajo; tiene quien la 
recomiende. Teléfono A-5704, en Puerta 
Cerrada, 30. 
4810 3 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsnlar. de criada de mano o mane-
jadora. Sitios, número 42. 
4ff77 2 mz 
FREGADORES 
PENINSULARES 
Se s o l i c i t a n e n e l g a r a j e " F é -
n i x . " B u e n s u e l d o . B a r c e l o -
n a , n ú m e r o 1 3 . 
C 1177 30d-9 f 
Se s o l i c i t a u n t e n e d o r d e l i b r g s , 
si n o t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e 
es ta C a p i t a l q u e n o se p r e s e n t e . 
" T e x i d o r C o m m e r c i a l C o m p a n y , ' 
A g u i a r , n ú m e r o 7 3 . 
C 535 l n 19 e 
NEGOCIO! 
Puede usted ganar do 4 a B pesos dia-
rios, el que no sabe se enseña, comercio 
honrado y lucrativo tanto para la Haba-
na como para el interior. Envíe nombre y 
direcrifin con 20 sellos rojos y recibirán 
amplios informes para empezar el traba-
jo enseguida. Diríjase al Apartado 2082, 
Habana. 
3816 15 mz 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
.América," Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
9̂ , altos; departamento 16. Si usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan cvn su obli-
gación, avise al teléfono de e í t a acredi-
tada casa, se los facili tará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-SSSS. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la; y 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
4R96 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame ai teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
\ S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T^ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; es cariñosa con los muchachos. 
Tieue quien la recomiende. Informan: ca-
lle Carmen, número 4, altos. Habana. 
4851 4 f 
T T > A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
O colocarse de criada de mano o para 
un matrimonio, para todo; buen sueldo. 
Chacón, 34. 
4865 ' 4 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de manejadora o criada. I n -
forman en Animas y Aguila, carnicería. 
Animas, 58, solar. 
4864 4 mz 
XTNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-j se, en casa de moralidad, de criada 
de mano. Tiene referencias buenas. Infor-
man : Inquisidor, 23. 
4676 2 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, para l impiar 2 habi-
taciones y coser con buenas referencias, 
en casa de moralidad. Informes: Empe-
drado, número 2. altos. 
4C78 2 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPADOLA, para la limpieza de una casa chica o 
habitaciones y coser; no tiene inconve-
niente salir a las afueras de la población, 
si el sueldo lo permite. Es persona seria; 
Uene referencias. Calle 19. entre 14 y 16, 
911. a todas horas. Vedado. 
4043 2 mz 
DESEA COLOCARSE UNA SEJfORA, blanca, peninsular, de criada de ma-
no o lavandera, para la casa de seüoras. 
Aguacate, 84. 
4672 2 mz 
ITN MATRIMONIO, ESPASOL, SE ofre-J ce por la habitación y una chica gra-
tificación, para hacer la limpieza de casa 
particular o de vecindad; se cambian re-
ferencias; el marido es carpintero. Razón 
en Oficios, número 10, 1er. piso; están 
acostumbrados a ese giro. Dominga Sán-
chez. 4682 2 mz 
SE DESEA COLOCAR, EN CASA DE moralidad, una joven, peninsular, de 
criada de mano. Sabe coser algo y tiene 
quien la recomiende. Informan en Ber-
nal. 5 y 7. Taller de lavado. 
4666 2 mz 
DESEA COLOCARSE UNA SEífORA, DE mediana edad, para criada de mano 
o manejadora: tiene buenas referencias. I n -
forman: Acosta, L 
4632 2 mz 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Cuarteles, 2. 
4633 2 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA c locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Aguacate, 58. 
4641 2 mz 
SE DESEAN COLOCAR 2 CRIADAS DE mano, saben bien su obligación. I n -
forman en Snn Enfael, 141, Oquendo; no 
se admiten tarjetas. 
4647 2 mz 
SE DESa.A COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, en casa de moralidad, para 
criada de m.mo o de cuartos; tiene bue-
nas referencias. Informes: Inquisidor, nú-
mero 29. 4630 2 mz 
LI N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA ; colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o numejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Vives, 170. 
4690 2 mz 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, ACOS-
\ J tumbrada a servir, desea colocarse de 
criada de mano en casa de moralidad. I n -
forman en Carmen, número 6. 
4687 2 mz 
T I N A 8E5fORA, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de criada de mano o ma-
nejadora de un niño. Informarán en Co-
lón, 26. 4684 2 mz 
UNA 8ESORA, PENINSULAR, DE ME-diana edad, desea colocarse de criada 
de mano o para habitaciones y coser o 
bien para todo, el servicio de corta fami-
l i a ; no duerme en la colocación, n i ad-
mite tarjetas. San Lázaro, 289. 
4704 2 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para criada de mano o para 
la cocina, que sea corta familia y de 
nvi-nlldad. Estrella, 83, darán r tuón. 
4699 2 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, D E criada de mano o para cuartos; tiene 
buenas referencias. Informan en Consula-
do, 44. 4714 2 mz 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA D E mano, una joven, peninsular, acos-
tumbrada al trabajo, en casa de poca fa-
milia, responde la misma casa donde aho-
ra está. Luz, 84, altos. 
4706 2 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa muy fina, para ser-
vicio de habitaciones de' poca familia y 
que no baya niños. No siendo asi que no 
se presenten. Informan: Vives, "57, habita-
ción. 26. 
4605 1 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, en casa particular, para co-
ser y limpiar dos o tres habitaciones; 
tiene recomendaciones de las casas don-
de ha trabajado. Entre 9 y 11, informan 
en la calle I , número 6, Vedado. 
4507 1 mz. 
T T N A JOVEN. MEJICANA. DESEA CO-
U locarse con familia mejicana o espa-
ñola, sin niños, para la limpieza. Tiene 
quien la recomiende; no tiene pretensio-
nes. Informan: Trocadero, 24. 
15(10-01 3 mz 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO, PA-ra caballero solo, o comedor; tiene 
certificados de casas donde ha servido. 
Para más Informes: Línea y 4. Teléfo-
no F-1772. 
4875 4 mz 
ÍJE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-5 nlnsular, de criado de mano, en casa 
particular, con buenas referencias y acos-
tumbrado al servicio f ino; sabe planchar 
ropa de caballero, de todas clases; no 
tiene inconveniente colocarse de cualquier 
trabajo que se presente. In formarán en 
el Vedado, calle 13, entre 6 y S. Teléfo-
no F-1849. 
4753 8 mz 
PENINSULAR, SE OFRECE, DE CKIA-do de mano, con magníficas referen-
cias de las casas donde ha servido. I n -
forman : Reina, número 85. Teléfono 
A-3684. 4766 3 mz 
¡ ¡LA P A L M A ! ! 
Tengo disponible inmediatamente un su-
perior criado de mano, un execelente por-
tero, un general cocinero, un maestro jar-
dinero, un buen chauffeur, una magní -
fica criada, una gran cocinera y varios 
muchachones útiles para cualquier clase 
de trabajo, todos con buenas referencias. 
Habana, 114. Teléfono A-4792. 
4824 8 mz. 
SE OFRECE UN PENINSULAR, DE criado de mano a familias distinguidas o 
ayuda de cámara, de caballero solo, sabe 
su obligación, práctico en planchar tra-
jes; cumplidor de su deber, con buenas 
referencias. Informan: Teniente Rey y 
Agulap. Teléfono A-5974. 
4795 8 mz 
UNA SESORA, RECIEN LLEGADA, peninsular, desea colocarse en una ca-
sa de moralidad; tiene buenas referencias. 
Informan en Cuarteles, número 18. 
4707 á 2 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA coldcarse, en. casa de moralidad, de 
criada de mano. Va fuera de la Habana. 
Tiene referencias buenas. Informan: Aran-
go, 3. Je sús del Monte. 
4309 1 n)z 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-locarse de criada de mano o maneja-
dor;!: tiene referencias y sabe cumplir con 
su obligación. Informan: Reina, 71. altos 
de la botica; no se admiten tarjetas. 
4624 1 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEífORA, peninsular, de criada de mano o de 
cocinera, no duerme en la colocación por-
que tiene una niña de doce años y se co-
loca ron ella; tiene recomendaciones. I n -
forman : Mercaderes, 16%. 
4610 1 mz. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano; sabe un poco de todo. Tiene 
buenas referencias. Informan: calle I , nú-
mero 6, Vedado. 
4607 1 mz. 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criada de mano, en casa de 
moralidad. Informan: Baratillo, 3, Fer-
nández. 
4r.iir> 1 mz. 
ATRIMONIO JOVEN, SIN HIJOS. SE 
haría cargo de un niño o niña, blan-
co; absoluta formalidad, no tarjetas. Jo-
sefina y 3n., 13, Víbora. 
4427-28 2 mz 
CRIADO DE CASA DE COMERCIO, SE ofrece un peninsular, honrado y tra-
bajador; buenas referencias; sabe plan-
char trajes y práctico en todo servicio. 
Informan: Sol, número 30. Teléfono A-2855. 
4T94 S mz 
DESEA COLOCARSE PARA CRIADO de mano, un Joven, español, que ha 
trabojado en las mejores casas; tiene bue-
na ropa y buenas recomendaciones. Te-
léfono A-3090 .Maloja, 53. 
4716 2 ma 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, de criados de mano; prefieren sean 
americanos. Puerta Cerrada, 30. 
4728 2 mz. 
CRIADO DE MANO. ESPASOL, DESEA casa estable, donde prestar bus servi-
cios; es persona fina y formal y tiene 
referencias de donde trabajú. Avisen: Te-
léfono A-76C2. 
4730 2 mz. 
SE DESEA COLOCAR U N CRIADO, PE-nlnsular, práctico en el servicio y con 
bastante tiempo en el país . O'Reilly y 
Villegas, vidriera de cigarros dan razón. 
Es de mediana edad, 
4614 1 mz. 
C O C I N E R A S 
COCINERA, PENINSULAR. DE M E D I A -ua edad, que sabe guisar a la espa-
ñola y criolla, desea colocarse en casa 
moral ; no duerme en la colocación. Tie-
ne referencias. Informan: Suárez. 24 
4836 4 mz 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, para corta famil ia; no 
duerme en la colocación y no muy dis-
tante, que haya criadas de mano.' Vil le-
gas, 99; cuarto, 16, 
4853 4 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnáular, para criada o manejadora; 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien garantice su conructa: no duda en 
i r al campo. Informan: Zulueta y Te-
niente Bey, vidriera. 
4622 1 mz. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA SESORA, PENINSULAR, DE ME-diaua edad, desea colocarse de criada 
de mano o manejadora, para una corta fa-
milia y lleva tiempo en el país . Calzada 
Vives, número 65, sastrer ía . 
4877 4 mz 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA c o -cinera y repostera y una criada de 
mano: los dos son españolas ; no salen del 
Vedado. Teléfono F-5012. 
4878 4 mz 
COCINERA, PENINSULAR, QUE S.VRE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en cnsa moral. Tiene referencias. 
Informan: Vives, 184, altos. 
4886 4 mz 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA DE mano una joven, peninsular, en cnsa de 
moralidad. Tiene referencias. Teléfono 
1-2341. 4890 4 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas; no le Importa salir de 
la Habana. Informan: Estrella, 28. 
4749 3 mz 
UNA SESORA, SE DESEA COLOCAR de criada de mano o ''.3 manejadora: 
tiene buenas referencias, vive en el Ve-
dado, calle 28, entre 17 y 19. solar de el 
Catalán y no se admiten tarjetas; que sea 
buena familia. 
4767 3 mz 
CE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha, peninsular, para limpieza de ha-
bitaciones; sabe cumplir coú su obl igación; 
tiene quien responda por ella. Informes 
en Hospital, Xy%. 
4858 4 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-pañola. para muchacha de cuartos; sa-
j be coser y vestir • señoras ; no se coloca 
I menos de 20 pesos. Informan en 4, nú-
| mero 230, entre 23 y 25, Vedado. 
4752 8 mz 
NA joven, peninsular, dksk a 
colocarse, en casa de moralidad, de 
i criada «le habitaciones o manejadora. Tie-
i ne referendos buenas. Prefiere familia j 
i americana. Informan: Calzada de Con- 1 
i cha. 33, JesOs del Monte. 
4T."i.'') 3 mz | 
ESEA ( OI.OCARSK UNA JOVEN. 11E ; 
color, de criada de habitaciones; sa- j 
•be cumplir co nsu obligación. Informan: 
I Cuba. 107. 
i 4753 3 mz 
UNA SESORA, PENINSUI AR, DE ME-diana edad, desea colocarse de coci-
nera para corta familia; duerme en el 
acomodo; no va a la compra. Tiene quien 
la recomiende. Enna, número 6 (altos.) 
Frente al Templete. 
4904 4 mz., 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA una' española, de mediana edad; co-
cina a la criolla y española y es muy 
limpia. Informan: J e sús Peregrino, 74-B. 
4748 3 mz 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular; sabe cocinar a la espa-
ñola y criolla; tiene mediana edad y tiene 
buenas referencias: no duerme en la co-
locación; habitación, 45; Monte, 12. 
4793 3 mz 
(BOCINERA. SE OFRECE A D I S T K i U I -J da familia, con referencias de respeta-
bles casas donde trabajó. Desea dormir en 
la colocación. Sueldo $20 a $25. Muralla 
1?%. 4798 3 mz ' 
COCÍNERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en cnsa moral. Tiene re-
ferencias. Informan: Aguiar, 11, tren de 
lavado. 
4744 3 mz 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE mano, una joven, española. Sabe tra-
bajar y es humilde; tiene buenas refe-
rencias de casas que ha trabajado; de-
sea casa moral. Para informes: Dragones, 
número 25; no se reciben tarjetas. 
4771 3 mz 
COSTURERA, SE OFRECE, PARA RO-pa de señoras, trabaja con perfec-
! c ión; no tiene inconveniente en coser por 
I días, siendo una buena casa. Vive: calle 
i Vigía, 25-B, Jesús del Monte. 
I 4769 3 mz 
S ' 
E DESEA COLOCAR UNA SIRVIENTA. 
( para habitaciones^ desea cnsa de mo-
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de criada de comedor; tiene buenas 
recomendaciones. Calle Magnolin. número 
19. Cerro. Teléfono 1-1718, 
4781 3 mz 
ESK/TcOLOCARSU UNA JOVEN. RIO-
Jana. de mediana edad, para criada 
de mano, en casa de matrimonio solo o 
corta familia, que sea casa de moralidad; 
darán razones en Concordia, 41; tiene re-
ferencias. 4801 3 m i 
ralidud. 
4774 
Informan: Tejadillo, 40. 
3 mz 
SE DESEA COLOCAR PARA COCINERA una señora, peninsular, para familia 
o casa de comercio; cocina española, 
criolla y francesa. Informan: Monte. Oí 
4747 3 ms 
mlende 
bajadora; sabe h 
Maloja, 100 
4702 
COCINERA, PENINSCLÍR — -diana edad, que sabe guipar 
pañola y criolla, desea coIocar<L a «T. 
moral. Tiene referencias. Informan ^«mS 
Ha, 97. No admite tarjetas. an: Eni? 
4618 
^ E DESEA COLOCAR UNA COcÍT11* 
O peninsular, de mediana edad-
me en la colocación; en la níii10 
muchacha para habitacIon< s Pnr a ln» 
mes: Villegas, número 105, habli81,,IJÍOr-i' 
l4il 4600 
D ESEA COLOCARSE UNA rorT^— peninsular, de mediana edad 1:8V 
ñas referencias: cocina a la esn0^ büM 
criol la; en establecimiento o r* ola »• 
Salud, número 0, bodepa p "^cula/l 
4598. 
GRAN COCINERA 
española, muy cariñosa, para ca»» 
cular o de comercio. Hace dnlc^ PJÍ^-I 
|25. Oficios, 17, altos. cea- Gaí¡J 
4627 , 
C O C I N E R O S 
O B SOLICITA UN BUEN COf^v» 
O para casa particular, que sen. EllO 
bien y sea muy l impio; no hav ni/00111^ 
He 17 y Baños, Vedado. y PlilZa- Câ  
4860 
UN COCINERO S O L l < I T \ r^TT^ ción; sabe cumplir con su o h i i i í M 
tiene buenas recomendaciones de i cl'5n. 
sns que ha estado. Corrales •« 8 
4889 ' § -
— — 4 
ESEA COLOCARSE. UN CoTT^T"^ 
péninsular , de mediana edad 2 Ro. ' 
sa de comercio o particular- trnK,4 ca-' 
la criolla, española y francesa- ?i„„Ja > : 















SE DES KA COLOCAR UNA Riti^ * criandera, con buena y abundante V • 
che; tiene referencias do otras crK* lev-
ha hecho. Darán razón : Prado 8« V, ,u, 
fouo A-3319. ' ^ Telí-
4843 4 mz 
C E DESEA COLOCAR UNA B r í ^ 
O criandera con certificado de Sanlda/ 
Informan en Luz 62, bodeea. uai"aad, 
4830 3 mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIANiTp" ra a leche entera, que sea recién ii 
eada y que tenga referencias. Infonm» -
Calzada de Jesús del Monte, 500, antlgua 
2 niz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEííOrT de criandera, recién llegada de £, 
paña, a leche entera, con certificado d 
sanidad, leche de 3 meses de parida s 
dnn referencias en Dragones. 16 
4^3 • o mz 
DESEA COLOCARSE UNA CRIWde ra, peninsular, de 23 años. LnionnM' 
Fábr ica , 4, Luyanó. normes. 
4705 2 mz 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEUR, JOVEN, ESPAÑOL, IX. teligente en toda clase de máquinas sé 
ofrece para casa particular o comercio 
con referencias. Informan: San Lázaro íj 
Perseverancia, bodega. Teléfono A-5029 Ni 
trabajo Ford. 
. 4909 4 mz- ' 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL, CON REFE. rendas y bastante práctica, desea co-1 
locación particular, sin pretensiones ln- i 
forman: Teléfono A-1380. 
4726 2 \ 
MECANICO CHAUFFEUR. VA8COX-1 gado, con nociones de inglés, se ofre-
ce. I n f o r m a r á n : Eernaza, 56. 
4612 i m . 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, KS-pañol, de chauffeur, para la ciudad o l 
para el campo; maneja toda clase Tle ' 
máquinas y tiene quien lo recomiende. In-
forman: Concordia y Hospital, café. 


































TENEDORES DE LIBROS 
AL COMERCIO. TENEDOR DE LIBROS y corresponsal competente se ofrecet 
para cualquier comercio en ciudad, fijo oA. 
por horas. Conoce Inglés. Informan: Mon-
te, 87 y 89. Teléfono A-1382. 
4506 , 3 mz I 
TENEDOR DE LIBROS 
C o n l as r e f e r e n c i a s q u e se de-
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e Te-
n e d o r d e L i b r o s , y a sea p a r a tra-
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a conta 
b i l i d a d p o r h o r a s . Se h a c e n ba 
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e tc . In fo r 
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " Con 
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y San Mi - ^ 




C 3S2 alf ln 11 e / 
TENEDOR DE UBR0S 
Para cualquier Empresa Industrial o fa- «i 
b r i l , giro al por mayor. Sociedad bené- í 
fica, etc., se ofrece, por todo o parte del •' 
día. Joven español, graduado, con mucha . 
práct ica en distintos negocios, buenas re- | 
ferencias, trabajador y coDocimiontos de i 
insrlés. Escribir a F. E. Bernaza. 20. 









V A R I O S 
UN CARPINTERO, OFRECE SUS SEK-vicios a las personas que necesitenJ 
uno bueno. Informan: Bernaza, 44. 
4854 4 mz. \ 
PENINSULAR, DE MEDIANA EDAD. deSea colocarse para limpieza de o^ 'J 
ciña o escritorio o camarero de habita-
ciones; sabe trabajar y cumplir con su j 
obligación. Informan: Sol, 14. 
4873 4 mz 1 
JOVEN. ESPASOL, DESEA EMPLEO en oficina o casa, comisionista. Posee 
contabilidad, mecanografía y conocimien-
tos de inglés. Buenas referencias. Diri-
girse a B. Pérez. Apartado 24. 
4872 4 mz 
SE OFRECE ESPASOL, DE 35 ASOS, para limpieza de i automóviles o ayu-
dante de chauffeur; tengo m i carnet de 
chauffeur de Buenos Aires. Reina, loV 
bajos. Celestino Arlas. 
4885 4 mz 
MATRIMONIO ESPASOL, DESEAN co-locarse: ella de criada; sabe coser, 
él de criado o pertoro; tiene buenas re-
ferencias, honrados y cumplidores. In¿0'.' 
man: Teniente Rey, letra D, entre car-
naza y Monserrate, taller de hormas. 
4905 4 mz. 
UN BUEN HOMKRE, ESPASOL, P^-sea colocarse de portero, sereno, pfl 
casa particular, oficinas o algo nnaiop • 
Tiene referencias buenas. Informan: lu-s 
ba. 48, portería . , i 
4901 4 mz^, 
DESEA COLOCARSE, D E COCINERA, para corta familia, una señora, de 
mediana edad, española, tiene buenas re-
ferencias. Maloja, 187. antiguo. Pnede dor-
mir en la casa si es necesario. 
4642 2 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU- 1 lar. de criada de cuartos y coser. Tiene 
I referencias. Informan : Teléfono F-2187. 19 ¡ 
i y 4, Vedado. 
4790 3 m z ^ 
ESEAN COLOCARSE 2 JOVENES. PE- ; 
ninsulares. para criadas de cuartos. ' 
| Prefieren americanos. Puerta Cerrada, 30. , 
I 4728 3 mz 
CBOCINERA, PENINSULAR. QUE SABE ! > guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en (.asii moral. Sabe de re-
poster ía . Tiene referencias. Gana buen 
sueldo. Informan: Picota, 31. 
4718 2 mz 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española j - criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias 
Informan: Someruelos 62. 
4731 £ mz. 
UN HOMBRE SE OFRECE, R.EC1.fí| llegado de España, para cualquier tra • 
bajo, de 24 años. Calle Maloja, 160. I 
4700 L 2 i - r 
SUJETO D E MEDIANA EDAD, INTíHí gente e Instruido, desea f ^ ' ^ ^ w J ^ o f 
sea como auxiliar de escritorio, co"" po 
o cosa análoga. Es entendido en c*™\v 
y pesar caña y no le importa ir a f • 
quiera parte. Dirigirse a R. O. Marang"-
Calle H , nftmero 46, Vedado. 3 rU 
1 
UN SESOR, CON CORTA »;A->y^: desea encontrar una colocación oe ^ , 
cargado de una finca en la Pr0Vn.c rf>n 
ln Habana, con 40 años de edao. ^ 
esos mismos afios de práct ica : se ^ 
toda clase de referencias. Diríjase. % 
Antonio de los Baños. Apartado 
Justo Pino Pérez. 
4«85 2 m» 
LLEVE SU DINERO 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E b O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
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AÑO L X X X V 
6 3 . Q O O 
U s a n 
H o y 
l e n t e s 
d e l 
O p t i c o 
B A Y A 
¿ P o r q u é ? 
Porque mis precios son tan mó-
ceos como permite la calidad su-
perior de mis piedras. Soy el úni-
co que garantizo mi trabajo por 
escrito. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad 
Teléfono A-2250 
, BUE.\4 I 
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Se caña por ^ l l e r i a en agri-
de terreno CublcjdOn^M ^ 
m^Bor Práctlc°- ' " A v e n t e y con reco-
rios afios eu Cob». " O l ^ f ^ teniendo 
mendaclrtn . f J ^ / a cnaÍQuier parte 
inconyeulente en informes: 
de las Amaleas laUnas Para 
ralle 2. número <• J£Par l0 " fl mz 
••Orflla." 
tml. Habana. 3 m% 
i 773 . — 
T ftS; ni E^OS DE CASAS DE 1>-
ApnrtMdo 1703. Habana. 0 
4710 
t - v " I.AVANDEKA DESEA ENCON-
• i tr-ir ropa fina para lavar en su casa. 
I-.n-s nnmero 41. Vedado. Pregunten por 
^ i m 








SE D E S E A COMPRAR. E X E L VEDA-do, una casa pequeña, pero con su •olnr completo o un solar para fabricar, 
en precio que lo valga. No se pagan ga-
nas Acepto corredores. Informa: seüor 
X. Apartado, 825, Habana. 
4a-10. 
M E R O E £ 5 










li n e Ü 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y eu todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres, interés 
el iiirts bajo de pinza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
al o fa 
id bené 
)arte del • 
i mucha 
enas re- I 
ntos de « 
!a. 20. 
2 mz 
L S SEK 
aeceBiw 
4 ms 
AL 4 POR 100 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asucinoión d« Dependientes. 
])<'I"'isitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
v de 1 a 5 p. m., y de 7 a 0 de la noche. 
Teléfono A-5417. 





4 mz • 
Doy dinero para hipoteca en todas can-
tidades, lufonna Santiago Palacio. Cu-
ba. 78 y 78. Teléfono A-9184. 
8̂11 3 mz 
DINERO, LO DOY Y TOMO E N HIPO-teou y compro y vendo casas y sola-
res. Pulgarón. Agular, 72. Teléfono A-5SC4 
4054 4 mz 
AL 7 POR 100, DOY' DINERO EN H i -potecas, en todas cantidades, con bue-
nas parautías. Sánchez VUlalba. Empedra-
do- Ip: «le 2 a 4̂ 4. Teléfono A-1352. 
4-('8 2 mz 
S6.000.000.00 PARA HIPOTECAS, D E S D E 6 por 00 anual. Pagarés, alquileres, 
compra-venta propiedades. Reserva, pron-
Utud. Dragoues, 4. prOximo a Prado, nue-
Vo 'Jomicllio. Havana Business. A-0115. 




















ad. c"" ; 
«e daa 
se: San 
10 6. * I 
2 ra» '• 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se facilita desde $100 hasta $1000.000 
desde el 6 por 100 anual de interés, 
•obre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. También se facilita 
en pagarés con buenas firmas y pren-
das de valor. Diríjase con títulos: 
oficinas The Comercial Unión. A. del 




C E V E N D E L A CASA MISION. 114. CO>' 
^ sala v dos cuartos, en L W IfT"8' 
íílümo P^clo informan en la misma: Ka-
mún Orovas. 2 mz 
aue Central, se compone P01^? •,0,,a_la,tr^. 
leta tres cuartos, comedor. Pat10. y 
paflo y demás servicios, toda de mam-
^osterfa y vigas de acero dos año. de 
construida, punto elevado. " ™ a 18 ¿ " ^ 
muy saludable. Se vende barata, inror 
man en la misma, de doce a dos. _ 
4663 
GANGA. POR AUSENCIA D E D T E fios se vende un solar en San J^aé ae 
su 
Bellavista. Calle Segunda. Víbora. De on 
ce ñor cincuenta y nueve varas, a 
primitivo precio. O'Reilly. 83, bajor 
C 492 
BARATISIMO, ABONOS DIEZ P E S O t , mensuales, piano vertical, caoba, tres nedales enterament* nuevo, cuerdas cru- | 
zadas está flamanté, magnifica oportunl- ' 
dad al contado gran descuento. Concor- , 
día,' 24. ^63 3 mz 
tttva I S T E D (ASA PROPIA. HABA-
V naA venToEcasaAhlerro y ̂ mento sa-
la saleta. 3 cuartos, buen bafio. $4.S0a 
Malecón, casa, renta anual. $2.160 Pn»»o 
B » 5 n Perseverancia. renta nual. ?780. 
f S S ^ n S S . Calzada Víbora caw con 
establecimiento, muy barata. g í ^ A o i 
espléndida casa de i K o ^ Z W * » ^ ™ * 
SOLARES EN E L VEDADO 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 5 0 ; propios para una quinta de ! (r,f.s|t¿"nTn^una reparación. Puede verse en 
recreo. Se deja parte del precio en | compostda, número 4, altos 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
PI4NO, S E V E N D E UN PIANO, CASI nuevo, muv barato, en Prado, 119, ai-
tos de la fotografía se puede ver. p 
4800 3 mz 
S' E V E N D E l'N PIANO P I . E Y E R , PRO-pio para estudio, en 00 pesos. No ne-
24 e. 
C E V E N D E UNA HERMOSA V E L E G A N -
O te casa, acabada de fabricar, sin es-
Senar. compuesta de sala, saleta 4 cuar-
tos comedor al fondo, bafios familia y 
crlidos. para personas de gusto, todos 
techos de cemento y hierro es gañ-
irá en S6.T50. trato directo. Informes: 
calle Clavel, número 6. entre Belascoaín 
y Nueva del Pilar. Teléfono I-285«-
4700 
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 
En el Vedado, bien situado, entre 
23 y 17, se vende un solar de centro, 
a $10.50; un solar de esquina, a me-
dia cuadra de la calle 23, a $11.50. 
Para más informes: llame ál 1-7 y 
pida el 7231; dé su dirección y pasaré 
a informarle. 
14 ms 
¿Por qué tiene su espejo mau-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio cau 
regaladt se lo dejamos nne>€. 
"LA VENECIANA," Angeiei 
número 23, entre Maloja y Si 
tios Teféiono A-6637. 
AUTOMOVILES 
PIANO, S E V E N D E UNO, ALEMAN, ¡ cuerdas cruzadas, casi nuevo, por em-
barcar Fá familia. Neptuno, 75, altos, es- Se venden los utensilios del café, Mura-
MUY BARATOS 
calera derecha. 
4083 8 mz 
SIN C O R R E D O R E S . E L MEJOR NE<,0-eio del Vedado, vendo solar de centro, tiene cimientos, arrimos y diez cuartos 
r r * Z a Si l 00 metro. Informan, de 8 a 
\o l . m. en San Nicolás, 170, altos. Se-
fior Palacio. -
4559 4 mz 
R U S T I C A S 
S E V E N D E t'N FONOGRAFO "Víc -tor," número 5, veinte hermosas plan-
tas de Balón, más dos palanganas de hie-
rro, esmaltadas, con sus llaves niquela-
das. Economía, 32. .x 
4653 6 mz 
SE V E N D E UN FONOGRAFO "VIC-tor," número 5, veinte hermosas plan-
tas de salfln, mds dos palanganas de hie-
rro, esmaltadas, con bus llaves niquela-
das. Economía, 32. 
4652 , 6 mz 
lia y Villegís, para reedificar la casa. No 
se repara. 
4435 9 mz 
4 raz 
X E L VEDADO, C A L L E 17, «ENTRE 
F y G, número 231, se vende un juego 
de cuarto, completamente nuevo, y otro 
de comedor, estilos modernísimos y de 
lujo, se hace eran rebaja; otro Juego de 
sala y una nevera. 
4834 4 mz 
171» ARRENDAMIENTO, CON OPCION Id de compra-venta, se solicita una ex-tensa propiedad, para cría de ganados, 
comprendiendo cuando menos doscientas 
caballerías de tierra bajo la acción del 
riego para cultivos. Los informes dirí-
janse a Luis González, esquina a Calzada 
y calle 14, altos, Vedado. 
4457 2 mz 
PIANO K A L L M A N N , I)K ('CERDAS cruzadas, casi nuevo, en magníficas 
condiciones y perfecto estado, se vende, 
baratísimo, o se alquila. Lealtad, 30. 
4097 2 mz 
A ía clientela y al p ú b S c o en 
general 
Mneblería de José Ros. 
dos de repuesto, tiene dos farolea pran 
des de metal y dos medianos luz eléctrica 
y de carburo, todo en I ^ r f e ^ , f î1.0 * 
funcioné perfectamente. So ^er a 
todas horas, en el Garaje de Maríoty. 
Blanco, número C 
4840 " 8 mz 
4 t T O M O V l L FÓKD. VOl l KMMARtAR-
X se su dueño, «e vende un au orno 11. 
ventajosas condiciones. Garaje Cuba, 
MONT1. írUMBRO 48. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 aflos establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrlca-
c'ón demuestra que los mejores mue-
bles son fabricado» en esta casa y con . r psiiuí 
maderas del país. Al mismo tiempo pon ' 
ventajosas 
Jesús del Monte, o en el Ilümer01Jí^z 
4842 ' 
. go a la disposición del público toda cía- , fnn,; a.qkbr 
mz ¡ »e de muebles importado! del extranjero 
' I con los últimos adelantos v bnen gusto, 
no-o ' J"^05» d9 cuarto de Luis XV. Juegos de 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47, DB 1 • * 
iQolén vende casas?. . . . . . ^ " ^ 7 
i Quién compra casasí . . . . ̂ RB/. 
¿Quién vende solares?. . . . . i ,*;"™ 
lQuién compra solares?. . . . . ™**if. 
ÍSuién vende flncM de campo?. PEREZ 
iÍK'én compra fincas de campo?. PB» 
i Quién da dinero en Apoteca? • PK"EZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. PEUB/. 
Lo» negocie» de est» casa son serlo» y 
reservado». 
Empedrado, námero 47. Ife I » *. 
O E V E N D E L A CASA D E ESQUINA, 
O calle de Pefialver, número 102, de al-
to y bajo, de mampostería y azotea, de 
moderna construcción. En Empedrado, nú-
mero 34, Departamento número 10, Infor-
maré Jorge Klgo, de 9 a 12 a. m. y de 
$ a 6 p. m. . 
4250 2 mz 
¡ ¡Buen negocio por $1.980!! 
Vendo una esquina, con 2 casas de madera, 
rentando $26, con 920 metros. Calle José 
Miguel, esquina Paseo, prolongación del 
Vedado. Ojo: se está vendiendo al lado 
a S4 metro. Trato: oficinas A. del Bus-
to. Aguacate, 38. A-9273. 
4570 . 4 mz 
PARA F A B R I C A R . Se vemden cuatro casitas en la calle de San Miguel, de 
5.10 de frente por 23 de fondo. E n tres 
mil pesos cada una. Las cuatro hacen 
una superficie de 470 metros. Informarán 
su dueño, en Monte, 271. 
4522 5 mz 
UNA GRAN CASA 
de dos plantas, se vende una hermosa 
casa, a una cuadra de Marte y Belona; 
se da barata porque el dueño se va para 
una finca de campo. L a azotea loza por 
tabla, con los pisos de mosaico -y a la 
brisa; el precio se le dirá al que la desee. 
Tiene sala, saleta y cuatro cuartos :1o 
mismo abajo que arriba. Informarán: Mu-
ralla y Mercaderes, café Méndez Núfiez; 
de 8 a 11 y de 2 a fi. 
439S 2 mz 
SE V E N D E UNA PINTORESCA CASA en sitio elevado, en la Víbora, con 
terreno de 10X40, bonitos jardines. Adap-
table a garaje. Construcción moderna. 
Muy fresca y ventilada para el verano. 
Propia para familia de gusto. Dirigirse a 
T)epnrtamento de Caja, casa Harris, O'Rei-
lly, 106. 
4420 9 mz 
DE OCASION: SE V E N D E UNA ORAN casa, para' almacén de papel, ferrete-
ría, harina, cajería, café, etc.. y cuanto se 
ofrezca, pues toda está servible por tener 
los patios cubiertos, y en pisos y sanidad, 
superior; pasa de 2.000 varas de superfi-
cie, por 55 de frente. Referencias: Mon-
te. 43; de 11 a 2. F . del Rio. 
4491 4 mz 
En el Vedado, urge la venta de ca-
sa moderna, $5.700. Otra, solar com-
pleto, próxima a la calle Línea, 12 
mil 500 pesos; otra próxima a Paseo, 
moderna, garaje, cielos rasos, nueve 
habitaciones, jol. Para más informes, 
llame al 1-7 y pida el 7231; dé su di-
rección y pasaré a informarle. 
14 mz 
SOLARES YERMOS 
SOLAR YERMO. VENDO O TBA8PA-so contrato de un solar en el Reparto 
Mendoza, calle Milagros, entre Miguel F l -
gueroa y Antonio Cortina, pasa la línea 
4 n ^ a ü ^ s a ,lna cuadra; mide 16.50 
?•?« 4 í í ; In fo™an: Pepe, en San José, 
138. Teléfono A-0113. 
_1893 16 mz. 
£ O LAR VENDO SOLAR DE ESQUINA, 
mide 1.200 varas cuadradas. Renta $00 
Calzada de Jesús del Monte, próximo a 
Agua Dulce en $16.000. Teniente Rey y 
Zulueta, café. Domingo García. 
4414 4 mz. 
VENDO, MUY BARATO, UN SOLAR DE esquina, en la Víbora, reparto VI-
vanco, calle Lacret esquina a José A Cor-
tina; tiene 800 metros cuadrados, está a 
a brisa y también lo vendo recibiendo 
la mitad al contado y el resto a censo o 
a plazos. Informa: Lorenzo Sánchí« La-
Runas, número 0; tercer piso; de 7 n 
9 «. m. y do 5 a 9 p. ro. 
. 4787 3 mz 
r n E R R E N O S PARA INDUSTRIAS, R E -
A partos. Quintas recreo, de 40 centavos 
metro hasta $1.50, con carretera, tranvía 
próximos esrta Ciudad. Ilavana Business' 
Dracones y Prado, A-0115 
J m 3 mz 
VEDADO 
?™ZenHef "x" J P £ * ¿e ̂ " ' n n a la en-
trada del Vedado. Es una oportunidad 
VorJ0, h""1*0 (Iue se da. Informa Santia-
804Ŝ 2 ' 76 y 78- Teléfo°o A 0184. " 3 mz 
R E D A D O , NEGOCIO D E OPORTUNA 
V dad Se vende un solar de esquina 
en a calle H y 23. Informan: A í u K r 
Teléfono A-2484. Castillo y ptesumanS: 
- 3 mz 
r i A N G A ^ ERDAD: SE VENDE UN Lo" 
\ T te de terreno, que mide 12X14 00 tie-
ne cuarto de madera, doble forro, pi¿o d¡ ^T10?'/ teJa franccsa. servido 8„n0 
tario. Informan en la misma: Washlne-
ton esquina Churrucn; no se admiten co-
rredores. 4658 2 mz 
GANGA 
"En la línea del Reparto Santos Suá-
rez, se vende, a $9 la vara, solar 
de esquina. Informes: G. Rodrí-
guez, Jesús del Monte, 262. Te-
léfono 1-2020. 
^ 4 2 0 i 5 ¿ 22. 
URBANAS 
K BPABTO ! \WTON, SE vendfT^ ' casa, con sala, saleta tres ru*JtL. A 
medor, baño, patio y t r a ^ U o CaMe fBCO' 
— . 15 mz 
C ' V ^ S * '>E P ™ " » ! CASA D E T i . 
monte Rey Café 
4913 
Zulueta y Te-
4 mz. . • . * mz. 
S j i J ^ í S j S \AHA FIGURAS, 
S ms 
du'n^^o^14 ^ • ' l a po^estar amHaban,l: 
nuol',av,rara ^ í n f o r 5 £ ^ a ^ 
^ " ^ ^ d«ParUmentoPnüm¿,1VIa" 
S mx. 
ESPLENDIDO S 0 U R 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
Tountry Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
In 16 nov. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BODEGA 
Se vende una, de esquina, en Calzada, 
es sola; se da barata, sin Intervención de 
corredor. Informes: Pamplona, 24, Jesús 
del Monte. 
4 mz 
CO M P L E T A M E N T E N I E V O , SE V E N -de nn piano, por la mitad de su valor, 
también sé realizan joyas procedentes de 
préstamos, muy baratas. Bernaza, 6. La 
Segunda Mina 
4494 3 mz 
NSTKUMENTOS D E CUERDA. 
vador ^ l ^ 1 0 » ; , Co1^^nnnt l y J ^ l * i ciarlo y comedor de Lui» X I V . BípecÜ-
clóü de « u ^ F ™ ' ™ ™ * "?aSi ^ uE*' i 11,iai1 en Jue«oa modernistas. Juegoi co-
peclalidad en .a reparación de viollneí; . lonlales. Juegos a capricho, todo con ma-
vlejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se ; deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sirven lo« pedidos del Interior. Composte- ¡ sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
A UTOMOVIL. GANGA, BJS M-N DE I N 
A Fiat, Landaulet, de 15 a 20, motor 
perfecto estado, costó 5.000 pesos, se da 
en 375 pesos; puede verse en » j , W ? ™ ^ 0 
5, esq ina a Marina. Talleres dd Hud-
son;" duefio, Prado, 77-A, altos, ieic-
4844 8 mz 
PAGINA T R E C E 
" L A C R I O L I A " 
LA CmiLA 
«BAJI KSTABLC D E BURRAS DK LEÜW.J 
de MANUEL VAZQUEZ 
Befaseoain y Poclto. TeL A-48ia. 
Borras criollas, todas del país. c«a 
•lelo a domicilio, o en el eaUblo. « todM 
hotaa *?1 día y de la uoche, puea tengo oa 
aervlcl» ©specini de mensajero* Mi n>cl. 
cletas p e n despachar 'aa Ordenea e» 
gulda ae reciban. 
Tengo autarsalee en Jes ía dol Sfon»! 
en el Cerro; i-n el Vedado. C»U« A y 1J. 
teléfono r - i s « ! ; .y en Onanabacoa. C»0a 
Máxlm» Oó<rez, nAmer* IOS, y en todoi 
loa barrios ns la Hal-anfi avisando al i * * 
léfnno A-481S que aerin servidor luna-
dlatamente, 
Loa que tengan qne comprar bnrraa pa-
ridas o alquilar burrna de lecha, dlrU»o-
sp a an dneíio. que está a todas horaí o» 
Belancoafu 7 Poclto. teléfono A 48iA «O* 
•e -as da más b&ratas qne nad\e. 
Notar Bopliro a loa numeroaoa bp*'» 
chantes que tl-ne eírta casa, den aua "«na* 
jaa al dneflo. «visando * i teléfono A-t«i* 
la, 46. Habana. 
SE VENDE 
un automóvil Dodge Brothers nuevo, 
en precio módico; también se admite 
un Ford estando en buen estado. In-
AÜT0M0VIL 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
j motivo de viaje; es de fuelle Victo-
j ría. Para informes: Teléfonos A-4005 
1 y F-1684. 
i C-663 in. 24 e. 
MANUEL LLENIN 
"CORREDOR" 
Compra y vende bodegas de todSs pre-
cios, fincas, dinero en hipoteca y paga-
rés ; honradez y reserva en los negocios. 
Revlllaglgedo, 113. Teléfono A-0021; de 
11 a 3. 4871 8 mz 
UN B U E N NEGOCIO. COLEGIO E s -pléndido, deja $300 de utilidad li-
bres, se vende o admito socio por ausen-
tarse " dueño. San Nicolás, 48, moderno. 
4907 4 mz. 
inatrumentos; especialidad en I verdad. No olvidarse 
guitarra. 'La Motica . Com- | 46 José Roa l» la casa 
todos los 
bordonea de „ 
postela, número 48, Habana 
• ^ 9 _ 
P A R A L A S (Cj ! 
D A M A Q ) ' I P ; 
* T E N C I O N : S E V E N D E UNA D E LAS 
mejores fruterías de la Habana que 
vende $25 diarios, o ae admite socio. E s -
tá en una calle de mucho tránsito y se 
vende por tener otro asunto que atender 
su duefio. E s uno de los buenos negocios 
que se hacen en la Habana. Informes: Te-
niente Rey y Aguacate café, Fiórez. 
48 8 mz. 
GRAN PUESTO D E F R U T A S , LO V E N -do; es seguro que me lo comprará; 
si no sabe trabajar se enseña. Razón: In-
fanta y Valle, esquina. 
4786 3 mz 
AT E N C I O N : VENDO T R E S BODEGAS, solas en esquina, cantineras y de poco 
precio. Vendo casitas de $1.300 a $4.000; 
un solar de esquina en lo mejor de la 
calle Primelles. Informes: Primelles y Was-
hington, Cerro, Reparto Cañas, bodega, 
Esteban. 4796 7 mz 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sua muebles, vea el grande y 
variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servUlo por poco dine-
ro; hay Juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores a $9; apara-
dores de estante, a .$14; lavabos, a $13; 
6 aillas con dos sillones de rejilla. $12; 
mesas do noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
. I S tes ver los que tengo a la venta, tanto 
para hacer camiones como para alquiler 
o venta, los tengo de $200, $250, $300 y 
el más caro de $350, también los doy en 
alquiler a $2.00 y $2.50 diarlos, a todas 
horas, en Concordia, 182; preguntar por 
Angel P. Toral. , 
4878 • mz 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
MaRÍcure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o penec-jjENSE bien: e l m 
clonar las cejas, 50 centavos. Masa-1 4324 
je 50 y 60 centavos, por profesor a VIDRIERAS 
profesora. Quitar O quemarjas Hor-i Se vende tres vidrieras para calle en muy 
buen estado, fondo de espejo y fachada ele-
gante. Se dan muy baratas. Belascoaín, 
14. esquina a Neptuno. 
23 mz 
SE V E N D E UNA BUENA F R U T E R I A , por no poderla atender su dueño, en 
la misma informarán. Neptuno 58. 
4817 4 mz. 
CAMISERIA Y SASTRERIA 
en $500. Bonito negocio para uno que lo 
entienda y quiera atenderlo. Tiene una 
utilidad de $100 mensuales. Informes: Pra-
do, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . Martínez. 
4648 8 mz 
GANGA: C A F E T E R O S , VENDO UN CA-fé en muy poco dinero, porque deseo 
embarcarme; hace diez años que lo ten-
go ; no quiero corredores. La casa está 
en buenas condiciones de sanidad. Tie-
ne un negocio anexo que da para la 
comida y pago de dependencia; precio 
sin rebaja v al contado, $2.300. Para In-
formes: Suárez, número 38; de 7 a 9 de 
la noche. Pregunten por el señor Angel 
Mejuto. 
4601 5 mz. 
AT E N C I O N : S E V E N D E UN DEPOSITO de huevos, dtilces y papel o admito 
socio con poco dinero para separar a 
otro, que deja 5 a 0 pesos diarios. Infor-
man : Teniente Rey y Villegas, bodega. 
García; 8 a 11. 
4013 1 mz. 
A VISO: SE V E N D E O S E A R R I E N D A una vidriera de tabacos y cigarros, bien 
situada; hube buena venta y se da ha-
rata, por no poderla atender su duefio. 
Informan: Lamparilla y Habana, café. 
4611 1 mz. 
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura dt Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Gdliano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
OPORTUNIDAD PARA UN P K I N C I -piante de poco capital, se vende una 
acreditada vidriera con vida propia, con 
local en donde vivir, poco alquiler, inde-
pendiente, deja más de $3 diarios; se 
da por $175. Teniente Rey, 81. L a Pal-
mista. 
4025 1 mz. 
UN B U E N NEGOCIO. POR AUSENTAR-se su dueño, se vende, en proporción, 
una bodega-cantina, acreditada, de venta 
diaria positiva, con muy pocos gastos, 
Ipgar céntrico de la Habana. Informes: 
Emilio, Cuba, 36; de 2 a 4. 
4552 4 mz 
PARA UN PRINCIPIANTE 
Se vende una bodega, bien montada y mu-
cho barrio; sé da barata por no poderla 
atender su duefio por no ser del giro y a 
posar de ser barata, si le faltara algún di-
nero, se le deja sin Interés alguno. In-
formarán: calle de la Muralla, esquina a 
Mercaderes, café Méndez Núfiez; de 8 a 
11 y de 2 a ó. 
2 mz 
GRAN BODEGA 
Tiene almacén con ferretería, cantina abier-
ta hasta las doce todos loa días; hace 
una venta diaria de ochenta a cien pe- . 
sos; tiene un surtido que pasa de cinco' 
mil pesos; si les faltara dos o tres mi l i 
pesos se le dará sin ningún Interés, res-
pondiendo con el establecimiento. También 
tengo otra de menos dinero, con ulininos ' 
víveres finos y cantina abierta. Informa- ¡ 
rán: calle de la Muralla esquina a Mer-
caderes, café Méndez Núfiez; de 8 a 11 y 
(Ie 2 a 5. 4397 2 mz i 
Las eminencias médicas reco-
miendan las fajas y corset de 
E L DESEO 
Galiano, 33. 
Teléfoní A-9506. 
Los mandamos a domicilio. 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
Amargura, 43. Telfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares ni contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deaeen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
PARA E L CAMPO 0 LA HABANA 
Si desea usted comprar un Ford o cam-
biarlo por otra ciase de automóvil com-
prarlo u plazos alquilarlo sin tiempo li-
mitado o para hacer algún camión, se lo 
entrego en perfecto estado desde $2o0 en 
adelante y cuantos necesite. Para más In-
formes: A. Hurtado. Obrapía, 51. 
4869 «O 
GANGA: SE V E N D E UN E L E G A N T E automóvil, muy barato, marca Renault 
Landoulet, 10 H. P., alumbrado eléctrico 
y en muy buen estado. Informan: garaje 
Concordia y Lucena, teléfono A-9354. 
4757 » 7 mz 
S 
E V E N D E AUTOMOVIL, D E DOS P E R -
sonas, adelantos modernos, seis cilin-
dros, 32 H. P., casi nuevo, marca Saxon 
Slx. Precio 900 pesos. Informan: garaje 
Cuba. Jesús del Monte. 
4768 3 mz 
SE V E N D E UN FORD D E LOS MODER-nos, con poco uso; tiene todo bueno; 
contado; el repuesto de lo mejor; tiene 
una vestidura de $30 y un Calasó eléctri-
co; su duefio lo vende por no poder aten-
derlo. Informan: Neptuno, número 207. 
Teléfono A-9435. De 8 a. m. a 4 p. m. 
4791 3 mz 
Nadie compre sus muebles, joyas y 
objetos de arte, sin visitar La Perla, 
Animas, número 84. Hay juegos de 
cuarto, de sala y de comedor y toda 
clase de muebles. Lámparas y obje-
tos de arte a precios sumamente redu-
cidos. Se da dinero sobre alhajas a 
módico interés. La Perla, Animas, nú-
mero 84. Teléfono A-8222. 
3815 16 mz 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
i*Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMER, para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las boticas. De-
positarios : Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera y Majó y Colomer, Depósito prin-
cipal farmacia del doctor G. Fernandez 
Abren. San Miguel, 130. 
C 12̂ 0 30d 14 f 
L . BLUM 
MULOS Y VACAS 
Agencia de FabUcl4ad.—A-0454. 
OE A E N D E UN PUESTO DE F R U T A S ' 
i ¥0<í no P0"»1-!" atender su duefio, en 
lü V íbora, Lawton, 17, esquina a Con-1; 
cepción. 
C 1068 2d-27 50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
FORD, SE VÉNDE UNO, REFORMADO, acabado de ajustar y pintar, tiene rue-
das de alambre, pintadas de blanco. Pa-
ra informes: Cristo, 35. Teléfono A-0189. 
4780 3 mz 
VENDO FORD, L I S T O PARA T R A -
bajar, garantizado motor y diferen-
cial, es ganga, casi nuevo, precio $400 de 
contado. Cárdenas, 11. 
4654 8 mz 
CAMION. E N $750 SE VENJDE UNO E N buen estado, de caja cerrada, propio 
para almacén de víveres u otra giro, ton 
nnpneto Bosch, nuevo. Belascoaín, 217. 
4741 6 mz. 
GANGA! VENDO F O R D , POR T E N E R que ausentarme en solo $200. Reina, 34; 
de 11 a 2. A. V. Morales. 
4737 2 mz. 
(^ANGA. S E V E N D E UNA M O T O C I C L E -T ta, Indian, 7 caballos, 3 velocidades, 
tipo 8. modelo 17. en Zanja, 127, a todas 
horas. 4656 6 mz 
SE V E N D E UN F O R D L I S T O PARA trabajar. Para verlo e Informes: Garaje 
Fénix. Oficina, Barcelona, número 13, Ha-
bana. 
4696 1 mz. _ 
AUTOMOVIL DE TRABAJO 
Se vende una máquina de dos pasajeroa, 
para trabajo, "Chalmer," provista de to-
do lo necesario y doble goma de repuesto. 
Magneto Bosch, carburador Stromber y 
alumbrado Presto Lalt. Informes y puede 
verse, de 12 a 1 y de 5 a 6 en la calle 
de 19, entre 12 y 14, número 485 y 487. 
SI hay garantía ae acepta facilidad para 
el pago. 
4595 * mz 
HUPMOBILE. SE ATENDE UNO, N U E -VO, barato. Puede verse en Concordia, 
número 100. 
4533 8 mz. 
GANGA, SE V E N D E E N UNA V E R D A -dera ganga, un camión, de carrocería 
cerrada, propio para casa de comercio. In-
forman, a todas horas, en Muralla, 98, y 
una carrocería de 7 pasajeros, una de cua-
tro. Todo en perfecto estado. Teléfono 
A-8046. 4495 3 mz 
VE R D A D E R A GANGA! E N $800, UNA cufia "American," acabada de pintar 
y ajustar, de 35 H. P. Magneto Bosch. Se 
garantiza su funcionamiento y poco uso 
Garaje Central. Egido. 18. 
« 4 9 ' 3 mz 
SE V E N D E UN CAMION W H I T E , CIN-CO toneladas, está trabajando, ae en-
cuentra en perfecto estado, como nuevo, 
y se da en un precio reducido. Informes: 
garaje Eureka, Concordia, 149. 
4401 2 mz 
Taller de maquinaría y Repara-
ción de Automóviles, de Prieto y 
Hermano. Hacemos toda clase de 
repuestos. Soldadura Autógena. 




Automóviles en magníficas candi-
ciones, de siete pasajeros, casi por 
la tercera parte de su valor. Pue-
den verse a todas horas en Morro, 
30, garaje. 
C-U22 in . 7 t. 
V A R I O S 
ESTABLO "MOSCOIT 
Carruajes de lujo d» FRANCISCO E R V f -
T l . Elegantes y vls-a-Ws. para bodas, baa-
tizoa, paseos y entierr.ia. con briosoa ca-
ballos. Cuenta eata caaa con magníf'coa 
cocheroa. Se admiten abonos a preotoa 
módicos. Zanja, número J42. Teléfono A-
8528 y A-3fi25. Almacén i A-468S. 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
Carruajes de luje: entlerroa, bodas, ban-
tlzos, etc. Teléfonoa A-1.V8, establo, A-469a. 
almacén. COBStNO F E R N A N D E Z . 
s A 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
De todas clases, compro, cambio, vendo 
y doy dinero sobre elías. Hay seriedad v 
garantía. Fernández. Llame al teléfono 
A-9304. Galiano, 111, altos telefono 
_ 4 2 I i 20 mz 
ANGA, S E V E N D E N CINCO MAQuTl 
V T ñas de coser, en buen estado, se dan 
muy baratas; precio 20, 18, 13 8 v 4 
Pe4S673 Puedea verse €n Monte. H altos. 
3 mz 
GRAN REALIZACION DE ACCE-
SORIOS DE AUTOMOVILES 
San Rafael, 154. 
San Rafael, 154. 
El Garaje Moderno realiza to-
das las existencias procedentes del 
incendio. Motores en muy buen 
estado y los carros algo deterio-
rados. Piezas de repuesto. Apro-
vechar la ganga, chauffeurs. Hay 
automóviles nuevos, acabados de 
llegar, de 4 y 6 cilindros, para 
ASOMBROSA INVENCION! ¿POR QUE ha de pagar usted $300, o más ñor 
una máquina de sumar, si puede obtener 
la maravllloea "Calculador," que hace las 
mismas operaciones, por $15? Se acompa-
ña una garantía de cinco afios con cada 
máquina. Wllllts, Vlllegaa, 58; de 1" a 
g P- m- 4050 6 mz 
MAQUINAS D E 8INGER, SE ALQ r i -lan a un peso mensual y se dan muv 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo Schlmidt 
Aguacate, 80. Teléfono A-8826. OLmiul(11-
• 43a3 24 mz 
MAQUINA D E ARAR. S E V E N D E , EN ventajosas condiciones una máquina 
ae arar compuesta de un tractor "Groe-
ping Orip," de 75 caballos de fuerza, con 
motor de gasoUna o alcohol, su juejro 
de arados de ocho discos y una grada 
doble. Puede usarse para arar y para 
tracción. Tiene solamente cuatro semauas 
de uso, San Juan de Dios, 3. 
« 2 ? 2 mz 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo: Remington 10, visible, cinta bico-
lor, retroceso, $60. Remington 7, 125. Smlth 
Premier 4, $25. Ollver, carro grande vi-
sible, $35. Ollver 3, $20, flamantes. Garan-
tizadas por cinco años. Neptuno 43 L i -
brería Universal. Tel. A-e320 




— Hoistein. Jersey. Durahm y Suizas, 4 i c i n c o P a j e r o s . No olvidarse: San 
SE VENDE rx- r w v u^w ̂  , .̂ „ „ - ^ la y pelucas ae tocii ftulna céntHpn ™ n ^ \ 'S<?LO E N :E8- 1 quería Pilar, I.ldustria, 
ga a quñpr p í e c i ; ? Jarfr0, I10.,pa- A-7034. Gran subido en 
H rvi i >S •'M.OOO. Informan : Moa- hp« dn tela 
4366 CaW EsPaQa- Domínguez. 2689 J 
ALQUILAN MANTONES D E MANI- , — " f . - " ^ " - f T ' , ^ 7 7 i n f 1 1 CA 
la y pelucas de todaa ciases. Peiu-i razas, pandas y p r ó x i m a s ; de I o a í u ^ r a c i , u i . 
C E TRASPASA LA CASA LUCENA. o" 
^ antiguo, propia para almacén, depósito 
S a ^ c a t e f f i " ^ por tener b " - local 
4199 o ^„ 
Fi nn ^ n,T' JV*™ SK TRASPASA 
i i ^ £ x la meJ0r cuadra de O'Bel-
•r ^RZ<5ll: Blanco. 15, altoa. García. 
C 896 In 1-f 
119. Teléfono 
peinetas gran- litros de leche cada una. Todos los' c 1432 8 d 
lunes llegan remesas nuevas cíe 251 ¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
j vacas. También vendemos Toros Ce- i La gran K,cu^a a(s chauffeurs de la E a -
Suscríbase al DIARIO DE LA MARL i b".s. de Pura Especialidad e n j b a n ^ ^ 
el C I A R I O D E L A caballos enteros de Kentuclcy, para I ne competidores. NA y anuncíese en 
MARINA 
C E \ E N D E , SIN I N T E R V E N C I O V D E 
O corredores, un gran café, de mucho movimlento> en to c<Sntrle¿0(1 
clal, no paga alquiler y buen contrato 
- v07en6:aK8Ct0ría• ^ « ^ S « 
á06G S mz 
U E B L E S Y 
cría, burros y toros de todas razas 
Vives, 149. Tel. A-8122 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo, 
mejor y lo más barato 
T>UEN NEGOCIO: 
A J retirar uno de los 
puede hacer sociedad 
nombrado, en lugar de 
forman en Vlllesaa, 91 
3068 
T~"ren de lavado^ tren de lavado de 
la misma informarán 
2f>21 
POR Q U E R E R S E 
socios, se vende o 
en un café muy 
mucho tráfico. In-
Bazar del Cristo. 
3 mz, 
SE VENDE E L 
Monserrate, 31. en 
8 mz 
^^áVm^' SE TRASPASA E L L o : 
^ « Í S . ^ . f Ü ? * * ' 31. ^ n contrato y 
GANGA. SE V E N D E N DOS ESCAPARA- \ tes de cedro, de tres lunas, esmalta- • 
dos de blanco marfil, estilo Luis XVI , nue- j 
vos. Monserrate 6, ebanistería. Teléfono i 
A-S301. 
4808 4 mz. L A PRIMERA D E COLON 
SE V E N D E N LOS M U E B L E S TODOS O i Virtudes, fO. Teléfono A-4208. Esta acre- , por separado, de la casa San Miguel, i ditada agencia de mudanzas, de José Al- i 
74, altos; son americanos; hay un buen ! vnrez Suárez, trasporta los muebles, ya 
piano. 4884 - 4 mz estén en el Vedado, Jesús del Monte, Lu-
- yanó o en el Cerro, a igual precio que 
MOTORES D E P E T R O L E O CRUDO. UR-ge. Be venden dos motores de 35 HP y 
uno da 75 HP, con dinamo y tablado 
Consumo: 6110 bb por caballo hora E 
Lange. Compostela. 71. * 
APROVECHAD L A OCASION 
Se venden, muy baratas, dos pai-
litas para vulcanizar y una plan-
cha para cámaras. Informan en eí 
garaje "FENIX," Barcelona, 13. 
15d-16 C 1328 
GACeVrAo,! c ^ o ^ ^ E ¿ 
$8.80, bo da en ti JSÍ" 7 / ^ que «ranan 
tria, m - A - de 9 K 0 ? - t * * 0 " ? ™ : Indua-
4609 ae » a 11 y media. 
-• 1 mz. 
Inmediato al Hospital de S. Lázaro 
de 14x32 a 12* * * l r 0 * ¿e frente- Solar 
4 ms 
d ® M ú s i c a 
PIANO ALEMAN, D E POCO USO; T I E -ne sordina; ndemáa una cómoda y doa 
lavabos, un efpejo y consola para aala 
varlaa lámparas de cristal, gas y eléctrl-
eaí»JIoute> • » ! a"»»-
4837 4 mz 
repisas con espejos, objetos de electrici-
dad, etc. Peluquería "Torre del Oro," Man- j 
zana de Gómen, por Monserrate. 
4662 2 
B 
fes i: :! 1 « ¡ s e I S a j ^ a ' ¿ ¿ ^ S ^ S S . 
Agencis y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acoste, 01. Tel. A-1013 TR A J E S , D E ULTIMA MODA. PRO-plos para oficina, a dos pesos 00 cen- , 
tavos. La Maravilla. Plaza Vapor, ndme- ^ s t r a s ^ 2 - ^ m"̂ 68 0Í? 61 X ^ 0 -
ro 29 y SO. 
4339 23 r 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
¡GANGA! ¡GANGA! 
:Se venden, casi regalados, todos 
los enseres de un café. Hay de to-
do, pero urge pronto negocio. In-
formes: Obispo y Bernaza, café 
'La Cebada." 
C 1548 Bd-27 
" L A E S T R E L L A ' 
San 
i 
Nicolás, 98. Teléfono A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Eatas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al pübllco en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
Mr. Albert C. Keliy 
el director fle esta gran escuela, es el 
experto máa conocido en la repflblica de 
Cuba, y tiene todos loa documentoa y tí-
tulo» expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSUECTO I L L S T R A D O GRATIS . 
Cartilla de examen. 10 eentavoa 
Anio Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES DE D E C I D I R S E a (aatar an 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no plarde nada y ai puede GANAR MU-
CHO. 
1?ORD. S E V E N D E , 1915, BONITO, PO-CO uso, radiador reformado, capó tor-
pedo, alumbrado eléctrico atrás y adelante, 
nueva caja herramientas, cuatro gomas ca-
el nuevas, maírnífico motor. Defensa ade-
lante metal, todo en perfecto estado. Pre-
cio económico. Calzada C^rro, 602, caal 
esquina Ayuntamiento. Informan, Mecá-
nico. 
4599 1 mz. 
I S C E L A N E A j 
— — i 
SE VENDEN1 DOS C R I S T A L E S CON sus marcos, uno de 111 por 48 pulga-
das; otro de 111 por 53 Idem; propios oa-
ra vidrieras de frente. Pueden verse cu 
Agnacate, 70, bajos. n 
J ^ l 4 mz. 
AVISO: S E V E N D E N CUATRO M V o r i ñas de coseV Slnger, muy buenas co-
sen muy bien. Su precio: $15 y $14 i so 
Bernaza, número 8. L a Nueva Mina 
4826 4 mz. 
E V w 3 0 ' ! ^ VENDE UNA LANCHA DE 
J U 5 H . P., casi nueva. Puede ver™. lm 
los muelles de la Punta. P. Cepeda, Azua* 
cate, 70, altos. • T * * * 
' ' ' 8 in z 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea 
Rios y C a . 
680 «i a. n 
O E VENDEN R A I L E S D E VIA E S » ^ 
O cha, de segunda' mano, en buen esta-
do. Tuboa, fluses para calderas. Hierro 
cormgado "Gabriel." Ejes para carretna 
de cana, listos, hechos a martinetes DI 
rlgirse a Bernardo Lanzngorta v Cr M™," 
te, número 377. Habana. n" 
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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
LA D B B i ECONOlflCjt M L 60-
BIER>0 . — LOS P R E S l P r t S T O S 
Y LA L E Y DE ArTORIZACIONKS. 
m ^ t S ^ ^ a i t é c n i c o del Ministerio 
i\c Híuiemln ha comenzado los tratm-
jo- para ia adaptación de los presu-
puestos a la ley de a«tor;z*cviones* 
ALBA, F E L I C I T A D O 
Madrid, 28. 
E l Ministro de Hacienda, señor A i-
hiu está recibiendo numerosas felici-
taciones por haber sido aprobado en 
la última sesión de Cortes el projec-
to de protección a la Industria-
Uno de los telegramas mas expre-
••¡tos es el que enrió al Ministro el 
i'omento Nacional de BarceSoim. 
Esta importante entidad ofrece al 
Ministro su apoyo político y econo. 
mico paia toda obra qne tienda a au-
mentar las fuerzas productoras de la 
nación. , , 
Termina diciendo el telegrama en 
Utesttón que el proyecto de protec 
ción a la Industria promete grandes 
(Kperánzas J que su autor se ha hc-
ciio mere< edor del agradecimiento del 
Í-ONFLIOTOS MARITDIOS. — P I -
DIBNDO DOBLE SUELDO. 
Tarragona, 28. 
Las tripulaciones de los rapores 
mercantes de este puerto se niegan a 
h m e: se a la mar mientras no les sean 
íibí nüdos sueldos dobles. Igual qoo 
Ua î eciio con snv empleados la Com-
l aüia Mediterránea. 
' . i M ' i. PROBLEMA QUE S E A V E -
CINA. 9 \ K W ; ¿ly) 
bi terroli 28. 
La falta de carbón amenaza nueva-
iü< ate a paralizar el tráfico de la Im-
parís i te flota gallega que se dedica 
a la pesca. 
Si el conflicto no se soluciona que-
dnnui sin trabajo más *de elen fami-
Uua de pescadores. 
E l problema tiene hondamente 
• it:t<ÍH». a las autoridades. 
n iPORTANTE FALSIFICACION 
DE P A P F L MONEDA 
í'amplona, 28, 
Se ha descubierto por la policía 
una importante falsificación de bille-
tes de Banco. 
Los falsificadores tenían la fabri-
ca entre Sanguera y Aolz. 
Se trata de una compañía bien or-
ganizada y con grandes ramificacio-
nes. 
Han sido detenidos numerosos su-
jetos complicados en la falsificación. 
ENTIERRO D E L HIJO D E L CONDE 
DE VILLAMAR» 
Talencla, 28. 
Se ha >erificado el entierro del hi-
jo del Conde do Tillamar, qne fué 
asesinado ayer. 
El acto constituyó una imponente 
manifestación de duelo. 
E l cadáver ha sido enterrado en el 
panteón de la familia. 
La madre del dcsTentorado joven 
está gravemente enferma a conse-
cuencia de la Impresión que le causó 
el trafico suceso en que su hijo per-
dió la vida. 
LA RUPTURA E N T R E ALEMANIA 
Y LOS ESTADOS UNIDOS^-OPI-
N ION ES DE LOS POLITICOS. 
Madrid. 28. 
El corresponsal de un importante 
porlódlco de la América latina se ha 
entrevistado con los más eminenteH 
l olííicos españoles, tales como los 
Presidentes de las Cortes y los jefes 
»n ios distintos partidos, para pedir-
íes sn opinión acerca de la ruptura 
las relaciones diplomáticas entre 
Alemania y los Estados Unidos. 
Todos eíios, a excepción del señor 
Lorronx, se muestran de acuerdo en 
()»e España debe observar estricta y 
sjncera neutralidad, sin que esta neu-
(nílidad sea obstáculo para cumplir 
' :i todo momenio los deberes que le 
}»v" -̂ on sus Intereses. 
Todos aplauden las notas enviadas 
<. icutomcnto por España a los go-
bje îiofi alemán y norteamericano. 
El señor Labra añadió a las ante-
liores declaraciones, que es necesa-
rla lü defensa de los derechos de los 
neutrales, que son los derechos del 
mundo, parn que puedan preparar 
una paz duradera con la sanción y el 
concierto internacional. 
"La soberanía de España—dijo— 
debe aprovechar el momento oportu-
no para ¡«firmar su personalidad en 
inteligencia especial con los países 
latino-americanos.,, 
E l señor Conde de Romanones ha 
dicho: 
"La conducta de España se deter-
mina con plena independencia de to-
da «ngestidn. 
" E l deber del Gobierno español— 
añadió—es atender y defender los de-
rechos del país. 
"España—terminó diciendo—desea 
divamente dar su concurso en oca-
sión en que éste pueda ser útil a la 
iiumanidail." 
L o s C a l l o s h a c e n 
MEDIDAS DE PRECAUCION PARA 
EOS BUQUES ESPADOLES. 
Madrid, 28. 
El Ministro de Marina ha ordenado 
que todos los buques españoles que 
pasen de 500 toneladas lleven apara-
tos de télecrrafía sin hilos y que estos 
iiparatos tengan un radio de acción 
juinlroo de cien millas. 
También les ordena que lleven apa-
ratoi de salvamento, incluso lanchas-
motores, todo ello para evitar en par-
te los peligros de la campaña snbma-
lina emprendida por Alemania.. 
Por ultimo se ordena a los coman-
dantes marítimos que prohiban ha-
rerse a la mar a los barcos que no 
(limpian los anteriores requisitos. 
UN ESTRENO 
Madrid, 28. 
En el teatro Cervantes se ha estre-
nado una obra titulada "Las murallas 
de .Ier¡cón, arreglo de un drama In-
glés de Marlstaney. 
La nueva producción ha tenido 
buen éxito. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
Madrid, 28. 
Los periódicos censuran la que ca-
lifican de "escandalosa infecundidad 
de las Cortes/* 
Añaden que las copiosas discusio-
nes han Impedido sacar el partido que 
era de esperar a la obra del (ioblerno. 
VENTA DE BUQUES AL 
E X T R A N J E R O 
Madrid, 28. 
E l Ministro de Fomento prepara un 
decreto autorizando la venta al ex-
tranjero de los boques mercantes me-
nores de 3,000 toneladas. 
Se establecen, sin embargo, algu-
nas restricciones para esas ventas. 
E L DESARROLLO D E L TRAFICO 
Madrid, 28. 
E l Gobierno ha recibido numerosos 
(elesrramas de los productores pidién-
dole que consiga de las compañías 
navieras y ferroviarias que den más 
Impulso al tráfico trerrestre y a las 
comunicaciones marítimas, especial-
mente a las que tienen relación con 
las Islas Filipinas. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 28. 
Se han cotizado las libras estéril-
ñas a 22.45. 
Los francos, a 80.70. 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado. 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
L l e g ó e l y a c h t 
M r . F o r d 
d e 
A las nueve de la noche de ayer 
entró en puerto el yacht de mister 
Henry Ford, el millonario americano 
fabricante de automóviles. 
Se supone que en dicho yacht se 
encuentre su propietario. 
L a llegada de dicho señor no se ha 
confirmado, porquer hasta hoy por la 
mañana las autoridades marítimas 
no despacharán la entrada, sin cuya 
formalidad los pasajeros no pueden 
bajar a tierra ni se permiten visitas 
al buque. 
E X E Q U A T R U 
Se ha concedido por el señor Pre-
sidente de la República Exequátur de 
estilo al señor Arthur Bonnefil, para 
que pueda ejercer las funciones de 
Cónsul honorario de Haití en Guan-
tánamo, en sustitución del señor 
George O'CalIaghan, que ha cesado 
en el desempeño del cargo mencio-
nado. 
L e s i o n a d o g r a v e 
En el Centro de Socorro de Jesús del 
Monte fué asistido ayer tarde por el doc-
tor Vega Lámar, el menor Carlos Kober-
to Carballés, de catorce años y vecino de 
Luisa Pérez y Concejal Veiga, por presen-
tar la fractura completa de los huesos 
de la pierna derecha, lesión grave que 
sufrió al caerse de una bicicleta que 
montaba frente a su domicilio. 
I.a poliefa de la décima tercera Esta-
clftn levanta r^ta del caso, para dar 
cuenta en la maünna de boy al señor 
Juez de instrucción de la Sección Ter-
cera. 
C o l e a r . 
ieiifr callos y sufrir sus dolores, 
imbleudo él "PARCHE O R I K > . 
TAL", es bobo. En tres dfas quitan 
¡os callos, sin dolor, ni pegrarse a 
fci media y pudiéndose bañar los pie*, 
pues no >e caen. Pídase en todas la» 
íanaaclas. SI su boticario no lo tie-
i'C, mande seis sellos colerados al 
i'octor Ka mires. Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandará tres curas, para 
' > callos y curará sus callos para 
'iompre. 
^1373 8d.-21 
D e l a S e c r e t a 
H U R T O D E DINERO 
Manuel Rosales Cuesta, vecino de In-
fanta 22, denunció anoche ante el de-
tective Ceballos que encontrándose frente 
al edificio de la fábrica de chocolates L a 
Estrella, situada en Infanta 62, le lleva-
ron del pescante del vehículo que tejiía 
allí estacionado una cartera conteniendo 
tres checks. una carta-orden y dinero que 
asciende a $300. H 
Sospecha que el autor del hurto lo sea 
un Individuo que acompañaba a otro 
carrero de la referida fábrica. 
C H E C K EX TR A V IA D O 
Anoche denunció Pedro Ventura Pulido 
vecino de Lagunas 60-A, que en el au 
tomAvll de que ea chauffeur se le ex-
travió un cherk por él firmado, por la 
suma de $58.20. y 
PRENDAS HURTADAS 
Dámaso Torrlente Torriente. vecino de 
T ^ l L r i12' " V ^ n t ó anoch¿ e n l a Je 
fatura de la Secreta denunciando que de 
valor de $180 sospechando que fuera el 
ma^casr e8.U^„VUe 'n la* mis* 
"abajo 41 no ha concurrido al 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ÁNGELA 
E S SANGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
Los m é d i c o s recetan hoy á la H O R S I N E 
en todos los casos de: 
Anemia Edad critica 
Convalecencia Nervosismo 
Tisis Agotamiento 
Neurastenia Etc., Etc. 
NO F E R M E N T A NUNCA 
PMft al fotleto gtrntí» á m r«prcs«BUnt« *m Cubai 
Sr. H . Le Bien veno. Amistad 13. 
L a HORSINE se rende 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
TRIBUNALES 
Ante el Tribunal en Pleno del Supremo se establece controversia de 
inconstitucionalidad del artículo 46 de la Ley Electoral. Recurso es-
tablecido por el Estado contra una resolución de la Comisión del 
Servicio Civil. Otras noticias. 
EN E L SUPREMO 
CONTROVERSIA DE IXCONSTITl' -
CION AL ID AD 
Al Tribunal Supremo en Pleno ha 
presentado un extenso escrito- el doc-
tor José Rosado Aybar, a nombre de 
don Laureano Rodríguez y Torres, 
restableciendo controversia sobre la 
inconstitucionalidad del artículo 46 
da la Ley Electoral vigente; de Ja 
resolución de la Junta Central Elec-
toral fechada en veintiuno de Enero 
último, por la que se declararon sin 
lugar las apelaciones establecidas 
por su representado contra los acuer-
dos de la Junta Provincial Electo-
ral de la Habana, referente a los co-
legios 2 de Babiney Prieto, i de Zal-
dívar, 1 y. 2 de Gabriel, 2 de Caimito, 
1 de Pipián, 1 de Caimito, 3 de Cai-
mito, 1 de Barbudo, 1 de Babiney Prie 
to, 1 de Jobo. 1 de Barbudo. 1 y 2 de 
Pueblo y Paradero, barrios todos, del 
Municipio de San Nicolás; y de todas 
las resoluciones de la Junta Provin-
cial Electoral de la Habana confir-
madas por la aludida de la Central; 
y de la Regla de 15 de Octubre de 
1910 dictada por la expresada Junta 
Central Electoral. 
SEÑALAMIENTOS PARA H0T 
Infracción de ley. Audiencia de 
Oriente. Mayor cuantía. Miguel Laba-
rraqufl contra "The Northern Ame-
rican Assurance Company", sobre pe-
eos. Ponente: señor Mármol. Letrar 
dos: señores Cueto y González La-
nuza. Procuradores: señor Llama y 
Fernández Bilbao. 
EN LA AUDIENCIA 
RECURSO CONTRA UNA R E S O L U -
CION DE LA COMISION D E L SER-
VICIO CIVIL 
' Ante la Sala de lo Civil se cele-
braron ayer las siguientes vistaB: 
L a del recurso contencioso-adml-
nlstrativo establecido por la Admi-
nistración General del Estado contra 
una resolución de la Comisión del 
Servicio Civil. 
Y la de la pieza separada, proce-
dente del Juzgado de Primera Ins-
tancia del Este, del Incidente de opo-
sición al embargo preventivo que ob-
tuvo la sociedad "Zárraga, Martínez 
y Compañía" contra don César Geli 
y otros. 
Quedaron conclusas para senten-
cia 
LOS JUICIOS ORALES DE AYER 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal estuvieron ayer señalados pa-
ra celebración los juicios orales de 
las causas contra Julián Díaz Alon-
so por lesiones; contra Juan Loren-
zo Alvarez, por hurto; contra Ma-
nuel Lima, Francisco García y Luis 
Uzqueta por estafa; contra Rafael 
Valdés Hernández por robo; contra 
Ramón Diéguez por rapto; contra Pa 
blo Alfonso Risert por disparo, y 
contra Emilio Lezcano por homici-
dio. 
EN UN JUICIO EJECUTIVO 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil del juicio ejecutivo establecido 
en el Juzgado de Primera Instancia 
del Oeste, por don José Pasaron y 
Elcorobarrutia contra don Benjamín 
de Vega y Ramonteu, en cobro de pe-
sos; ha fallado revocando el auto 
apelado y su concordante de fecha 
primero de Agosto de mil novecien-
tos diez y seis, y en su consecuencia 
se ordena que proceda el Juez con 
arreglo a derecho mandando a des-
pachar la ejecución solicitada; sin 
hacerse especial condenación de cos-
tas en ninguna de las instancias ni 
por tanto declaratoria de temeridad. 
SALA PRIMERA 
Contra Juan de la Rosa - González 
y Demetrio Viar González, por ro-
bo. Defensores: doctores Rosado y 
Secadea. 
SALA SEGUNDA 
Contra Manuel García Gómez por 
estafa. Defensor: doctor Mármol. 
Contra Francisco Andreu por vio-
lación. Defensor: doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Fulgencio Cruz y otros, 
por corrupción de menores. Defenso-
res: doctores* Rosado, Moleón y He-
rrera Sotolongo. 
Contra Guillermo Cabeiro por hur-
to. Defensor: doctor Chaplc. 
SALA DE LO Y T V I I 
Las vistas señaladas para hoy son 
laíi siguientes: 
Oeste. A. González y Co., contra* 
Leonor Fernández. Incidente. Ponen-
te: Portuondo. Letrados: Montes y 
Armas. Procuradores: Toscano. Par-
te. 
Oeste. Testimonio de lugares del 
mayor cuantía por Rafael Tell, con-
tra Francisco P. Machado y otro. 
Un efecto. Ponente: Del Valle. Letra-
dos: L. Vivancos y Soublette. Procu-
rador: Yánla. 
Antonio Martín Valdés contra José 
Solis García y otros. Mayor cuantía. 
Ponente: Del Valle. Letrados: Elcid, 
Molina Barrlnaga. Procuradores: Ma 
tamoros. Barreal y Estrados. 
Marianao. Julia Cubrías y otro, 
contra los que tengan interés en la 
subsistencia de un gravamen en la 
capellanía de José Cruz Reyes y 
Agustina Carmena. Mayor cuantía. 
Ponent^: Trélles. Letrados: Carre-
ras y Remírez. Procuradores: Gra-
nados, Márquez y Estrados. 
Este. Pieza separada al mayor 
cuantía por los señores Nárrago Mar-
tínez y Co., contra César Geli y Ne-
mesio Fernández, para tratar Inci-
dente oposición embargo preventivo. 
Incidente. Ponente: Cervantes. Le-
trados: Gutiérrez de Célls y Alde-
coa. Procuradores: Roca y Llanusa. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la 
Sala de lo Civil las personas siguien-
tes * 
LETRADOS 
Carlos M. Varona, José Perujo Pa-
tino, Alfredo E . Valdés, Feríeles Se-
ris. Claudio Mimó, Ramón J . Morís, 
Luis Angulo, Luis Llorens, Manuel 
Secados. 
PROCURADORES 
J . R. Arango, Pereira, José Illa, 
Reguera. Enrique Yánis. Luis Cas-
i tro, G. de la Vega, Zayas, R. Zalba, 
I F . Bilbao, Chlner. Toscano, Llanusa, 
1 Pedro P. Soldevllla, Matamoros, L la -
nusa, W. Mazón. Juan R APaw 
.MANDATARIOS T PARTES0 
Dolores Prieto. Manuel Mam 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY ¡ Martínez. Paulino Naranjo, Félix ^ ' 
drfguez, Emiliano Vivo. Narciso n 
Vlllalba, Juan José Hernández v 1 
ría de los Dolores Ibáñez aik 
Borrlll, José G. López, RatU ¿ 5 * ° 
guez, Eduardo Acosta, Ramón in 
Alfonso Valer, Francisco Martín r 
ceres, Juan Grau, Esteban Coin 
gllo, Enrique Gómez'Pastor, RiCa,^ 
Palll, Manuel Martínez, Facundo r 
Ollyeros, Cipriano Bouza, Rober ,̂ 
Grave, Juan Francisco Sardiñas ĵ P 
berto Carrillo, Juan Vázquez. ' 
l í E C R O L O G í A ; 
E n la mañana de ayer falleció 
esta ciudad nuestro estimado ami^ 
el señor José Francisco Gusñabe60 
lío de nuestro también querido 8™!'' 
¡ go el joven Joaquín Guañabens ¿ni* 
: pleado de la Compañía Almid¿nP7J 
• de Cuba. era 
j Descanse en paz y reciba su afii 
I gida familia nuestro más sentido i ¿ 
w * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ m M ̂ L^-PUBLICACIONES 
BOHEMIA 
Puntual, como siempre, llega 
nuestras manos esta bella revista Bfr. 
manal. 
Trae el presente número material 
solecto y ameno; cuentos literarios 
artículos, información artística, ^ 
teatros, dê  modas, actualidades! de-
portes y notas sociales. 
Profusión de grabados y las famo-
sa e páginas a tres colores, verdade-
ramente notables. Anuncia además 
entre otras novedades, la próxima pu-
blicación de las bases de un concur-
so que ha de superar a los anterio-
res, que tantos éxitos le han valido. 
Zona F i s c a l de la \ t m 
RECAUDACION DE AYt i . 
F E B R E R O 28 SMI.4I 
I E l D I A R I O D E L A MAOI-NA es el periódico de ma-yor circulación de la Repú-blica. 
£ 1 V 
"•"miriiiiiu 
L U Y A N O 
Para BOADA 
Cerveza: ¡Déme media pical 
